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1. EINLEITUNG 
 
       1.1 Zielsetzung 
          Der Zentralbegriff meiner Diplomarbeit ist die Standardsprachlichkeit. Ich interessiere 
mich dafür, was Standardsprachlichkeit ist und was ihr angehört. 
          Ich befasse mich vor allem mit der Frage, wer das entscheidet, welche Sprachform 
standardsprachlich ist und welche nicht. Aus diesem Grund stellt den Ausgangspunkt meiner 
Überlegungen das Modell des sozialen Kraftfeldes einer Standardvarietät des deutschen 
Soziolinguisten Ulrich Ammon dar, das mit vier relevanten normsetzenden Instanzen arbeitet: 
Kodifizierern, Sprachexperten, Normautoritäten und Modellschreibern/-sprechern. 
          Die Schwierigkeiten, die bei der Bestimmung der standardsprachlichen Formen 
vorliegen, will ich an einem konkreten sprachlichen Phänomen zeigen, und zwar an der 
Schwankung der adjektivischen Deklination im attributiven Gebrauch, die hauptsächlich 
durch die unscharfe Grenze zwischen den Wortarten Artikelwort und Adjektiv verursacht 
wird. 
          Mein Ziel ist es, Ansichten und Meinungen der normsetzenden Instanzen zum Thema 
der Standardsprachlichkeit sowie konkret zur Schwankung in der adjektivischen Deklination 
zusammenzufassen (bis auf die Normautoritäten, deren Stellungnahmen mir nicht zur 
Verfügung stehen). Anschließend will ich mich auf die Analyse der konkreten Belege 
konzentrieren und auswerten, inwieweit standardsprachliche Normen befolgt werden. 
 
1.2 Aufbau 
          Meine Diplomarbeit besteht aus theoretischem und praktischem Teil. Beide Teile sind 
dann in zwei weitere Abschnitte unterteilt: 
 
Theoretischer Teil:  
1/ Erstens widme ich mich dem Fachdiskurs: Ich befasse mich mit der Theorie der 
Standardsprachlichkeit und mit den Ansichten der Modellschreiber und der Sprachexperten. 
2/ Zweitens konzentriere ich mich auf den kodifizieren Diskurs: Ich arbeite mit Grammatiken, 
Wörterbüchern und Sprachradgebern und fasse zusammen, was sie zum Thema anbieten. Ich 
lege die Meinungen der Kodifizierer dar. 
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Praktischer Teil: 
1/ Erstens stelle ich vor, wie ich bei der Analyse der Belege vorgehen will: Ich beschreibe, 
welche Daten versammelt werden, nach welchen Kriterien sie sortiert werden und welches 
Modell dabei angewendet wird. Ich bespreche auch die Auswertung der Daten. 
2/ Zweitens konzentriere ich mich auf konkrete Belege, ihre Analyse und Auswertung. 
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2. THEORETISCHER TEIL 
 
2.1 ZUSAMMENFASSUNG DES FACHDISKURSES 
  
        Hier befasse ich mich mit den Stellungnahmen und Ansichten der normsetzenden 
Instanzen ˝Modellschreiber˝ und ˝Sprachexperten˝ zum Thema der Standardsprachlichkeit. 
Den Ausgangspunkt stellen für mich die Studien von KOCH/ÖSTERREICHER 1986 und 
AMMON 1995/2005 dar, deren Autoren die normsetzende Instanz ˝Modellschreiber˝ 
repräsentieren, und die Studie von HANSEN 1963, der die normsetzende Instanz 
˝Sprachexperten˝ vertritt. Ich gehe davon aus, dass Standardsprachlichkeit ein sozial 
bedingtes Phänomen ist. 
          Ich konzentriere mich auf die Beantwortung folgender Fragen: Wer entscheidet, welche 
Sprachformen standardsprachlich sind und welche nicht? Sind die Literaturtexte eindeutig als 
Modelltexte zu behandeln? Welche Rolle spielen im Prozess der Standardisierung die 
Kategorien Mündlichkeit / Schriftlichkeit? Wie beeinflusst die Distanz, bzw. die Nähe 
zwischen dem Produzenten und dem Rezipienten des Textes die Wahl der sprachlichen 
Mittel? 
 
2.1.1 Zur Theorie der Standardsprachlichkeit 
 
2.1.1.1 Festlegung der standardsprachlichen Formen: Modell des sozialen Kraftfeldes einer 
Standardvarietät von Ulrich Ammon 
          Ulrich Ammon befasst sich mit den Schwierigkeiten bei der Abgrenzung des Standards 
vom Nonstandard. Seine Überlegungen sollten helfen, die Standardsprachlichkeit näher zu 
definieren. Die Informationen, mit denen ich arbeite, stammen aus zwei Auflagen seiner 
Studie: 1995 und 2005. 
          Da Standardsprachlichkeit ein sozial bedingtes Phänomen ist, behandelt Ammon das 
Problem soziolinguistisch. Er schafft ein Modell, in dem er vorstellt, wie sprachliche Normen 
gesetzt werden. Das Modell heißt soziales Kraftfeld einer Standardvarietät. Nach Ammon 
nehmen an dem Prozess der Normsetzung vier relevante Instanzen (soziale Kräfte) teil: 
1/ Modellschreiber/-sprecher 
2/ Kodifizierer 
3/ Sprachexperten 
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4/ Normautoritäten 
          Die normsetzenden Instanzen wirken aufeinander ein und den Kern einer 
Standardvarietät bilden nur solche Formen, die von allen vier Instanzen als standardsprachlich 
anerkannt werden. Formen, die nur von einigen anerkannt werden, bilden den Übergangssaum 
vom Standard zum Nonstandard (vgl. AMMON 1995: 81-82). Da in vielen Fällen 
unterschiedliche Stellungnahmen vorliegen, ist die Abgrenzung des Standards vom 
Nonstandard problematisch. 
 
 
 
 
          In der Diplomarbeit werden die Meinungen und Ansichten einzelner Instanzen 
vorgestellt und zusammengefasst, deshalb werden die Instanzen als Nächstes ausführlich 
behandelt. 
1/ Modellschreiber/-sprecher sind zumeist professionelle Sprachbenutzer. Während 
AMMON (1995: 79) Journalisten, Wissenschaftler, Schriftsteller und Berufssprecher zu 
diesen rechnet, führt AMMON (2005: 33) Nachrichtensprecher in Massenmedien, 
Schauspieler, Journalisten, Schriftsteller und politische Prominenz an. Sie produzieren Texte, 
die als sprachlich vorbildlich gelten. Ammon nennt diese Texte Modelltexte. Sie werden von 
den Kodifizierern beobachtet und dienen als Grundlage für den Inhalt eines Sprachkodexes. 
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Die Normautoritäten, bzw. die Normsubjekte können sich auf solche Texte berufen. Nach 
Ammon spielen Sachtexte bei der Standardisierung wichtigere Rolle als literarische Texte: 
˝Belletristische Texte schwelgen oft geradezu im Nonstandard und wählen gezielt Formen, 
die sich gegen die standardsprachliche Anerkennung zu der gegebenen Zeit sperren. Zwar 
werden ihre Verfasser, vor allem die großen Dichter, oft als Modellschreiber gehandelt. 
Jedoch treffen z.B. die Kodifizierer aus deren Texten eine Auswahl solcher Formen, die ihre 
Standardsprachlichkeit schon anderweitig erlangt haben˝ (vgl. AMMON 2005: 34). 
2/ Kodifizierer erstellen und bearbeiten den Sprachkodex (vgl. AMMON 1995: 74 und 
AMMMON 2005: 34). 
3/ Sprachexperten beurteilen den Sprachkodex fachlich und konzentrieren sich auf den 
korrekten Sprachgebrauch. Auf die Kodifizierer wirken sie kritisch ein (Kritik des Kodexes, 
Rezensionen,…). Es sind z.B. Hochschullehrer (vgl. AMMON 1995: 78 und AMMON 2005: 
35). 
4/ Normautoritäten korrigieren das Sprachverhalten der Normsubjekte und setzen die 
standardsprachlichen Normen durch. Während AMMON (1995: 75-76) nur Lehrer und 
Schulräte anführt, findet man in AMMON (2005: 36) auch Verlagslektoren, Redakteure und 
Direktoren in den Massenmedien. 
          Nach Ammon gibt es noch eine weitere (fünfte) Instanz, die aber nur indirekt auf die 
Festlegung der Normen einwirkt: die Bevölkerungsmehrheit. Er schlägt vor, die von der 
Bevölkerungsmehrheit häufig gebrauchten Formen, die aber durch den Sprachkodex nicht als 
standardsprachlich ausgewiesen werden, unter dem Terminus ˝Gebrauchsstandard˝ 
zusammenzufassen (vgl. AMMON 1995: 38). 
 
2.1.1.2 Mündlichkeit und Schriftlichkeit: Sprache der Nähe, Sprache der Distanz 
          Hier beschäftige ich mich damit, wie Mündlichkeit und Schriftlichkeit mit der 
Standardsprachlichkeit zusammenhängen. Koch und Österreicher machen darauf aufmerksam, 
dass ˝bestimmte Formen gesprochener Äußerungen in ihrem Duktus nur geringe Unterschiede 
zu schriftlichen Äußerungen aufweisen und dass andererseits bestimmte geschriebene Texte 
deutliche Merkmale von Mündlichkeit tragen˝ (vgl. KOCH/ÖSTERREICHER 1986:15). Mit 
den Begriffen mündlich / schriftlich (bzw. gesprochen / geschrieben) arbeitet das Modell von 
Ludwig Söll, das für beide Sprachexperten den Ausgangspunkt ihrer Überlegungen darstellt. 
          Das Modell von Ludwig Söll arbeitet mit einer Doppelunterscheidung: In dem 
medialen Bereich unterscheidet man die Realisierungsformen phonisch / graphisch, in dem 
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konzeptionellen Bereich werden die kommunikativen Strategien gesprochen / geschrieben 
differenziert. Aus dieser Doppelunterscheidung ergeben sich vier Zuordnungsmöglichkeiten: 
gesprochen / graphisch  (abgedrucktes Interview) 
gesprochen / phonisch  (vertrautes Gespräch) 
geschrieben / graphisch  (Verwaltungsvorschrift) 
geschrieben / phonisch  (Vortrag) 
Aufgrund von Affinitäten sind die Kombinationen gesprochen / phonisch und geschrieben / 
graphisch besonders typisch (vgl. KOCH/ÖSTERREICHER 1986:17). 
          Die Modi gesprochen / geschrieben kann man sich nach der Meinung der Autoren als 
Pole eines Kontinuums von Konzeptionsmöglichkeiten vorstellen, in dem es zahlreiche 
Abstufungen gibt. Einzelne Äußerungsformen kann man also als abnehmend / zunehmend 
sprechbezogen / schreibbezogen charakterisieren (vgl. KOCH/ÖSTERREICHER 1986: 18). 
          Die Situierung der jeweiligen Äußerungsformen in dem konzeptionellen Kontinuum ist 
Ergebnis von Zusammenwirken diverser kommunikativer Parameter. Dabei kommen 
unterschiedliche Kombinationen vor, die dann verschiedene Kommunikationsformen 
konstituieren. Die Autoren schlagen vor, die dem Pol gesprochen entsprechende 
Kommunikationsform als ˝Sprache der Nähe˝ zu definieren (vgl.KOCH/ÖSTERREICHER 
1986: 21). Diese Kommunikationsform resultiert aus folgender Kombination der 
kommunikativen Parameter: Dialog, freier Sprecherwechsel, Vertrautheit der Partner, freie 
Themenentwicklung, Spontaneität, Expressivität. Dem Pol geschrieben entspricht die 
Kommunikationsform, die die Autoren als ˝Sprache der Distanz˝ definieren 
(vgl.KOCH/ÖSTERREICHER 1986: ebda). Charakteristisch für diese Kommunikationsform 
sind: Monolog, kein Sprecherwechsel, Fremdheit der Partner, Themenfixierung, raumzeitliche 
Trennung, Öffentlichkeit. 
          Von dem Grad der Nähe, bzw. der Distanz hängt ab, welche sprachliche Strategien man 
verwendet: 
- Sprache der Nähe = Prozesshaftigkeit, Vorläufigkeit, geringere Informationsdichte. 
- Sprache der Distanz = Verdinglichung, Endgültigkeit, größere Informationsdichte. 
(vgl.KOCH/ÖSTERREICHER 1986: 21) 
          Wenn ich die Begriffe mündlich / schriftlich auf die Modelltexte aus dem Modell von 
Ulrich Ammon beziehe, sind sie eindeutig als konzeptionell schriftlich zu charakterisieren. Ihr 
gemeinsames Merkmal ist die Distanz zwischen dem Produzenten und dem Rezipienten des 
Textes. Aus dieser Distanz folgt, dass eine Menge formaler Sprachmittel verwendet wird. 
Diese Tatsache signalisiert, dass die in solchen Texten vorkommenden Sprachformen mit 
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hohem Wahrscheinlichkeitsgrad standardsprachlich sind – dadurch wird die 
Modellhaftigkeit dieser Texte gerechtfertigt. 
 
2.1.1.3 Modellhaftigkeit literarischer Texte: Adjektivische Deklination in der deutschen 
Literatursprache nach 1945 
          Unter ˝Textsorten˝ versteht man ˝Gruppen von Texten, die sich durch bestimmte 
Bündel von Merkmalen auszeichnen˝ (vgl.LINKE/NUSSBAUMER 1996: 248). Eine 
einheitliche, allgemein gültige Textsortenklassifikation gibt es aber bisher nicht. 
          Nach LINKE/NUSSBAUMER (1996: ebda) werden textinterne und textexterne 
Kriterien unterschieden. Textinterne Kriterien sind an die Text-Oberfläche (z.B.Wortschatz, 
Satzbaumuster) oder an die Text-Tiefenstruktur verbunden (z.B.Themenverlauf). Textexterne 
Kriterien betreffen den Kommunikationszusammenhang (z.B.Textfunktion, Trägermedium). 
          Nach BRINKER (1988: 120) ist zu beachten, dass der Begriff ˝Textsorte˝ in 
alltagssprachlicher Hinsicht nur teilweise dem linguistischen Textsortenbegriff entspricht: 
a/ In der Alltagssprache ist die Klassifikation sehr umfassend und vielschichtig. Die 
Textsorten werden definiert hauptsächlich durch funktionale (Anweisung, Kommentar, 
Nachricht), thematische (Wetterbericht, Heiratsurkunde, Kochrezept) und situative Merkmale 
(Telefongespräch, Zeitungsartikel, Brief, Telegramm), wobei der Textfunktion eine 
dominierende Rolle zukommt (vgl.BRINKER 1988: 123). 
b/ In der Textlinguistik gibt es zwei Hauptforschungsrichtungen, die sich mit dem 
Textsortenbegriff befassen: eine ist sprachsystematisch ausgerichtet und beschreibt die 
Textsorten aufgrund struktureller (vor allem grammatischer) Merkmale, die andere ist 
kommunikationsorientiert und konzentriert sich auf situative und kommunikativ-funktionale 
Aspekte (vgl.BRINKER 1988: ebda). Auch in der Textlinguistik bildet die Textfuntion das 
Basiskriterium, nach dem die Textsorten in fünf Textklassen differenziert werden 
(vgl.BRINKER 1988: 125): Informationstexte (Nachricht, Bericht, Sachbuch) 
Appelltexte (Werbeanzeige, Gesetz, Kommentar) 
Obligationstexte (Vertrag, Garantierschein) 
Kontakttexte (Ansichtskarte, Kondolenzschreiben) 
Deklarationstexte (Testament, Ernnenungsurkunde) 
 
          Die Textsorten, die zu Modelltexten gerechnet werden, verändern sich im Laufe der 
Zeit, so wie sich auch die Modellschreiber und-sprecher verändern. Es ist fraglich, inwieweit 
heutzutage literarische Texte modellhaft sind. 
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          Thorolf Hansen, der hier die normsetzende Instanz ˝Sprachexperten˝ vertritt, befasste 
sich mit der Deklination der Adjektive nach Pronominaladjektiven (d.h. nach Artikelwörtern) 
in der deutschen Literatursprache nach dem Jahre 1945. Seine Studie beweist, dass in den 
50er Jahren des 20. Jh. literarische Texte noch modellhaft waren (siehe unten). 
          Zuerst widmet sich Hansen kurz der Problematik im Deutschen im Allgemeinen. Am 
Beispiel von ein paar Grammatiken aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts zeigt er, dass die 
Deklination der attributtiven Adjektive nach den Artikelwörtern im Deutschen ziemlich 
ungeregelt ist: ˝bald begegnet die starke, bald die schwache Form˝ (HANSEN 1963: 129). 
Gleichzeitig äußert er aber seine Meinung, dass es doch gewisse Regeln gibt, und als 
besonders ausgeprägt kommt ihm die Regelung in der deutschen Literatursprache nach 1945 
vor, was die These von der Modellhaftigkeit literarischer Texte unterstützt.  
          Hansen analysierte 40 Literaturwerke, die alle in dem Zeitraum von 1946 bis 1961 
erschienen. Dabei konzentrierte er sich nur auf die Pluralformen: ˝das Material ist knapp, die 
Ergebnisse der Untersuchung aber so eindeutig, dass ich es dennoch für berechtigt halte, sie 
zu veröffentlichen˝ (HANSEN 1963: 130). Das Fazit der Analyse ist folgendes: 
- nach alle, keine, welche treten ausnahmlos schwache Formen auf 
- nach sämtliche treten schwache Formen auf, einmal gab es die starke Form 
- nach einige, mehrere, viele, wenige erscheinen ausnahmlos starke Formen 
- nach andere erscheinen starke Formen, daneben hat er eine schwache Form gefunden 
- nach manche und solche schwankt die Deklination 
- nach bestimmte, einzelne, einzige, etliche, gewisse, verschiedene, weitere, zahlreiche u.A. 
dekliniert man ausnahmlos stark (vgl. HANSEN 1963: 130) 
          Hansen fragt nach den Ursachen dieser Verteilung von schwachen und starken Formen. 
Seiner Meinung nach gibt es zwei Kategorien von Pronominaladjektiven (vgl.HANSEN 1963: 
135): 
1/ Pronominaladjektive, die nicht als Adjektive nach einem Bestimmwort auftreten (keine, 
manche, welche), oder die nach einem Bestimmwort nicht als schwaches Adjektiv dekliniert 
werden (alle) 
2/ alle übrigen Pronominaladjektive, weil sie nach einem Bestimmwort als Adjektive 
auftreten können und als solche gebeugt werden 
Die Pronominaladjektive der zweiten Gruppe werden dann leichter auch da als Adjektive 
behandelt, wo sie vor einem anderen Adjektiv stehen: ˝man fasst sowohl Pronominaladjektiv 
wie Adjektiv als Adjektive auf, und biegt sie parallel˝ (HANSEN 1963: 135). Nach Hansen 
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soll das erklären, warum man nach diesen Pronominaladjektiven vorwiegend auf starke 
Formen stößt. 
          Da die Studie in der Zeitschrift „Deutschunterricht für Ausländer“ erschienen ist, 
schlägt Hansen am Ende seines Aufsatzes für diejenigen, deren Muttersprache nicht Deutsch 
ist, folgende Vereinfachung der grammatische Regeln vor: 
- nach alle, keine, sämtliche, solche und welche schwach deklinieren 
- nach den übrigen Pronominaladjektiven starke Formen verwenden (wobei nach manche und 
solche der Sprachgebrauch schwankt). 
 
 
2.1.2 Zusammenfassung 
          An dem Prozess der Normsetzung, der als sozial bedingt zu charakterisieren ist, 
nehmen vier relevante Instanzen teil: Normautoritäten, Kodifizierer, Sprachexperten und 
Modellschreiber/ -sprecher (vgl. AMMON 1995 und AMMON 2005). Die Instanzen stimmen 
nicht immer überein, deshalb ist die Grenze zwischen dem Standard und dem Nonstandard 
weder scharf noch eindeutig. 
          Die Modellschreiber und -sprecher produzieren Modelltexte, die als sprachlich 
vorbildlich gelten. Sie sind konzeptionell schriftlich und ihr gemeinsames Merkmal ist die 
Distanz zwischen dem Produzenten und dem Rezipienten des Textes. Aus dieser Distanz 
folgt, dass eine Menge formaler Sprachmittel verwendet wird. Typisch sind Monolog, kein 
Sprecherwechsel, Fremdheit der Partner, Themenfixierung, raumzeitliche Trennung, 
Öffentlichkeit. Aus diesem Grund befinden sich in den Modelltexten mit hohem 
Wahrscheinlichkeitsgrad standardsprachliche Formen (oder sollten sich mindestens befinden) 
– im Gegensatz z.B. zu privaten E-Mails oder SMS, die konzeptionell mündlich sind und bei 
denen das Verhältnis Produzent-Rezipient sehr nah sein kann. 
          Die Textsorten, die man zu Modelltexten rechnet, verändern sich im Laufe der Zeit. Es 
ist z.B. fraglich, inwieweit heutzutage literarische Texte modellhaft sind – so wie es in den 
50er Jahren des 20.Jh. der Fall war (vgl.HANSEN 1963). Für Modelltexte werden in jedem 
Fall Zeitungsartikel gehalten, deren Autoren zumeist professionelle Sprachbenutzer sind. Ob 
in ihnen tatsächlich standardsprachliche Formen vorkommen, das werde ich im praktischen 
Teil meiner Diplomarbeit überprüfen.  
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2.2 ZUSAMMENFASSUNG DES KODIFIZIERTEN DISKURSES 
 
          An dieser Stelle beschäftige ich mich mit den Ansichten und Stellungnahmen der 
normsetzenden Instanz ˝Kodifizierer˝ aus dem Modell von Ulrich Ammon. Zuerst werden 
einige allgemeine Informationen über die adjektivische Deklination angeführt. Dann habe ich 
vor, mich auf die Besonderheiten der adjektivischen Deklination zu konzentrieren, konkret 
auf die Problematik der adjektivischen Deklination nach Nullartikel. Die Problematik wird 
dann am Beispiel sechs ausgewählter Adjektive / Artikelwörter ausführlich behandelt. 
 
2.2.1 Adjektivische Deklination im attributiven Gebrauch 
 
HELBIG/BUSCHA (2001:273): ˝Die Deklination des attributiven Adjektivs ist abhängig vom 
(folgenden) Substantiv und zwar besteht grammatische Kongruenz in Genus, Numerus und 
Kasus mit dem Substantiv. Im Unterschied zur festen Deklination des Substantivs ist jedoch 
die Deklination des Adjektivs variabel, und zwar abhängig vom (vorausgehenden) 
Artikelwort beim Substantiv.˝ 
Man unterscheidet drei Deklinationstypen: Adjektivdeklination nach bestimmtem Artikel (= 
nominale, schwache Deklination), Adjektivdeklination nach Nullartikel (= pronominale, 
starke Deklination) und Adjektivdeklination nach den Artikelwörtern ein, kein, mein (= 
gemischte Deklination) (vgl. HELBIG/BUSCHA 2001: 274-276). 
 
ENGEL (2004: 313): ˝Die Unterschiede der Adjektivendungen korrelieren mit dem Wechsel 
des Artikels. Man kann daher sagen, dass der jeweilige Artikel die Adjektivdeklination 
steuert.˝ 
 
2.2.2 Besonderheiten der adjektivischen Deklination 
 
Zwei aufeinander folgende Adjektive werden im Allgemeinen parallel gebeugt, d.h. sie haben 
die gleichen Endungen:  der bedeutende sportliche Erfolg 
     ein bedeutender sportlicher Erfolg 
 
In WEINRICH (2003: 492) steht: ˝Wird ein Nomen im Text von mehreren attributiven 
Adjektiven determiniert, so zeigen alle Adjektive die gleichen Flexive.˝ 
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Nach ENGEL (2004: 291) haben gehäufte attributive Adjektive (sowohl gleichgeordnet als 
auch einander untergeordnet) identische Deklination. 
 
Von dieser Regel gibt es aber gewisse Abweichungen, vor allem beim Nullartikel: das erste 
Adjektiv wird in einigen Fällen als bestimmter Artikel betrachtet, d.h. als Artikelwort 
aufgefasst (siehe unten). 
 
DUDEN (2005: 969) schreibt konkret dazu: ˝Einige indefinite Artikelwörter (z.B. einige, 
etliche) verhalten sich in der Wortgruppenflexion wie Adjektive, d.h. die folgenden Adjektive 
werden parallel und damit ebenfalls stark flektiert. Umgekehrt tendieren einige Adjektive 
(z.B. viele) zum syntaktischen Verhalten von Artikelwörtern. Mit anderen Wörtern: Die 
Grenze zwischen Artikelwörtern und Adjektiven ist nicht ganz fest, es zeigt sich Varianz.˝ 
 
Nach DUDEN (1998: 285) sind die Schwankungen besonders häufig ˝in der Deklination der 
Adjektive und Partizipien nach einer Reihe von Wörtern wie all-, ander-, mehrer-, viel-, 
wenig- ohne Artikel u.Ä., die (von der Wortart her) entweder unbestimmte Zahladjektive, 
demonstrative Adjektive oder Indefinitpronomen sind. 
 
FLÄMIG (1991: 502) führt an: ˝Nach alle, beide, folgende, manche. mehrere, sämtliche, 
solche, viele, wenige u.a. schwankt die Deklination des Adjektivs z.T. erheblich, und zwar in 
den verschiedenen Kasus und Numeri in unterschiedlichem Maße.˝ 
 
In EISENBERG (1994: 501) steht, dass nach folgender, sämtlicher und vieler die Deklination 
aus unterschiedlichen Gründen schwankt: ˝dieses Verhalten zeigt sowohl die 
Zwischenstellung dieser Quantorausdrücke zwischen den Adjektiven, Artikeln und 
Pronomina als auch die Flexibilität des Adjektivs hinsichtlich der Wahl des Flexionstyps˝. 
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2.2.3 Adjektivische Deklination nach beid-, sämtlich-, folgend-, einig-, wenig- und viel- 
 
2.2.3.1 BEID- 
 
Das zweite Adjektiv / Partizip wird: 
in der Regel schwach dekliniert   (vgl. JUNG 1981: 298) 
in der Regel schwach flektiert   (vgl. ENGEL 1991: 573) 
schwach flektiert    (vgl. ENGEL 2004: 322) 
überwiegend schwach dekliniert   (vgl. HELBIG/BUSCHA 2001: 277) 
meist schwach dekliniert    (vgl. DUDEN 2001: 142) 
überwiegend schwach gebeugt   (vgl. DUDEN 1998: 283) 
schwach dekliniert    (vgl. DUDEN 2005: 970) 
 
Beispiele: 
beide jungen Mädchen (DUDEN 2001: 142), beide jungen Leute (JUNG 1980: 298), beider 
jungen Menschen (DUDEN 1998: 286), beide geschlossenen Augen (DUDEN 2005: 970), 
beide jämmerlichen Gestalten (ENGEL 2004: 322), beider jämmerlichen Gestalten (ENGEL 
2004: ebda). 
 
Starke Deklination: ist veraltet und nur noch selten (vgl. JUNG 1981: 298) 
    ist veraltet (vgl. HELBIG/BUSCHA 2001: 277) 
    ist selten (vgl. DUDEN 2001: 142) 
    gilt als veraltend (vgl. DUDEN 1998: 286) 
Beispiele: 
beide geschlossene Augen (DUDEN 1998: 287), beider sozialistischer Parteien (DUDEN 
1998: ebda) 
 
DUDEN (2001: 142): ˝Das gleiche gilt für die substantivierten Adjektive und Partizipien. 
Meist wird schwach gebeugt.˝ 
beide Abgeordneten, beide Reisenden (DUDEN 2001: ebda) 
 
In ENGEL (1991: 542) und in ENGEL (2004: 322) steht, dass im Gen.Pl. auch die starke 
Deklination vorkommen kann. 
beider junger Leute (ENGEL 1991: 542) 
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× ZIFONUN (1997: 1946): ˝Neben seltenen Belegen, die Determinativrektion zeigen, z.B. 
der Zusammenschluss beider sozialistischen Parteien, finden sich in überwiegender Anzahl 
solche, in denen keine Determinativrektion vorliegt: der Zusammenschluss beider 
sozialistischer Parteien˝1 
 
Fazit: Die Grammatiker - außer ZIFONUN 1997 - sind sich einig, dass man nach beid- das 
zweite Adjektiv / Partizip schwach (ENGEL 2004 und DUDEN 2005) oder IN DER REGEL/ 
ÜBERWIEGEND / MEIST schwach dekliniert (nach ENGEL 1991 und ENGEL 2004 sind 
im Gen.Pl. auch starke Formen zulässig). 
Nach ZIFONUN 1997 dekliniert man dagegen IN ÜBERWIEGENDER ANZAHL stark.2 
 
 
2.2.3.2 SÄMTLICH- 
 
A/ Das zweite Adjektiv / Partizip wird im Sg.: 
immer schwach gebeugt    (vgl. DUDEN 2001: 735) 
gewöhnlich schwach dekliniert   (vgl. HELBIG/ BUSCHA 2001: 277) 
schwach gebeugt     (vgl. DUDEN 1998: 288) 
stark oder schwach dekliniert   (vgl. DUDEN 2005: 972) 
allgemein stark dekliniert    (vgl. ENGEL 1991: 573) 
gewöhnlich schwach flektiert  (vgl. ENGEL 2004: 339)3 
 
Beispiele: 
sämtlicher aufgehäufte Sand (DUDEN 2001: 735), sämtliches Schöne (DUDEN 2001:ebda), 
mit sämtlichem gesammelten Material (HELBIG/BUSCHA 2001: 277), sämtliches 
Neues/Neue (DUDEN 2005: 972), mit sämtlichem gedrucktem / gedruckten Material 
(DUDEN 2005: ebda) 
 
 
                                                 
1
 ZIFONUN 1997 ist der Auffassung, dass das zweite Adjektiv / Partizip überwiegend stark dekliniert wird. Da 
man in der Grammatik aber Beispiele nur für den Genitiv Plural finden kann, ist nicht ganz klar, ob diese Regel 
für alle Kasus gelten soll. 
2
 WEINRICH 2003 hält die adjektivische Deklination nach beid- wahrscheinlich für problemlos, weil er sich in 
seiner Grammatik mit dieser Problematik gar nicht befasst. 
3
 JUNG 1980 widmet sich nur den Pluralformen. 
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B/ Das zweite Adjektiv / Partizip wird im Pl.: 
noch stark gebeugt, aber die schwache Deklination ˝gewinnt an Einfluss˝ 
(vgl. JUNG 1980: 298) 
allgemein stark dekliniert, im Gen.Pl. gelegentlich schwach 
(vgl. ENGEL 1991: 573) 
gewöhnlich schwach flektiert, im Gen.Pl.aber stark (vgl. ENGEL 2004: 339) 
überwiegend schwach      (vgl. HELBIG/BUSCHA 2001: 277) 
im Allgemeinen schwach (im Nom./Akk. gelegentlich auch stark, im Gen. ist die starke 
Deklination schon häufiger)     (vgl. DUDEN 2001: 735) 
vorwiegend schwach, im Gen.Pl. auch stark (seltener auch im Nom./Akk.) 
(vgl. DUDEN 1998: 288) 
meist schwach, im Gen.Pl. stark oder schwach   (vgl. DUDEN 2005: 972) 
 
Beispiele: 
sämtliche griechischen Bücher (DUDEN 2001: 735), sämtliche anwesenden Gäste (JUNG 
1980: 298), sämtliche alten Räume (DUDEN 1998: 288) 
Gen.Pl.: die Kleidung sämtlicher Gefangener (DUDEN 2001: 735), Mitglieder sämtlicher 
westdeutschen Parteien (DUDEN 2001: ebda), in der Psychologie sämtlicher anderer Tiere 
(DUDEN 1998: 288) 
Nom./Akk.Pl.: sämtliche französische Offiziere (DUDEN 2001: 735), sämtliche schwedische 
Offiziere (DUDEN 1998: 288) 
 
Fazit:  
Singular: Die Grammatiker sind sich hinsichtlich der Deklination im Sg. nicht einig. 
Während in DUDEN 1998 und DUDEN 2001 steht, dass man das zweite Adjektiv / Partizip 
IMMER schwach dekliniert, sind HELBIG/BUSCHA 2001 und ENGEL 2004 der 
Auffassung, dass man GEWÖHNLICH schwach beugt. Nach der Meinung von DUDEN 
2005 dekliniert man stark oder schwach. In ENGEL 1991 kann man sogar finden, dass man 
das zweite Adjektiv ALLGEMEIN stark flektiert. 
 
ENGEL (1991: 573): ˝Folgt auf das Adjektiv sämtlicher ein weiteres Adjektiv, so richtet sich 
dieses in seiner Deklinaton allgemein nach dem vorangehenden Adjektiv.˝4 
                                                 
4
 Engel führt allerdings keine Beispiele an. 
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ENGEL (2004: 339): Nach sämtlich- folgen Adjektive gewöhnlich der Deklinationsklasse I, 
im Gen.Pl. aber der Deklinationsklasse III.˝ 
 
Plural: Die Grammatiker sind sich außer ENGEL 1991 ziemlich einig, dass man im Pl. nach 
sämtlich- das zweite Adjektiv / Partizip ÜBERWIEGEND / IM ALLGEMEINEN / 
VORWIEGEND / MEIST / GEWÖHNLICH schwach flektiert. In JUNG 1980 steht zwar, 
dass man NOCH stark dekliniert, aber mit Rücksicht auf das Jahr 1980 kann man 
voraussetzen, dass heutzutage schon schwache Formen vorwiegen. ENGEL 1991 ist dagegen 
der Auffassung, dass man das zweite Adjektiv ALLGEMEIN stark flektiert. 
ENGEL 1991, ENGEL 2004, DUDEN 1998, DUDEN 2001 und DUDEN 2005 widmen sich 
außerdem der Deklination im Gen.Pl. Während in allen drei Dudenbänden steht, dass man in 
Gen.Pl. schwach oder stark deklinieren kann (GELEGENTLICH stark auch im 
Nom./Akk.!), ist ENGEL 1991 der Auffassung, dass das zweite Adjektiv im Gen.Pl. 
GELEGENTLICH schwach flektiert wird. ENGEL 2004 meint dagegen, dass man das zweite 
Adjektiv im Gen.Pl. stark flektiert.5 
 
 
2.2.3.3 FOLGEND- 
 
A/ Das zweite Adjektiv / Partizip wird im Sg.: 
gewöhnlich schwach dekliniert    (vgl. HELBIG/BUSCHA 2001: 277) 
im Allgemeinen schwach gebeugt   (vgl. DUDEN 2001: 306) 
im Allgemeinen schwach gebeugt   (vgl. DUDEN 1998: 287) 
stark oder schwach gebeugt    (vgl. DUDEN 2005: 971) 
schwach flektiert     (vgl. ENGEL 2004: 339) 
 
Beispiele: 
nach folgendem wirksamen Prinzip (DUDEN 2001: 306), folgendes neue Gesetz 
(HELBIG/BUSCHA 2001: 277), folgender überraschende Anblick (DUDEN 1998: 287), 
folgender überraschender / überraschende Anblick (DUDEN 2005: 971) 
 
                                                 
5
 ZIFONUN 1997 und WEINRICH 2003 halten die adjektivische Deklination nach sämtlich- wahrscheinlich für 
problemlos, weil sie sich in ihren Grammatiken mit dieser Problematik gar nicht befassen. 
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× JUNG (1980: 298): ˝dabeistehende Adjektive und Partizipien werden im Sg. vorwiegend 
stark dekliniert˝   folgender wichtige (auch: wichtiger) Erlass 
     in folgendem neuen (auch: neuem) Gesetz6 
 
× WEINRICH (2003: 494) ist der Auffassung, dass die Form folgendes gelegentlich als 
bestimmter Artikel angesehen wird, der die schwache Deklination auslöst. Was die anderen 
Formen betrifft, wird folgend- seiner Meinung nach von den nachfolgenden Adjektiven ˝in 
den Flexiven imitiert˝. 
 
B/ Das zweite Adjektiv / Partizip wird im Pl.: 
gelegentlich schwach dekliniert      (vgl. HELBIG/BUSCHA 2001: 277) 
überwiegend stark gebeugt     (vgl. DUDEN 2001: 306) 
überwiegend stark gebeugt     (vgl. DUDEN 1998: 288) 
stark oder schwach gebeugt     (vgl. DUDEN 2005: 971) 
vorwiegend stark dekliniert     (vgl. JUNG 1980: 298) 
gewöhnlich stark flektiert     (vgl. ENGEL 2004: 339) 
 
DUDEN (2001: 306): ˝Die schwache Beugung kommt aber noch vor, besonders im Genitiv.˝ 
DUDEN (1998: 288): ˝Doch kommt die Beugung nach Typ II (wie nach dies-) noch vor, 
zumal im Genitiv.˝ 
HELBIG/BUSCHA (2001:277): ˝Nach folgend wird das zweite Adjektiv […] im Pl. 
(besonders im Genitiv) gelegentlich wie nach bestimmtem Artikel dekliniert˝ 
 
Beispiele: 
folgende wichtige (auch: wichtigen) Erlasse (JUNG 1980: 298), folgende neue (neben 
seltener: neuen) Gesetze (HELBIG/BUSCHA 2001: 277), folgende auffalende Fakten 
(DUDEN 1998: 288), folgende auffallende / auffallenden Fakten (DUDEN 2005: 971) 
Gen.Pl.: wegen folgender Abgeordneten (DUDEN 2001: 306), wegen folgender wichtigen 
Ereignisse (DUDEN 1998: 288), wegen folgender wichtiger / wichtigen Ereignisse (DUDEN 
2005: 971) 
 
                                                 
6
 Jung ist zwar der Auffassung, dass man im Sg. das zweite Adjektiv / Partizip vorwiegend stark dekliniert, in 
seinen Beispielen führt er aber zuerst schwache Formen an. Starke Formen nennt er erst auf der zweiten Stelle 
und er setzt sie sogar in Klammer! 
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Fazit:  
Singular: Die Grammatiker - außer JUNG 1980 und WEINRICH 2003 - stimmen überein, 
dass man im Sg. nach folgend- das zweite Adjektiv / Partizip schwach oder GEWÖHNLICH / 
IM ALLGEMEINEN schwach dekliniert (nach DUDEN 2005 stark oder schwach). In 
JUNG 1980 steht dagegen, dass man im Sg. VORWIEGEND stark dekliniert und in 
WEINRICH 2003 kann man finden, dass nach folgendes GELEGENTLICH schwach flektiert 
wird. 
Plural: Beim Pl. stimmen alle Grammatiker überein, dass das zweite Adjektiv 
ÜBERWIEGEND / VORWIEGEND / GEWÖHNLICH stark flektiert wird. Die schwache 
Beugung kommt noch vor, ZUMAL / BESONDERS im Genitiv.7 
 
 
2.2.3.4 EINIG- 
 
A/ Das zweite Adjektiv / Partizip wird im Sg.: 
im Nom.Mask. und im Gen./Dat.Fem. stark gebeugt, im Nom./Akk.Neutr. überwiegend 
schwach gebeugt (doch kommt die starke Beugung auch vor), im Dat.Mask./Neutr. 
weitgehend schwach gebeugt   (vgl.DUDEN 2001: 256 und DUDEN 1998: 287) 
parallel stark gebeugt    (vgl. DUDEN 2005: 971) 
stark dekliniert    (vgl.WEINRICH 2003: 493) 
schwach, teilweise stark flektiert   (vgl. ENGEL 1991: 543) 
stark oder auch schwach flektiert  (vgl. ENGEL 2004: 327) 
im Nom./Akk.Neutr. und Dat.Mask./Neutr. weitgehend schwach dekliniert 
(vgl. HELBIG/BUSCHA 2001: 275) 
schwach flektiert     (vgl. ZIFONUN 1997: 1939)8 
 
Sowohl in DUDEN 2001 als auch in DUDEN 1998 steht, dass die Beugung im Sg. nicht 
einheitlich ist und dass die Formen im Sg. mehr schwanken als im Pl. 
 
 
 
                                                 
7
 ENGEL 1991 und ZIFONUN 1997 halten die adjektivische Deklination nach folgend- wahrscheinlich für 
problemlos, weil sie sich in ihren Grammatiken mit dieser Problematik gar nicht befassen. 
8
 JUNG 1980 widmet sich nur den Pluralformen. 
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Beispiele: 
einiger poetischer Geist (DUDEN 2001:256), einiges alte / altes Gerümpel (DUDEN 2001: 
ebda), bei einigem guten Willen (DUDEN 2001: ebda), einiger störende(r) Lärm (ENGEL 
1991: 543), einiger raffinierte(r) Zucker (ENGEL 2004: 327), mit einigem raffiniertem/-en 
Zucker (ENGEL 2004: ebda), einiger jugendlicher Unverstand (DUDEN 1998: 287), einiges 
milde Nachsehen (DUDEN 1998: ebda), einiges geborgenes Mobiliar (DUDEN 1998: ebda), 
einiges zerbrochenes Glas (DUDEN 2005: 971), nach einigem längerem / längeren Warten 
(DUDEN 2005: ebda) 
 
B/ Das zweite Adjektiv / Partizip wird im Pl.: 
in der Regel / meist stark gebeugt   (vgl. DUDEN 2001: 257) 
stark gebeugt      (vgl. DUDEN 1998: 287) 
parallel stark gebeugt     (vgl. DUDEN 2005: 971) 
stark flektiert      (vgl. ENGEL 1991: 543 und 573) 
stark flektiert     (vgl. ENGEL 2004: 327) 
gelegentlich schwach flektiert    (vgl. HELBIG/BUSCHA 2001: 275) 
stark flektiert      (vgl. ZIFONUN 1997: 1939 
heute fast nur noch stark dekliniert   (vgl. JUNG 1980: 298) 
stark dekliniert     (vgl. WEINRICH 2003: 493) 
 
Beispiele: 
einige gute Menschen (DUDEN 2001: 256), einiger guter Menschen (DUDEN 2001: ebda), 
einige berühmte Leute (ENGEL 1991: 543), einige solche / interessante Sonderangebote 
(ENGEL 2004: 327), einige übernationale Aspekte (DUDEN 1998: 287), ein Treffen einiger 
guter Freunde (WEINRICH 2003: 493) 
 
Im Gen.Pl. wird das zweite Adjektiv: 
noch gelegentlich schwach gebeugt     (vgl. DUDEN 2001: 257) 
noch gelegentlich schwach gebeugt, doch gilt das als veraltend (vgl. DUDEN 1998: 287) 
gelegentlich schwach flektiert      (vgl. ENGEL 1991: 573) 
gelegentlich auch schwach flektiert    (vgl. ENGEL 2004: 327) 
vorwiegend stark dekliniert      (vgl. JUNG 1980: 298) 
 
Beispiele: 
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einiger guten Menschen (DUDEN 2001: 256-7), einiger neuer/neuen Bücher (ENGEL 2004: 
327), die Spitzen einiger großen Radnägel (DUDEN 1998: 287) 
× DUDEN (2005:971) führt ausschließlich die Spitzen einiger großer Radnägel an 
 
DUDEN (2001: 256-7): ˝Das substantivierte Adjektiv (Partizip) verhält sich im Sg. und im Pl. 
wie das attributttive Adjektiv.˝ 
einiges Neue (gelegentlich einiges Neues), mit einigem Neuen, einige Angestellte, einiger 
Angestellter (gelegentlich auch noch schwach: einiger Angestellten) (DUDEN 2001: ebda) 
 
Fazit:  
Singular: Während DUDEN 2001 und DUDEN 1998 (und teilweise auch 
HELBIG/BUSCHA 2001) die Deklination im Sg. als uneinheitlich beschreiben und einzelne 
Genera und Kasus nennen, in denen starke, bzw.schwache Beugung auftritt, führen DUDEN 
2005 und WEINRICH 2003 ausnahmlos die starke Beugung an. Nach ZIFONUN 1997 
flektiert man das zweite Adjektiv / Partizip dagegen schwach, nach ENGEL 1991 schwach 
und teilweise auch stark und nach ENGEL 2004 stark oder auch schwach.  
Plural: Die Grammatiker sind sich einig, dass man im Pl. das zweite Adjektiv / Partizip stark 
oder FAST NUR NOCH / IN DER REGEL / MEIST stark dekliniert. Im Genitiv kommt 
aber noch die schwache Deklination vor: nach DUDEN 2001, DUDEN 1998, ENGEL 1991 
und ENGEL 2004 erscheint die schwache Beugung im Genitiv GELEGENTLICH, nach 
JUNG 1980 sogar VORWIEGEND. Nach der Meinung von DUDEN 1998 gilt sie aber als 
veraltend. 
 
 
2.2.3.5 WENIG- 
 
A/ Das zweite Adjektiv / Partizip wird im Sg.: 
im Dat.Mask./Neutr. schwach, sonst regelmäßig stark dekliniert (vgl. H./B. 2001: 277) 
mit Ausnahme des Dat.Mask./Neutr. stets stark gebeugt  (vgl. DUDEN 2001: 935) 
mit Ausnahme des Dat.Mask./Neutr. stark gebeugt   (vgl. DUDEN 1998: 290) 
stark dekliniert        (vgl. DUDEN 2005: 973) 
gewöhnlich stark flektiert       (vgl. ENGEL 1991: 548) 
stark flektiert       (vgl. ENGEL 2004: 331) 
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stark dekliniert       (vgl.WEINRICH 2003:493)9 
 
Beispiele: 
Mit weniger konzentrierter Kraft konnte das Hindernis beseitigt werden. (DUDEN 2001:935), 
Schon nach wenigem kurzen Beraten kam die Einigung zustande. (DUDEN 2001: ebda), mit 
wenigem passenden Material (HELBIG/BUSCHA 2001: 277), mit wenigem guten Willen 
(DUDEN 1998: 290), weniger schöner Schmuck (DUDEN 1998: ebda), weniges gutes Essen 
(DUDEN 2005: 973), mit wenigem gutem / guten Willen (im Dat.Mask./Neutr. Tendenz zu 
en) (DUDEN 2005: ebda)  
 
B/ Das zweite Adjektiv / Partizip wird im Pl.: 
regelmäßig stark dekliniert   (vgl. HELBIG/BUSCHA 2001: 277) 
stets stark gebeugt    (vgl. DUDEN 2001: 935) 
stark gebeugt     (vgl. DUDEN 1998: 290) 
stark gebeugt     (vgl. DUDEN 2005: 973) 
stark dekliniert     (vgl.WEINRICH 2003: 493) 
fast nur noch stark dekliniert (im Gen. vorwiegend stark) 
(vgl. JUNG 1980: 298) 
stark flektiert (im Nom. auch schwach, im Gen. gelegentlich schwach) 
(vgl. ENGEL 1991: 548 und 573) 
stark flektiert, aber im Nom. schwankt die Deklination 
      (vgl. ENGEL 2004: 331) 
 
Beispiele: 
Wenige Verwandte besuchten uns im neuen Haus. (DUDEN 2001: 935), wenige unzufriedene 
Gäste (WEINRICH 2003: 493) 
 
Fazit: 
Singular: Die Grammatiker sind sich einig, dass man im Sg. nach wenig- das zweite Adjektiv 
oder Partizip stark dekliniert. Während HELBIG/BUSCHA 2001, DUDEN 2001 und 
DUDEN 1998 darauf aufmerksam machen, dass es bei dieser Regel eine Ausnahme gibt, 
nämlich Dat.Mask./Neutr. (hier dekliniert man schwach), wird nach DUDEN 2005 das 
                                                 
9
 JUNG 1980 widmet sich nur den Pluralformen. 
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zweite Adjektiv oder Partizip in allen Kasus und Genera stark flektiert, wobei man in 
Dat.Mask./Neutr. eine Tendenz von –em zu –en betrachten kann. ENGEL 1991 ist der 
Auffassung, dass man das zweite Adjektiv / Partizip im Sg. GEWÖHNLICH stark flektiert 
und in WEINRICH 2003 und ENGEL 2004 steht, dass man im Sg. stark beugt - der 
Dat.Mask./Neutr. ist für beide überhaupt kein Thema! 
Plural: Beim Pl. stimmen die Grammatiker überein, dass man nach wenig- das zweite 
Adjektiv oder Partizip stark (bei JUNG 1980 FAST NUR NOCH stark) dekliniert. 
JUNG 1980 und ENGEL 1991 behandeln außerdem extra den Genitiv: JUNG ist der 
Meinung, dass man im Gen.Pl. VORWIEGEND stark dekliniert, nach ENGEL tritt im 
Gen.Pl. GELEGENTLICH schwache Deklination auf.10 
Es ist auch zu beachten, dass nach der Meinung von ENGEL 1991 und ENGEL 2004 die 
schwache Deklination auch im Nominativ vorkommen kann!11 
 
 
2.2.3.6 VIEL- 
 
A/ Das zweite Adjektiv / Partizip wird im Sg.: 
im Nom./Akk.Neutr.und im Dat.Mask./Neutr. fast ausschließlich schwach dekliniert 
(vgl. HELBIG/BUSCHA 2001: 277) 
überwiegend stark gebeugt, im Nom./Akk.Neutr. und im Dat.Mask./Neutr. jedoch meistens 
schwach gebeugt       (vgl. DUDEN 2001: 909) 
nach vieler stark gebeugt, im Gen./Dat.Fem. überwiegend stark gebeugt; 
im Nom./Akk.Neutr. und im Dat.Mask./Neutr. jedoch fast ausschließlich schwach gebeugt 
(vgl. DUDEN 1998: 289) 
stark gebeugt, im Nom./Akk.Neutr. aber oft schwach  (vgl. DUDEN 2005: 973) 
gewöhnlich stark flektiert      (vgl. ENGEL 1991: 548) 
stark flektiert      (vgl. ENGEL 2004: 331) 
stark dekliniert       (vgl.WEINRICH 2003: 493)12 
 
 
 
                                                 
10
 Weder ENGEL noch JUNG führen dazu Beispiele an. 
11
 ZIFONUN 1997 hält die adjektivische Deklination nach wenig- wahrscheinlich für problemlos, weil sie sich in 
ihrer Grammatik mit dieser Problematik gar nicht befasst. 
12
 JUNG 1980 widmet sich nur den Pluralformen. 
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Beispiele: 
vieles überflüssige Verhandeln (DUDEN 2001: ebda), mit vielem unnötigen Fleiß (DUDEN 
2001: 909), vieler roter Wein (neben: vieler rote Wein) (ENGEL 1991: 548), mit vielem 
rotem Wein (ENGEL 1991: ebda), vieles brauchbare Material (H./B. 2001: 277), vieler 
schöner Platz (DUDEN 1998: 289), vieles andere Zeug (DUDEN 1998: ebda), mit vielem 
kalten Wasser (DUDEN 1998: ebda), vieles anderes / andere Zeug (DUDEN 2005: 973), mit 
vielem kaltem / kalten Wasser (DUDEN 2005: ebda). 
 
B/ Das zweite Adjektiv / Partizip wird im Pl.: 
im Gen. gelegentlich schwach dekliniert   (vgl. H./B. 2001: 277) 
gewöhnlich stark gebeugt, nur gelegentlich im Gen. schwach 
(vgl. DUDEN 2001: 909) 
stark gebeugt, im Gen. gelegentlich schwach  (vgl. DUDEN 1998: 289) 
stark gebeugt      (vgl. DUDEN 2005: 973) 
stark dekliniert      (vgl.WEINRICH 2003: 493) 
fast nur noch stark dekliniert (im Gen. vorwiegend stark) 
(vgl. JUNG 1980: 298) 
stark flektiert (im Nom. auch schwach, im Gen. gelegentlich schwach) 
(vgl. ENGEL 1991: 548 und 573) 
stark flektiert, aber im Nom. schwankt die Deklination 
       (vgl. ENGEL 2004: 331) 
 
Beispiele: 
viele hohe Häuser (DUDEN 2001: 909), vieler heimlicher Witze (DUDEN 2001: ebda), das 
Ergebnis vieler genauen (häufiger: genauer) Anfragen (DUDEN 2001: ebda), die Aufzählung 
vieler grammatischen (zumeist: grammatischer) Fehler (H./B. 2001: 277), viele kleine 
Kümmernisse (DUDEN 1998: 289), vieler berauschender Farben (ENGEL 2004: 331), viele 
beklemmnde(n) Fragen (ENGEL 2004: ebda). 
 
Während in ENGEL 1991 und ENGEL 2004 steht, dass das zweite Adjektiv / Partizip im 
Nom.Pl. auch schwach flektiert wird, bewertet DUDEN (2001: 909) die schwache Beugung 
als veraltet. 
viele bedauerliche / bedauerlichen Vorkommnisse (ENGEL 1991: 548) 
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DUDEN (2001: 909): ˝Steht nach viel ein substantiviertes Adjektiv, dann wird im Sg. 
durchweg die schwache Beugung gebraucht. Im Pl. dagegen kommen oft starke Formen 
vor.˝ 
vieles Unbekannte, trotz vielem Angenehmen, viele Angehörige (selten: Angehörigen), an 
viele Reisende gewandt (DUDEN 2001: ebda) 
 
Fazit: 
Singular: Die Grammtiker sind sich ziemlich einig, dass man das zweite Adjektiv nach viel- 
im Sg. stark oder GEWÖHNLICH / ÜBERWIEGEND stark dekliniert. Zugleich führen aber 
H./B. 2001, DUDEN 1998, DUDEN 2001 und DUDEN 2005 an, dass im Nom./Akk.Neutr. 
MEISTENS / FAST AUSSCHLIEßLICH / OFT schwache Beugung vorkommt. Nach H./B. 
2001, DUDEN 1998 und DUDEN 2001 gilt diese Regel auch für den Dat.Mask./Neutr. 
Plural: Die Grammatiker stimmen überein, dass im Pl. nach viel- starke oder 
GEWÖHNLICH / FAST NUR NOCH starke Formen auftreten. Im Genitiv erscheinen 
GELEGENTLICH schwache Formen. JUNG 1980 ist der Auffassung, dass man im Genitiv 
VORWIEGEND stark flektiert. In DUDEN 2005 wird der Genitiv überhaupt nicht 
behandelt.13 
 
 
2.2.4 Zusammenfassung 
          Ich habe mit folgenden Grammatiken gearbeitet: DUDEN 1998 (Band 4), DUDEN 
2005 (Band 4), DUDEN 2001 (Band 9), EISENBERG 1994, ENGEL 1991, ENGEL 2004, 
FLÄMIG 1991, HELBIG/BUSCHA 2001, JUNG 1980, WEINRICH 2003 und ZIFONUN 
1997. Mein Ziel war es, die Ansichten und Stellungnahmen der Kodifizierer zum Thema der 
adjektivischen Deklination im attributtiven Gebrauch zusammenzufassen und zu analysieren, 
inwieweit sich die Kodifizierer bei der Festlegung der standardsprachlichen Formen einig 
sind. 
          Was die Beschreibung der Deklination des zweiten Adjektivs/Partizips nach den 
Artikelwörtern beid-, sämtlich-, folgend-, einig-, wenig- und viel- angeht, muss ich die 
Angaben als sehr vage charakterisieren. Es liegen Angaben vor wie gewöhnlich schwach, im 
Allgemeinen stark, vorwiegend stark, in der Regel schwach u.Ä. Es ist aber erwähnenswert, 
                                                 
13
 ZIFONUN 1997 hält die adjektivische Deklination nach viel- wahrscheinlich für problemlos, weil sie sich in 
ihrer Grammatik mit dieser Problematik gar nicht befasst. 
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dass DUDEN 2005 im Vergleich zu DUDEN 1998 ziemlich eindeutige Angaben enthält 
(schwach, parallel stark, u.Ä.). 
          In einigen Grammatiken wird die Problematik ziemlich ausreichend behandelt (z.B. in 
den Dudenbänden), andere bieten zum Thema nur wenig an (z.B. ZIFONUN 1997). Einige 
Grammatiken befassen sich mit der adjektivischen Beugung nur im Allgemeinen (z.B. 
FLÄMIG 1991 oder EISENBERG 1994), andere behandeln dagegen jedes Artikelwort 
konkret und ausführlich (z.B. die Dudenbände, HELBIG/BUSCHA 2001). Es werden auch 
einzelne Kasus und Genera im Rahmen der Flexion eines Artikelwortes differenziert (z.B. die 
Flexion nach einiges und einigem in DUDEN 1998 und DUDEN 2001). 
          Obwohl die Angaben vage sind, sind sich die Grammatiken schließlich mehr oder 
weniger einig, dass diese oder jene Form überwiegt. Zum Beispiel stimmen sie eindeutig 
überein, dass das zweite Adjektiv / Partizip: 
- nach beid- schwach dekliniert wird (starke Deklination gilt als veraltet, bzw. veraltend) 
- nach folgend- und einig- im Plural stark flektiert wird 
- nach sämtlich- im Plural vorwiegend schwach gebeugt wird. 
          Doch gibt es auch ganz gegensätzliche Meinungen, am häufigsten in JUNG 1980, 
ENGEL 1991 und WEINRICH 2003: 
- Während nach der Mehrheit der Grammatiker nach folgend- das zweite Adjektiv / 
Partizip im Singular schwach dekliniert wird, führen JUNG 1980 und WEINRICH 2003 
starke Beugung an. 
- Während die meisten Grammatiker der Meinung sind, dass nach wenig- das zweite 
Adjektiv / Partizip im Plural stark flektiert wird, kommt nach ENGEL 1991 und nach ENGEL 
2004 im Nominativ Plural auch schwache Flexion vor. 
- Und während DUDEN 1998 und DUDEN 2001 die Beugung des zweiten Adjektivs / 
Partizips nach einig- im Singular als sehr uneinheitlich bezeichnen, wird nach WEINRICH 
2003 und nach DUDEN 2005 das zweite Adjektiv / Partizip eindeutig schwach  und nach 
ZIFONUN 1997 eindeutig stark gebeugt. 
          Bei der Analyse erwiesen sich die Bewertungen der Kodifizierer hinsichtlich der 
standardsprachlichen Formen als sehr uneinheitlich. Eine Rolle können dabei meiner Meinung 
nach folgende Faktoren spielen: die Dynamik der Sprache (Sprache verändert sich im Laufe 
der Zeit), die Tendenz zur Deskriptivität der Sprachkodizes und nicht zuletzt selbst die 
Unsicherheit der Kodifizierer. 
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3. PRAKTISCHER TEIL 
 
3.1 ZUR ANALYSE DER BELEGE 
 
3.1.1 Die Datenerhebung 
          Die Daten habe ich zumeist in dem IDS Korpus Mannheim (Archiv der geschriebenen 
Sprache) gefunden. Sie stammen aus verschiedenen Zeitungen des deutschsprachigen 
Raumes, konkret aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Es handelt sich zum 
Beispiel um Frankfurter Rundschau, Mannheimer Morgen, Die Presse, Salzburger 
Nachrichten, St.Galler Tagblatt u.A. Es wurden auch Belege aus Wikipedia analysiert. 
Daneben konzentrierte ich mich auf Belege aus Goethe, dessen Werke als Goethe-Korpus 
einen Bestandteil des IDS Korpus bilden. 
          Die anderen Belege habe ich mithilfe der Suchmaschine Google gesammelt. Sie 
stammen aus verschiedenen Webseiten und gehören zu unterschiedlichen Textsorten. Im 
Rahmen der konzeptionellen Mündlichkeit konzentrierte ich mich auch auf das Chatten. 
          Mit dem IDS Korpus wurde im Oktober 2008 gearbeitet, mit den Google-Belegen 
befasste ich mich im November 2008. 
 
3.1.2 Die Methode 
          Bei den Artikelwörtern sämtlich-, folgend-, einig-, wenig- und viel- wurde die 
Deklination im Dat.Mask./Neutr., Nom./Akk.Neutr., Nom.Pl. und Gen.Pl. (bzw. Nom.Mask. 
und Gen.Fem.) analysiert. Bei dem Artikelwort beid- konzentrierte ich mich nur auf die 
Pluralformen. 
          Bei der weiteren Sortierung der Daten wurden zwei Modelle angewendet: das Modell 
von Ludwig Söll und das Modell von Ulrich Ammon (vgl.2.1). In dem konzeptionellen 
Bereich wurden die sprachlichen Strategien mündlich / schriftlich berücksichtigt. Was den 
medialen Bereich betrifft, wurde nur mit der Realisierungform graphisch gearbeitet. Die 
Realisierungsform phonisch wurde aufgrund der Art der Belege nicht miteinbezogen. 
          Das Hauptkriterium bei der Sortierung der Daten war für mich also die Zuordnung zu 
zwei potenziellen Gruppen: entweder konzeptionell mündlich, oder konzeptionell 
schriftlich. Bei den konzeptionell mündlichen Belegen wurde dann analysiert, ob sie nicht 
aus dem Resort ˝Sport˝ stammen. Unter den konzeptionell schriftlichen Belegen wurden 
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ebenfalls Belege mit der sportlichen Thematik gesucht und daneben konzentrierte ich mich 
auf die Wikipedia-Belege. Die Belege aus Goethe-Korpus nehmen eine Sonderstellung ein. 
 
3.1.3 Die Auswertung 
          Die Angaben aus den Kodizes (d.h. Ansichten und Stellungnahmen der normsetzenden 
Instanz ˝Kodifizierer˝) und aus den Fachtexten (d.h. Stellungnahmen und Ansichten der 
normsetzenden Instanzen ˝Modellschreiber˝ und ˝Sprachexperten˝) wurden mit dem 
faktischen Sprachgebrauch verglichen und ausgewertet. Es wurde analysiert, inwieweit die in 
den Belegen vorkommenden Formen mit der kodifizierten Norm übereinstimmen und 
inwieweit sie dagegen mit der kodifizierten Norm nicht im Einklang sind. Bei der 
Auswertung wurde textsortenspezifisch vorgegangen. 
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3.2 PRAKTISCHE ANALYSE UND AUSWERTUNG DER DATEN 
 
3.2.1 BEID- 
 
3.2.1.1 Nom.Pl. 
In IDS Korpus Mannheim wurde Kookkurenzanalyse verwendet. Außerdem wurden ein paar 
weitere Adjektive zufällig gewählt. Man konzentrierte sich insgesamt auf 18 Adjektive. 
 
beide –e    : beide –en 
200     :       381 
 
beide Abgeordnete : beide Abgeordneten  11 : 3 
beide amerikanische : beide amerikanischen  1 : 2 
beide Angeklagte : beide Angeklagten   68 : 106 
beide beteiligte : beide beteiligten   1 : 21 
beide christliche : beide christlichen   1 : 8 
beide deutsche : beide deutschen    59 : 52 
beide evangelische : beide evangelischen  2 : 4 
beide große : beide großen    27 : 85 
beide Jugendliche : beide Jugendlichen   6 : 8 
beide junge : beide jungen    4: 19 
beide kleine : beide kleinen    3 : 5 
beide koreanische : beide koreanischen   2 : 5 
beide neue : beide neuen     2 : 23 
beide österreichische : beide österreichischen  6 : 15 
beide politische : beide politischen   3 : 15 
beide potentielle : beide potentiellen   1 : 3 
beide staatliche : beide staatlichen   2 : 4 
beide wichtige : beide wichtigen    1 : 5 
 
A = starke Deklination  B = schwache Deklination 
 
A/ Von den 200 Belegen für starke Flexion sind 196 konzeptionell schriftlich und 3 
konzeptionell mündlich. 1 Beleg stammt aus Goethe-Korpus. Unter den konzeptionell 
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schriftlichen Belegen wurden 6 Belege aus der Wikipedia und 6 Belege aus dem Bereich 
˝Sport˝ gefunden. Was die konzeptionell mündlichen Belege betrifft, stammt einer ebenfalls 
aus dem sportlichen Bereich. 
 
200 
196 konzeptionell schriftlich (davon 6x Wik und 10x Sport) 
3 konzeptionell mündlich (davon 1x Sport) 
1 Goethe 
 
Einige Belege zur starken Flexion: 
CDU-Abgeordneter Dr. Michael Meister fordert zwar, in den Bildungseinrichtungen "Qualitätsstandards zu 
setzen und abzuverlangen". Aber er sieht auch jede Menge "außerschulische Defizite", etwa in den 
Elternhäusern. Mit dieser Ansicht steht der Christdemokrat nicht allein. So halten beide Abgeordnete und die 
zwei anderen Wahlkreis-Kandidaten die Ganztagsschule für eine wichtige Möglichkeit, schwächeren Schülern 
"dort zu helfen, wo Familie nicht funktioniert". Und auf diesem Feld, glaubt Dennis Grieser von den Grünen, 
hilft nur ein weitreichender Ansatz. So fordert er, dass für den Nachwuchs "von der Kinderkrippe bis zum Ende 
des Studiums alles gebührenfrei" sein muss. (M05/SEP.71219 Mannheimer Morgen, 01.09.2005, Ressort: 
Lokal Viernheim; Viele Jugendliche sind "nicht ausbildbar") 
 
Weil sie Geldprobleme hatten, wollten zwei Jugoslawen 500 Gramm Heroinzubereitung verkaufen. Bei der 
geplanten Übergabe in Anif entpuppte sich der "Käufer" aber als verdeckter Fahnder. Dienstag zeigten sich 
beide Angeklagte vor einem Salzburger Schöffengericht voll geständig. Das Urteil: Je 24 Monate, davon sechs 
unbedingt (nicht rechtskräftig). (N98/MAR.11185 Salzburger Nachrichten, 25.03.1998, Ressort: Gericht und 
Recht; Zwei Jahre für Heroindealer) 
 
Im Prozeß um die Ermordung eines türkischen Ehepaars hat der psychiatrische Sachverständige beide 
Angeklagte für voll schuldfähig erklärt. Der 32 Jahre alte Pistolenschütze habe nicht im Affekt geschossen, 
sagte der Sachverständige am Montag vor dem Landgericht Frankfurt. Es gebe keine affektbedingte 
Einschränkung der Schuldfähigkeit. Der Tötungsentschluß sei bereits viele Wochen vor der Tat gefaßt worden. 
(R99/MAR.16834 Frankfurter Rundschau, 02.03.1999, S. 21, Ressort: FRANKFURTER STADT-
RUNDSCHAU; Psychiater: "Beide Täter schuldfähig") 
 
Heute um 9 Uhr beginnt vor dem Landgericht ein Prozess gegen zwei Türken, die im Februar drei Personen mit 
einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt haben sollen. Laut Staatsanwaltschaft hatten die beiden Männer ihre 
Opfer unter einem Vorwand auf den Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums gelockt. Dort zückten sie die 
scharfe Waffe und zwangen die jungen Leute dazu, sämtliche Wertgegenstände herauszurücken. Gegen beide 
Angeklagte bestehen außerdem noch weitere Vorwürfe, unter anderem wegen Betrugs und Körperverletzung. 
Die Verhandlung wird am 24., 29. und 30. September sowie 2. Oktober jeweils um 9Uhr vor dem Landgericht 
fortgesetzt. (M03/SEP.62370 Mannheimer Morgen, 23.09.2003, Ressort: Mannheim; Prozess: Raub im 
Drogenmilieu) 
 
Bei den ersten Anhörungen vor dem Internationalen Strafgericht für Ruanda im tansanischen Arusha haben am 
Donnerstag beide Angeklagte auf unschuldig plädiert. Dem ehemaligen Hutu-Milizchef Georges Rutaganda 
wird vorgeworfen, an Massakern in einer Schule in der ruandischen Hauptstadt Kigali beteiligt gewesen zu sein, 
bei denen Tausende Menschen getötet wurden. Der frühere Bürgermeister von Taba in der zentralruandischen 
Präfektur Gitarama, Jean-Paul Akayesu, soll zu Massakern aufgewiegelt haben, bei denen in Taba zwischen 
April und Juni 1994 mehr als 2000 Tutsi getötet wurden. (E96/MAI.12322 Züricher Tagesanzeiger, 
31.05.1996, S. 3, Ressort: Ausland; Ex-Präsident verurteilt) 
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Weil sie noch nicht volljährig sind, wird der Prozess fern der Öffentlichkeit abgehalten. Doch am Rande der 
Verhandlung informieren Anwälte der Nebenkläger und Justizsprecher über den Verlauf. Danach bestätigten 
beide Angeklagte zwar im Groben ihre bei der Polizei gemachten Aussagen. "Allerdings mit einigen 
abweichenden Angaben, was möglicherweise auf anwaltlichen Einfluss zurückzuführen ist", so Gerichtssprecher 
Detlef Baalck. Die Abweichung könnte entscheidend werden: Sie wollen das Blutbad nämlich nicht mehr 
geplant haben, ihre Tat sei "situationsbedingt aus dem Ruder gelaufen". (HMP07/JUN.02429 Hamburger 
Morgenpost, 23.06.2007, S. 47; Geisel Eyleen durchlebt die Tat wieder) 
 
Nach 1945 gingen beide deutsche Teilstaaten getrennte Wege. Während die DDR an die sozialistische Medizin 
der Weimarer Republik mit ihren Ambulatorien anknüpfte, überstanden im Westen die überkommenen 
Ärztestrukturen - kurzfristig gebremst durch die Alliierten - im wesentlichen unbeschadet. Mit dem 
Kassenarztgesetz von 1955 erhielt der Hartmannbund über die "Kassenärztlichen Vereinigungen" wieder das 
Monopol über die ambulante Behandlung, auch eine Bundesärztekammer wurde wieder eingerichtet. 
(WPD/HHH.02318 MichaelDiederich; Lothar Laaf; Gaga; u.a.: Hartmannbund, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Nach Inkrafttreten des Viermächteabkommens über Berlin begannen beide deutsche Staaten mit Verhandlungen 
über einen Grundlagenvertrag. Wie schon beim Transitabkommen wurden die Gespräche von den 
Staatssekretären Egon Bahr - für die Bundesrepublik - und Michael Kohl - für die DDR - geführt. 
(WPD/GGG.08776 MichaelDiederich; Schelle; FlaBot; u.a.: Grundlagenvertrag, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
1864 kam es zum Krieg Preußens und Österreichs gegen Dänemark. Auslöser war die Annexion Schleswigs 
durch Dänemark. Die Bedenken des Vielvölkerstaates Österreich gegenüber der Teilnahme an einem 
Befreiungskrieg konnte Bismarck durch diplomatisches Geschick zerstreuen. Mit Zustimmung der europäischen 
Großmächte eroberten beide deutsche Staaten die Herzogtümer Holstein und Schleswig zurück. 
(WPD/DDD.03479 ErikDunsing; Magnus; Fusslkopp; u.a.: Deutscher Bund, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
EM-Gold für beide deutsche Staffeln (HMP07/JUL.00138 Hamburger Morgenpost, 02.07.2007, S. 2; 
NEWS) 
 
Zwei Monate hatte sich Hartung intensiv vorbereitet, drei bis vier Mal pro Woche trainiert. "In jedem Training 
bin ich wie ein Irrer zwei Stunden lang so schnell wie möglich die Kletterwand hoch." Doch die Schinderei 
wurde nicht mit einer Medaille belohnt. Auch die erst 16 Jahre alte deutsche Meisterin Lisa Knoche hatte mit der 
Entscheidung nichts zu tun. Die Weltrekorde auf der Kletterwand stellten andere auf. Für beide deutsche 
Athleten aber kein Grund aufzugeben. Hartung: "Ich werde immer wieder versuchen, so schnell wie möglich da 
rauf zu kommen." dpa (M05/JUL.60712 Mannheimer Morgen, 25.07.2005, Ressort: Sport; Bei einem Fehler 
droht der Absturz) 
 
"Es müßte fast schon mit dem Teufel zugehen, daß nicht beide deutsche Mannschaften ihr Ziel erreichen und 
weiterkommen", urteilte Lissek-Assistent Bernhard Peters zuversichtlich mit Blick auf den weiteren Turnier-
Verlauf. Seine Elf, die sich zuvor gegen Indien (4:1) und Neuseeland (3:0) durchgesetzt hatte, überzeugte auch 
gegen die spielstarken Gastgeber. Auch das 0:1 durch van Meer konnte die bärenstarke Lissek-Elf nicht aus der 
Fassung bringen. Im Gegenteil: Der Rüsselsheimer Oliver Domke (34.) mit seinem fünften Turniertreffer sowie 
zwei Strafecken-Tore durch den Neu-Hamburger Jan-Peter Tewes (40.) und den Münchner Björn Michel (54.) 
sowie die Treffer vier und fünf durch den Bad Dürkheimer Christian Mayerhöfer (67.) und den Gladbacher 
Christoph Bechmann (70./Siebenmeter) waren der verdiente Lohn für eine konzentrierte und äußerst engagierte 
Leistung. (R98/MAI.41318 Frankfurter Rundschau, 25.05.1998, S. 27, Ressort: SPORT; Deutsche Hockey-
Teams drücken WM ihren Stempel auf) 
 
"Ich dachte schon, dass ich in meinem eigenen Dankgottesdienst selber die Vertretung übernehmen muss", 
scherzte der Jubilar, Pfarrer i. R. Fritz Joecks, als er mit seiner Frau gestern in der evangelischen Kirche 
Schriesheims feierlich seine Goldene Hochzeit beging. Ausgerechnet an diesem Ehrentag nämlich waren beide 
evangelische Pfarrer im Urlaub. Doch um dem um die Kirchengemeinde verdienten Jubelpaar den Segen Gottes 
auf ihren weiteren Lebensweg mitzugeben, verschob der ehemalige Dekan Blöchle eine angesetzte Operation 
und leitete den Gottesdienst, den die beiden Kirchenchöre aus Lützelsachsen und Großsachsen sowie der 
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Posaunenchor musikalisch mitgestalteten. (M04/AUG.56425 Mannheimer Morgen, 18.08.2004, Ressort: 
Rhein-Neckar / Bergstraße; August-Termin der Trauung wegen Steuer-Stichtag) 
 
Die ODS wird danach der CSSD bis zum Ende der Legislaturperiode das Regieren ermöglichen. Der Preis, den 
Zeman für seinen Machterhalt zu zahlen hat, ist jedoch sehr hoch: Er muß de facto seine sozialdemokratische 
Identität verleugnen und das Programm der Bürgerlichen umsetzen. Letzteres war nicht einmal Klaus in seiner 
langjährigen Amtszeit als Regierungschef gelungen. Präsident Vaclav Havel, dem beide große Parteien massiv 
die Kompetenzen beschneiden wollen, kritisierte den neuen Pakt in einer ersten Reaktion als "seltsame Form 
einer Oppositions-Koalitions-Regierung". Er befürchte, daß es "zu einer weiteren Abtötung der tschechischen 
politischen Szene" kommen werde. Der Präsident spielte damit unter anderem auf die erklärte Absicht von 
CSSD und ODS an, mit einer Wahlrechtsänderung ihren Machtanspruch auf Dauer zu 
zementieren.(P00/JAN.03020 Die Presse, 27.01.2000, Ressort: Ausland; Oppositionsführer Klaus hält 
Premier Zeman an der kurzen Leine) 
 
Die Erhöhung der kommunalen Abfallgebühren vom 1. April an ist ein spätes Eingeständnis der 
Kommunalpolitiker: Die Stadt muß die Last einer verfehlten und teuren Politik des Umlandverbandes Frankfurt 
tragen. Drängende Fragen, auf die beide große Parteien keine Antwort haben, schieben sie weiter vor sich her. 
Das gilt auffällig im Bereich der subventionierten Kultur - etwa bei der ungeklärten Zukunft der Schirn oder des 
Theaters am Turm (TAT). (R98/MAR.19618 Frankfurter Rundschau, 10.03.1998, S. 21, Ressort: 
FRANKFURTER STADT-RUNDSCHAU; Die große Koalition im Römer, die nicht so heißen darf, legt 
Arbeitsergebnisse) 
 
Die fanden die Affäre gar nicht lustig und erstatteten Anzeige gegen Marco W. - wegen sexuellen Übergriffs. 
Und obwohl beide Jugendliche immer wieder betonten, sie hätten nur miteinander geflirtet, wurde Marco W. 
verhaftet - an seinem letzten Urlaubstag. (HMP07/JUN.02359 Hamburger Morgenpost, 23.06.2007, S. 2-3; 
Marco Mit 30 Straftätern eingesperrt) 
 
Zuerst waren es Worte, dann flogen die Fäuste: Am Sonntag abend gerieten ein 35jähriger Taxifahrer und zwei 
jugendliche Fahrgäste aneinander. Im Laufe des Streites wurden auch kräftig Ohrfeigen ausgeteilt. Während sich 
ein 17jähriger Elektromechanikerlehrling und sein Freund, ein 18jähriger HTL-Schüler, in der Böcklingstraße 
(Leopoldstadt) mit dem Taxifahrer prügelten, griff ein Buslenker der Wiener Linien ein. Er hielt beide 
Jugendliche bis zum Eintreffen der Polizei fest. Warum der Streit eigentlich entstand, konnte später niemand 
mehr genau sagen. (P00/JAN.00180 Die Presse, 04.01.2000, Ressort: Chronik/Wien-Journal; Jugendliche 
attackierten Taxifahrer) 
 
Neun Monate nach seiner Entführung ist der 12-jährige Sohn eines israelischen Geschäftsmannes befreit worden. 
Die russischen Polizisten nahmen zwölf Männer einer Bande aus Russen und Tschetschenen fest. Die 
Kidnapper, die dem Jungen beide kleine Finger abgeschnitten hatten, wollten für die Freilassung ihres Opfers 
16,8 Millionen Mark. In einem Gartenhäuschen in der zentralrussischen Stadt Pensa hatte der Junge die Zeit 
angekettet in einem Keller verbracht. (M00/JUN.26523 Mannheimer Morgen, 03.06.2000, Ressort: Aus aller 
Welt; Von Tag zu Tag) 
 
In Antalya (Türkei) zeigten beide österreichische Juniorenpaare gutes Spiel. Martin Schifko und Andreas 
Gloyer erreichten als Ost/West nach folgendem Lizit 5 Pik: (P00/JUL.26395 Die Presse, 15.07.2000, Ressort: 
Spectrum/Wissenschaft; Junioren-EM) 
 
beide junge Personen schickten sich recht gut für einander: er war groß und wohlgebaut, wie sie, nur noch 
schlanker; sein Gesicht, klein und eng beisammen, hätte wirklich hübsch sein können, wäre es durch die Blattern 
nicht allzusehr entstellt gewesen; sein Betragen war ruhig, bestimmt, man durfte es wohl manchmal trocken und 
kalt nennen; aber sein Herz war voll Güte und Liebe, seine Seele voll Edelmut und seine Neigungen so dauernd 
als entschieden und gelassen. (GOE/AGD.00000 Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit [I-
III], (Geschr. 1809-1813), In: Goethes Werke, Bd. 9. - München, 1982, S. 231) 
 
B/ Die 381 Belege für schwache Flexion bestehen aus 364 konzeptionell schriftlichen und 15 
konzeptionell mündlichen Belegen. 2 Belege stammen aus Goethe-Korpus. Unter den 
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konzeptionell schriftlichen gibt es 12 Beispiele aus der Wikipedia und 36 Beispiele aus dem 
Resort ˝Sport˝. Unter den konzeptionell mündlichen Belegen liegen 6 Belege für ˝Sport˝ vor. 
 
381 
364 konzeptionell schriftlich (davon 12x Wik und 36x Sport) 
15 konzeptionell mündlich (davon 6x Sport) 
2 Goethe 
 
Einige Belege zur schwachen Flexion: 
Derzeit sieht es so aus, daß sowohl Häfele als auch Zimmermann ihr Mandat aus freien Stücken zurücklegen 
werden. Häfeles Rückzug hat vor allem gesundheitliche Gründe. Bei Zimmermann wiederum geht man in der 
SPÖ davon aus, daß ihm das Bürgermeisteramt in Bürs ein größeres Anliegen als seine politische Tätigkeit im 
Landtag ist. Dazu kommt noch, daß in den vergangenen Jahren beide Abgeordneten nicht durch besonderes 
Engagement glänzten. (V98/AUG.35266 Vorarlberger Nachrichten, 11.08.1998, S. A3, Ressort: 
Lokal/Region; SPÖ bastelt eifrig an der Landtagsliste) 
 
Das Kantonsgericht rechnete das positive Verhalten nach der Tat zwar strafmildernd an. Die Schwere des 
Überfalls (gesetzliche Mindeststrafe: zwei Jahre Zuchthaus) liess eine bedingte Strafe aber nicht zu. Ausserdem 
haben sich beide Angeklagten - einer ist überdies einschlägig vorbestraft - weitere «kleinere» Delikte zu 
Schulden kommen lassen.zö. (A00/JAN.07078 St. Galler Tagblatt, 28.01.2000, Ressort: TB-OAK (Abk.); 
Zuchthaus für Tankstellen-Raub) 
 
Zwei schwedische Neonazis sind vom Oberlandesgericht in Stockholm wegen der Ermordung des linken 
Gewerkschafters Björn Söderberg zu je elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zwar sei nicht zweifelsfrei 
festzustellen, wer von ihnen die tödlichen Schüsse abgab, heißt es in dem am Freitag verkündeten Urteil. Die 
Umstände seien jedoch ausreichend beleuchtet, um die Tat als Mord einzustufen und beide Angeklagten als 
Täter zu verurteilen. Damit verschärfte das Gericht die im April in erster Instanz verhängten Strafen beträchtlich. 
Dort waren die beiden Männer (23 und 24) nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Beihilfe zu je sechs Jahren 
Gefängnis verurteilt worden. (P00/JUL.26289 Die Presse, 15.07.2000, Ressort: Chronik; Hohe Strafen für 
Neonazis) 
 
Fahrer (31) und Beifahrer des Transporters, beide aus Bosnien-Herzegowina, waren nach der Festnahme 
zunächst in Untersuchungshaft gekommen, zwei Wochen später jedoch gegen Kaution von je 5000 Mark wieder 
auf freien Fuß gesetzt worden. Als es im März dieses Jahres dann zum Prozeß kommen sollte, erschienen beide 
Angeklagten nicht. Um so größer das Erstaunen bei der Justiz, als sich jetzt aus Italien über einen Anwalt der 
Beifahrer meldete, um sich freiwillig dem Gericht in Frankfurt zu stellen. (R98/AUG.62519 Frankfurter 
Rundschau, 06.08.1998, S. 17, Ressort: FRANKFURTER STADT-RUNDSCHAU; Amtsgericht verurteilt 
Schlepper zu einem Jahr und sechs Monaten) 
 
Wegen des Mordes an einem reichen englischen Lord und Lebemann an der Côte d'Azur sind die Ehefrau und 
der Schwager des Getöteten zu jeweils 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Geschworenengericht von 
Nizza sprach beide Angeklagten schuldig, den 66-jährigen Lord Shaftesbury aus Habgier umgebracht zu haben. 
(M07/MAI.36157 Mannheimer Morgen, 29.05.2007, Ressort: Aus aller Welt; Papst betet für Madeleine) 
 
Vom Vorwurf der Geldwäscherei hat das Gericht beide Angeklagten freigesprochen. Damit setzt es sich 
bewusst in Widerspruch zur umstrittenen Praxis des Bundesgerichts, wonach ein Drogenhändler auch sein 
eigener Geldwäscher sein kann. Das sichergestellte Vermögen der Brüder wird konfisziert. (E00/MAR.06348 
Züricher Tagesanzeiger, 07.03.2000, S. 25, Ressort: Region; Zuchthaus für Drogenhändler) 
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Westdeutschland gab zuletzt die Hallstein-Doktrin auf und orientierte sich danach an den Grundsätzen der 
Ostpolitik. Im Jahr 1972 wurde von West- und Ostdeutschland der Grundlagenvertrag unterschrieben, der 
bestätigte, dass es zwei deutsche Staaten als souveräne Einheiten gab. Durch den Vertrag wurde es möglich, dass 
ständige Vertretungen eingerichtet wurden und dass beide deutschen Staaten als Vollmitglieder in die Vereinten 
Nationen aufgenommen wurden. (WPD/UUU.00560 FlaBot; Wst; Kerbel; u.a.: Ulbricht-Doktrin, In: 
Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Die Europa war ein bei der Hamburger Werft Blohm & Voss gebautes Turbinenschiff. Der Stapellauf erfolgte 
am 15. August 1928. Das Schiff war für den Norddeutschen Lloyd (NDL) bestimmt, der den Ozeanriesen für das 
Frühjahr 1929 erwartete. Zusammen mit dem Schwesterschiff Bremen wollte man die Rückkehr in die 
Spitzenklasse im Altlantikverkehr feiern. Ein weiteres Ziel war der Rückgewinnung des Blauen Bandes von der 
Mauretania auf beide deutschen Schiffe. (WPD/EEE.06346 Zahnstein; Dennis Scheffel; 1: Europa (Schiff), 
In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Im Zuge der Ostpolitik der bundesdeutschen Regierungen seit 1966, die hauptsächlich von Willy Brandt 
(Außenminister 1966–69, Bundeskanzler 1969–74) formuliert wurde, kam es zur Annäherung an die 
Bundesrepublik Deutschland. Diese gab zwar ihren Alleinvertretungsanspruch auf; die DDR erkannte aber an, 
dass die Deutschen ein Volk sind, das lediglich in zwei Staaten lebte. Daraufhin wurden 1973 beide deutschen 
Staaten Mitglieder der UNO. (WPD/DDD.03225 Www.storyal.de; Frank Brinkers; Mosez; u.a.: Deutsche 
Demokratische Republik, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Bei der EM in Kopenhagen holten beide deutschen Staffeln Gold. Anja Dittmer, Christiane Pilz und Ricarda 
Lisk siegten bei den Frauen, Franz Löschke, Sebastian Dehmer und Daniel Unger taten es ihnen bei den 
Männern gleich. (HMP07/JUL.00138 Hamburger Morgenpost, 02.07.2007, S. 2; NEWS) 
 
- ROTATION: Gestern standen beide deutschen Keeper gleichzeitig auf dem Platz. Ab sofort soll wieder 
zwischen Jens Lehmann und Oliver Kahn rotiert werden. Eigentlich wäre beim Spiel in Nordirland Lehmann an 
der Reihe. "Klinsi" hat sich aber noch nicht festgelegt. Auch die Nr. 3, Timo Hildebrand, soll zu Einsatzzeiten 
kommen. (HMP05/JUN.00070 Hamburger Morgenpost, 01.06.2005, S. 29; NATIONALELF KOMPAKT) 
 
Der dritte WM-Lauf der Saison begann turbulent. In der ersten Kurve verursachte Michael Schumacher eine 
Kollision mit Rubens Barrichello und musste aufgeben. Das gleiche Schicksal ereilte im daraus resultierenden 
Chaos Australien-Sieger David Coulthard auf dem McLaren-Mercedes. Kaum war die anschliessende 
Neutralisation zu Ende und der Sicherheitswagen von der Strecke, musste Heinz-Harald Frentzen an zweiter 
Stelle liegend seinen Wagen ausrollen lassen. Mit Frentzens dritten technisch bedingten Problem des Jahres 
waren bereits in der Anfangsphase beide deutschen Titelanwärter aus dem Rennen. (E97/APR.08886 Züricher 
Tagesanzeiger, 14.04.1997, S. 41, Ressort: Sport; Villeneuve mit letzter Kraft) 
 
Turin. Drei Tage vor dem Olympia-Auftakt hat die Eishockey-Nationalmannschaft einen Rückschlag erlitten. 
Bundestrainer Uwe Krupp muss bei den Winterspielen in Turin auf beide deutschen NHL-Stürmer verzichten. 
Zwei Tage nach der Absage des Ex-Mannheimers Jochen Hecht muss auch Marco Sturm den neuen Cheftrainer 
vertrösten. "Seine Verletzung ist ernster als gedacht", teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit. "Die 
Situation ist unglücklich. Jetzt müssen wir uns als Mannschaft steigern, um diese Verluste wettzumachen", sagte 
Krupp. (M06/FEB.12736 Mannheimer Morgen, 15.02.2006, Ressort: Hockenheim; Hiob grüßt die DEB-
Cracks) 
 
Bereits heute müssen beide deutschen Mannschaften erneut im 15 000 Zuschauer fassenden Galgenwaard-
Stadion antreten. Die Frauen treffen um 12.30 Uhr auf den WM-Debütanten Südafrika, ab 17.30 Uhr spielen die 
Männer gegen Neuseeland. (R98/MAI.40396 Frankfurter Rundschau, 22.05.1998, S. 18, Ressort: SPORT; 
Die deutschen Hockey-Teams überzeugen zum WM-Auftakt) 
 
Besser als Agassi schlagen sich die deutschen Tennis-Repräsentanten - obwohl Becker, Stich und Graf in 
Melbourne heuer nicht dabei sind. Die deutsche Ausbeute ist trotzdem besser als vor einem Jahr, als Becker in 
der 1. Runde, Stich in der 2. Runde und Steffi Graf in den Achtelfinals scheiterten. Mit Nicolas Kiefer und Anke 
Huber erreichten beide deutschen Nummern 1 die Viertelfinals. Kiefer gewann gegen Guillaume Raoux 6:3, 
6:4, 7:5. Huber eliminierte nach einem 2:6, 2:4-Rückstand die Weltranglisten-Vierte Amanda Coetzer (2:6, 6:4, 
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7:5). (A98/JAN.05053 St. Galler Tagblatt, 27.01.1998, Ressort: TB-SPO (Abk.); Pierce ist bereit für 
Hingis) 
 
An Gründonnerstag um 19 Uhr rufen beide evangelischen Kirchengemeinden Lampertheims zur Sederfeier in 
die Notkirche. Zunächst feiern die Gläubigen die Sederliturgie, Auszug der Israeliten aus Ägypten, bevor sie im 
Namen Jesu das Brot brechen und Wein oder Saft teilen. Es singt der evangelische Kirchenchor. Sowohl im 
Dom der Lukas-Gemeinde als auch in der Kirche der Martin-Luther-Gemeinde finden am Karfreitag um 10 Uhr 
Gottesdienste mit Abendmahl statt. In der Domkirche singt der Kirchenchor Choräle aus der Johannespassion 
von Bach. (M05/MAR.24247 Mannheimer Morgen, 24.03.2005, Ressort: Lampertheim; Das Leiden, 
Sterben und die Auferstehung) 
 
Brasiliens Idol Pele setzt auf die "Selecao", aber in Deutschland glauben immer mehr Fußball-Experten und 
Prominente an eine reelle Chance für Rudi Völler & Co. im Endspiel der 17. Weltmeisterschaft. "Ich drücke 
unserer Mannschaft nun wirklich beide Daumen und beide großen Zehen. Es wird nicht einfach gegen Brasilien, 
aber sie können es packen. Ich würde mich narrisch freuen, wenn wir Weltmeister würden, weil ich es nie 
gedacht habe", erklärte Außenminister Joschka Fischer. Walther Tröger, der Präsident des Nationalen 
Olympischen Komitees (NOK) für Deutschland, legte sich vor dem Finale am Sonntag in Yokohama fest: "Wir 
gewinnen 2:1." (M02/JUN.48719 Mannheimer Morgen, 29.06.2002, Ressort: Sport; "1:0 für Deutschland - 
und Klose macht die Bude") 
 
Die Internationale Union gegen Krebs zeigte sich gestern in Brüssel bestürzt über das Urteil. Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz der EU-Bürger würden in unverantwortlicher weise rückgängig gemacht. "In Deutschland 
finanziert die Tabakindustrie beide großen Parteien. Deutschland ist eine Katastrophe", sagte Sprecher Luk 
Joossens. (M00/OKT.61213 Mannheimer Morgen, 06.10.2000, Ressort: Wirtschaft; Zigarettenwerbung 
darf weiter paffen) 
 
Die öffentliche Meinung auf der Insel aber belehrte mich eines anderen. Erst überschlugen sich die Nachrichten 
vor Entsetzen und Empörung: In den Programmen der BBC war nur noch von der Gowan Avenue, von der 
gedrückten Stimmung bei der BBC die Rede, und nicht mehr viel vom Krieg in Kosovo. Dann sah sich der 
Innenminister genötigt, eine Unterhaus-Debatte mit der Nachricht von Jill Dandos Tod zu unterbrechen. Der 
Premierminister, mitten im Kriegs-Rat, meldete sich mit einer persönlichen Erklärung zu Wort, und die Königin 
übermittelte ein herzzerreißendes Beileids-Telegramm. Am Abend strahlten beide großen Sender - BBC und 
ITV - Sondersendungen zu Jill Dando aus: Die Kondolenzbücher füllten sich, und in Gowan Avenue häuften 
sich die Sträuße. (R99/APR.34541 Frankfurter Rundschau, 30.04.1999, S. 44, Ressort: AUS ALLER 
WELT) 
 
Mit der Einbringung von Binding in die BBAG würden die Deutschen ihren Einfluß massiv ausweiten. Obwohl 
beide großen Aktionärsgruppen die Zusammenführung unterstützen, ist ein heftiger Kampf um die künftige 
Kontrolle der Gruppe ausgebrochen. (P00/NOV.40809 Die Presse, 10.11.2000, Ressort: Seite Eins; Streit um 
Oetker-Einstieg bei Braugruppe) 
 
Bei einem Auffahrunfall in Krumpendorf wurden am Freitagmorgen drei Schüler verletzt. Kurz nach sieben Uhr 
fuhr ein Schüler (19) aus Pörtschach mit seinem Pkw gegen das Auto eines 19-jährigen Krumpendorfers. Bei 
dem Zusammenstoß wurden beide Jugendlichen sowie eine mitfahrende, ebenfalls 19-jährige Schülerin aus 
Klagenfurt unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die Unfallopfer ins UKH Klagenfurt 
gebracht. (K00/MAR.17843 Kleine Zeitung, 04.03.2000, Ressort: Klagenfurt; Drei Schüler verletzt) 
 
Der Mopedfahrer hatte laut Polizei die Kurve geschnitten; außerdem seien beide Jugendlichen ohne Helm 
unterwegs gewesen. Sie prallten gegen die Windschutzscheibe des Autos und stürzten dann auf die Fahrbahn. 
Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. (R98/AUG.64656 Frankfurter Rundschau, 13.08.1998, S. 2, 
Ressort: LOKAL-RUNDSCHAU; Mopedfahrer und Sozia bei Unfall verletzt) 
 
Daß beide kleinen Oppositionsparteien so stark verloren, hat laut Wahlanalyse von Plasser und Ulram auch 
folgenden Grund: Normalerweise neigen Wechselwähler der Opposition zu. 1994 wählten 80 Prozent von ihnen 
eine der Oppositionsparteien und nur 20 Prozent eine der Regierungsparteien. Diesmal - im von der Kanzlerfrage 
dominierten Wahlkampf 1995 - entschieden sich 60 Prozent der Wechselwähler für SPÖ oder ÖVP, nur 40 
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Prozent für FPÖ, Grüne oder Liberale. (N95/DEZ.49384 Salzburger Nachrichten, 19.12.1995; Der Wähler 
war mobil) 
 
Bei der Ruder-WM der nichtolympischen Klassen in Zagreb erreichten beide österreichischen Leichtgewichts- 
Doppelvierer das Finale. Die Damen (mit den Kärntnerinnen Michaela Taupe und Barbara Pirker) wurden im 
Halbfinale sensationell Dritter, die Herren (mit Martin Kobau) belegten im Semifinale den zweiten Platz. 
(K00/AUG.58106 Kleine Zeitung, 05.08.2000, Ressort: Sport; Vierer im WM-Finale) 
 
Für beide österreichischen Radprofis beginnt heute bei der Mittelmeer-Rundfahrt Saison (N97/FEB.06170 
Salzburger Nachrichten, 12.02.1997; Wer bringt Luttenberger zum Lachen?) 
 
Das A-Limit für Sydney wäre in jedem Fall bei einer Finalqualifikation oder dem Unterbieten bestimmter 
Limitzeiten erreicht. Mit Schmollinger und Michael Windisch haben beide österreichischen Schwimmer das 
Zeug dazu, diese Marken zu erreichen. (I99/JUL.28315 Tiroler Tageszeitung, 22.07.1999, Ressort: Sport; 
Zwischen Angst und Hoffen auf Frieden) 
 
Sturm Graz kann innerhalb von vier Tagen beide österreichischen Titel holen. Am Samstag steigt das 
eigentliche Ligafinale gegen Rapid, am Dienstag das Cupfinale gegen den LASK. (I99/MAI.18565 Tiroler 
Tageszeitung, 15.05.1999, Ressort: Sport; Sturm Graz hat alle Trümpfe) 
 
die Gewohnheit hatte beide jungen Leute, so unähnlich sie sich waren, zusammen verbunden, und jener war bei 
allen seinen Fehlern, mit seinen Sonderbarkeiten wirklich ein interessanter Mensch. mit einer heitern, 
glücklichen Sinnlichkeit begabt, hätte er alt werden können, ohne über seinen Zustand irgend nachzudenken. nun 
hatte ihn aber sein Unglück und seine Krankheit das reine Gefühl der Jugend geraubt und ihm dagegen einen 
Blick auf die Vergänglichkeit, auf das Zerstückelte unsers Daseins eröffnet. daraus war eine launichte, 
rhapsodische Art, über die Gegenstände zu denken, oder vielmehr ihre unmittelbaren Eindrücke zu äußern, 
entstanden. (GOE/AGM.00000 Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre, [Roman], (Erstv. 1795-1796), In: 
Goethes Werke, Bd. 7. - München, 1982, S. 267) 
 
"kommen Sie herauf!" sagte der Alte und wendete sich herein zu Lucidor: "nun, was sagen Sie?" Lucidor 
schwieg, und der wilde Junker trat herein. das Hin- und Widerreden gab eine lange Szene; genug, man beschloß, 
den Reitknecht sogleich hinzuschicken, um für das Pferd Sorge zu tragen. den Greis zurücklassend, eilten beide 
jungen Leute nach dem Hause, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ; es mochte daraus werden, 
was wollte, wenigstens war in diesen Mauern der einzige Wunsch seines Herzens eingeschlossen. 
(GOE/AGM.07859 Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre, [Roman], (Erstv. 1821), In: Goethes Werke, 
Bd. 8. - München, 1982, S. 103) 
 
 
Fazit:     beide –e : beide –en 
konz.schrift.       196  :    364 
Wik        6  :    12 
Sport        10  :    36 
 
konz.münd.       3  :    15 
Sport        1  :    6 
 
Goethe        1  :    2 
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In Google.de wurden unter anderem folgende Belege gefunden: 
Beide neue Gebäude werden nach dem europäischen "Green Building"-Standard zertifiziert, weil sie 25 Prozent 
weniger Primärenergie verbrauchen als gesetzlich zulässig, dadurch die Umwelt schonen und Betriebskosten 
einsparen. Erreicht wird dies durch mehrere Einzelmaßnahmen, unter anderem durch die geplante Nutzung von 
Geothermie für die Beheizung und Kühlung der Büroflächen. Das Regenwasser des Hallendaches wird 
außerdem für die Löschwasserbevorratung genutzt. 
https://www.realestate.siemens.com/hq/de/presse/sre-baut-produktionshalle-muelheim.html 
Bisher konnten wir mit Hilfe der Baumpatenschaften rund 13.000 Laubbäume zu zwei neuen Wäldern pflanzen 
und pflegen. Beide neue Wälder liegen in Niedersachsen; weitere auch in anderen Regionen sind geplant. 
http://www.baldwald.de/ 
Der Guanylatcyclase Stimulator verstärkt die NO-Wirkung im kardiovaskulären System und senkt den Druck im 
Pulmonal-Kreislauf. Er kann laut Agrawal oral eingenommen werden und scheint vor allem eine Indikation bei 
der pulmonal-arteriellen Hypertonie (PAH) zu besitzen. Beide neue Substanzen zeichnen sich den bisherigen 
Daten zufolge durch eine gute Verträglichkeit aus. Toleranzentwicklungen wurden nicht gesehen. 
http://www.viva.vita.bayerhealthcare.de/index.php?id=109&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=12351&tx_ttnew
s[backPid]=109 
Technologie einfach gemacht - BRAVIA bietet Bedienkomfort 
Beide neue Serien verfügen über eine Reihe von Funktionen, die die Bedienung der Fernseher und des 
angeschlossenen Equipments einfacher und komfortabler gestalten. 
http://www.digitalvd.de/dvd-heimkino-news/7988,IFA-Zwei-neue-LCD-TV-Serien-von-Sony-Bravia.html 
Die E-410 und die E-510 sind fast schon Zwillinge. In beiden steckt ein neuer Live-MOS-Sensor, der eine 
Auflösung von 10 Megapixeln möglich macht. Unterstützt wird der neue Sensor von einem ebenfalls neu 
entwickelten TruePicIII-Prozessor, der laut Hersteller das Bildrauschen minimiert. Beide neue E-Modelle bieten 
zudem die Live-View-Funktion. 
http://www.fototools.de/news/olympus_zeigt_neue_spiegelreflexkameras-1-944.htm 
Den Innenraum prägen die hochwertige Verarbeitung und das bereits aus dem Drei- und Fünftürer bekannte 
Bedienkonzept „Touch Design“. Beide neuen Mégane-Varianten übernehmen darüber hinaus das Konzept des 
„Auto à la carte“, eines der wesentlichen Differenzierungsmerkmale des Programms neuer Mégane / neuer 
Scénic. So können die Kunden aus vier Designlinien (Authentique, Expression, Dynamique und Privilège), drei 
Ausstattungsniveaus (Grundausstattung, Confort und Luxe) und zunächst sechs Motoren eine bisher nicht 
gekannte Vielfalt an Modellversionen auswählen. 
http://www.media.renault.at/?article=87 
Beide neuen Medikamente sind mit den anderen blutzuckersenkenden Medikamenten gut kombinierbar, 
insbesondere mit Metformin. Den Einsatz der neuen Medikamente muß natürlich der behandelnde Arzt 
entscheiden. 
http://www.diabetes-journal.de/blog/details/article/neuigkeiten-von-neuen-und-alten-medikamenten.html 
Hitachi zeigt auch weiterhin Innovationsgeist bei DVD-Camcordern: Mit dem eleganten dunkelsilbernen DZ-
GX5100E und dem schlanken DZ-GX5020E im Silber-Look kommen zwei leistungsstarke und kompakte 
Modelle auf den Markt. Beide neuen Camcorder bieten natürlich den gewohnten Hitachi Komfort.  
http://digitalvideoschnitt.de/aktuelles/details/news/hitachi-praesentiert-mit-den-neuen-modellen-gx5100e-sowie-
gx5020e-bereits-die-siebte-generation-der/187.html 
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Canon stellt mit dem imagePROGRAF iPF8100 und dem imagePROGRAF iPF9100 zwei neue 
Großformatdrucker mit 12-Farbtintensystem vor. Während der iPF8100 Formate mit einer Breite von bis zu 44 
Zoll bedruckt, beherrscht der iPF9100 Druckbreiten bis zu 60 Zoll. Beide neuen Modelle produzieren 
kosteneffektive und hochqualitative Druckausgabe für Anwender in den Bereichen Fotografie und Fine Art 
Printing. 
http://www.canon.de/about_us/news/solutions_business_news/large_format_systeme/ipf8100_9100.asp 
Sony hat in Las Vegas die Prototypen von zwei weiteren Alpha-Modellen sowie Wechselobjektiven vorgestellt. 
Beide neuen Spiegelreflexkameras sollen höher positioniert sein als die Alpha 100. 
http://www.fototools.de/news/betamodelle_von_neuen_alphas-1-966.htm 
 
Beide deutschen Hürdensprinter haben am Freitagvormittag bei der Junioren-WM in Peking (China) direkt die 
nächste Runde erreichte. Der Jenaer Erik Balnuweit wurde in 14,05 Sekunden Dritter seines Vorlaufs, der 
Hanstedter Paul Dittmer kam mit der selben Zeit auf einen vierten Rang. 
 
http://www.deutscher-leichtathletik-verband.de/index.php?NavID=1&SiteID=28&NewsID=11713&IsArchive=1 
 
} Alle angeführten Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (5x stark, 6x schwach). 1 
Beleg stammt aus dem Resort ˝Sport˝. 
 
3.2.1.2 Gen.Pl. 
In IDS Korpus Mannheim benutzte man Kookurrenzanalyse und man wählte für die Analyse 
auch ein paar andere Adjektive. Insgesamt wurden 12 Adjektive analysiert. 
 
beider –er     : beider –en 
343    :        149 
 
beider Abgeordneter : beider Abgeordneten  1 : 1 
beider Angeklagter : beider Angeklagten   5 : 9 
beider Beteiligter : beider Beteiligten   6 : 7 
beider beteiligter : beiden beteiligten   0 : 2 
beider christlicher : beider christlichen   10 : 9 
beider deutscher : beider deutschen   250 : 48 
beider evangelischer : beider evangelischen  6 : 2 
beider großer : beider großen    46 : 64 
beider Jugendlicher : beider Jugendlichen  1 : 0 
beider junger : beider jungen    0 : 2 
beider koreanischer : beider koreanischen  12 : 0 
beider neuer : beider neuen    6 : 5 
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A/ Von den 343 Belegen für starke Deklination sind 340 konzeptionell schriftlich und 3 
konzeptionell mündlich. Im Rahmen der konzeptionell schriftlichen Gruppe wurden 45 
Belege aus der Wikipedia und 1 Beleg aus dem Resort ˝Sport˝ gefunden. 
 
343 
340 konzeptionell schriftlich (davon 45x Wik und 1x Sport) 
3 konzeptionell mündlich 
 
Ein paar Belege zur starken Deklination: 
Eine Woche nach der Suspendierung des FPÖ-Landtagsabgeordneten Helmut Naderer vom Gendarmeriedienst 
legten Schnell und Naderer mithilfe ihres Anwaltes und Klubkollegen Andreas Schöppl Unterlagen vor. Es sei 
nun, so Schöppl, "lükckenlos nachweisbar", dass die Vorwürfe gegen Naderer und Schnell wegen der 
Spitzelaffäre lediglich Unterstellungen seien. Wie berichtet, wird Naderer verdächtigt, er habe am 11. September 
1997 auf dem Posten Bergheim seinem Parteichef Akte über eine Geheimprostituierte gegeben. Die 
Staatsanwaltschaft Salzburg will die Aufhebung der Immunität beider Abgeordneter beim Landtag beantragen. 
(N00/NOV.51357 Salzburger Nachrichten, 07.11.2000, Ressort: LOKALES; FPÖ: "Alles erlogen") 
 
Der mitangeklagte Freund sei zwar in die Beziehung zu der Frau verstrickt gewesen und habe durch die Liebe 
sich selbst aufgewertet gefühlt, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Für die Annahme einer verminderten 
Schuldfähigkeit reiche dies jedoch nicht aus. Die Schuld beider Angeklagter sei jedoch von unterschiedlicher 
Qualität, was sich zwar nicht im Urteil, möglicherweise aber bei späteren Entscheidungen auswirken könne. 
(M95/507.07543 Mannheimer Morgen, 11.07.1995, Ressort: NACHBARSCHAFT; Mord am Hochzeitstag) 
 
Ein Geschworenengericht in Klagenfurt verurteilte am Dienstag den 24jährigen Andreas Thierry zu zwei Jahren 
und den 22jährigen Helmut Adolf Schatzmayr zu 15 Monaten Haft, jeweils bedingt auf drei Jahre. Die Urteile 
sind jedoch nicht rechtskräftig, denn die Verteidiger beider Angeklagter meldeten Nichtigkeit und Berufung an; 
der Staatsanwalt berief wegen zu geringer Strafe. (P95/APR.13283 Die Presse, 19.04.1995, Ressort: 
Chronik/Länderspiegel; Bedingte Haft für zwei Neonazis) 
 
Zur Trennung des 1994 gegründeten Ibera & Molden -Verlages ist es nach Aussagen beider Beteiligter "im 
Einvernehmen" gekommen - obwohl durchaus anklingt, daß man in manchen Dingen recht unterschiedliche 
Ansichten hatte. Brigitte Strobele, nun wieder Allein-Eigentümerin und Allein-Geschäftsführerin des Ibera-
Verlages, über den ehemaligen Presse- Herausgeber Molden: "Er ist jemand, der oft neue Ideen hat. Ich konnte 
nicht bei jeder mitgehen. Molden wollte die Kooperation vorzeitig beenden, und Reisende soll man ziehen 
lassen." Fritz Molden bestätigt, es habe "in einigen Fragen der Programm-Planung verschiedene Ansichten 
gegeben". Diverse Esoterik-Titel von Ibera dürften nicht ganz auf seiner Linie gelegen sein. (P98/MAR.13092 
Die Presse, 30.03.1998, Ressort: Kultur; Molden solo: Österreich über alles) 
 
Eine verletzte Person und geringer Sachschaden - das ist die Bilanz eines kuriosen Verkehrsunfalls, der sich 
gestern Vormittag gegen 8.45 Uhr auf der Kreisstraße K 4 ereignete. Ohne ersichtlichen Grund hinderte ein aus 
Käfertal kommender Rollerfahrer das ihm folgende Fahrzeug durch Schlangenlinien am Überholen. Als der 
Pkw-Lenker doch ausscherte, traktierte der Zweirad-Fahrer die Tür des Autos mit Tritten. Der Pkw zog 
daraufhin wieder nach rechts, wodurch der Roller zu Fall kam. Der Fahrer brach sich das Schlüsselbein und 
wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei zog die Führerscheine beider Beteiligter ein. 
(M00/AUG.43168 Mannheimer Morgen, 02.08.2000, Ressort: Lokal Viernheim; Stadtreport) 
 
Hans Grodotzki (* 4. April 1936 in Menterode, Harz) ist ein ehemaliger deutscher Leichtathlet aus der DDR. 
Innerhalb der gemeinsamen Mannschaft beider deutscher Staaten gewann er bei den Olympischen 
Sommerspielen 1960 in Rom zwei Silbermedaillen, im 5000-m-Lauf und im 10.000-m-Lauf. 
(WPD/GGG.07995 Hunding; 0: Hans Grodotzki, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: 
Wikipedia, 2005) 
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Mit der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten am 3. Oktober 1990 wurden auch einige Minister der 
ehemaligen DDR als Bundesminister für besondere Aufgaben übernommen. Sie amtierten aber nur bis zum Ende 
der Legislaturperiode im Januar 1991. (WPD/BBB.14391 TMFS; JuergenL; ErnstA; u.a.: Bundesminister 
für besondere Aufgaben, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Mit dem Beitritt beider deutscher Staaten 1973 in die UNO hatte sich der Alleinvertretungsanspruch faktisch 
erledigt. Allerdings erkannte die Bundesrepublik bis 1990 keine eigene Staatsbürgerschaft der DDR an und 
lieferte Flüchtlinge daher nicht aus. (WPD/AAA.04912 BWBot; EBB; Anke Frehse; u.a.: 
Alleinvertretungsanspruch, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Wolf Biermann, Liedermacher, Lyriker, erhält den mit umgerechnet 1,06 Millionen Schilling (76.204 §LN) 
dotierten Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung in Bonn, die sich für das Zusammenwachsen beider 
deutscher Staaten einsetzt. (P97/NOV.44083 Die Presse, 15.11.1997, Ressort: Kultur; In Kürze) 
 
Nach dem Fall der Mauer und der Vereinigung beider deutscher Staaten wird an der Mär einer genialen 
Einheitspolitik der Regierung Kohl/Genscher gebastelt. Die Wirklichkeit ist profaner. (R99/NOV.90706 
Frankfurter Rundschau, 09.11.1999, S. 13, Ressort: POLITIK) 
 
Geplant wurde der Gebäudekomplex (1,8 Mrd. S) seit 1981. Ausschreibungen, Architektenwettbewerbe, 
umgestoßene Bau- und Wirtschaftspläne und ein Stillstand im Zuge der Vereinigung beider deutscher Staaten 
markieren die Baugeschichte. In dem Bau warten Regale in einer Länge von 270 Kilometern auf die 
Bücherberge. Der Neubau schluckt die Titelflut mühelos. (X96/OKT.24003 Oberösterreichische Nachrichten, 
18.10.1996, Ressort: Kultur; 6,5 Millionen) 
 
Einigermaßen erstaunt zeigte sich der Vertreter der Bahn über das geballte Auftreten von Bürgern mit Politiker 
beider großer Parteien. (M04/NOV.78786 Mannheimer Morgen, 06.11.2004, Ressort: Lokal Bürstadt / 
Biblis; Der Bahn geballt Dampf gemacht) 
 
Sechs US-Präsidenten beider großer Parteien haben versichert, daß sie Chinas Einheit unterstützen und eine 
Zwei-China-Lösung (China-Taiwan) ablehnen. Und dieselben Präsidenten haben eine friedliche Lösung des 
Problems gesucht... In diesem Rahmen stellt sich die Reise des Präsidenten als eine Gelegenheit dar, die 
chinesisch-amerikanischen Beziehungen in eine gute Richtung voranzutreiben. Den Clinton-Besuch in bloße 
Photo-Termine entarten zu lassen - das kann passieren, ist aber keine Notwendigkeit. Auch für die Kritiker (der 
Reise) in Amerika ist die Zeit gekommen, der Beziehung zwischen den beiden Staaten eine Chance zu geben, 
ehe wir uns in eine neue Konfrontationsserie einlassen, die spannungsgeladene Jahrzehnte garantieren - mit 
unsicherem Ausgang. (P98/JUN.26110 Die Presse, 29.06.1998, Ressort: Seite Zwei; Pressestimmen) 
 
Neue Dokumente sind nur dann auszugeben und zu verwenden, wenn Eintragungen im Fahrzeugbrief oder 
Fahrzeugschein nötig werden, ausgenommen sind dabei Änderungen von Adressen. Bei Zulassungen oder 
Umschreibungen von Fahrzeugen werden also neue Dokumente ausgegeben, gleiches gilt für Fälle, in denen ein 
neuer Kfz-Brief ausgegeben werden muss, weil zum Beispiel der Platz für Haltereintragungen ausgeschöpft ist. 
Eine Eintragung im bisherigen Fahrzeugschein oder im Fahrzeugbrief erfordert künftig die Ausstellung beider 
neuer Zulassungsbescheinigungen. Gegenüber den bisherigen Gebühren tritt eine Erhöhung der Gebühr für die 
Zulassungsbescheinigung I von 0,70 Euro ein. - Für allgemeine Fragen stehen die Bürgerdienste unter Ihrer 
Servicenummer 293-40 80 zur Verfügung. Weitere Auskünfte werden gerne auch unter Tel. 293 -85 38 erteilt. 
red (M05/AUG.70914 Mannheimer Morgen, 31.08.2005, Ressort: ?; Die Bürgerdienste informieren) 
 
15.000 Computertechniker fehlen der österreichischen Wirtschaft derzeit. Ein Umstand, auf den die Schulleitung 
der Höheren Technischen Lehranstalt Saalfelden reagiert. Der altbackene Fachzweig Maschinbau wird 
aufgelassen und dafür die Sparte "Mechatronik" eingeführt. Direktor Hanns-Peter Köck: "Wir sind die einzige 
HTL in Westösterreich, die Mechatronik im Angebot hat." Mechatronik fasst die Fachbereiche Mechanik 
(Maschinenbau), Elektronik und Informatik zusammen. Die Ausbildungssparte wird nach fünf Jahren mit 
Matura abgeschlossen. Nur mehr sehr eingeschränkt wird es künftig an der HTBL Saalfelden die Fachschule für 
Bautechnik geben. Sie weicht einer Fachschule für Computer- und Kommunikationstechnik. Die Lehrpläne 
beider neuer Schulzweige werden mit der lokalen Wirtschaft abgestimmt. (N00/JUN.25973 Salzburger 
Nachrichten, 07.06.2000, Ressort: LOKALES; Schule für Computertechnik) 
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B/ Die 149 Belege für schwache Deklination bestehen aus 148 konzeptionell schriftlichen 
Belegen, 1 Beleg ist konzeptionell mündlich. Unter den konzeptionell schriftlichen Belegen 
findet man 14 Belege aus der Wikipedia und 3 aus dem Bereich ˝Sport˝. 
 
149 
148 konzeptionell schriftlich (davon 14x Wik und 3x Sport) 
1 konzeptionell mündlich 
 
Ein paar Belege zur schwachen Deklination: 
Es gilt als so gut wie sicher, dass die Immunität beider Abgeordneten aufgehoben wird. Zum einen haben 
sowohl Kabas als auch Kreißl ihre Auslieferung begehrt, zum anderen liegen auch entsprechende Signale der 
Klubobleute Johann Hatzl (SPÖ), Johannes Prohaska (ÖVP) und Christoph Chorherr (Grüne) vor. Nur die 
Wiener Liberalen wollen aus grundsätzlichen Bedenken der Auslieferung von Abgeordneten nicht zustimmen. 
(N00/NOV.50772 Salzburger Nachrichten, 04.11.2000, Ressort: ÖSTERREICH; Landtag wird ausliefern) 
 
Wie Staatsanwalt Wilhelm Möllers sagte, hätten die Angeklagten dem Säugling nur gelegentlich etwas Nahrung 
gegeben. Daß es so weit kommen konnte, sei nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im wesentlichen auf den 
erheblichen Alkoholkonsum beider Angeklagten zurückzuführen. (R99/APR.31473 Frankfurter Rundschau, 
21.04.1999, S. 33, Ressort: FRANKFURTER STADT-RUNDSCHAU; Paar ließ sein Baby verhungern) 
 
Das Bezirksgericht war von der Täterschaft beider Angeklagten überzeugt und verurteilte den älteren zu 
viereinhalb, den jüngeren zu vier Monaten Gefängnis. Das Verschulden beider Angeklagten wiege schwer, weil 
sie auf das am Boden liegende Opfer eingeschlagen hätten, bis dieses bewusstlos war. (A99/MAI.34050 St. 
Galler Tagblatt, 14.05.1999, Ressort: TB-OAK (Abk.); Zuhälter prügelten sich um Prostituierte) 
 
An die langfristigen Konsequenzen für den Bräutigam denkt ein Elfjähriger: "Er wird mit einem Ring an die 
Kette gelegt", warnt der Realschüler vor dem "größten Fehler des Mannes". Im Interesse beider Beteiligten 
appelliert ein 15jähriger an die Braut, dafür zu sorgen, daß der Bräutigam "frisch bleibt und nicht zuviel 
getrunken hat. Sonst hält er nicht so lange durch und schläft schon bald ein". Ein 13jähriger Hauptschüler bringt 
die ganze Problematik auf den Punkt: "Hauptsache, daß der Bräutigam überhaupt kommt." (R97/MAI.40337 
Frankfurter Rundschau, 28.05.1997, S. 38, Ressort: AUS ALLER WELT; Kinderumfrage zum Thema 
Hochzeit / Aufpassen, daß der Bräutigam "frisch bleibt") 
 
Nach der Wegweisung ist freilich manchmal auch rasche Versöhnung angesagt. Zweimal hat die Behörde das 
Rückkehrverbot auf Wunsch beider Beteiligten vorzeitig aufgehoben. (I97/AUG.31380 Tiroler Tageszeitung, 
13.08.1997, Ressort: Regional Unterinntal; Wertvolles Instrument für Polizei) 
 
Ferrari (nach Krisengipfel mit Präsident Montezemolo) und McLaren verkehren derzeit nur schriftlich. Das 
Ferrari-Kommuniqué: Coulthard habe die blaue Flagge ignoriert, sei nach Auswerten von Film und Fotos 
eindeutig langsamer geworden. McLaren kontert: Man bedaure den Vorfall, er sei Aktion beider beteiligten 
Fahrer gewesen, man möchte keine öffentliche Diskussion mit Ferrari. Schumi & Coulthard selbst? Haben seit 
Spa noch immer kein Wort miteinander gesprochen. Obwohl ihre Boxen in Monza nur 30 Meter voneinander 
entfernt sind... (K98/SEP.66611 Kleine Zeitung, 04.09.1998, Ressort: Sport; Bodyguards bei McLaren, 
Razzia bei Ferrari-Fans) 
 
Mit der Wiedervereinigung beider deutschen Staaten im Jahre 1990 hatte die Dienststelle ihre Legitimation 
verloren und wurde daher aufgelöst. Am ehemaligen Amtssitz in Berlin wurde am 3. Oktober 1990 eine 
Gedenktafel angebracht. Das Gebäude diente danach als 2. Dienstsitz des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. (WPD/SSS.16247 El; Katharina; Martin W. Richter; u.a.: Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland in der DDR, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
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Auf dem 30. Plenum des ZK der SED (30. Januar/1. Februar) legtWalter Ulbricht eine von der SED erarbeitete 
neue Deutschland-Konzeption vor, in der von einer Konföderation beider deutschen Staaten (BRD und DDR) 
die Rede ist. (WPD/GGG.03273 ErikDunsing; Gadacz; Triebtäter; u.a.: Geschichte der DDR. Aufbau des 
Sozialismus 1949-1961, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Im Zuge der Wiedervereinigung beider deutschen Staaten wurde 1990 das Land Sachsen-Anhalt wieder 
errichtet und Dessau Hauptstadt des neu gebildeten Regierungsbezirks Dessau (seit 1. Januar 2004 wieder 
aufgelöst). Aufgrund der Abwanderung in die alten Bundesländer und einer negativen Geburten-Sterbe-Rate ist 
die Einwohnerzahl von 104.000 im Jahr 1989 auf weniger als 80.000 gesunken. Um diesem Trend 
entgegenzuwirken, wird versucht benachbarte Ortschaften einzugemeinden. Mit der Wirkung zum 1. Januar 
2005 verließen Brambach und Rodleben den Landkreis Anhalt-Zerbst und schlossen sich der Stadt an.Die 
Eingemeindung Quellendorfs wird für das Jahr 2005 erwartet. Über die Fusion mit der Stadt Roßlau wird 
gegenwärtig verhandelt. (WPD/DDD.03052 Horgner; Wolfgang K; Srbauer; u.a.: Dessau, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
SPD-Außenpolitiker raten sogar dazu, die Europawahl im Juni abzuwarten. Denn erst müsse klar sein, daß die 
konservative Fraktion im neuen Europaparlament nicht so stark wird, daß sie die Besetzung beider deutschen 
Kommissarsposten mit Vertretern der politischen Linken blockieren könnten. (R99/APR.30362 Frankfurter 
Rundschau, 17.04.1999, S. 4, Ressort: NACHRICHTEN) 
 
Mit einer Feierstunde im deutschen Parlament (Bundestag) wird heute der Wiedervereinigung beider deutschen 
Staaten gedacht, die vor zehn Jahren, am 3. Oktober 1990, besiegelt wurde. Unser Korrespondent hat die 
ostdeutsche Stadt Cottbus besucht und nachgefragt, wie die Unterschiede zwischen Ost und West heute 
empfunden werden. (A00/SEP.66756 St. Galler Tagblatt, 29.09.2000, Ressort: TB-AKT (Abk.)) 
 
Durch die Einigung beider großen Fraktionen im Vorfeld wurden nun Gelder in den Etat eingestellt, um vier 
Kindergärten zu sanieren. Zudem wird das Schulzentrum Edigheim als Ganztagsschule ausgebaut. Das 
Schullandheim Ramsen bleibt nur bis Ende 2006 in städtischer Trägerschaft. (M04/DEZ.90135 Mannheimer 
Morgen, 14.12.2004, Ressort: Ludwigshafen; 68-Millionen-Lücke klafft im Haushalt) 
 
In den USA haben Abgeordnete beider großen Parteien an Präsident Bill Clinton appelliert, trotz dem jüngsten 
Fehlschlag mit den Tests für ein Nationales Raketenabwehrsystem (NMD) fortzufahren. Am Samstag war der 
Probeabschuss einer Minuteman-II-Rakete mit Hilfe eines sogenannten "Killer Vehicle" spektakulär gescheitert, 
weil sich das Geschoss nicht aus der Verteidigungsrakete löste. In den kommenden fünf Jahren sind noch 16 
Tests für das Abwehrsystem geplant, das bei den Verbündeten der USA in Europa auf Vorbehalte und bei der 
russischen und der chinesischen Regierung auf strikte Ablehnung stößt. Russland (N00/JUL.31529 Salzburger 
Nachrichten, 11.07.2000, Ressort: WELTPOLITIK; TAGESSPIEGEL:: EU) 
 
Start am OEG-Bahnhof Heddesheim. Busfahrer Wolfgang Buffy steuert den großen Linienbus Richtung 
Rathaus, der ersten Haltestelle beider neuen Linien 629 und 630. Die 629er verläuft im Grunde wie die 
bisherige, die 630er wird künftig auch Heddesheims Norden inklusive Sportzentrum an den öffentlichen 
Nahverkehr anbinden. Der große Bus, den Buffy sicher durch die Straßen kutschiert, wird allerdings nur in 
Stoßzeiten im Einsatz sein. Unter Tag soll nach Aussage von Stefan Prüfer, Diplom-Wirtschaftsingenieur bei der 
rnv, ein so genannter Midi-Sprinter mit 16 Sitzplätzen verkehren. Dabei dürfen sich die Fahrgäste nicht irritieren 
lassen: das typische orange-(oder rot)-weiße Design fehlt bei diesem, er kommt in schlichtem Weiß daher. 
(M05/NOV.98194 Mannheimer Morgen, 28.11.2005, Ressort: Rhein-Neckar; "Lang gehegter Traum"  
geht jetzt in Erfüllung) 
 
Der Zeitgeist weht auch in Gestalt neuer Wörter durch den 21. Duden. Erstmals finden sich in dem 
Nachschlagewerk etwa die "Dumpfbacke" und der "Stinkefinger", das "Nichtverfolgerland" und die 
"Eingreiftruppe". Auf einer CD-Rom des Verlages, die ebenfalls am 22. August erscheint, finden sich die Inhalte 
beider neuen Nachschlagewerke. (N96/AUG.32985 Salzburger Nachrichten, 10.08.1996; Neuer Duden 
kennt die Worte Dumpfbacke und Stinkefinger) 
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Fazit:     beider –er : beider –en 
konz.schrift.       340  :    148 
Wik        45  :    14 
Sport        1  :    3 
 
konz.münd.       3  :    1 
Sport        0  :    0 
 
 
          Was die Deklination nach dem Adjektiv deutsch betrifft, ist das Ergebnis der Analyse 
besonders interessant: Während IDS Korpus nur 48 Belege für schwache Deklination enthält, 
für starke Deklination wurden 250 relevante Belege gefunden! Nach einer ausführlichen 
Analyse zeigte sich, dass besonders häufig die Kollokation beider deutscher Staaten ist: Es 
wurden 226 Belege für sie gefunden. 
 
beider deutscher:  beider deutscher Staaten (226x) 
    beder deutscher PEN-Zentren (4x) 
    beider deutscher Parlamente (3x) 
    beider deutscher Bahnen (2x) 
    beider deutscher Kirchen (2x) 
    beider deutscher Verbände (2x) 
    beider deutscher Teile (1x) 
    beider deutscher Nachkriegsgeschichten (1x) 
    beider deutscher Abbott-Standorte (1x) 
    beider deutscher Fernsehanstalten (1x) 
    beider deutscher Komitees (1x) 
    beider deutscher Patriarchen (1x) 
    beider deutscher Seiten (1x) 
    beider deutscher Fussball-Nationalmannschaften (1x) 
    beider deutscher Dichter (1x) 
    beider deutscher Staatsgäste (1x) 
    beider deutscher Gesellschaftsfragmente (1x) 
 
 
 48 
beider deutschen:  beider deutschen Staaten (43x) 
    beider deutschen Länder (2x) 
    beider deutschen PEN-Zentren (1x) 
    beider deutschen Bahnen (1x) 
    beider deutschen Kommissarsposten (1x) 
 
          Analogisch wurde bei dem Adjektiv koreanisch vorgegangen: Es wurde festgestellt, 
dass es in IDS Korpus 12 Belege für beider koreanischer gibt (davon 11x die Kollokation 
beider koreanischer Staaten), während für beider koreanischen keine Belege vorliegen. Man 
kann annehmen, dass in diesem Fall eine bedeutende Rolle die Häufigkeit der Kollokation 
beider deutscher Staaten spielt, die auf die Wortverbindung beider koreanischer Staaten 
einwirkt. 
 
 
Aus dem Google stammen unter anderem folgende Belege: 
"Autor"    
Nutzer: Sternenstaub 
Status: Superuser  
Post schicken 
Registriert seit: 18.11.2000 
Anzahl Nachrichten: 6888 
 
Und wer da nicht dabei war, kann hier auch nichts dazu schreiben. 
Lies doch bitte den ganzen Text oder füg ihn dann auch ganz ein und versuche nicht mit Halbwahrheiten hier 
was zu behaupten.  
 
Außerdem, da du doch so ein "aufmerksamer" Forenleser bist, hast du sicherlich gesehen, dass ich mir immer 
die Meinung beider Beteiligten anhöre bevor ich Urteile. Und da ich in diesem Fall aber mit dabei war, traue 
ich mir ein Urteil durchaus zu.  
 
Und mehr gibt es hier nicht mehr zu sagen. Chatmaus kann sich gerne per Mail an mich wenden oder mich im 
Chat ansprechen, da es sie ja auch betrifft.  
 
Ich wünsche "allen" Usern noch einen schönen Feiertag!!  
 
Sternenstaub  
 
 
http://www.chattalk.de/f101/beitrag-13784.html?QTEXT=beider 
Taliban melden Erschießung beider deutscher Geiseln 
Die Taliban haben nach eigenen Angaben ihre beiden deutschen Geiseln hingerichtet. Die Islamisten hatten der 
Bundesregierung ein Ultimatum gestellt, bis 9.30 Uhr die Forderung nach einem Truppenabzug zu erfüllen - 
kurz danach sei die erste, eine Stunde später die zweite Geisel erschossen worden, sagte ein Sprecher. 
 
http://www.webnews.de/kommentare/58245/0/Taliban-melden-Erschiessung-beider-deutscher-Geiseln.html 
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Neue Dokumente sind nur dann auszugeben und zu verwenden, wenn Eintragungen im Fahrzeugbrief oder 
Fahrzeugschein nötig werden, ausgenommen sind dabei Änderungen von Adressen. Bei Zulassungen oder 
Umschreibungen von Fahrzeugen werden also neue Dokumente ausgegeben, gleiches gilt für Fälle, in denen ein 
neuer Kfz-Brief ausgegeben werden muss, weil zum Beispiel der Platz für Haltereintragungen ausgeschöpft ist. 
Eine Eintragung im bisherigen Fahrzeugschein oder im Fahrzeugbrief erfordert künftig die Ausstellung beider 
neuer Zulassungsbescheinigungen. Gegenüber den bisherigen Gebühren tritt eine Erhöhung der Gebühr für die 
Zulassungsbescheinigung I von 0,70 € ein. 
 
http://www.mannheim.de/io2/browse/webseiten/buergerservice/0faq/Kfz-Zulassung_de.xdoc 
 
 
3.0 TFSI beschleunigt neuen Audi S4/S4 Avant  
Audi präsentiert seine neuen sportlichen Topmodelle in der Mittelklasse - den S4 und den S4 Avant. Das Herz 
beider neuer Modelle ist der von Grund auf neu entwickelte 3.0 TFSI-Motor. Das jüngste Mitglied der V-
Motoren-Familie von Audi wird von einem riemengetriebenen Kompressor aufgeladen und... 
 
http://www.atzonline.de/index.php;do=search/site=a4e/sid=1050216751491a8a91de08d528846612/q=Benzin-
Direkteinspritzung 
 
 
Das wirklich Interessante – die absoluten Verkaufszahlen – blieb bisher verborgen. Es gibt lediglich indirekte 
Angaben. So soll der Anteil der neuen Geräte bei den Stückzahlen lediglich 0,4 Prozent ausgemacht haben. Mit 
anderen Worten: Auf vier verkaufte Abspielgeräte beider neuer Formate kamen 996 herkömmliche DVD-
Geräte. Beim Umsatz lag der Anteil der neuen Technik immerhin bei 3,6 Prozent. 
 
http://www.focus.de/digital/multimedia/ifa-2006/dvd-nachfolge_aid_23988.html 
 
 
Trotz erheblicher Widerstände in seiner eigenen Partei hat er an dieser Position, als er sie einmal eingenommen 
hatte, festgehalten und dafür gekämpft. So nennt er jetzt als »wenigstens eine gute Sache« der Großen Koalition, 
dass wegen der positiven Einstellung beider neuer Regierungsfraktionen zur Wehrpflicht diese nun erhalten 
werden kann. 
http://www.europaeische-sicherheit.de/alt/2005/2005_11/01_Clement/2005,11,01.html 
 
 
Das gleichzeitge Ankündigung beider neuer Versionen unterstreicht den Übergang von einzelnen 
Simulationstools zu multidisziplinären (MD) Analysen. Die MD Lösungen ergänzen die Kerntechnologien, d.h. 
Engineering Analyse Produkte, durch eine verbesserte Integration der Solver. So werden Analysen genauer und 
der Abstand zwischen Simulation und physikalischen Tests verringert. 
 
http://www.openpr.de/news/214348/MSC-Software-stellt-neue-Version-2008-seiner-Simulationssoftware-
vor.html 
 
 
Die Akkreditierungsagentur ASIIN hat am 27.6.2008 die Akkreditierung beider neuer Studiengänge (Bachelor 
Informatik und Master Computer Science) bis zum 30.9.2012 bestätigt.   (1.7. 2008) 
 
http://www.informatik.uni-bonn.de/ 
 
Im Falle eines deutlichen finanziellen Gefälles zwischen beiden Fusionswilligen wäre die Auflösung des 
verschuldeten Vereins und der (geschlossene) Beitritt seiner Mitglieder zum anderen Verein zu erwägen, hierbei 
wären aber nicht nur die Schulden, sondern auch alle Namens- und Besitzrechte oder bewährten Besonderheiten 
wie zum Beispiel gute Geschäftsbeziehungen zu Sponsoren oder Lieferanten des liquidierten Vereins 
unwiederbringlich dahin. Kühles Rechnen ist daher gefragt, es kann daher durchaus sein, dass es sich lohnt, 
Verbindlichkeiten des anderen Vereins zu übernehmen, wenn Aussicht besteht, gemeinsam die Schulden 
abbauen zu können und dann trotzdem auf die Kontakte und Beziehungen beider Altvereine zurückgreifen zu 
können. Auch wäre in diesem Fall keineswegs gesichert, dass möglichst viele Mitglieder des aufzulösenden 
Vereins mitgenommen werden und die Interessen beider neuen Gruppen im Verein zumindest für eine 
Übergangszeit gewahrt sind. 
http://www.vereinsverzeichnis.eu/vereinzusammenschluss.html 
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Der diesjährige Autosalon in Paris ist auch Bühne für das volle Modellprogramm des neuen Honda Jazz, das 
erstmalig in Europa gezeigt. Dazu zählen Exponate beider neuen Motorisierungen sowie der Version mit 1,4 l 
Motor und automatisiertem Schaltgetriebe i-SHIFT. 
(Honda auf dem Pariser Automobilsalon 2008: Starker Auftritt mit drei Weltpremieren) 
 
http://www.lifepr.de/pressemeldungen/honda-motor-europe-north-gmbh/boxid-65232.html 
 
 
In der Kombination beider neuen Aggregate ergeben sich hervorragende Verbrauchswerte in Verbindung mit 
Komfort und Fahrspaß: Im Golf liegt der Verbrauch bei lediglich 5,9 l/100 km. Beide neuen 
Antriebstechnologien – Siebengang-DSG und 90 kW TSI – zeigen einmal mehr, dass Volkswagen innovativste 
Technologien für alle Autofahrer erreichbar macht. 
(Doppelschlag: Neuer TSI-Motor und neues Doppelkupplungsgetriebe von Volkswagen) 
 
http://www.angurten.de/news/630-vw-tsi-motor-siebengang-automatik 
 
 
Sowohl das Bachelor- als auch das Masterstudium  
wird in den kommenden Monaten einigen Änderun- 
gen unterzogen werden und den geänderten gesetzli- 
chen Rahmenbedingungen angepasst. Geplantes In- 
Kraft-Treten beider neuen Curricula ist der 1. Okto- 
ber 2008. 
 
domino.uni-graz.at/dekanat-extern/download.nsf/aeeb8c455e9fd826c1257103002f1c79/.../$FILE/Newsflash... 
 
 
} 11 Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (7x stark, 4x schwach), 1 Beleg ist 
konzeptionell mündlich (schwach). 
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3.2.2 SÄMTLICH- 
 
3.2.2.1 Dat.Mask./Neutr. 
IDS Korpus Mannheim enthält 37 Belege für die Form sämtlichem. Bei der Analyse konnte 
man 5 Belege verwenden. 
 
sämtlichem –em        :   sämtlichem -en 
0  : 5 
 
A/ Es liegen keine Belege für starke Beugung vor. 
 
B/ Alle 5 Belege für schwache Beugung sind konzeptionell schriftlich. 
 
5 
5 konzeptionell schriftlich 
0 konzeptionell mündlich 
 
Bei der Premiere in Paris hatte der Meister selbst die Hauptrolle gespielt. In dieser war nun Jörg Pleva zu sehen, 
der nicht nur einen glänzenden Geizhals abgab, sondern gleichzeitig Regie führte und den Molière-Text 
bearbeitet und von sämtlichem unspielbaren dichterischen Ballast befreit hatte. (M04/JAN.03079 
Mannheimer Morgen, 16.01.2004, Ressort: Lampertheim; Es muss nicht immer das Original sein) 
 
In dem sogenannten "P!nk PSP Value Pack" wird eine pinkfarbene PSP mit sämtlichem notwendigen Zubehör 
enthalten sein - einem weißen Kopfhörer mit Fernbedienung, einer Tasche, einem Armband und einem Memory 
Stick Duo mit 32 MB. Technisch ist die neue PSP baugleich mit den bereits bekannten Modellen. 
(HMP06/OKT.02959 Hamburger Morgenpost, 31.10.2006, Beilage S. 1-4; Playstation steht voll auf Pink!) 
 
Der neue Waffenstillstand, der bis zum Abschluß der EG-Friedenskonferenz für Jugoslawien gelten soll, sieht 
das sofortige Ende aller Blockaden kroatischer Städte durch die Armee und der Armee-Kasernen durch 
kroatische Einheiten vor. Den Bundesstreitkräften wird erlaubt, mit allen Waffen und mit sämtlichem 
technischen Gerät abzuziehen. Die Blockade der wichtigen Borangaj-Kaserne in Zagreb soll sofort aufgehoben 
werden, und die dort stationierten Bundessoldaten sollen bis Samstag abziehen. Ausdrücklich vereinbarten beide 
Seiten die Lieferung von Medikamenten und Lebensmitteln für die ostkroatischen Städte Vukovar und Vinkovci, 
die offenbar kurz vor der Eroberung durch serbische Einheiten stehen. Die in Kroatien anwesenden EG-
Beobachter sollen die Einhaltung der Feuerpause überwachen. (N91/OKT.15265 Salzburger Nachrichten, 
10.10.1991; Waffenstillstand in Kroatien hält vorerst) 
 
Nur während Start und Landung müssen Laptop-Computer und Cassetten-Walkmen abgeschaltet bleiben. Der 
verwendete Laptop sollte aber technisch in Ordnung sein - ein Grund, warum manche Airlines vor Privatgeräten 
Angst haben und lieber eigene zur Verfügung stellen. Grundsätzlich keine Gefahr gehe von Herzschrittmachern, 
Hörgeräten und sämtlichem medizinischen Gerät aus. (P93/AUG.26567 Die Presse, 25.08.1993; Warnung 
vor "Discman und Handy") 
 
Am 26. Oktober 1938 unterbreitete er der Vermögensverkehrsstelle sein Angebot: "Die Eheleute Schuster 
erklären sich bereit, das Unternehmen Manufaktur Friedrich Goldscheider mit sämtlichem rechtlichen und 
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tatsächlichen Zubehör sowie die Liegenschaft Wien XVIII, Staudgasse 7-9, zum Gesamtpreis von 65.000 
Reichsmark zu übernehmen." Die Kontrollbank zeigte sich verwirrt. Niemand wußte, wer Schuster war. 
Erkundungen über die "Bonität" des Interessenten beim Bankhaus Merck, Fink & Co. ergaben ein unklares Bild. 
(P95/APR.14801 Die Presse, 29.04.1995, Ressort: Spectrum) 
 
 
Fazit:    sämtlichem –em : sämtlichem -en 
konz.schrift.          0     :         5 
Wik             0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
konz.münd.          0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
 
Aus dem Google.de stammen folgende Belege: 
Villa Foscarini Hotel Treviso   
Hotelbeschreibung:    Villa Foscarini ist ein altes Haus aus dem 16. Jahrhundert, das komplett renoviert wurde: 
der originale Terrazzo, der wertvolle Murano-Kronleuchter und die antiken Möbel erinnern immer noch an die 
alte Zeit. Das Hotel bietet seinen Gästen eine American Bar und einen eleganten Aufenthaltsraum für formelle 
und informelle Treffen, sowie einen Tagungsraum für maximal 30 Personen. Seine 32 Zimmer, alle in 
verschiedenem Stil eingerichtet, sind mit sämtlichem modernem Komfort ausgerichtet (Klimaanlage, Minibar, 
Jacuzzi, Internetzugang und Sky-TV). 
http://www.ratestogo.com/Hotel/DE/Hotel_Villa_Foscarini 
 
Stellung und Betreuung Roulettetisch fränzösisch  
Fläche 3m x 2m 
Inkl. Jetons und sämtlichem weiterem Zubehör. Betreuung durch zwei festlich 
gekleidete Croupiers. 
 
Stellung und Betreuung Black Jack Tisch 
Fläche 2 x 2m 
Inkl. Karten, Jetons und sämtlichem weiterem Zubehör. Betreuung durch einen 
festlich gekleideten Croupiers 
www.spielmacher.de/Preisliste.pdf 
Beseitigung von Gehölzaufwuchs innerhalb des Feuchtbiotops "Im Boytal"  
Westlich der Straße "Im Boytal" soll das Feuchtbiotop innerhalb der Parkanlage auf einer Fläche von ca. 4.800 
m² von sämtlichem standortfremdem Gehölzaufwuchs freigestellt werden.  
Diese Maßnahme fördert die Erhaltung und Wiederherstellung der wassertypischen Flora, die durch den sich 
immer weiter ausbreitenden Gehölzwuchs aus ihrem Lebensraum verdrängt wird. 
 
http://www.bottrop.de/stadtleben/umwelt/aktuelles/071030_Gruenentwicklung.php 
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Gotische Architektur im Norden der Altstadt  
Die heutige Hauptmoschee von Nicosia wurde 1208 bis 1236 als gotische Krönungskathedrale der aus 
Frankreich stammenden Könige von Zypern erbaut. Die gotischen Spitzfenster und das gotische Maßwerk sind 
bestens erhalten, nur der Innenraum wurde nach islamischen Vorgaben von sämtlichem bildlichem Schmuck 
befreit. Außer zu Gebetszeiten frei zugänglich, Arasta Sok., Nordnicosia  
 
www.tripwolf.com/de/guide/show/308484/Zypern/Nicosia/SelimiyeMoschee-SophienKathedrale 
 
 
MCG 6in1 Auspuff mit TÜV - ausverkauft - not longer available 
 
Dies ist ein Nachbau der legendären Devil 6 in 1 Anlage. Wer die Devil schon mal gesehen, gehört und gefahren 
hat kann sich sicherlich vorstellen warum wir ausgerechnet diese Anlage nachgebaut haben. Diese Anlage war in 
Punkto Optik, Leistung und Sound unschlagbar. Lediglich ein paar Details die bei der Devil nicht ganz perfekt 
waren wurden geändert. Der Auspuff ist hochglanzverchromt, der Hauptständer bleibt erhalten, die 
Originalkrümmer bleiben erhalten, Öl und Filterwechsel ist möglich ohne irgendetwas demontieren zu müßen. 
Die Anlage wird mit sämtlichem benötigten Montagematerial und einem TÜV Einzelgutachten ausgeliefert. 
Sobald Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist erhalten Sie von uns eine E-mail auf das Sie bitte mit den 
erforderlichen Angaben antworten. Ein Vorfahren beim TÜV ist dann nicht mehr notwendig 
http://www.z1300.de/index.html?auspuff.htm 
 
Installationskabel Dcs 50 Am X 30 M 
 
...der Installation ausgeschlossen wird. Das DCS-Kabel gewährleistet in Kombination mit 
sämtlichem elektrischen Zubehör (T-Con, S-Con) eine hochzuverlässige Installation bei 
geringstem Zeitaufwand. DCS-Kabel sind in Standardlängen von 10, 15 und 30 m erhältlich.  
 
www.conrad.de/Haustechnik/solar_einbauleuchte.sap 
In unserem Verkaufsraum und auch in unserem Lager finden sie ausnahmslos ausgesuchte Originalware der 
jeweiligen Hersteller. Wir sind stets bemüht ihnen ein breit gefächertes Sortiment anbieten zu können.  
 
Die Werkstätte und die große Halle sind mit sämtlichem nötigen Spezialwerkzeug ausgestattet, um ihr Boot 
schnell wieder flott zu machen.  
 
http://www.tbs-boote.at/?st=about 
 
} Alle genannten Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (4x stark, 3x schwach). 
 
 
3.2.2.2 Nom./Akk.Neutr. 
In IDS Korpus gibt es 364 Belege für sämtliches. Für die Analyse eigneten sich 47. 
 
sämtliches –es  : sämtliches –e 
33   : 15 
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sämtliches verfügbares : sämtliches verfügbare   3 : 0 
sämtliches geklautes : sämtliches geklaute   0 : 4 
statistisch unspezifisch    30 : 11 
 
A/ Von den 33 Belegen für starke Deklination sind 29 konzeptionell schriftlich und 4 
konzeptionell mündlich. Unter den konzeptionell schriftlichen Belegen gibt es 6 Belege aus 
der Wikipedia. 
 
33 
29 konzeptionell schriftlich (davon 6x Wik) 
4 konzeptionell mündlich 
 
Einige Belege zur starken Deklination: 
Die trotz sengender Hitze werkende Gruppe besteht aus Architekten, Chemikern, Restauratoren. Sie kommen 
aus ganz Europa von Spanien bis Rumänien, um an einer frühbarocken Fassade der Kartause Lehren zu ziehen. 
Für viele Laien mutet das Theater um die Mauer wohl komisch an, wenn 30- bis 40jährige mit Spachteln, die 
man eher in Händen von Zahnärzten vermutete, auf Putz kratzen. Doch vom zweimonatigen Experiment sollen 
künftig auch Besitzer einfacher alter Häuser profitieren, die nicht unter Denkmalschutz stehen und dennoch 
wertvoll sind oder eben nicht zu hochwertigen Sonderbauten gehören, in die sämtliches verfügbares Geld und 
Wissen gesteckt wird. (P98/AUG.33038 Die Presse, 20.08.1998, Ressort: no; Denkmalpfleger hauen selten 
auf den Putz) 
 
Derartige Arbeiten werden  übrigens nun im ganzen Land durchgeführt - sämtliches verfügbares Personal, 
einige Hundertschaften, sind dafür im Einsatz. Dr. Rainer Braunstingl weiter: "Die Möglichkeiten zur 
Vorhersage solcher Ereignisse sind großteils schon sehr gut, vor allem mit Hilfe von Computergrafiken. Von der 
Bischofsmütze etwa soll ein dreidimensionales Profil erstellt werden, das Programm läuft aber erst an." Nur 
gegen Frostabsprengungen, die unsichtbar unter der Erde ablaufen, ist noch kein Kraut gewachsen. Des 
Landesgeologen scherzhafter Kommentar zur durchaus ernsthaften Problematik: "Schließlich können wir den 
Berg ja nicht beheizen." (O97/APR.33458 Neue Kronen-Zeitung, 02.04.1997, S. 10) 
 
Kärnten Card. Sowohl in der Beliebtheit als auch in der Bekanntheit schlägt die Kärnten Card sämtliches 
verfügbares "Plastik", besagt eine Studie. Seite 25 (K98/FEB.10713 Kleine Zeitung, 10.02.1998, Ressort: 
Innenpolitik; Aus der Region S. 15 - 17 Termine Seite 22 Wetter Seite 23) 
 
«Auf diese Weise hoffen wir, sämtliches lebendes Geflügel und alle infizierten Hühner in der Gegend zu 
eliminieren», sagte Chow Loi, stellvertretender Leiter der städtischen Versorgungs- und Abfallbehörde. 
(A97/DEZ.43515 St. Galler Tagblatt, 30.12.1997, Ressort: TB-SPL (Abk.); Geflügel in Hongkong 
ausgemerzt) 
 
«Mit eigenen Maschinen und Forstleuten bearbeiten sie sämtliches verwertbares Nutzholz und lassen nichts 
ausser Ästen und Baumstrünken zurück», erklärt er. Dass gerade der Gründenwald auf diese Weise aufgerüstet 
wird, hängt mit seiner Grösse von rund drei Hektaren zusammen. Das sei eine der grössten vom Sturm 
beschädigten Flächen im Raum St. Gallen und Fürstenland. Und das Ernten ab Stock lohne sich für den 
Holzkäufer erst ab einer Hektare Wald. (A00/FEB.10585 St. Galler Tagblatt, 11.02.2000, Ressort: TB-SG 
(Abk.); Österreicher räumen Gründenwald) 
 
Abgesehen von dieser mutmaßlichen Panne wird den Tätern polizeilicherseits "professionelles Vorgehen" 
bescheinigt. Beim ersten Mal sollen sie die Alarmanlage ausgeschaltet und über den Klimaschacht das Büro 
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erreicht haben, beim zweiten Mal über einen Telefonmast in den zweiten Stock gestiegen sein. Wie es heißt, hat 
Greenberg jetzt sämtliches sensibles Material in einen Tresor an fremdem Ort schaffen lassen. Auf 
Vertraulichkeit legen schließlich auch seine sonstigen prominenten Kunden höchsten Wert. (R99/JAN.04886 
Frankfurter Rundschau, 21.01.1999, S. 2, Ressort: NACHRICHTEN; Mysteriöse Einbrüche beim Berater 
von Labor-Chef Barak überschatten Israels Wahlkampf) 
 
In der Schweiz wird sämtliches mit dioxinhaltiger Tonerde verunreinigtes Mischfutter vernichtet. Insgesamt 
sind rund 110 Tonnen Futtermittel betroffen, teilten die Bundesämter für Landwirtschaft und für Gesundheit mit. 
Der Beschluss sei im Einvernehmen mit den betroffenen Herstellerfirmen getroffen worden. (E99/AUG.21761 
Züricher Tagesanzeiger, 24.08.1999, S. 9, Ressort: Schweiz; Swisscoy-Abkommen perfekt) 
 
Den ersten Schritt in Richtung Aussöhnung gibt es bereits im Jänner: Dann findet ein Sondergipfel zwischen 
Berlin und Paris statt, bei dem sämtliches zerschlagenes Porzellan auf den Tisch soll. Und da wird sich zeigen, 
was gekittet werden kann. (P00/DEZ.46193 Die Presse, 20.12.2000, Ressort: Ausland/Europa-Panorama; 
"Arrogant und mit der Brechstange") 
 
Tankred von ein Enkel von Robert Guiskard und Vetter von Bohemund von Tarent, 1096 begleitete er seinen 
Onkel auf den Kreuzzug, auf dem dieser in Konstantinopel gezwungen wurde, den Treueid auf den 
byzantinischen Kaiser Alexios I. zu leisten, in dem er sich verpflichtete, sämtliches erobertes Land an das 
Kaiserreich abzutreten. Obwohl die anderen Kreuzfahrer nicht beabsichtigten, ihrem Eid Folge zu leisten, 
weigerte sich Tankred, ihn überhaupt abzulegen. (WPD/TTT.00759 Sk-Bot; Gabor; ErikDunsing; u.a.: 
Tankred von Tiberias, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Am 6. August 1960 verstaatlichte Castro sämtliches US-amerikanisches und sonstiges ausländisches Eigentum 
in Kuba. Die USA reagierten mit der Verhängung eines Embargos gegen Kuba, das auch heute (2004) noch 
gültig ist und sogar mehrfach verschärft wurde. (WPD/KKK.10447 RedBot; BWBot; FlaBot; u.a.: 
Kubanische Revolution, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
 
B/ 14 Belege für schwache Deklination sind konzeptionell schriftlich. 1 Beleg stammt aus 
Goethe-Korpus. 
 
15 
14 konzeptionell schriftlich 
0 konzeptionell mündlich 
1 Goethe 
 
Einige Belege zur schwachen Deklination: 
«Spice-Girl» Victoria Beckham, bis zu ihrer Trauung mit Starfussballer David Beckham als Victoria Adams 
bekannt, hat ihre Hochzeitsgäste jetzt öffentlich gebeten, doch bitte sämtliches geklaute Silber wieder 
zurückzugeben. Die 300 Gäste liessen im irischen Schloss Luttrellstown unter anderem nicht weniger als 75 
silberne Pokale mitgehen. (A99/JUL.52441 St. Galler Tagblatt, 30.07.1999, Ressort: TB-SPL (Abk.); 
BLITZLICHT) 
 
. .. "Spice Girl" Victoria Adams, die nach ihrer Trauung mit Starfußballer David Beckham ihre Hochzeitsgäste 
jetzt öffentlich bat, doch bitte sämtliches geklaute Silber zurückzugeben. Die 300 Besucher der Feier Anfang 
Juli im irischen Schloß Luttrellstown ließen nicht weniger als 75 silberne Pokale mitgehen, sagte "Posh Spice" 
der Zeitung "The Mirror". "Es ist ein bißchen peinlich. Es ehrt uns natürlich, daß die Leute sie als 
Erinnerungsstücke mitgenommen haben. Aber wir hatten die Pokale nur geliehen, und es sieht so aus, als seien 
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sie ziemlich wertvoll", sagte "Posh Spice". (V99/JUL.36310 Vorarlberger Nachrichten, 29.07.1999, S. D6, 
Ressort: Welt) 
 
Das "Spice Girl", das bis zur Trauung mit Star-Fußballer David Beckham als Victoria Adams bekannt war, hat 
ihre Hochzeitsgäste öffentlich gebeten, doch bitte sämtliches geklaute Silber wieder zurückzugeben. Die 300 
exquisiten Gäste der Feier Anfang Juli im irischen Schloß Luttrellstown ließen nicht weniger als 75 silberne 
Pokale mitgehen, sagte "Posh Spice" (Bild: dpa) der Zeitung Mirror. Die Pokale seien jedoch nur geliehen 
gewesen, "und es sieht so aus, als seien sie ziemlich wertvoll", sagte Beckham dem Blatt. "Also, wenn jemand 
einen hat: Bitte gebt ihn zurück. Ihr könnt aber die samtenen Serviettenringe behalten." (dpa) (R99/JUL.60046 
Frankfurter Rundschau, 29.07.1999, S. 36, Ressort: AUS ALLER WELT) 
 
London. - "Posh-Spice", bis zu ihrer Trauung mit Fußballstar David Beckham als Victoria Adams bekannt, hat 
ihre Hochzeitsgäste öffentlich gebeten, doch sämtliches geklaute Silber zurückzugeben. Die 300 Besucher der 
Feier Anfang Juli im irischen Schloß Luttrellstown ließen 75 silberne Pokale mitgehen, sagte das Spice-Girl der 
britischen Zeitung The Mirror. (K99/JUL.56292 Kleine Zeitung, 29.07.1999, Ressort: Panorama; ,Gebt das 
geklaute Silber zurück`) 
 
Der Pioniergeist manifestiert sich auch auf den Münstertaler Alpen, wo Dieselaggregate durch Kleinturbinen 
ersetzt wurden, so dass nun das ganze Tal ausschliesslich mit CO2-freier Energie versorgt wird. Zudem wurden 
öffentliche Gebäude (das Kloster Müstair, das Spital und das Schulhaus in Sta. Maria) mit 
Holzschnitzelheizungen ausgerüstet. Dies bewirkte, dass sämtliches im Tal anfallende Restholz an Ort und 
Stelle genutzt werden kann. (E96/AUG.19747 Züricher Tagesanzeiger, 19.08.1996, S. 8, Ressort: Schweiz; 
Wie Münstertaler zu Energie-Musterknaben wurden) 
 
1991 wurden in der Papierproduktion 1,2 Millionen Tonnen Altpapier eingesetzt, die Hälfte davon mußte 
mangels ausreichendem Inlandsaufkommens importiert werden. Allerdings steigt die Altpapiersammlung bei 
Haushalten von Jahr zu Jahr. 65% des Altpapiers gehen in die Verpackungsproduktion. Die Altpapier-
Rücklaufquote liegt bei 53%. Die Papierindustrie hat sich Ende April verpflichtet, sämtliches sauber 
gesammelte Altpapier ohne Zuschuß der Gemeinden abzunehmen. (N92/MAI.17261 Salzburger Nachrichten, 
09.05.1992; Papierindustrie zieht positive Umweltbilanz) 
 
Barak räumt Sharon in einer nationalen Notstandsregierung das Recht ein, sämtliches nachrichtendienstliche 
Material einzusehen, in Gesprächen zwischen dem Premierminister und dem Geheimdienst anwesend zu sein 
und in alle sicherheitspolitischen Entscheide einbezogen zu werden. (A00/OKT.74494 St. Galler Tagblatt, 
30.10.2000, Ressort: TB-AUS (Abk.); Barak und Sharon bald einig?) 
 
nun aber kann ich jene damals mit Protest zurückgewiesenen Arbeiten, welche so viele Jahre im stillen geruht, 
hervorrufen und für dieselben mir einige Aufmerksamkeit erbitten. auf die erwähnten Abbildungen habe ich 
mich zunächst, vollkommener Deutlichkeit wegen, zu berufen, noch mehr aber auf das d'Altonische große 
osteologische Werk hinzudeuten, wo eine weit größere, freiere, ins Ganze gehende Übersicht zu gewinnen ist. 
bei allem diesem aber hab ich Ursache, den Leser zu ersuchen, sämtliches bisher Gesagte und noch zu Sagende 
als mittelbar oder unmittelbar bezüglich auf den Streit jener beiden trefflichen französischen Naturforscher, von 
welchem gegenwärtig immer die Rede bleibt, durchaus anzusehn. (GOE/AGS.00000 Goethe: Zur 
Naturwissenschaft im Allgemeinen ; Morphologie, (div. Erstdr. ab 1790), In: Goethes Werke, Bd. 13. - 
München, 1982, S. 238) 
 
 
Fazit:     sämtliches -es : sämtliches -e 
konz.schrift.       29  :    14 
Wik        6  :    0 
Sport        0  :    0 
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konz.münd.       4  :    0 
Sport        0  :    0 
 
Goethe        0  :    1 
 
 
Aus dem Google stammen unter anderem folgende Belege: 
 
31.05.2003, 10:25  
Mondschaf 
Registriert seit: 14.10.2000 
Beiträge: 439  
 
screensaver selber machen?  
 
Hallo, 
ein "befreundetes" Museum hat die Idee, alte iMacs für Besucher-Info hinzustellen. Gut! Ich muss als einziger 
Macianer hier weit und breit nun für sämtliches technisches knowhow herhalten.  
Möchte gerne einen eigenen Scrennsaver basteln unter OS9, der einfach nur Fotos vom Museum zeigt, eventuell 
mit überblenden. Weiß jemand hier weiter?os9 wie gesagt, unter X wäre es ein kleines problem, glaube ich. 
 
Danke! 
 
http://www.macwelt.de/forum/showthread.php?t=585474 
 
 
Sämtliches eingezeichnetes Mobiliar und mit "SW" gekennzeichnete 
Einbauten sind Planungsvorschläge und nicht im Kaufpreis enthalten. 
Die Pläne sind nicht zur Maßentnahme geeignet. Druck- und Satzfehler 
sowie Irrtümer und baulich bedingte Veränderungen vorbehalten. 
Maßgeblich bleibt in jedem Fall der Inhalt des notariellen Kaufvertrages. 
 
www.eigentumswohnung-altenfurt.de/GriesExposeeEigentumswohnungen.pdf 
 
 
Verzeichnisse über sämtliches in der Herrschaft Langenburg geschossenes Hoch- und Niederwild 
(Schussregister).  
 
https://www2.landesarchiv-
bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=19772&klassi=001.004&anzeigeKlassi=001.004.002 
 
SPAM - Verbot    
Jedem Teilnehmer von Moneybird.de ist es ausdrücklich verboten, unerwünschte Werbung für unseren Service 
in Newsgroups, Foren, Auktionshäusern, Chats o.ä. zu veröffentlichen, per E-Mail zu versenden oder auf 
sonstige Art zu verbreiten. 
Außerdem ist es nicht gestattet, moneybird.de und sämtliche Unterseiten mit automatischen 
Besuchertauschsystemen zu bewerben, nur manuelle sind erlaubt. 
Sollte dieses SPAM-Verbot missachtet werden, wird es, sollte es nach einer Verwarnung nicht innerhalb von 14 
Tagen zu einer fundierten Stellungnahme kommen, für die betroffene Person die sofortige Löschung des 
Teilnehmer-Accounts zur Folge haben, wobei sämtliches, bis zu diesem Zeitpunkt angesammeltes, Guthaben 
in Punkten und Euro verfällt. 
http://www.moneybird.de/home.php?page=agbs 
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OmniMount World Mount WM1-S 
Artikel ist 5.0% preisgesenkt. 
• Kleine feste Wandhalterung 
• sehr flache Bauweise 
• einfache und kinderleichte Justierung 
• saubere Wandmontage dank verdeckter Schrauben 
• sämtliches benötigtes Befestigungsmaterial inklusive 
• Für Bildschirme bis zu 26 Zoll 
• Profil von der Wand: 13 mm 
www.hifi-zubehoer.info/katalog.php?katalogid=11504 
Borgt sich jemand Geld aus, um etwa damit eine Investition zu finanzieren, so hat er am Ende nicht nur die  
geliehene Summe, sondern auch den darauf anfallenden Zins zu erstatten. Das ist eine Binsenweisheit. Investiert 
dieser jemand zusätzlich auch eigenes Geld, so erwartet er sich eine Rendite oder Eigenverzinsung in Form des 
Gewinnes zumindest in der Höhe, wie er sie als Verzinsung für eine Geldanlage erhält. Das aber heißt, daß sich 
sämtliches von ihm investierte Geld »verzinsen« muß, wobei der Begriff verzinsend hier unscharf verwendet 
wird, um den erwarteten Zuwachs auf alles eingesetzte Geld vorerst einmal festzuhalten. 
(Ernst Dorfner: Der Zins in der Kredit- und Geldwirtschaft) 
 
http://www.dieterb.de/newmoney/texte/Der%20Zins%20in%20der%20Kredit%20und%20Geldwirtschaft.htm 
Buchbeschreibung: Bergverlag Rother, 2007. Geheftet. Buchzustand: New. 15,5 cm. " - Die alpinen 
Lehrschriften aus dem bergverlag rother2 thematisieren vom einfachen Bergwandern und Bergsteigen bis hin zu 
den Techniken extremen Eis- und Felskletterns sämtliches notwendige theoretische Wissen für den Wanderer 
und Bergsteiger. 
https://www.abebooks.de/search/sortby/3/kn/Eisklettern 
4. Kontrollen 
Sämtliches erlegtes Wild muss dem kantonalen Wildhüter 
mit Haupt und Gesäuge vorgewiesen werden. (Natel 079 698 19 16) 
a) Gamswild: 
Gämsen werden mit Haupt vom Wildhüter gewogen. 
(Waage beim Schlachthof) 
b) Rotwild: 
Rotwild wird unter Kontrolle von Heidi Bürge-Gätzi, 071 364 13 23 
des Hochjagdpräsidenten Hans-Peter Gantenbein 
( 071 364 13 87 
( 079 431 82 19 
oder des Wildhüters ohne Haupt gewogen. 
Tel. s. oben 
c) Abschusskontrolle: 
Sämtliches erlegte Wild ist unverzüglich, jedoch bis 
(Anschlagkasten) 
spätestens 22.00 Uhr gleichen Tages, an Heidi Bürge-Gätzi, 
Rest. Säntisblick, Urnäsch, (Tel.s. oben) zu melden. 
Jeder Jäger/in ist verpflichtet, sich täglich - vor Jagdantritt - über den 
Stand des Abschusses, sei es persönlich am Anschlagkasten oder 
telephonisch bei Heidi Bürge-Gätzi oder H.-P. Gantenbein, zu informieren 
Jagdbetriebsreglement (definitive Fassung) 
Jagdbesprechung – Freitag, 15. August 2008, 20.00 Uhr 
Restaurant Säntisblick, Urnäsch 
www.jagd-ar.ch/hochjagd/hjb_08.pdf 
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} 8 von den angeführten Google-Belegen sind konzeptionell schriftlich (5x stark, 3x 
schwach), 1 Beleg ist konzeptionell mündlich (stark). 
 
 
3.2.2.3 Nom.Pl. 
In IDS Korpus wurde Kookkurenzanalyse durchgeführt. Man arbeitete mit 9 Adjektiven. 
 
sämtliche –e       :       sämtliche -en 
56              :             287 
 
sämtliche administrative : sämtliche administrativen  2 : 10 
sämtliche anfallende : sämtliche anfallenden   5 : 33 
sämtliche Beteiligte : sämtliche Beteiligten  17 : 43 
sämtliche einschlägige : sämtliche einschlägigen  3 . 14 
sämtliche rechtliche : sämtliche rechtlichen   5 : 20 
sämtliche relevante : sämtliche relevanten   4 : 32 
sämtliche technische : sämtliche technischen   9 : 33 
sämtliche verfügbare : sämtliche verfügbaren   4 : 55 
sämtliche wichtige : sämtliche wichtigen    7 : 47 
 
A/ Die 56 Belege für starke Flexion bestehen aus 50 konzeptionell schriftlichen und 6 
konzeptionell mündlichen Belegen. Ein Beleg von der konzeptionell schriftlichen Gruppe 
stammt aus der Wikipedia. 
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50 konzeptionell schriftlich (davon 1x Wik) 
6 konzeptionell mündlich 
 
Ein paar Belege zur starken Flexion: 
Bauausschussvorsitzender Reinhold Bauer erläuterte die beiden Varianten - Kreisverkehr oder Ampelregelung. 
Die Kosten für den Bau einer Abbiegespur mit Ampel bezifferte er dabei auf 125 000 Euro, ein Kreisverkehr mit 
einer Ampel für Fußgänger würde sich auf rund 250 000 Euro belaufen. Sowohl Bürgermeisterin Dr. Hildegard 
Cornelius-Gaus als auch Bauamtsleiter Manfred Gölz wiesen darauf hin, dass sämtliche anfallende Kosten von 
der Gemeinde zu tragen seien. (M02/JUN.42344 Mannheimer Morgen, 07.06.2002, Ressort: Lokal Bürstadt 
/ Biblis; Bibliser CDU bevorzugt Lichtzeichen) 
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Mit verschärften Alko-Tests geht derzeit die Vorarlberger Gendarmerie gegen den Alkohol im Straßenverkehr 
vor. Seit Mitte September werden in einem Pilotversuch sämtliche Beteiligte an einem Unfall mit Verletzten 
getestet. (V98/JAN.00233 Vorarlberger Nachrichten, 03.01.1998, S. B1, Ressort: Lokal; Alkoholkontrolle 
nach jedem Verkehrsunfall mit Verletzten) 
 
Dem entsprach am ehesten die dunkel dräuende Begleitmusik zum eleganten Baritongesang von Dmitri 
Hvorostovsky in Mussorgskys "Liedern und Tänzen des Todes", vielleicht auch manches Detail im ebenso heftig 
umjubelten Zweiten Klavierkonzert von Serge Prokofieff, bei dem Yefim Bronfman einen Sonderapplaus für 
Fingerartistik errang. So treffsicher spielt das haarsträubend schwierige Werk kaum ein Kollege. Ob sich ein 
Pianist finden könnte, der das alles auch bewältigt und zudem die enormen lyrischen Qualitäten dieser 
Komposition aufzudecken wüßte, dem ganzen Werk also auch eine formale Sinnhaftigkeit neben dem 
angewandten Geschwindigkeitsrausch zu sichern vermöchte, diese Frage stellte sich dem Auditorium im Großen 
Festspielhaus hörbar nicht. Man feierte sämtliche Beteiligte, und es war in sich stimmig: Bronfman agierte wie 
ein musikalisch-apokalyptischer Reiter, der den folgenden Tschaikowsky avisierte. So kam alles schön 
zusammen. (P98/JUL.30086 Die Presse, 27.07.1998, Ressort: Kultur; Mit gegnerischen Waffen zum Erfolg) 
 
Bei den Konservativen scheint der Bedarf an Neuerungen und Innovationen fürs erste gedeckt zu sein. Die FDP 
hält zwar noch unverdrossen an der Durchforstung des Arbeitsrechts zur Beseitigung unzeitgemäßer 
Vorschriften wie "überzogenen Kündigungsschutz" fest und will sämtliche einschlägige Gesetzesregelungen in 
einem einzigen "Arbeitsgesetzbuch" zusammenfassen, aber beim größeren Koalitionspartner ist der 
Reformhunger gestillt. SPD und Grüne haben sich konkret auf die Rücknahme der "Reformen" beim 
Kündigungsschutz, der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Schlechtwettergeld festgelegt. (R98/SEP.75481 
Frankfurter Rundschau, 21.09.1998, S. 5, Ressort: NACHRICHTEN; Das Ziel ist klar, die Wege sind 
verworren) 
 
Mitte Februar 1944 wurde Canaris seines Amts als Abwehrchef enthoben und drei Tage nach dem Anschlag auf 
Hitler von seinem Rivalen im SD-Ausland, SS-Brigadeführer Walter Schellenberg, festgenommen. Anfang April 
1945 entdeckte ein General in einem Panzerschrank der Abwehr Canaris' langgesuchte Privattagebücher, die am 
5. April von Ernst Kaltenbrunner, dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD, Hitler persönlich vorgelegt 
wurden. Hitler befahl die "sofortige Vernichtung der Verschwörer". In einem sämtliche rechtliche Normen 
verletzenden SS-Standgerichtverfahren im KZ Flossenbürg wurde Canaris zum Tode verurteilt und am 9. April 
1945 zusammen mit Dietrich Bonhoeffer und Hans Oster gehenkt. (WPD/CCC.00632 Eugen Ettelt; Magnus; 
Igelball; u.a.: Wilhelm Canaris, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Das System erfaßt über Sensoren sämtliche relevante Daten über die Fahrzeugumgebung und führt das Auto-
Mobil entlang einer "Straßenkarte" zum Ziel. Die Automatisierung übernimmt die Lenkung, das Bremsen die 
optimale Motorsteuerung durch den übrigen Verkehr. Es ist sicherlich schwierig für einen Menschen, sich einem 
solchen Gerät anzuvertrauen, das so lebenswichtige Reaktionen wie das Bremsen nach "eigenen" 
Gesichtspunkten durchführt. (N93/APR.15885 Salzburger Nachrichten, 30.04.1993; Chips können den 
Menschen im Auto ersetzen) 
 
In Fertighausparks können potentielle Käufer verschiedene zur Auswahl stehende Häuser eins zu eins von innen 
und außen in natura sehen. Das bringt unschätzbare Vorteile: Detaillierte Baubeschreibungen, die von den 
einzelnen Herstellern angeboten werden, enthalten zwar sämtliche wichtige Daten und Grundrisse, ersetzen aber 
nicht die Ansicht der Objekte in "voller Pracht". Über Bauweise, Raumaufteilung und Wohnatmosphäre kann 
man sich bei einem noch so originalgetreuen Modell niemals ein ähnlich gutes Bild machen wie bei einem 
"Zwilling" des geplanten Eigenheimes. (P00/SEP.33137 Die Presse, 12.09.2000, Ressort: Reports; Im 
Zentrum des Interesses: Fertighaus-Zentren) 
 
 
B/ Was die 287 Belege für schwache Flexion angeht, kann man 277 Belege als konzeptionell 
schriftlich und 10 Belege als konzeptionell mündlich charakterisieren. Unter den 
konzeptionell schriftlichen Belegen befinden sich 8 Belege aus der Wikipedia und 7 Belege 
aud dem Resort ˝Sport˝. 
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287 
277 konzeptionell schriftlich (davon 8x Wik und 7x Sport) 
10 konzeptionell mündlich 
 
Ein paar Belege zur schwachen Flexion: 
Banken müssen nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs beim Verkauf von Aktienfonds und anderen 
Anlageprodukten sämtliche anfallenden Provisionen offenlegen. Ist dies nicht der Fall, hat der Anleger im 
Grundsatz Anspruch auf Schadensersatz. rtr (M07/MAR.15795 Mannheimer Morgen, 06.03.2007, Ressort: 
Wirtschaft; Seehofer: Bio ins Gasnetz) 
 
Nachdem die 29jährige Stunden später ihrem Freund davon erzählt hatte, handelte dieser schnell. Bewaffnet mit 
einem Baseballschläger, suchte er den Rockmusiker in dessen ehelicher Wohnung auf und verprügelte ihn. 
Anschließend suchten sämtliche Beteiligten die nächste Polizeistation auf. (R98/SEP.74505 Frankfurter 
Rundschau, 17.09.1998, S. 30, Ressort: RHEIN-MAIN; Attacke in der Bahnhofshalle) 
 
Der heftige Polit-Streit fand seine Fortsetzung im Stadtrat und der Gemeinderatssitzung Donnerstag abend. 
Wobei ein Dringlichkeitsantrag der AL, die Baubewilligung für nichtig zu erklären, nicht nur aus formalen, 
sondern auch aus politischen Gründen scheitern mußte: "Wenn ich den Antrag unterschreibe, bin ich des 
Amtsmißbrauches überführt", so Bürgermeister Mießner. Nun warten sämtliche Beteiligten auf die 
Entscheidung des Landes. (X96/JUL.11745 Oberösterreichische Nachrichten, 03.07.1996, Ressort: 
Regional; Tiefste Eiszeit zwischen der SP und AL wegen Golfplatzwidmung) 
 
Nach den Mai-Krawallen in Leipzig und Berlin prüft die sächsische Staatsregierung Möglichkeiten, das 
Demonstrations- und Versammlungsrecht zu ändern. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) 
Bautzen, welche die NPD-Demonstration am 1. Mai ermöglicht hatte, und sämtliche einschlägigen 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes würden gegenwärtig ausgewertet, um Ansatzpunkte für eine 
Gesetzesinitiative zu erarbeiten, sagte Innenminister Klaus Hardraht (CDU) am Dienstag in Dresden. 
(R98/MAI.35695 Frankfurter Rundschau, 06.05.1998, S. 4, Ressort: NACHRICHTEN; Sachsen prüft 
Änderung des Versammlungsrechts) 
 
Um ähnliche Kontroversen in Gaschurn zu verhindern, startete LR Schwärzler Annäherungsversuche: Doch auch 
hier herrscht großes Mißtrauen gegenüber der "Wärme Energie Vorarlberg" von Hermann Walser und Egon 
Rainer. Um ein paar Millionen Beteiligung an der Betreibergesellschaft für das Biomasse-Heizwerk könnten sich 
die Ölhändler sämtliche relevanten Daten und Informationen beschaffen, um dann noch kräftiger gegen den 
Mitbewerber Holz zu operieren, wird befürchtet. (V99/MAI.21513 Vorarlberger Nachrichten, 05.05.1999, S. 
A6, Ressort: Lokal; HINTERGRUND) 
 
In Österreich schließen sämtliche technischen Studien auf Master-Niveau mit dem Grad Dipl.-Ing. (auch DI 
abgekürzt) ab; für Fachhochschul-Abschlüsse muß der Zusatz (FH) verwendet werden. (WPD/DDD.05536 
Fschoenm; Birger Fricke; Finanzer; u.a.: Diplomingenieur, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: 
Wikipedia, 2005) 
 
Das DPMI-API versteckt sämtliche technischen Details der Programmierung des Protected Mode der neueren 
Intel CPUs (ab dem 80286). (WPD/DDD.07268 ; 1: DPMI, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: 
Wikipedia, 2005) 
 
Die Fototechnik umfasst sämtliche technischen Arbeitsmittel zum Erstellen der fotografischen Abbildung wie 
(WPD/FFF.05346 Hati; Dominik Kuropka; Crux; u.a.: Fototechnik, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Vor allem der Sturm Lehtinen/Koivu/Selänne war von den Schweden im Schlussdrittel nicht mehr zu 
kontrollieren. Montreals Center Koivu gewann sämtliche wichtigen Bullies und Anaheims Selänne schoss aus 
vier Versuchen zwei Tore. Für Finnland sei in Nagano nun alles möglich, sagte Aravirta. Auch Gold. Obwohl 
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Finnland bisher nur gerade einmal Weltmeister war (1995). (E98/FEB.04187 Züricher Tagesanzeiger, 
19.02.1998, S. 49, Ressort: Sport; Die Tore Selännes) 
 
Bereits im Achtelfinal gegen Amanda Coetzer hatte Anke Huber sämtliche wichtigen Punkte gewonnen (2:6, 
6:4, 7:5). In dieser Partie war Huber sowohl im zweiten als auch im dritten Satz 1:4 zurückgelegen. «Hoffentlich 
wird Anke langsam müde», so Hingis, «sie hat in ihren letzten zwei Runden viel Kräfte verbraucht». 
(A98/JAN.05617 St. Galler Tagblatt, 29.01.1998, Ressort: TB-SPO (Abk.); Pierce kein Prüfstein, Huber 
schon?) 
 
Nahezu sämtliche wichtigen Titel verloren an Boden. Die Einbußen wurden auf markttechnische Faktoren 
zurückgeführt. "Die Händler sind großteils unter sich und unterbieten sich laufend gegenseitig, um ihre Verluste 
zu begrenzen", erklärte ein Händler. "Es ist ein total verrückter Tag." Die größte Kursbewegung im A-Segment 
verbuchten AMS mit einem Plus von 8,19 Prozent. Größter Verlierer waren Wienerberger und RHI. 
(P00/MAR.08372 Die Presse, 04.03.2000, Ressort: Economist; "Total verrückter" Freitag in Wien) 
 
Anders wäre es wohl auch nicht gelungen, binnen weniger Jahre so gut wie sämtliche wichtigen deutsche (!) 
Kaufhausketten in die Kundenkartei zu bekommen: Quelle, Kaufhof, Metro, Otto-Versand und ähnliche Namen 
stehen groß auf den Kartons, die im Versandlager für die Verschiffung nach Europa bereitstehen. "Nur" mit 
Qualität und der billigen Arbeitskraft geschickter Thailänderinnen ist aber auch in Thailand der Erfolg nicht 
garantiert. Wer mit Gewinn produzieren und sich auf den Weltmärkten durchsetzen will, muß den Abnehmern 
mehr bieten. (P91/OKT.05962 Die Presse, 30.10.1991; Vom Hinterzimmer zum thailändischen "Textil-
Exportkaiser") 
 
 
Fazit:     sämtliche -e : sämtliche -en 
konz.schrift.       50  :    277 
Wik        1  :    8 
Sport        0  :    7 
 
konz.münd.       6  :    10 
Sport        0  :    0 
 
 
Mithilfe der Suchmaschine Google wurden unter anderem folgende Belege gefunden: 
 
"Autor"    
Nutzer: DerKetzer 
Status: Profiuser  
Post schicken 
Registriert seit: 29.11.2005 
Anzahl Nachrichten: 45 
 
geschrieben am: 20.03.2008    um 21:54 Uhr   IP: gespeichert 
 
Habe heute gehört, sämtliche ausländische Journalisten wurden ausgewiesen, freie Berichterstattung also nur 
sehr erschwert möglich, den chinesischen Medien kann man da nicht mehr trauen, die sind glaub ich sowieso 
staatlich gelenkt oder unterliegen staatlicher Kontrolle.  
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Ich weiß nicht, schwer zu sagen, man sagt ja immer, man solle den Sport von der Politik trennen, allerdings 
kann es auch nicht angehen in diesem Land einen auf Friede-Freude-Eierkuchen zu machen, während der 
Olympiade, angesichts dortiger Zustände! 
 
Antwort schreibenIm Zitat antworten
 
 
http://www.chattalk.de/f101/beitrag-15595.html?QTEXT=s%E4mtliche 
 
 
"Autor"    
Nutzer: Jokemaster 
Status: Profiuser  
Post schicken 
Registriert seit: 25.09.2004 
 
geschrieben am: 25.09.2004    um 10:10 Uhr   IP: gespeichert 
 
Der Teufel besucht Petrus und fragt ihn, ob man nicht mal ein Fußballspiel Himmel - Hölle machen könnte. 
Petrus hat dafür nur ein Lächeln übrig:  
 
"Glaubt ihr, daß ihr auch nur die geringste Chance habt? Sämtliche guten Fußballspieler sind im Himmel: 
Pele, Beckenbauer, Charlton, Di Stefano, Müller, Maradona, ... "  
 
Der Teufel lächelt zurück, "Macht nix, WIR haben alle Schiedsrichter!" 
 
Antwort schreibenIm Zitat antworten
 
 
http://www.chattalk.de/f101/beitrag-8980-100.html 
 
Wissenschaftliche Bibliotheken mit BIX-Daten von 2007 
Hier werden auf einer Karte sämtliche wissenschaftliche Bibliotheken gezeigt, die am BIX-WB im Jahr 2007 
teilgenommen haben. Es wird neben der Adresse und den BIX-Ergebnisdaten der Bibliotheken auch ein Link zur 
Homepage der einzelnen Bibliotheks-Website angezeigt. 
http://wiki.iuk.hdm-stuttgart.de/chris/node/1 
Neue Spezialklinik für Tumortherapie in Bonn verzahnt sämtliche medizinische Disziplinen 
24.01. 2008 
Professor Dr. Peter Brossart ist neuer Direktor der Medizinischen Klinik III für Onkologie und Hämatologie am 
Universitätsklinikum Bonn. Der 44-Jährige will das Bonner Klinikum zu einem national und international 
führenden Krebszentrum ausbauen.  
http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/presseportal/pressemitteilungen/02455/index.html?lang=de 
Die Ausgabe hat zum Ziel, sämtliche überlieferten Vokalwerke Johann Pachelbels in bestmöglicher Form 
zugänglich zu machen. Sie wird im Auftrag des Instituts für Musikwissenschaft der Universität Erlangen- 
Nürnberg sowie des Instituts für Kirchenmusik der Kunstuniversität Graz herausgegeben. Pro Jahr sind zwei 
Bände vorgesehen. Da eine Chronologie in vielen Fällen nicht möglich ist, werden die einzelnen Werke 
innerhalb ihrer Gruppe nach Besetzung angeordnet. Fragmente sowie Werke, bei denen die Urheberschaft 
Johann Pachelbels zweifelhaft ist, erscheinen am Ende der jeweiligen Gruppe. Der Rahmen des Unsicheren wird 
hierbei weit gefasst. Jeder Band enthält eine Einführung (deutsch/englisch) und einen Kritischen Bericht 
(deutsch). Format 25,5 x 32,5 cm; Leinen 
http://www.bodensee-musikversand.de/product_info.php?products_id=170099 
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Der Textband der BKA umfaßt die kritische Edition des gesamten überlieferten Bestandes von über fünfzig 
Gedichten und Widmungsblättern. Sämtliche originalen oder in zeitgenössischen Kopien erhaltenen 
Handschriften sind in Transkriptionen mit Manuskriptabbildungen ediert. Der Wiedergabe jeder Handschrift ist 
eine detaillierte Beschreibung des Textträgers vorangestellt, die u.a. auch die Überlieferungswege dokumentiert. 
http://www.textkritik.de/kleist/gedichte.htm 
KINDERPORNOGRAFIE IM INTERNET 
Fahnder überprüfen erstmals alle deutschen Kreditkarten 
Offenbar ließen sie den Zahlungsverkehr aller deutschen Kreditkartenbesitzer daraufhin überprüfen, ob eine 
bestimmte Summe in einem festgelegten Zeitraum auf ein verdächtiges Konto im Ausland überwiesen worden 
ist. Sämtliche um Auskunft ersuchten Unternehmen der Kreditkartenwirtschaft kooperierten offenbar mit den 
Ermittlern und gaben die Daten ihrer verdächtigen Kunden preis. 
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,457844,00.html 
 
} Unter den analysierten Google-Belegen befinden sich 5 konzeptionell schriftliche (2x  
stark, 3x schwach) und 2 konzeptionell mündliche (1x stark, 1x schwach) Belege. 
 
3.2.2.4 Gen.Pl. + Nom.Mask. + Gen.Fem. 
Es wurde Kookkurenzanalyse verwendet. Ich suchte Belege für Gen.Pl., Nom.Mask. und 
Gen.Fem. 
 
3.2.2.4.1 Gen.Pl.    
                                                          sämtlicher -er : sämtlicher –en 
      115     : 30 
 
sämtlicher anderer : sämtlicher anderen    15 : 3 
sämtlicher Beteiligter : sämtlicher Beteiligten    7 : 11 
sämtlicher beteiligter : sämtlicher beteiligten    8 : 1 
sämtlicher europäischer : sämtlicher europäischen  13 : 1 
sämtlicher öffentlicher : sämtlicher öffentlichen   10 : 1 
sämtlicher österreichischer : sämtlicher österreichischen 14 : 2 
sämtlicher politischer : sämtlicher politischen   17 : 4 
sämtlicher staatlicher : sämtlicher staatlichen    9 : 1 
sämtlicher städtischer : sämtlicher städtischen   12 : 1 
sämtlicher wichtiger : sämtlicher wichtigen    9 : 1 
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sämtlicher slawischer (Goethe) 
sämtlicher Anwesenden (Goethe) 
sämtlicher konzentrischen (Goethe) 
sämtlicher deutschen (Goethe) 
sämtlicher vorübergehenden (Goethe) 
 
A/ Von den 115 Belegen für starke Deklination sind 110 konzeptionell schriftlich und 4 
konzeptionell mündlich. 1 Beleg stammt aus Goethe-Korpus. Unter den konzeptionell 
schriftlichen Belegen liegen 5 Belege aus der Wikipedia vor. 
 
115 
110 konzeptionell schriftlich (davon 5x Wik) 
4 konzeptionell mündlich 
1 Goethe 
 
Ein paar Belege zur starken Deklination: 
Ahura Masda selbst erscheint in der späteren Religion als Schöpfer sämtlicher anderer Götter, insbesondere der 
sechs Amschaspand, die im Himmel neben ihm thronen. Auch die Erschaffung der Welt, besonders der 16 
Landschaften von Ostiran, wird mehr im Detail ausgeführt, und es werden viele Unterredungen mitgeteilt, die 
Ahura Masda mit seinem Propheten Zarathustra über verschiedene Fragen des Glaubens und der Moral gehalten 
haben soll. (WPD/AAA.03227 Asb; Marcika; Pjacobi; u.a.: Ahura Masda, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
"Die Tschechen haben sich sämtlicher anderer Nationalitäten wie Deutsche, Slowaken und Ungarn entledigt, 
jetzt sind noch die Roma geblieben", prangert der Prager Uni-Dozent, Verleger und Cafe-Besitzer Fedor Gal 
tschechische Intoleranz gegenüber Fremden an. Schlimme Erfahrungen haben den Slowaken sensibel gemacht. 
Gal wurde im Konzentrationslager Theresienstadt heimlich zur Welt gebracht. Vor antisemitischen Angriffen 
flüchtete der ehemalige Sprecher der "Öffentlichkeit gegen Gewalt" - dem slowakischen Gegenstück von Havels 
Bürgerforum während der "samtenen Revolution" - aus Bratislava nach Prag, wo er engagiert an der Lösung der 
Romaproblematik arbeitet. (R98/JUN.50503 Frankfurter Rundschau, 26.06.1998, S. 3, Ressort: DIE SEITE 
3; In der nordböhmischen Stadt Usti sollten Romafamilien hinter einer vier Meter) 
 
Nun ist ein Gesetz in Kraft getreten, das das Arabische als "einzige gesetzlich anerkannte Sprache" in Algerien 
festschreibt. Zugleich wird aber auch die Verwendung sämtlicher anderer Sprachen wie des Französischen 
oder der in Teilen des Landes noch stark verbreiteten Berber-Sprache im öffentlichen Leben strikt verboten. Auf 
die Abfassung von Dokumenten oder Briefen in einer anderen Sprache als dem klassischen Arabisch stehen 
künftig sogar hohe Geldstrafen. (P98/JUL.27300 Die Presse, 07.07.1998, Ressort: Ausland; Algeriens 
Regime: "Wir sind Araber, Araber und noch einmal Araber") 
 
Aus der Fusion von Credit-Anstalt und Boden-Credit-Anstalt entstand ein Finanzriese: Rund zwei Drittel der 
Bilanzsumme und der Debitoren sämtlicher österreichischer Banken entfielen nun auf die Credit-Anstalt für 
Handel und Gewerbe. Die Hälfte bis zwei Drittel der österreichischen Industrie wurden nach Mutmaßung der 
Zeitgenossen von ihr beherrscht. (P97/JAN.02333 Die Presse, 18.01.1997, Ressort: Spectrum) 
 
Die Vertreter mehrerer Oppositionsgruppen verweigern aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen der 
kubanischen Regierung seit dem 7. Juni die Nahrungsaufnahme. Sie fordern unter anderem die Freilassung 
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sämtlicher politischer Gefangener in dem Inselstaat. In den vergangenen vier Wochen hätten Mitglieder von 
über 100 Bürgerrechtsbewegungen den Hungerstreikenden Solidaritätsbesuche abgestattet, berichtete die IGFM 
weiter. (R99/JUL.54078 Frankfurter Rundschau, 08.07.1999, S. 2, Ressort: NACHRICHTEN; Kubanische 
Oppositionelle hungern seit 30 Tagen) 
 
Bereits kurz nach Amtsantritt 1999 ließ sich Chávez vom Parlament eine Reihe von Sondervollmachten vor 
allem im Bereich der Wirtschaft einräumen, um den verschuldeten Staatshaushalt zu sanieren und die Armut zu 
bekämpfen. Im April 1999 veranlasste Chávez ein Referendum, das ihm die Zustimmung zur Erarbeitung einer 
neuen Verfassung gab. Auf deren Grundlage sollte das gesamte System reformiert werden. In der 
verfassunggebenden Versammlung Asamblea Nacional Constituyente, die daraufhin gewählt wurde, erhielt 
Chávez' MVR über 90% der Mandate. Am 12. August 1999 rief die Constituyente per Dekret den Notstand aus 
und übertrug sich die Vollmacht, in die Arbeit sämtlicher staatlicher Organe einzugreifen und sie 
gegebenenfalls auch aufzulösen. (WPD/CCC.02810 Zwobot; Aglarech; Stefanwege; u.a.: Hugo Chávez, In: 
Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Das Projekt «Tarifverbund Ostwind (TVO)» soll den Benützern aus der Region Vorteile bringen bezüglich 
Berücksichtigung sämtlicher wichtiger Pendlerströme; Freizügigkeit der Benützung unabhängig von 
Tarifschranken; Einheitliches Fahrausweissortiment, Durchtarifierung (nur ein Fahrausweis nötig) und 
Preisharmonisierung. (A01/FEB.07480 St. Galler Tagblatt, 09.02.2001, Ressort: RT-VOL (Abk.); Ideen für 
altes Schützenhaus gesucht) 
 
In Deutschland ist der Gewinner fast sämtlicher wichtiger Klavier-Wettbewerbe noch weitgehend unbekannt, in 
anderen Ländern erzählt man sich schon große Dinge über die Virtuosität des Russen, Le Monde nannte ihn gar 
ein "Genie". FR-Mitarbeiter Stefan Schickhaus sprach mit dem jungen, gar nicht glamourösen Pianisten aus 
Moskau. (R99/JAN.06770 Frankfurter Rundschau, 27.01.1999, S. 35, Ressort: KULTURSPIEGEL; Am 
kommenden Freitag gibt der 26jährige russische Pianist Nicolai Luganskij sein erstes Rezital in der Alten 
Oper) 
 
um nun von meinem Verhältnis zu dieser Literatur zu reden, so muß ich vorerst gestehen, daß ich keinen der 
slawischen Dialekte, unerachtet mehrerer Gelegenheiten, mir jemals eigen gemacht noch studiert und also von 
aller Originalliteratur dieser großen Völkerschaften völlig abgeschlossen blieb, ohne jedoch den Wert ihrer 
Dichtungen, insofern solche zu mir gelangten, jemals zu verkennen. schon sind es funfzig Jahre, daß ich den 
"Klaggesang der edlen Frauen Asan Agas" übersetzte, der sich in des Abbate Fortis Reise, auch von da in den 
Morlackischen Notizen der Gräfin Rosenberg finden ließ. ich übertrug ihn nach dem beigefügten Französischen, 
mit Ahnung des Rhythmus und Beachtung der Wortstellung des Originals. gar manche Sendung erhielt ich auf 
lebhaftes Anfragen sodann von Gedichten sämtlicher slawischer Sprachen; jedoch nur einzeln sah ich sie vor 
mir, weder einen Hauptbegriff konnt' ich fassen, noch die Abteilungen charakteristisch sondern. 
(GOE/AGK.02531 Goethe: Schriften zur Literatur, (div. Erstdr. ab 1773), In: Goethes Werke, Bd. 12. - 
München, 1982, S. 335) 
 
 
B/ 26 Belege für schwache Deklination sind konzeptionell schriftlich. 1 Beleg stammt aus der 
Wikipedia. 4 Belege stammen aus Goethe-Korpus. 
 
30 
26 konzeptionell schriftlich (davon 1x Wik) 
0 konzeptionell mündlich 
4 Goethe 
 
Ein paar Belege zur schwachen Deklination: 
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Die Chirurgie West umfaßt 75.000 qm umbauten Raum und eine Bruttogeschoßfläche von 17.507 qm. Der 
Ausbau sämtlicher anderen Abteilungen ist auf dieses Großprojekt ausgerichtet. Im 1. Geschoß wird operiert, 
im 2. Geschoß ist die Sonderklasse, im 3. die Allgemeine Klasse und auf dem Dach der Heli-Port. 
(N98/OKT.39359 Salzburger Nachrichten, 08.10.1998, Ressort: LOKALES; 780 Mill. Sfür neue 
Chirurgie) 
 
Mit dem Begriff Kommunikator bezeichnet man bei der Kommunikation in Massenmedien allgemein den 
„Sender einer Botschaft“. Als Kommunikator zählt demnach beim Rundfunk das komplexe Zusammenspiel 
sämtlicher Beteiligten auf der Senderseite: der Redakteur, der Texter und der Sprecher, aber auch die 
Programmdirektion, die direkte oder indirekte Vorgaben zu Stil und Präsentation der Massenmedientexte macht, 
ist in den Begriff Kommunikator einbezogen. (WPD/KKK.07250 Kurt Jansson; Nerezza; Schade; u.a.: 
Kommunikator, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Die gemeinsame Kapitalanlagegesellschaft von Bank Austria, Wiener Städtische und Österreichische 
Beamtenversicherung konnte das Volumen der Investmentfonds 1997 um 70,6 Prozent auf 11,4 Mrd. S (818,97 
Mill. Euro) steigern. Damit sei das verwaltete Fondsvolumen im Vorjahr doppelt so rasch angewachsen wie der 
Markt, heißt es seitens Ringturm. Wachstumsträger sei 1997 der "Vorsorge-Rentenfonds" gewesen, der mit 
einem Zuwachs um 93 Prozent auf 6,7 Mrd. S das stärkste Absatzwachstum sämtlicher österreichischen 
Rentenfonds erzielt habe. (P98/MAR.09953 Die Presse, 09.03.1998, Ressort: Economist) 
 
Inzwischen hat Mahuad den Respekt sämtlicher politischen Akteure und der Gewerkschaften verloren und wird 
zum Rücktritt aufgefordert. Noch steht das Militär hinter ihm, das wegen der sozialen Unruhe auch für 
Sicherheitsaufgaben eingesetzt wird, aber in der Truppe breitet sich Missstimmung aus, die sich schon in 
unverblümten Drohungen seitens hoher Offiziere niedergeschlagen hat. (E00/JAN.01591 Züricher 
Tagesanzeiger, 20.01.2000, S. 7, Ressort: Ausland; Dollar als Rettungsanker) 
 
allein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so denken wir zugleich, bei dem gründlichsten aller 
Geschäfte, an die Vergänglichkeit der menschlichen Dinge; wir denken uns eine Möglichkeit, daß dieser 
festversiegelte Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dürfte, als wenn das 
alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben. aber eben, damit dieses aufgeführt 
werde: zurück mit den Gedanken aus der Zukunft, zurück ins Gegenwärtige! laßt und nach begangenem 
heutigem Feste unsre Arbeit sogleich fördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde 
fortarbeiten, zu feiern brauche, daß der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde und aus den Fenstern, 
die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, 
deren aller sowie sämtlicher Anwesenden Gesundheit hiermit getrunken sei! (GOE/AGV.00000 Goethe: Die 
Wahlverwandtschaften, [Roman], (Erstv. 1809), In: Goethes Werke, Bd. 6. - München, 1982, S. 302) 
 
 
435. beim gelindesten Druck erscheint die Mitte selbst grün gefärbt. darauf folgen bis an die Peripherie 
sämtlicher konzentrischen Kreise purpurne und grüne Ringe. sie sind verhältnismäßig breit, und man sieht 
keine Spur eines silberweißen Raumes zwischen ihnen. die grüne Mitte entsteht durch das Blau eines 
unentwickelten Zirkels, das sich mit dem Gelb des ersten Kreises vermischt. alle übrigen Kreise sind bei dieser 
gelinden Berührung breit, ihre gelben und blauen Ränder vermischen sich und bringen das schöne Grün hervor. 
der Purpur aber eines jeden Ringes bleibt rein und unberührt, daher zeigen sich sämtliche Kreise von diesen 
beiden Farben. (GOE/AGF.00000 Goethe: Zur Farbenlehre, (Erstv. 1808), In: Goethes Werke, Bd. 13. - 
München, 1982, S. 426) 
 
 
bei ganz rein heller Atmosphäre kamen wir Neapel näher; und nun fanden wir uns wirklich in einem andern 
Lande. die Gebäude mit flachen Dächern deuten auf eine andere Himmelsgegend, inwendig mögen sie nicht sehr 
freundlich sein. alles ist auf der Straße, sitzt in der Sonne, so lange sie scheinen will. der Neapolitaner glaubt, im 
Besitz des Paradieses zu sein, und hat von den nördlichen Ländern einen sehr traurigen Begriff: "sempre neve, 
case di legno, gran ignoranza, ma danari assai". solch ein Bild machen sie sich von unserm Zustande. zur 
Erbauung sämtlicher deutschen Völkerschaften heißt diese Charakteristik übersetzt: "immer Schnee, hölzerne 
Häuser, große Unwissenheit; aber Geld genug". (GOE/AGI.00000 Goethe: Italienische Reise, 
[Autobiographie], (Geschr. 1813-1816), In: Goethes Werke, Bd. 11. - München, 1982, S. 184) 
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das Verhältnis sämtlicher vorübergehenden Personen zu Makarien war vertraulich und ehrfurchtsvoll, alle 
fühlten die Gegenwart eines höheren Wesens, und doch blieb in solcher Gegenwart einem jeden die Freiheit, 
ganz in seiner eigenen Natur zu erscheinen. jeder zeigt sich, wie er ist, mehr als je vor Eltern und Freunden, mit 
einer gewissen Zuversicht, denn er war gelockt und veranlaßt, nur das Gute, das Beste, was an ihm war, an den 
Tag zu geben, daher beinah eine allgemeine Zufriedenheit entstand. (GOE/AGM.07859 Goethe: Wilhelm 
Meisters Wanderjahre, [Roman], (Erstv. 1821), In: Goethes Werke, Bd. 8. - München, 1982, S. 448) 
 
 
Fazit:     sämtlicher -er : sämtlicher -en 
konz.schrift.       110  :    26 
Wik           5  :    1 
Sport        0  :    0 
 
konz.münd.       4  :    0 
Sport        0  :    0 
 
Goethe        1  :    4 
 
 
Aus dem Google stammen unter anderem folgende Belege: 
 
Firmenliste zu 'Nachschleifen saemtlicher spanabhebender Werkzeuge' in der Seibt Industriedatenbank:  
Brinkmann Schleiftechnik GmbH & Co. KG: Nachschleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge, 
Präzisionsschneidwerkzeuge, Präzisionswerkzeuge für Metallbearbeitung. Vorrichtungen. Messwerkzeuge. 
Maße; Dr.-Ing. Rainer Heyer Werkzeugtechnik GmbH: Nachschleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge, 
Präzisionsschneidwerkzeuge, Präzisionswerkzeuge für Metallbearbeitung. Vorrichtungen. Messwerkzeuge. 
Maße; Emde Werkzeugservice- und Dienstleistungs GmbH: Nachschleifen sämtlicher spanabhebender 
Werkzeuge, Präzisionsschneidwerkzeuge, Präzisionswerkzeuge für Metallbearbeitung. Vorrichtungen. 
Messwerkzeuge. Maße; Hans Fuchs Werkzeugschleiferei: Nachschleifen sämtlicher spanabhebender 
Werkzeuge, Präzisionsschneidwerkzeuge, Präzisionswerkzeuge für Metallbearbeitung. Vorrichtungen. 
Messwerkzeuge. Maße; ... 
www.industrie.seibt.com/d1/firms_71560-Nachschleifen-saemtlicher-spanabhebender-Werkzeuge.html 
3. ZUM INHALT DES REPERTORIUMS 
Im Repertorium werden die Handschriften sämtlicher überlieferter Goethe-Briefe (Ausfertigungen) 
nachgewiesen, von denen etwa 5000 in den Beständen des GSA und etwa ebensoviele weltweit verstreut in 
Archiven, Bibliotheken oder bei Privatbesitzern aufbewahrt werden. Damit ist der gesamte derzeit bekannte 
Streubesitz einschließlich der größeren Sammlungen erfaßt. Verzeichnet sind außerdem die im GSA und an 
anderen Orten überlieferten Schemata und Konzepthandschriften sowie die für die Überlieferung relevanten 
Abschriften. 
http://computerphilologie.uni-muenchen.de/jg00/richter/richter.html 
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Nimmt Seal Maker gelieferte Waren aufgrund des Eigentumsvorbehaltes zurück, so haftet der 
Käufer für jeden Mindererlös, der sich bei Weiterverkäufen ergibt, dies unter Wahrung 
sämtlicher weiterer Ansprüche von Seal Maker. Ebenso hat der Käufer die durch Rück- und 
Weitertransport entstehenden Kosten zu ersetzen. 
www.seal-maker.at/austria/pdf/AGB.pdf 
EU-Kommission fordert Recycling sämtlicher Batterien 
Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für eine neue Batterie-Richtlinie (PDF) vorgelegt, die die 
Sammlung und das Recycling sämtlicher in der EU in Verkehr gebrachter Batterien vorschreiben soll. Die 
EU-Richtlinie soll damit über die bisherigen Regelungen hinausgehen. Gleichzeitig soll ein unionsweit 
einheitlicher Rechtsrahmen mit Mindestvorschriften für einzelstaatliche Sammel- und Rücknahmesysteme das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts für diese Produkte und gleiche Ausgangsbedingungen für alle am 
Lebenszyklus der Batterien Beteiligten gewährleisten. 
www.heise.de/newsticker/EU-Kommission-fordert-Recycling-saemtlicher-Batterien--/meldung/42355 
Dynastien: Ein Datenbank-Verzeichnis sämtlicher bekannten Herrscher- und Fürstenhäuser: Kaiser, Könige, 
Päpste, Herzöge, Grafen, Bischöfe, römische Konsuln, griechische Archonten, ägyptische Pharaonen, indische 
Moguln, persische Schahs etc., mit Angabe von Regierungszeiten, Linien, Erbfolge, Residenzen usw., z.B. 
http://www.manfredhiebl.de/Genealogien/genealogien.htm 
} Alle angeführten Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (4x stark, 1x schwach). 
 
 
3.2.2.4.2 Nom.Mask.   
                                               sämtlicher –er : sämtlicher -e 
     3      :       2 
 
A+ B/ Sowohl die 3 Belege für starke Flexion als auch die 2 Belege für schwache Flexion 
sind konzeptionell schriftlich. Unter den Belegen für starke Flexion gibt es 1 Beleg aus der 
Wikipedia. 
 
3        2 
3 konzeptionell schriftlich (davon 1x Wik)  2 konzeptionell schriftlich 
0 konzeptionell mündlich     0 konzeptionell mündlich 
 
Aus diesem Anlass betonte Maier nochmals, dass sämtlicher kontaminierter Boden, der in Neuschloß 
abgetragen wird, direkt entsorgt werde. Bürger hätten den Verdacht geäußert, auf den freigeräumten 
Ackerflächen südlich der L 3110 könnte verseuchte Erde (zwischen-)gelagert werden. "Das ist nicht der Fall", 
versicherte Maier. (M03/MAR.16823 Mannheimer Morgen, 14.03.2003, Ressort: Lokal Viernheim; 
Altlastensanierung "ohne Verzögerung") 
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Wenn sämtlicher enthaltener Zucker in Alkohol umgesetzt ist, ist der Most durchgegoren. Sobald sich die Hefe 
abgesetzt hat und die Flüssigkeit klar ist, spricht man von Wein. (WPD/TTT.06403 Stefan Kühn; Sansculotte; 
Nd; u.a.: Traubenmost, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Mit schwereren Geschützen will nun der Pariser Polizeipräfekt auffahren, zumal nach stichprobenmäßigen 
Erhebungen nahezu sämtliche Transvestiten und Prostituierten des Bois de Boulogne Träger des Aids-Virus 
sind. Mit der nächtlichen Sperre des Parks für die Autozufahrt soll schon bald sämtlicher unerwünschter 
"Verkehr" in dem notorischen Aids-Nest unterbunden werden. (P91/DEZ.11620 Die Presse, 24.12.1991; 
Clochards vertrieben) 
 
Der mit Bleiablagerungen belastete Kugelfang der alten Schiessanlage Niederdorf wird saniert. Es soll 
sämtlicher schwermetallhaltige Boden abgetragen werden. Danach kann das Zielhanggebiet wieder 
uneingeschränkt genutzt werden. (A98/NOV.70553 St. Galler Tagblatt, 05.11.1998, Ressort: TB-GO (Abk.); 
Kugelfang wird saniert) 
 
Tröstlich ist immerhin, dass in der Ostschweiz schon seit langem sämtlicher brennbare Müll verbrannt wird 
und nicht mehr auf Deponien landet. (A00/MAI.37450 St. Galler Tagblatt, 30.05.2000, Ressort: TB-OST 
(Abk.); Jährlich mehr Abfall) 
 
 
Fazit:    sämtlicher –er  : sämtlicher -e 
konz.schrift.          3   :         2 
Wik                1   :         0 
Sport           0   :         0 
 
konz.münd.          0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
Es liegen keine Google-Belege vor. 
 
 
3.2.2.4.3 Gen.Fem.    
                                               sämtlicher –er : sämtlicher –en 
     4      :     0 
 
A/ Alle 4 Belege für starke Beugung sind konzeptionell schriftlich. 
 
4 
4 konzeptionell schriftlich 
0 konzeptionell mündlich 
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12. November: Verbot sämtlicher jüdischer Geschäftstätigkeit; Einforderung der "Judenkontribution" in der 
Höhe von einer Milliarde Reichsmark. (P98/APR.13801 Die Presse, 03.04.1998, Ressort: ig; Juden-
Verfolgung: 1933 bis Jänner 1942) 
 
Zu deren Erlangung hätte sich der Häuslbauer beim Finanzamt einzufinden und unter Vorlage sämtlicher 
vorhandener Rechnung eine Plausibilitätserklärung für den Rest abzugeben: Wieviel er und seine Familie 
glaubhaft selber geleistet haben sowie Name und Verwandschaftsgrad der unentgeltlich arbeitenden Helfer. Das 
Finanzamt hätte sodann für den ungeklärten Rest eine pauschale Abgeltung der entgangenen Einkommen- und 
Umsatzsteuer, der Sozialbeiträge sowie eine moderate Strafkomponente vorzuschreiben. (P98/OKT.41778 Die 
Presse, 17.10.1998, Ressort: Spectrum/Tribüne der Leser; Lukratives Nebengeschäft für Nachbarn, die 
gerne "plaudern"?) 
 
"Eine der Leitlinien sämtlicher israelischer Regierung war es immer, die Bedürfnisse der Moslems in 
Jerusalem zu berücksichtigen: so war stets die freie Religionsausübung für die Angehörigen sämtlicher 
Konfessionen gewährleistet. (N97/APR.15855 Salzburger Nachrichten, 17.04.1997, Ressort: Weltpolitik; 
Israel: "Keine Judaisierung") 
 
Er kann sich zwar heute darauf verlassen, daß das staatliche französische Kulturmanagement 
regierungssozialistischer Prägung seit seinen Anfängen vor einem guten Jahrzehnt eine Reihe von nationalen 
Komplexen und hybriden fixen Ideen abgelegt hat. Zugleich hat sich aber an der grundsätzlichen Ausrichtung, 
die die sogenannte "kulturelle Animation" in jeder nur erdenklichen Form privilegiert, nichts geändert. Also 
weiterhin Aufbereitung sämtlicher kultureller Manifestation zu einem möglichst breitgestreut konsum- und 
kommerzfähigen Gut! (P92/MAR.08881 Die Presse, 25.03.1992; Staatlich verordnete Ersatzreligion 
Kultur?) 
 
B/ Es wurden keine Belege für schwache Beugung gefunden. 
 
 
Fazit:    sämtlicher –er  : sämtlicher -en 
konz.schrift.          4   :         0 
Wik           0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
konz.münd.          0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
Es liegen keine Google-Belege vor. 
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3.2.3 FOLGEND- 
 
3.2.3.1 Dat.Mask./Neutr. 
IDS Korpus Mannheim enthält 1925 Belege für die Form folgendem. Für die Analyse 
eigneten sich 60 Belege. 
 
folgendem –em : folgendem -en 
20           :        40 
 
Die Belege sind statistisch unspezifisch. 
 
A/ Was die 20 Belege für starke Deklination angeht, sind alle konzeptionell schriftlich. Man 
kann unter ihnen 3 Belege aus der Wikipedia und 2 Belege aus dem Resor ˝ Sport˝ finden. 
 
20 
20 konzeptionell schriftlich (davon 3x Wik und 2x Sport) 
0 konzeptionell mündlich 
 
Einige Belege zur starken Deklination: 
Zwischen dem Innen und Aussen balancieren die neuen Bilder von Franz Wolgensinger in der Galerie Werkart. 
«Die Bilder, die in der Ausstellung gezeigt werden sind nicht das Wesentliche - vielmehr ist es die Bedeutung, 
die man/frau ihnen gibt», schreibt der Lehrer und Künstler im Begleittext, den wir zusammen mit folgendem 
lyrischem Text erhalten haben: «Im Bilde/ hier vor meinen Augen/ find Wege ich/ zu mir/ den Gang nach innen/ 
und stets/ das Tor/ zur Welt/ Indem ich mich/ zum Bilde/ aussen wende/ gehe ich zu/ mir hinein/ zugleich/ trete 
ich/ hinaus/ heraus/ aus eigner Enge.» (A01/NOV.46946 St. Galler Tagblatt, 28.11.2001, Ressort: TB-SGK 
(Abk.); Kellerbühne) 
 
Die Vorgänge weiten sich langsam zum Skandal aus, zu einer religiösen Blamage. Was soll man von einer 
Kirche halten, die noch vor Wochen beschloß wegen Geldmangel viele ihrer Gebäude zu vermieten oder 
verkaufen? Und dann im Zentrum kostenlos eine Kirche einem Spektakel überläßt, wo hoher Eintritt und 
Getränkepreis für Teilnehmer gefordert wurde, lockere Bekleidungsregeln galten. Und wie lange dauerte es bis 
zur Einberufung einer Sitzung mit folgender Kündigung, die wohl vor Gericht durchfällt, mit folgendem 
sechsstelligem Regreßanspruch? (R98/AUG.61705 Frankfurter Rundschau, 03.08.1998, S. 17, Ressort: 
FRANKFURTER STADT-RUNDSCHAU) 
 
Die Kandidaten könnten schon an aussagekräftigen Slogans basteln. Die ideale Werbebotschaft für Baric wäre 
zum Beispiel: "Mit maximaler Kraft für Österreich." Naheliegend für Osim: "Der logische Nachfolger." Für 
Vogts, den Deutschen: "Über die neue Mitte zur EM-Endrunde." Die naheliegende Verkündigung von Weber, 
des Steirers in Wien: "Österreich darf nicht San Marino werden." Ja, und Krankl, der Außenseiter, könnte mit 
folgendem zündendem Spruch werben: "Wir wählen den Teamchef, den wir wollen." Aufgepaßt: Die Garantie, 
mit diesem Slogan zu gewinnen, wäre relativ hoch. (K99/APR.22703 Kleine Zeitung, 04.04.1999, Ressort: 
Sport) 
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Wesentlicher Bestandteil der SAR-Rettungsmittel Deutschlands ist das bundeseigene Hubschrauber-
Stützpunktnetz. Auf dem Festland unterhält die Luftwaffe der Bundeswehr zahlreiche sogenannte SAR-
Kommandos, hinzu kommen SAR-Hubschrauber der Marine auf Helgoland, in Warnemünde und Kiel. Die 
Marine-SAR-Hubschrauber übernehmen die SAR-Aufgabe über Nord- und Ostsee gemeinsam mit der DGzRS. 
Dabei sind alle SAR-Hubschrauber in Deutschland ausgestattet unter anderem mit folgendem spezifischem 
Equipment: (WPD/SSS.07956 Raymond; Walter Koch; VanGore; u.a.: Search and Rescue (deutsch), In: 
Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
 
B/ Die 40 Belege für schwache Deklination sind ebenfalls alle konzeptionell schriftlich. Es 
gibt unter ihnen 7 Belege aus der Wikipedia und 2 Belege für ˝Sport˝. 
 
40 
40 konzeptionell schriftlich (davon 7x Wik und 2x Sport) 
0 konzeptionell mündlich 
 
Einige Belege zur schwachen Deklination: 
An Weihnachten des Jahres 1995 rutschte der Hang - und die unterhalb des Reservoirs Gfell gelegene 
Liegenschaft Othmar Mauchles rutschte mit. Schon ei-nige Zeit zuvor waren erste Ris- se auf der Liegenschaft 
des Nachbarn festgestellt worden. Seine Klage gegen die Stadt begründete Mauchle unter anderem mit 
folgendem zentralen Argument: Die Sickerleitung entlang der Staatsstrasse, an der das Reservoir liegt, sei stark 
verkalkt gewesen und habe daher entsprechend wenig Wasser aufnehmen können. Die Rutschungen, behauptete 
der Kläger, seien durch die (erwiesene, aber in ihrem Ausmass umstrittene) Verkalkung begünstigt worden. 
(A01/OKT.33025 St. Galler Tagblatt, 05.10.2001, Ressort: RT-ORT (Abk.); «Zurückziehen, zahlen, 
vergessen») 
 
Alex Müller, Geschäftsführer der IG Dreieichbahn, kann Neues von der modernisierten Dreieichbahn erzählen: 
Fast zwei Monate nach dem Start mit folgendem wochenlangen Ärger über Zugverspätungen sei eine 
Trendwende zu erkennen. Doch 13 Züge seien Anfang Juli werktags immerhin noch zwei oder mehr Minuten 
dem Fahrplan hinterhergerollt. Die Bahn fährt in beiden Richtungen im 30-Minuten-Takt. (R98/JUL.55903 
Frankfurter Rundschau, 14.07.1998, S. 3, Ressort: LOKAL-RUNDSCHAU; IG Dreieichbahn überprüfte 
die Pünktlichkeit der Züge) 
 
Diese Käufe waren oftmals Ursache für Sticheleien und Entgegnungen mit folgendem peinlichen Schweigen 
und Beklommenheit. Über die Rolle der Käufer herrschte in meiner Kindheit Klarheit. Kaum einer der Käufer 
lebt heute noch. (R99/FEB.14470 Frankfurter Rundschau, 22.02.1999, S. 20, Ressort: FREIE 
AUSSPRACHE; Die noch lebenden Erwerber jüdischen Eigentums als Zeitzeugen befragen) 
 
Bei dem darauf folgendem großen, gemischten Turnier sicherten sich die Viernheimer folgende Platzierungen. 
Marcel Garbe (25 kg) Platz drei, Timo Schmitt (38 kg) Platz eins, Laura Niebler (38 kg) Platz drei, Sascha 
Niebler (58 kg) Platz zwei und für Marco Schmitt (63 kg) Platz eins. Kathrin Niebler (42 kg) ist dagegen 
vorzeitig ausgeschieden. (M01/JUL.50928 Mannheimer Morgen, 12.07.2001, Ressort: Lokal Viernheim; 
Ringer auch in den Ferien stark) 
 
▪ Schwimmen.Die 20jährige Weltrekordlerin und Weltmeisterin Franziska van Almsick aus Berlin, die sich nach 
einem Motorradunfall und folgendem sportlichen Tief im vergangenen Jahr auf Olympia 2000 in Sydney 
vorbereitet, wurde zum erstenmal von einem Kosmetik-Unternehmen aus den neuen Ländern mit einem 
Dreijahres-Vertrag als Werbeträger verpflichtet. Der Gesamtwert der acht abgeschlossenen Verträge der 
Ausnahmeathletin wird auf gut 15 Millionen Mark geschätzt.(L98/JUL.07734 Berliner Morgenpost, 
29.07.1998, S. 18, Ressort: SPORT) 
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Kirchbracht ist ein Ortsteil von Birstein in Hessen. Der Ort hat ca. 255 Einwohner. Kirchbracht ist der Sitz der 
evangelischen Kirchengemeinde Kirchbracht-Lichenroth. Zum Gebiet der St. Nikolauskirche gehören neben 
Kirchbracht die Orte Illnhausen, Mauswinkel sowie Bößgesäß (ehem. preussisch) und Böß-Gesäß (ehem. 
hessisch). Der letztere Umstand weist hin auf die grenzländische Lage des Ortes am linken Ufer der Bracht. Nur 
wenige Gehminuten trennen Kirchbracht vom "hessischen" Illnhausen. Der historische Gegensatz beider Orte 
spiegelt sich heute noch in folgendem geflügelten Wort wider: "die Illnhäuser denken immer, sie seinen was 
Besseres". Wo doch die Illnhäuser - trotz ihrer vielen Gasthäuser - für die meisten Großveranstaltungen ins 
Dorfgemeinschaftshaus nach Kirchbracht laufen müssen. (WPD/KKK.04261 Mirer; Golden arms; 5: 
Kirchbracht, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Vom störrischen Kongress herausgefordert, verschärfte Kaiser Norton I. seine Maßnahmen in diesem stets 
schwelenden Konflikt: Am 4. August 1869 schaffte er einfach sowohl die demokratische als auch die 
republikanische Partei per kaiserlichem Erlass ab. Der fehlende Respekt, der sich in der Bezeichnung des 
gewählten kaiserlichen Regierungssitzes San Francisco als „Frisco“ ausdrückt, veranlasste Kaiser Norton I. zu 
folgendem besorgten Erlass aus dem Jahr 1872: (WPD/NNN.05320 RedBot; Aglarech; Carbidfischer; u.a.: 
Joshua Norton, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Die Aufgabe der Warteschlangentheorie in der Vermittlungtechnik stellte sich im Prinzip nach folgendem 
vereinfachten Muster: (WPD/WWW.01218 AndreasE; JakobVoss; Anton; u.a.: Warteschlangentheorie, 
In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
 
Fazit:    folgendem–em : folgendem-en 
konz.schrift.          20   :         40 
Wik               3   :         7 
Sport           2   :         2 
 
konz.münd.          0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
 
In Google.de wurden unter anderem folgende Belege gefunden: 
 
Neben Prokops Studie wurde vergangene Woche übrigens eine weitere Untersuchung präsentiert. Nach einer 
Befragung von Wiener Volksschulkindern kamen drei Wissenschaftlerinnen der psychologischen Fakultät Wien 
zu folgendem interessantem Schluss: Im Vergleich zu ihren österreichischen Klassenkameraden suchen sich 
Zuwandererkids mehr Freunde aus „fremden ethnischen Gruppen“. Dies sei „ein Zeichen von Integration“, so 
die Autorinnen. Darüber verlor die Kanzlerpartei kein Wort. Kein Wunder. Unter Sozialwissenschaftlern gilt seit 
jeher der ironische Kodex: „Trau keiner Statistik, es sei denn, du hast sie selbst gefälscht.“  
 
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=280 
 
 
Zum dritten Mal wurde der AWG-Sportprojekttag für die Klassen 5-8 organisiert. Grundgedanke dieses 
Projektes ist es, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, sich von Sportarten, die im 
Schulsport nur selten Platz finden, begeistern zu lassen. Aus folgendem interessantem Angebot durften die 
Schüler auswählen: 
 
http://www.awg.musin.de/jb/2004/texte/sport3.htm 
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Eine andere Studie aus dem Verbundprojekt „CCall“ kommt zu folgendem interessanten Er- 
gebnis: in allen aus Sicht der Studie relevanten, brancheninvarianten Gestaltungsdimensio- 
nen der Arbeitsumgebung ist in Call Centern der Grad an Partizipation signifikant geringer  
als im Branchenmittel – und zwar etwa um den Wert geringer, um den laut AOK-Studie die  
Anzahl der Krankmeldungen höher ist (Vgl. CCall-Report 7, „Partizipation im Call Center“) 
(Betriebliche Gesundheitsförderung/ Arbeits- und Gesundheitsschutz in Call Centern ) 
 
archiv.soca-online.de/upload/symp031001_ag2_koreferat.pdf 
 
Die Zeitschrift „Geldidee“ hat nachgerechnet und kam zu folgendem interessanten Ergebnis:  
Der Durchschnittspreis für ein Haus mit 125 Quadratmetern lag 2006 in den alten Bundesländern bei 187000 
Euro. Nur die Hälfte davon sind reine Baukosten. Ein Viertel entfällt auf den Grundstückskauf. Die 
Erschließungskosten machen 6 Prozent aus, ebenso viel die Gestaltung der Außenanlagen. Zu den 
Baunebenkosten zählen Architektenhonorar und die Kreditzinsen. Wegen unterschiedlicher Bodenpreise kann 
die tatsächliche Kostenverteilung von der Modellrechnung abweichen.  
http://www2.haus-und-grund.com/gv_news_109.html 
 
 
Zwar habe das Unternehmen aus Oberursel nicht vom Boom des Biometrics-Marktes profitieren können, aber 
auch der Markt für herkömmliche IT-Sicherheit werde durch die erhöhte Sensibilität für Sicherheitsfragen 
profitieren. Die Marktforscher von IDS würden in einer aktuellen Untersuchung zu folgendem interessanten 
Ergebnis kommen: Im Jahr 2005 würden weltweit rund 21 Mrd. US-Dollar für die Absicherung von sensiblen 
Firmendaten ausgegeben werden. Dies bedeute eine Verdreifachung der Zahlen vom letzten Jahr. 
 
http://www.ariva.de/Was_n_jetzt_mit_den_schnellen_100_t87160 
 
 
 
 
http://www.ktpbkk.de/content/ktp/ktp005695/93905%20028%2017ANR%2001%20(Antrag%20Rehasport).pdf 
 
} Alle angeführten Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (2x stark, 4x schwach). 
 
 
3.2.3.2 Nom./Akk.Neutr. 
In IDS Korpus findet man 7440 Belege für die Form folgendes. Bei der Analyse konnte man 
67 benutzen. 
 
folgendes –es : folgendes -e 
44       :     23 
 
folgendes einstimmiges : folgendes einstimmige  4 : 0 
folgendes vorläufiges : folgendes vorläufige  5 : 0 
statistisch unspezifisch    35 : 23 
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A/ Die 44 Belege für starke Flexion sind alle konzeptionell schriftlich. Drei von ihnen 
stammen aus der Wikipedia. 
 
44 
44 konzeptionell schriftlich (davon 3x Wik) 
0 konzeptionell mündlich 
 
Ein paar Belege zur starken Flexion: 
Die 30. Ordentliche Generalversammlung des Salzburger Tischtennisverbandes brachte folgendes einstimmiges 
Wahlergebnis: Präsident: Johann Wallaschek, Vizepräsidenten: Adolf Schwaiger, Paul Stadler, Karl Stöckl, 
Kassier: Paul Stadler, Sportwart: Karl Stöckl, Damenwartin: Claudia Reininger, Nachwuchsreferent: Manfred 
Weis, Presse/EDV/Schulsport: Manfred Christl, MuBa: Markus Schulz, Helga Reisinger. (N99/FEB.05575 
Salzburger Nachrichten, 10.02.1999, Ressort: LOKALES; Schießsport Gaumeisterschaft Flachgau 
Luftgewehr: 1. Christian...) 
 
Im Detail gab es bei den AK-Wahlen folgendes vorläufiges Endergebnis (bis morgen, Dienstag, können noch 
Briefwahl-Stimmen im Postweg einlangen, Anm.): Die SP-Fraktion (FSG) erzielte in Wien 64,4 Prozent (1994: 
57,75), in Niederösterreich 64,35 Prozent (1994: 56,37). Der ÖAAB kam in Wien auf 16,5 Prozent (1994: 
17,14), in Niederösterreich auf 23,93 Prozent (1994: 28,96). Die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) rutschten in 
Wien auf 8,8 Prozent (1994: 15,78) ab, in Niederösterreich fielen sie von 10,37 Prozent auf 7,33 Prozent. 
(P00/MAI.19201 Die Presse, 22.05.2000, Ressort: Inland; AK-Chef nach SP-Erfolg: Verstärkt gegen 
Regierung) 
 
Eine von der Genossenschaftsversammlung des Schwimmbades Rotmonten eingesetzte Arbeitsgruppe möchte 
mit einer breit abgestützten Umfrage die Bedürfnisse der Gäste der Badi Rotmonten erfahren. Der Fragebogen 
liegt in der Badi auf und wurde auch Anfang Juli mit dem Quartierblatt («Rotmonten Zytig») gestreut. Eine erste 
vorläufige Auswertung ergibt folgendes grobes Bild: (A00/SEP.59015 St. Galler Tagblatt, 04.09.2000, 
Ressort: TB-SG (Abk.); Umfrage zur Badi Rotmonten) 
 
1994 war er mit Italien noch im WM-Final gewesen, 1996 begann sein Abstieg mit dem vorzeitigen Ausscheiden 
an der EM, sein folgendes halbjähriges Zwischenspiel bei Milan war alles andere als erfolgreich, und jetzt ist in 
Madrid die Karriere des Mannes, der selbst sagt, er habe den Fussball in Italien revolutioniert, abrupt zu Ende 
gegangen. "Ich habe genug vom Fussball", sagte Sacchi nach seinem Abschied von Atletico. Italienische 
Zeitungen spekulieren allerdings bereits, dass er beim italienischen Verband oder bei Milan einst einen Posten 
übernehmen wird, bei dem er nicht auf der Trainerbank sitzt. (E99/FEB.04457 Züricher Tagesanzeiger, 
19.02.1999, S. 43, Ressort: Sport; Wenn ein "Revolutionär" in Pension geht) 
 
Hinter den Kulissen macht folgendes mögliches Strafmaß die Runde: Um die diesjährige spannende WM nicht 
zur Farce verkommen zu lassen, gehen die Silberpfeile 2007 straffrei aus, doch in der kommenden Saison starten 
sie mit minus 100 Punkten. Heute am frühen Abend sind alle schlauer. (HMP07/SEP.01372 Hamburger 
Morgenpost, 13.09.2007, S. 37; Heute Aus für Silber?) 
 
Irdischen Ursprungs, aber durch Meteoriteneinschläge gebildet sind die Tektite, zentimetergroße Glasobjekte, 
die durch einschlagbedingtes Schmelzen irdischen Gesteins und darauf folgendes schnelles Abkühlen an der 
Luft entstehen, und die Impaktite, die durch die starken mechanischen und thermischen Einwirkungen bei einem 
Meteoriten-Einschlag aus den am Einschlagsort vorhandenen Gesteinen entstehen wie etwa Suevit. 
(WPD/GGG.03812 Media lib; Geoz; Brudersohn; u.a.: Gestein, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
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B/ Was die 23 Belege für schwache Flexion betrifft, sind 22 Belege konzeptionell schriftlich. 
Es gibt unter ihnen 5 Belege aus der Wikipedia und 4 Belege aud dem Bereich ˝Sport˝. 1 
Beleg stammt aus Goethe-Korpus. 
 
23 
22 konzeptionell schriftlich (davon 5x Wik und 4x Sport) 
0 konzeptionell mündlich 
1 Goethe 
 
Ein paar Belege zur schwachen Flexion: 
Zum einen weist der Bericht auf das geringere Wachstum der Industrieproduktion und die niedrigere 
Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe hin. Auch "der Rückgang der Arbeitslosigkeit scheint zum 
Jahresende ins Stocken geraten zu sein". Zum anderen zitiert der Stab um Chefvolkswirt Otmar Issing neuere 
Erkenntnisse des Statistischen Amtes der EU, denenzufolge das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Euro-
Teilnehmer im Verlauf des vergangenen Jahres sich "weitgehend stabil" entwickelt habe. Allerdings reicht das 
gesicherte Wissen der Brüsseler Statistiker auch nur bis Oktober 1998. Somit zieht die EZB folgendes 
vorsichtige Fazit: "Insgesamt gesehen gibt es zwar Anzeichen einer Verlangsamung des realen BIP-Wachtums 
im Euro-Währungsgebiet zum Jahreswechsel, das Ausmaß und die Dauer einer solchen 
Konjunkturabschwächung bleiben jedoch ungewiß." (R99/FEB.12936 Frankfurter Rundschau, 17.02.1999, S. 
13, Ressort: WIRTSCHAFT; Haus Duisenberg registriert "gemischte Signale" / Traditionelle 
Ermahnungen an den Staat und die Tarifparteien) 
 
Der Bürstädter Motorsport Club im ADAC hat für den Februar folgendes unterhaltsame 
Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Am Freitag, 5. Februar, treffen sich die Motorsportler mit 
Angehörigen beim "Närrischen Stammtisch" um 20.11 Uhr. Für gute Unterhaltung ist gesorgt, närrische 
Kleidung erwünscht. (M99/FEB.06780 Mannheimer Morgen, 02.02.1999, Ressort: Lokal Bürstadt / Biblis; 
Motorsportler feiern Fastnacht) 
 
Der dänische Sprachwissenschafler Karl Verner formulierte im Jahre 1875 folgendes nach ihm benannte 
Gesetz: (WPD/VVV.01846 Gabor; Jens.Ol; Hutschi; u.a.: Vernersches Gesetz, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
hiervon erzählen die Rüdesheimer folgendes merkwürdige Beispiel. in tiefer Winternacht erblickten sie einen 
Fackelzug, der sich ganz unerwartet, von Bingen aus, den Hügel hinauf bewegte, endlich um die Kapelle 
versammelte, dort, wie man vermuten können, seine Andacht verrichtete. inwiefern die damaligen französischen 
Behörden dem Drange dieser Gelobenden nachgesehen, da man sich ohne Vergünstigung dergleichen wohl 
kaum unterfangen hätte, ist niemals bekannt geworden, sondern das Geschehene blieb in tiefer Stille begraben. 
alle Rüdesheimer jedoch, die, ans Ufer laufend, von diesem Schauspiel Zeugen waren, versichern: seltsamer und 
schauderhafter in ihrem Leben nichts gesehen zu haben. (GOE/AGA.02232 Goethe: Sankt-Rochus-Fest zu 
Bingen, [Autobiographie], (Erstv. 1817), In: Goethes Werke, Bd. 10. - München, 1982, S. 405) 
 
 
Fazit:    folgendes–es  : folgendes-e 
konz.schrift.          44   :         22 
Wik                 3   :         5 
Sport           0   :         4 
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konz.münd.          0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
Goethe           0   :         1 
 
 
Aus dem Google stammen unter anderem folgende Belege: 
 
HOTELS & Camping  
Hotel:  
Um eine möglichst günstige Übernachtungsmöglichkeit bieten zu können, hat der RMSC Rüsselsheim mit 
diversen Hotels 
verhandelt und hält folgendes günstiges Angebot parat: 
Hotel Travelers Inn 
Einzelzimmer mit Frühstück 
41€ (pro Nacht)  
Doppelzimmer mit Frühstück 
52€ (pro Nacht / pro Zimmer) 
 
www.lrp-hpi-challenge.de/dm/dm_02/Infopackage%20DM%202002%20Russelsheim.pdf 
Doppeleinfamilienhaus (ein Hausteil) | 4515 Oberdorf 
Liebe Interessenten, wir können Ihnen folgendes günstiges Angebot machen : Die Häuser liegen nebeneinander, 
sie können als 2-Gernerationen- Haus mit einander verbunden werden und gleichwohl herrscht eine private 
Atmosphäre. Die Untergeschosse sind separat erschlossen und können als Atelier benutzt werden. Die 
Umgebung ist kinderfreundlich. Wir empfehlen Ihnen uns anzurufen um Ihr neues Zuhause zu besichtigen. 
Selbstverständlich eignen sich die nebeneinanderliegenden modernen Häuser auch für werdende Familien. Der 
Angebotspreis gilt für ein Doppel EFH. Wir sind gerne bereit für weitere Auskünfte. 
 
http://comparis.co.uk/immobilien/marktplatz/resultdetail.aspx?detailid=3052854 
Für unsere Leistungen, Erdwärmesonde bis zum Hausverteiler unterbreiten wir folgendes günstiges Angebot. 
"Bohrung pauschal zum Meterpreis, unabhängig von den geologischen Verhältnissen". 
Somit sind Preisüberraschungen für Sie ausgeschlossen. 
http://www.erdwaerme-mkbau-thueringen.de/ 
Tag der Mathematik an der BTU Cottbus 
Im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2008 findet am 13. November 2008, ab 14 Uhr der "Tag der Mathematik" 
an der BTU statt. Dazu erwartet Sie im Hörsaal C des Zentralen Hörsaalgebäudes folgendes interessantes 
Programm zu welchem alle Interessierten herzlich eingeladen sind: 
http://www.tu-cottbus.de/btu/de/service/redaktionssystem/?beitrag_id=80010706 
 
 
Im Namen der Veranstalter dürfen wir Sie auf folgendes interessantes Karriereevent hinweisen:   
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Am 15. November 2008 findet der 4. Karrieretag Familienunternehmen statt. Ausrichter ist dieses Mal die Firma 
WIKA in Klingenberg. WIKA repräsentiert eines der rund 20 meist weltmarktführenden Familienunternehmen, 
mit denen Fach- und Führungskräfte in den persönlichen Dialog treten können.  
http://alumni.fh-kufstein.eu/pages/open/news/doc124000.xml?printable=true 
 
Am 15.10.2008 fand im Complex-Fürth ein absolut lohnenswerter Powerworkshop mit Hagen Graf, dem Buch- 
und Videoautor von Joomla und Drupal Bestsellern, statt. 
Folgendes interessantes Programm mit folgenden Eckdaten wurde geboten und im Laufe des Workshops 
angepasst: 
http://workshop.machen.de/ 
 
Langlauf- und Rodelwochenende 
Bei entsprechender Schneelage haben wir für Sie an den Winterwochenenden folgendes günstige Programm 
zusammengestellt:  
www.morbach.de/fileadmin/user_upload/DOC_PDF/Tourismus/Sonstiges___Wandern_2008-2009.doc 
 
Über die GIR-L kam folgendes interessante Stellenangebot von Bernad Batinic: 
an der Uni Linz wird eine “Schüler-Online-Panel” aufgebaut und in diesem 
Rahmen sind aktuell zwei DoktorandInnenstellen ausgeschrieben (genauer 
Ausschreibungstext ist dieser Mail unten beigefügt). Im Rahmen des Projekts kann eine Dissertation erstellt 
werden. Aktuell steht leider noch nicht fest, ob es sich um 1/2 oder 3/4 Stellen handelt. 
 
http://www.schmidtmitdete.de/archives/category/stellen-und-calls 
 
 
Wir, ein Team von neun Tutorinnen, bieten für alle Studentinnen der TUB seit dem Sommersemester 2007 
folgendes interessante Programm an: 
 
http://www.zielgerade.tu-berlin.de/ 
 
} Alle genannten Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (6x stark, 3x schwach). 
 
 
3.2.3.3 Nom.Pl. 
Es wurde mit 10 Adjektiven gearbeitet. 
 
folgende –e : folgende –en 
136      :          32 
 
folgende deutsche : folgende deutschen  7 : 2 
folgende große : folgende großen   5 : 0 
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folgende gute : folgende guten   3 : 0 
folgende interessante : folgende interessanten 7 : 1 
folgende konkrete : folgende konkreten  9 : 1 
folgende negative : folgende negativen  2 : 1 
folgende neue : folgende neuen   45:18 
folgende politische : folgende politischen 8 : 2 
folgende positive : folgende positiven  6 : 1 
folgende wichtige : folgende wichtigen  44: 6 
 
A/ Von den 136 Belegen für starke Beugung sind 135 konzeptionell schriftlich, 1 Beleg ist 
konzeptionell mündlich. 23 konzeptionell schriftliche Belege stammen aus der Wikipedia, 3 
konzeptionell schriftliche Belege aus dem Resort ˝Sport˝. 
 
136 
135 konzeptionell schriftlich (davon 23x Wik und 3x Sport) 
1 konzeptionell mündlich 
 
Einige Belege zur starken Beugung: 
Zum 17. Mal werden Leichtathletik-Europameisterschaften ausgetragen, zum zweitenmal (nach 1966) ist 
Budapest der Ort der Veranstaltung (18. bis 23. August). Damals gewannen folgende deutsche Athletinnen und 
Athleten einen EM-Titel: Manfred Matuschewski (800 m), Bodo Tümmler (1500 m), Jürgen Haase (10 000 m), 
Wolfgang Nordwig (Stabhochsprung), Detlef Thorith (Diskuswerfen), Werner von Moltke (Zehnkampf), Dieter 
Lindner (20 km Gehen), Karin Balzer (80 m Hürden), Christine Spielberg (Diskuswerfen), Marion Lüttge 
(Speerwerfen). Fast überflüssig zu sagen, daß nur zwei Titel aufs Konto der BRD (Tümmler, von Moltke) und 
der Rest auf das der DDR gingen. (R98/AUG.65092 Frankfurter Rundschau, 15.08.1998, S. 18, Ressort: 
SPORT) 
 
Seine meisten Beobachtungen sind in den "Philosophical Transactions" und anderen englischen Zeitschriften 
niedergelegt. Eine seiner letzten Schriften war "On the places of 145 new double stars" (1821). Viele seiner 
Schriften sind auch noch ungedruckt. Es gibt folgende deutsche Übersetzungen: "Über den Bau des Himmels" 
(Königsb. 1791; 2. Aufl., Dresd. 1826); "Beschreibung des 40füßigen reflektierenden Teleskops" (Leipz. 1799); 
"Untersuchungen über die Natur der Sonnenstrahlen" (Halle 1801). vergleiche Wolf, W. H. (Zürich 1867); 
Holden, Sir W. H., his life and works (Lond. 1881; deutsch, Berl. 1881). (WPD/HHH.05397 Tarquin; Ulis; 
MarkusRedeker; u.a.: Wilhelm Herschel, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Die Regionalabonnenten aus Viernheim haben in diesem Jahr unter anderem folgende interessante und 
sehenswerte Produktionen aus dem umfangreichen Spielplan ausgewählt. (M03/SEP.62755 Mannheimer 
Morgen, 24.09.2003, Ressort: Lokal Viernheim; Mit dem Regionalabo dabei) 
 
Brüssel plant folgende konkrete Maßnahmen: Beim Rindfleisch soll der Interventionspreis um 30 Prozent, bei 
Getreide um 20 Prozent, bei der Milch um 10 Prozent reduziert werden. Als Ausgleich werden bei Getreide, 
Ölsaaten und Rindern die Direktzahlungen erhöht. Bei der Milch wird die Quote angehoben, wovon Jung- und 
Bergbauern profitieren werden. In Österreich sollte die Milchproduktion um immerhin acht Prozent gesteigert 
werden. (K98/MAR.20640 Kleine Zeitung, 17.03.1998, Ressort: Hintergrund; Die EU bezahlt die Bauern 
auch als Landschaftspfleger) 
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Hart ins Gericht geht ein neuer Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
mit der Regierung in Zagreb: In einem internen Papier informiert die OSZE-Mission in Kroatien die Zentrale in 
Wien über die Situation in dem Land seit September. Wie "Die Presse" erfahren hat, weist der Bericht auf 
folgende negative Entwicklungen hin: (P99/FEB.04097 Die Presse, 01.02.1999, Ressort: Ausland; OSZE-
Mission in Kroatien rügt die Tudjman-Regierung) 
 
Durch den Paradoxismus wurden folgende neue literarische Begriffe eingeführt: (WPD/PPP.01010 Martha; 
AndreasE; Hutschi; u.a.: Paradoxismus, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Analysiert man die gewünschten Anforderungsprofile im Sekretariatsbereich, so lassen sich analog des 
Innovations- und Rationalisierungsdrucks folgende neue Profile und neue Kompetenzen ausmachen: Soziale 
Kompetenzen (R97/OKT.82181 Frankfurter Rundschau, 18.10.1997, Beilage, S. 79, Ressort: BEILAGEN; 
Und: Welche Vorstellungen Führungskräfte von Sekretärinnen haben) 
 
Fünf Jahre lang blieben die Eintrittspreise stabil, ab der kommenden Saison wird der Sprung ins Ilvesheimer 
Freibad etwas teurer. Der Gemeinderat hat folgende neue Gebühren beschlossen: Einzelkarten für Erwachsene 
kosten 2,50 Euro, Abendkarten ab 18 Uhr kommen auf 1,50 Euro. Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr zahlen 1,50 Euro. (M02/MAR.23016 Mannheimer Morgen, 23.03.2002, 
Ressort: Rhein-Neckar; Im Freibad gelten neue Gebühren) 
 
Der Bußgeldkatalog wird erweitert. Er sieht fortan Bußgelder zwischen 10 und 40 Euro bei Verstößen gegen 
folgende neue Verkehrsgebote vor: Autofahrer müssen im Tunnel das Abblendlicht einschalten. An den 
beschilderten Nothalte- und Pannenbuchten darf nur in Notfällen oder bei einer Fahrzeugpanne gehalten werden. 
(M06/JUL.59604 Mannheimer Morgen, 29.07.2006, Ressort: Politik; Mehr Druck auf Hartz-IV-
Empfänger und höhere Bußgelder) 
 
Konkret wird mit dem revidierten LIK der Warenkorb um folgende neue Elemente erweitert: Wasser- und 
Kehrichtgebühren, Wohnungsreinigung, Flugtarife, Spitex-Tarife, Musikinstrumente, Tierarzt-Rechnungen, 
Kosten für Privatschulen, Fachhochschulen und Universitäten sowie für Kinderkrippen, Fastfood an Take-
Aways, Finanz-Dienstleistungen und der Dienstleistungs-Anteil von Privatversicherungen. Wieder in den 
Warenkorb aufgenommen werden Occasionsautos und Brennholz. (A00/MAI.37565 St. Galler Tagblatt, 
30.05.2000, Ressort: TB-WIR (Abk.); Mai 2000 = 100 Punkte) 
 
Die Kreis läßt sich in folgende wichtige landschaftliche Gebiete unterteilen: Plzeňská pahorkatina (Pilsner 
Hügel), Brdská vrchovina (Bergland von Brd), Český les (Böhmischer Wald) und Šumava (Böhmerwald). 
(WPD/PPP.05978 Mathias Schindler; Tilman Berger; Okatjerute; u.a.: Plze&#328;ský kraj, In: 
Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Margrethen. Zum Gedenken an das Ehrenmitglied Emil Urthaler hielten die Anwesenden eine Schweigeminute. 
Aus dem Jahresbericht des Präsidenten und des Oberturners sind folgende wichtige Ereignisse zu nennen: Das 
Kantonale Turnfest in Jona vom 5. Juni. Am 18. Juni heiratete Mitglied Guido Zoller. Am Wochenende vom 25. 
bis 27. Juni fand das Dorffest St. Mazamba statt. Ins Südtirol gings vom 17. bis 19. September auf die 
Vereinsreise. Am 5. Dezember fand er Klausmarkt statt. Der diesjährige Kläuslerlauf war mit Rekordbeteiligung. 
Am 11. Dezember wurde bei der Papiersammlung ein neues Rekordgewicht gesammelt. (A00/MAR.17886 St. 
Galler Tagblatt, 09.03.2000, Ressort: RT-URT (Abk.); St. Margrethener Turner sind weltweit im Netz) 
 
B/ Die 32 Belege für schwache Beugung sind alle konzeptionell schriftlich. Zwei sind aus der 
Wikipedia und einer aus dem Bereich ˝Sport˝. 
 
32 
32 konzeptionell schriftlich (davon 2x Wik und 1x Sport) 
0 konzeptionell mündlich 
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Einige Belege zur schwachen Beugung: 
Hyggelig umfasst folgende deutschen Attribute von etwas Schönem: angenehm, heimelig, geborgen, intim, im 
trauten Heim, lieblich, besonders nett, malerisch, pittoresk, wohltuend, Trost spendend, freundlich, klein aber 
fein, süß im Sinne von niedlich. Und nicht zuletzt oft: typisch dänisch. (WPD/HHH.10084 Okatjerute; 
Abendstrom; Kku; u.a.: Hyggelig, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Der Konzern Este`e Lauder stellt unter anderem auch Lippenstifte her und hat über dieses faszinierende 
Instrument folgende interessanten Tatsachen herausgefunden: Eine Frau besitzt durchschnittlich acht 
Lippenstifte, 60% aller Frauen haben mehr als zehn, 45% aller Frauen kaufen sich jeden Monat einen neuen. 
97% der 20- bis 35jährigen Frauen verwenden Lippenstift, 81% aller Frauen tragen ihn täglich. Die Bestseller 
unter den Lippenstiften finden sich in der Rose`- Taupe- Familie. Männer finden einen leuchtenden Ton als 
Lippen-Make-up attraktiv. (N99/MAI.19768 Salzburger Nachrichten, 15.05.1999, Ressort: Samstag, 15. Mai 
1999; Lippenbekenntnisse der statistischen Art) 
 
Es stellen sich somit für uns Deutsche folgende konkreten Fragen: Ist es unter diesen sicherheitspolitischen 
Bedingungen weiterhin gerechtfertigt, eine so hohe Zahl von Menschen im tiefen Frieden ständig unter Waffen 
zu halten? Wären für absehbare Einsätze von europäischen Streitkräften nicht auch wesentlich weniger Soldaten 
im Bereich der EU - beispielsweise in Form einer teilweise gekaderten Kernstreitkraft - ausreichend? Muß im 
tiefen Frieden jeder Soldat ständig in der Kaserne sein oder genügt es, wenn er jährlich einige Wochen intensiv 
übt? Müssen wir im drittgrößten Industriestaat der Welt die Armee weiterhin vollkommen autark organisieren 
oder können wir uns vermehrt auf die Wirtschaft abstützen, um Kosten zu sparen? (.. .) (R97/AUG.64903 
Frankfurter Rundschau, 20.08.1997, S. 10, Ressort: DOKUMENTATION; Wie die Streitkräfte von 
morgen aussehen sollen / Manfred Opel zur Debatte um) 
 
Ärzte und Psychologen konstatieren folgende negativen Auswirkungen für den Menschen: Schlafstörungen, 
Einschlafschwierigkeiten vor allem bei Kindern (erhöhte Konzentrationsschwäche in der Schule), 
Umstellungsschwierigkeiten in der landwirtschaftlichen Tierhaltung (besondere Belastung der bäuerlichen 
Bevölkerung), zusätzlicher Streß für Schichtarbeiter, Umweltbelastung infolge verstärkter Freizeitaktivitäten bis 
in die späten Nachtstunden, etc. (N92/MAI.16711 Salzburger Nachrichten, 05.05.1992; Modeströmung ohne 
ökonomischen und ökologischen Nutzen) 
 
Beschleunigt wurde die Erschließung durch den Bau der Eisenbahnen vom mittleren Westen nach Kalifornien ab 
1862. Dieser Prozess der kontinentalen Ausdehnung der USA fand seinen Ausdruck auch darin, dass sich 
folgende neuen Bundesstaaten bildeten, die in die Union aufgenommen wurden: Texas (1845), Iowa (1846), 
Wisconsin (1848), Kalifornien (1850), Minnesota (1858), Oregon (1859). Die Ära der Erschließung des Westens 
fand ihren Abschluss mit dem Ende der Indianerkriege (1890), als die frontier für geschlossen erklärt wurde. 
(WPD/GGG.03352 RedBot; Herrick; Zumbo; u.a.: Geschichte der USA, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Seit 1. Juli 2005 gelten folgende neuen Monatswerte: Für Alleinstehende 989,99 Euro; bei Unterhaltspflicht für 
einen Angehörigen 1359,99 Euro, für zwei Angehörige 1569,99 Euro, für drei Angehörige 1769,99 Euro, für 
vier Angehörige 1979,99 Euro und für fünf und mehr Angehörige 2189,99 Euro. Auch bei laufenden 
Pfändungen gelten ab Juli 2005 die neuen Grenzen. (M05/JUL.56320 Mannheimer Morgen, 09.07.2005, 
Ressort: Sozial; Unfall auf Umwegen: Entschädigungsanspruch in Gefahr) 
 
Nach den jüngsten Kommunalwahlen ändert sich auch die Zusammensetzung des Magistrats. In ihrer jüngsten 
Sitzung haben die Stadtverordneten im Beisein von Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass (links) und Erster 
Stadtrat Ulrich Vonderheid (rechts) folgende neuen Stadträte ernannt und vereidigt: Hans Schlatter, Christiane 
Krotz, Gerd Bauer, Joachim Stumpf und Herbert Hahl (alle SPD), Pietro Marconi, Peter Hinz, Margareta 
Hofmann und Günter Haas (alle CDU) sowie Otmar Wittgruber (Grüne) und Alfred Breckner (FDP). urs/Bild: 
Stephan (M06/JUN.44889 Mannheimer Morgen, 10.06.2006, Ressort: Lampertheim; Die neuen Stadträte 
sind im Amt) 
 
Die IAA begrüßt folgende neuen Mitglieder: Dr. Wolfgang Bretschko (Kleine Zeitung), Dr. Felix Josef 
(Triconsult), Mag. Christian Krebs (A3 Boom), Sissy Mayerhoffer (ORF), Mag. Ferdinand Ploner 
(Heimatwerbung Austria), Christian von Stieglitz (Procter & Gamble) sowie Franz Weissenböck (GoldFish 
Agentur für Jugendmarketing). §JP§JP§JP Die nächste Ausgabe von "Markt & Media" erscheint am Dienstag, 
dem 18. Mai. (P99/APR.15393 Die Presse, 20.04.1999, Ressort: Reports; IAA INTERN) 
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Gehrig weist auf folgende neuen Probleme hin: Der Zonenplan werde die verkehrliche Situation in einzelnen 
Quartieren beeinflussen. Namentlich die städtebauliche Entwicklung im Westen der Stadt verursache 
belastenden Mehrverkehr. Unter diesem litten aber auch Quartiere längs der Zürcher- und Rorschacher Strasse 
sowie an der Teufener-, Speicher-, und St. Georgen-Strasse. (A01/APR.13970 St. Galler Tagblatt, 04.04.2001, 
Ressort: TB-SG (Abk.); Neuer Teilplan Verkehr) 
 
Der Altersvorsorgevertrag ist durch zwei wesentliche Merkmale gekennzeichnet: Absicherung im Alter durch 
regelmäßige Zahlungen und ein erhöhtes Maß an Verbraucherschutz. Im Gesetz sind hierzu insgesamt elf 
Kriterien aufgeführt, die der Verbraucher aber nicht unbedingt alle kennen muss. Hier soll nur auf folgende 
wichtigen Punkte hingewiesen werden: Ein zertifizierungsfähiger Vertrag setzt voraus, dass die Leistungen zur 
Altersversorgung nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres oder dem Bezug einer Altersrente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung erbracht werden. Der Anleger hat allerdings die Möglichkeit, sich zusätzlich 
gegen den Eintritt der verminderten Erwerbsfähigkeit abzusichern (M01/SEP.67013 Mannheimer Morgen, 
08.09.2001, Ressort: Sozial; Begünstigte Altersvorsorgeverträge) 
 
 
Fazit:    folgende–e  : folgende-en 
konz.schrift.         135  :         32 
Wik                23   :         2 
Sport           3   :         1 
 
konz.münd.          1   :         0 
Sport           0   :         0 
 
 
Mithilfe der Suchmaschine Google wurden unter anderem folgende Belege gefunden: 
 
"Autor"    
Nutzer: ImMeRhApPy 
Status: Profiuser  
Post schicken 
Registriert seit: 08.10.2004 
 
geschrieben am: 24.02.2006    um 18:26 Uhr   IP: gespeichert 
 
Gibt da folgende klassische Möglichkeiten:  
 
- lesen (ein öffentlicher Bibliotheksausweis kostet nichts)  
- Sport (ohne Verein kostet es nichts)  
- mit Leuten an der frischen Luft sein, kostet auch nichts  
 
Mehr fällt mir nicht ein.  
 
 
http://www.chattalk.de/f101/beitrag-14222-20.html 
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Folgende weitere Veranstaltungen werden angeboten: 
040 284 
Kolloquium: Geschichtsdidaktisches  
Forschungskolloquium 
Di 17-20 Raum: GA 05/709 Beginn: 16.10.07 
14tägig 
Demantowsky 
Teilnehmen kann jeder geschichtsdidaktisch Interessierte. Insbesondere richtet sich die LV  
an Doktoranden sowie an die Studierenden, die darüber nachdenken, ihre Master-Arbeit im  
Fach Geschichtsdidaktik zu schreiben. Persönliche Anmeldung ist erforderlich. 
 
www.ruhr-uni-bochum.de/geschichte/download/avvws0708.pdf 
 
 
Folgende typische Geländeformen und Schneestrukturen deuten auf eine potentielle Gefahrenstelle durch 
Windeinwirkung hin: 
• Gipfelhänge und kammnahes Gelände allgemein; 
• freie, ungegliederte Hänge; 
• Hangrippe; 
• Erosionsgraben, Rinne und Mulde 
• Geländestufe, -schulter (Trogtal) oder 
Hangversteilung 
• Versteilung oder Hangkante an einer Talverengung 
(Düseneffekt); 
• Moränengelände besonders an der Innenseite; 
• steiles Gletscherzungenende (Bergwinde) 
 
www.nuf.uni-freiburg.de/downloads/Lawinenkunde 
 
 
Vielleicht interessieren Sie sich auch für folgende günstige Hotel-Angebote: 
Hotels in Rom | Hotels in Wien | Hotels in London | Hotels in Dublin 
 
http://www.bettenjagd.de/hotelpreisvergleich/guenstige-hotels-berlin.html 
Wir führen z.B. folgende günstige Tabletten (Auszug aus unserem Lieferprogramm): 
• Aspirin 
• Grippostad 
• Mucosolvan 
• Thomapyrin 
• Paracetamol 
...und selbstverständlich viele weitere Tablette, die Sie aus Ihrer herkömmlichen Apotheke kennen. Bei 
CleverApotheke.de haben Sie jedoch den Onlinevorteil und sparen dadurch bares Geld. 
 
http://www.cleverapotheke.de/apotheke/guenstige-tabletten.htm 
 
 
Durch den rechtzeitigen Widerruf ist der Käufer nicht mehr an den Vertrag mit dem PSYCHIATRIE-VERLAG 
gebunden. Der PSYCHIATRIE-VERLAG erstattet dem Käufer den evtl. bereits gezahlten Kaufpreis - 
gegebenenfalls abzüglich einer Wertminderung (s.o.) und der Käufer ist zur Rücksendung der Ware verpflichtet, 
wobei er auch die Rücksendekosten tragen muss. Für eine Rücksendung empfehlen wir folgende günstige 
Versandarten: 
 
http://verlag.psychiatrie.de/index.php?showobj=11933/agb 
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Wenn Ihnen das Travel Card Versicherungspaket nicht zusagt, können Sie folgende 
günstige Reiseversicherungen auch einzeln erhalten. 
 
http://www.activmakler.de/4682/25382.html 
 
Wir empfehlen folgende interessante Seiten zu besuchen 
http://www.nordseetraumurlaub.de/z_interessantes.htm 
 
Projekte in Kinderbibliotheken 
Dienstag, den 13. Mai 2008  
Im Bibliotheksportal stehen zum Abruf folgende interessante Artikel über aktuelle Projekte in 
Kinderbibliotheken zur Verfügung: 
Hörclubs in Bibliotheken 
Leseclub Junior für Grundschule und Sommerleseclub für weiterführende Schulen 
Bibliothek der 100 Talente: Einblick in holländische Kinderbibliothekskonzepte 
Die Kinderbibliotheken und das Geheimnis von morgen: mehr als ??? Fragezeichen auf dem Weg in die Zukunft 
http://www2.jena.de/schubinet-eab/?tag=leseforderung-und-medienkompetenz 
Mit unseren E-Mail-Newslettern sind Sie stets gut informiert und ! Folgende interessante Themen bieten wir 
Ihnen kostenlos an: Rhetorik, Sekretariat, Image/Stil, Vereinswelt, DIN 5008, Korrespondenz, Zitate, MS Office, 
GmbH aktuell, Unternehmer-News. Klicken Sie hier und melden Sie sich noch heute für Ihre Wunsch-
Newsletter an! 
http://www.komma-net.de/# 
Unsere Partnerbanken bieten niedrige Zinssätze und einen ausgezeichneten Service. Ihre Anfrage wird von uns 
bearbeitet und geht dann direkt an unsere Partnerbank weiter. Aufgrund dieser Zeitersparnis und der 
kostensparenden Arbeitsteilung bei Ihrer Finanzierung (Beratungsgespräche inklusive Risiko-analyse und 
Dokumentenmanagement wird von unserer Seite übernommen) können wir Ihnen folgende günstigen Online-
Finanzierungskonditionen anbieten: 
 
http://www.cleverimmo.de/konditionen.php 
 
Deltatecc ist ein innovatives Vertriebs- und Beratungsunternehmen welches sich insbesondere mit alternativen 
Vertriebslösungen sowie der Vermarktung erklärungsbedürftiger Produkte beschäftigt. Wir sind ein ständig 
wachsendes Unternehmen. Über 100.000 Kunden haben ihre Zufriedenheit mit Ihrer positiven Bewertung bei 
ebay zum Ausdruck gebracht. Diesen Wachstumskurs möchten wir in den nächsten Jahren weiter fortsetzen und 
bieten zur Unterstützung unseres Teams folgende interessanten Stellen an: 
 
http://www.deltatecc.de/jobs.html 
 
Für Unternehmen macht sich Ausbildung bezahlt. Schon nach kurzer Einarbeitungszeit können die Jugendlichen 
den Betrieb durch ihre Arbeitskraft oft gut unterstützen. Sie packen mit an. Dennoch bilden nur etwa 18.000 der 
35.000 dazu berechtigten Brandenburger Betriebe aus. Eine Umfrage des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) sowie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) bei ausbildenden Betrieben ergab im 
Jahr 2002 folgende interessanten Ergebnisse: 
 
http://www.ausbildungskonsens-brandenburg.de/unternehmen.html 
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} 12 von den angeführten Google-Belegen sind konzeptionell schriftlich (9x stark, 3x 
schwach), 1 Beleg ist konzeptionell mündlich (stark). 
 
 
3.2.3.4 Gen.Pl. + Nom.Mask. + Gen.Fem. 
In IDS Korpus gibt es 7776 Belege mit der Form folgender. Bei der Analyse konnte man 198 
Belege verwenden. Alle von ihnen sind statistisch unspezifisch. 
 
3.2.3.4.1 Gen.Pl. 
      folgender –er : folgender –en 
       50       :          1 
 
A/ Von den 50 Belegen für starke Deklination sind alle konzeptionell schriftlich. 19 Belege 
stammen aus der Wikipedia und 1 Beleg aus dem Resort ˝Sport˝. 
 
50 
50 konzeptionell schriftlich (davon 19x Wik und 1x Sport) 
0 konzeptionell mündlich 
 
Einige Belege zur starken Deklination: 
Während des Strafvollzugs muss die 37-Jährige eine ambulante Psychotherapie machen. Schon seit dem Tod des 
vierjährigen Thiago im Frühling 1997 ist sie in therapeutischer Behandlung. Ihr wurde eine mittelgradig 
verminderte Zurechnungsfähigkeit zugebilligt. Neben der versuchten vorsätzlichen Tötung sprach das Gericht 
die Frau folgender jeweils mehrfach verübter Delikte schuldig: Gefährdung des Lebens, Freiheitsberaubung, 
Körperverletzung, Nötigung sowie Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht. (A01/DEZ.50024 St. 
Galler Tagblatt, 08.12.2001, Ressort: TB-SPL (Abk.); Zuchthaus für Pflegemutter) 
 
Gedacht wurde der in den vergangenen beiden Jahren verstorbenen Mitglieder des Gesangvereins sowie 
verstorbener Angehöriger. "Die Verstorbenen hinterlassen Lücken, die nicht geschlossen werden können", so der 
Vorstand Gernot Herrweh in seiner Ansprache. Doch die enge und vertraute Beziehung der Vereinsmitglieder 
untereinander, die "Florafamilie", helfe, den Schmerz zu verarbeiten. Der Vorstand verlas die Namen folgender 
verstorbener Mitglieder: Anneliese Kaulard, Maria Konrad, Ludwig Fehr, Erika Störzinger, Käthe Annemeier, 
Eugen Bieth, Mina Scherer, Klara Eisen und Manfred Faul. (M02/MAR.20479 Mannheimer Morgen, 
15.03.2002, Ressort: Stadtteilausgabe Ost; Gedichte und Lieder zur Erinnerung an die Toten) 
 
7. Internationale Föderation Eisstocksport, Supervisor für Japan (u.a. Asiatische Winterspiele 2003); als 2. 
Vorsitzender bzw. Co-Präsident der ARGE Eisstocksport Mannheim e.V. Mitorganisator bzw. Cheforganisator 
folgender nationaler und internationaler Veranstaltungen: 1982 bis z.Zt. (jährlich) Bundesliga Südwest im 
Eisstocksport in Mannheim, 1983 Deutsche Meisterschaften für Damen und Herren in Mannheim, 1985 37. 
Ordentlicher Kongress der Internationalen Föderation Eisstocksport in Mannheim, 1989 Deutsche 
Meisterschaften der Jugend und Junioren in Mannheim. Darüber hinaus noch mehrere deutsche Pokal-
Wettbewerbe. (M03/FEB.09632 Mannheimer Morgen, 13.02.2003, Ressort: Lokalsport; Vorhang auf für 
das Treffen der Titelhamster und Treppchensteher) 
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Nürnberg ist Sitz folgender staatlicher Behörden und Einrichtungen beziehungsweise Körperschaften des 
öffentlichen Rechts: (WPD/NNN.05890 Horgner; Chd; Daniel; u.a.: Nürnberg, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Watts ist der Nachname folgender bekannter Personen: (WPD/WWW.01637 Tsor; 0: Watts, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
B/ Der einzige Beleg für schwache Deklination kann man als konzeptionell schriftlich 
charakterisieren. 
 
1 
1 konzeptionell schriftlich 
0 konzeptionell mündlich 
 
Arbeiten folgender 19 an der Bergstraße lebenden Künstler sind zu sehen: Rosemarie Becker, Fernando 
Bohorquez, Dr. Helga-Freese, Helmut Giörtz, Gisela Gromer-Königsfeld, Nancy Haag, Edith Henke, Mobushar 
Khan, Ernestine Kleinewietfeld, Jürgen Kling, Ute Lütke, Else Martin, Sabine Nelles, Ingrid Osterwalder, 
Professor Jörg Osterwalder, Herta Schätzer, Ursula Schellhaas, Rita Semrau und Engelbert Tscherpel. 
(M03/MAR.14603 Mannheimer Morgen, 06.03.2003, Ressort: Ried / Bergstraße; Kunstfreunde zeigen ihre 
Werke) 
 
 
Fazit:    folgender–er  : folgender-en 
konz.schrift.         50   :         1 
Wik               19   :         0 
Sport           1   :         0 
 
konz.münd.          0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
 
Aus dem Google stammt folgender Beleg: 
 
LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG 
 
Anforderung folgender molekularbiologischer Untersuchungen 
für den Cocker Club Deutschland e.V. 
Haldemer Str.16, 49163 Bohmte 
 
www.ccd-ev.com/Laboklin-CCD-2a.pdf 
 
} Der einzige Google-Beleg ist konzeptionell schriftlich und enthält starke Deklination. 
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3.2.3.4.2 Nom.Mask. 
      folgender –er : folgender -e 
       52       :     16 
 
A/ Was die 52 Belege für starke Flexion betrifft, sind sie alle konzeptionell schriftlich. Es 
liegen 6 Belege aus der Wikipedia und 6 Belege für ˝Sport˝ vor. 
 
52 
52 konzeptionell schriftlich (davon 6x Wik und 6x Sport) 
0 konzeptionell mündlich 
 
Ein paar Belege zur starken Flexion: 
In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) der Generali findet sich folgender scheinbar 
grosszügiger Paragraph: «Gedeckt sind Ansprüche aus Schäden (Personen- oder Sachschäden) eines Dritten, die 
durch ein Haustier verursacht wurden, das ihm überlassen wurde, sofern die Wartung nicht 
Haupterwerbszwecken dient». Diese vermeintliche Grosszügigkeit hat allerdings enge Grenzen: Die Gesellschaft 
kommt für Schäden nur auf, wenn der versicherte Tierhalter dafür haftet. Das ist häufig nicht der Fall. 
(A00/AUG.53521 St. Galler Tagblatt, 14.08.2000, Ressort: TB-LBN (Abk.); Wenn sich Cäsar 
ungebührlich benimmt) 
 
Zufrieden und dankbar mit dem dem hohen Alter entsprechenden gesundheitlichen Zustand, weisen Johann und 
Maria auf etliche Operationen hin, denen sie sich in den letzten Jahrzehnten unterziehen mußten und die alle gut 
verliefen. "Ich hatte immer Glück in meinem Leben, sowohl in beruflicher, als auch familiärer Hinsicht und auch 
was die Gesundheit betrifft", zieht Herr Stieger Bilanz seines langen Lebens. "Da ich während des Zweiten 
Weltkrieges aufgrund meiner Tätigkeit im städtischen E-Werk unabkömmlich war, wurde ich vom Militärdienst 
befreit und mußte nicht einrücken." Beim Rückblick ihrer gemeinsam verbrachten Jahre fiel Frau Stieger 
folgender trefflicher Satz ein: "Eine Ehe ist wie eine Zwiebel. Man weint dabei und ißt sie doch." 
(V98/SEP.39333 Vorarlberger Nachrichten, 08.09.1998, S. B2, Ressort: Familiennachricht; 
DIAMANTENE HOCHZEIT) 
 
Sommersonne und Weihnachtsmänner passen in unseren Breitengraden zwar nicht unbedingt zusammen, aber 
für die Justiz darf das keine Rolle spielen. Dem Richter wurde folgender kurioser Fall vorgelegt: 
(V97/JUL.35354 Vorarlberger Nachrichten, 05.07.1997, S. A8, Ressort: Lokal; WIE WÜRDEN SIE 
ENTSCHEIDEN?) 
 
Über den künftigen Stellenwert ihrer Arbeit kursiert unter Bonner Wohnungsexperten folgender ironischer 
Spruch: "Wir sind die Ossis im Bundesministerium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen." Achim 
Großmann, Parlamentarischer Staatssekretär im Haus des neuen Ressortchefs Franz Müntefering, sieht für derlei 
Skepsis keinen Anlaß. "Eine sozialorientierte Wohnungs- und Städtebaupolitik bleibt sehr wichtig", betont der 
Sozialdemokrat auf dem Godesberger Forum des Instituts für Städtebau, Wohnungswirtschaft und 
Bausparwesen. (R98/DEZ.98884 Frankfurter Rundschau, 09.12.1998, S. 13, Ressort: WIRTSCHAFT; Für 
die zahlreichen Projekte des Hauses Müntefering fehlt allerdings noch das nötige Geld / Alte Konflikte 
bahnen sich an) 
 
Schon folgender kleiner Tipp kann sparen helfen: Lebensmittel sollten immer nur kurzzeitig aus dem 
Kühlschrank genommen werden. Das ausgedehnte Frühstück auf der sonnigen Terrasse kann auf die Dauer ins 
Geld gehen: Um "warm" gewordene Butter, Wurst und Käse wieder um zehn bis 20 Grad herunterzukühlen, ist 
viel Strom nötig. Dagegen braucht das Gerät relativ wenig Energie, um eingedrungene warme Luft wieder 
abzukühlen. Dennoch sollten Verbraucher darauf achten, Kühlschranktüren nicht lange offen stehen zu lassen. 
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Eine Selbstverständlichkeit sollte zudem sein, niemals warme Speisen direkt nach dem Kochen in den 
Kühlschrank zu stellen. Wer den Temperaturregler auf sechs bis acht Grad einstellt, liegt auch im Sommer 
richtig. (M01/AUG.62803 Mannheimer Morgen, 24.08.2001, Ressort: Tips für die Frau; Schnell zurück in 
den Kühlschrank) 
 
Wie stark vor allem die Amicitia-Defensive agierte, belegt folgender statistischer Wert: Torwart Yannick 
Schmidt musste in allen Vorrundenbegegnungen lediglich eine einzige Parade zeigen, um einen Gegentreffer zu 
verhindern. Weil in der Endabrechnung die Stürmer aber einmal zu wenig getroffen hatten, musste der Amicitia-
Nachwuchs im Spiel um Platz drei gegen die TSG Lützelsachsen antreten. Schörghofer sorgte dabei im 
Alleingang per Hattrick für den 3:0-Erfolg. Den Turniersieg sicherte sich letztlich Offenbach, das im Finale den 
SV Waldhof Mannheim mit 1:0 bezwang. (M05/MAI.37232 Mannheimer Morgen, 06.05.2005, Ressort: ?; 
Auftakt nach Maß für die F-Jugend-Kicker) 
 
Zwischen der Standübersetzung i12 und den Drehzahlen n von Sonnen-, Steg- und Hohlradwelle besteht 
folgender mathematischer Zusammenhang: (WPD/PPP.05500 Dheinrich; Ralf Pfeifer; Waelder; u.a.: 
Planetenradgetriebe, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Interpreten von regulären Ausdrücken, die Rückwärtsreferenzen zulassen, entsprechen nicht mehr dem Typ 3 der 
Chomsky-Hierarchie. Mit dem Pumpinglemma lässt sich einfach zeigen, dass folgender regulärer Ausdruck, 
der feststellt, ob in einem String vor und nach der 1 die gleiche Anzahl von 0 steht, keine reguläre Sprache ist. 
(WPD/RRR.02570 FelixN; Urs; Elian; u.a.: Regulärer Ausdruck, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
B/ 15 Belege für schwache Flexion sind konzeptionell schriftlich. 1 Beleg stammt aus dem 
Resort ˝Sport˝. 1 Beleg stammt aus Goethe-Korpus. 
 
16 
15 konzeptionell schriftlich (davon 1x Sport) 
0 konzeptionell mündlich 
1 Goethe 
 
Ein paar Belege zur schwachen Flexion: 
Naturfreunde wird vor allem folgender wohltönende Satz freuen: «Das Eindecken von Gewässern ist 
grundsätzlich verboten.» Oberirdische Gewässer gelten als öffentlich, ausser sie seien nachweislich privat. Mit 
Ausnahme von Meteorwasserkanälen gilt das auch für eingedolte Bäche. (A00/JUN.41759 St. Galler Tagblatt, 
17.06.2000, Ressort: AT-INN (Abk.); Start ins neue politische Jahr) 
 
Am 10. Mai dieses Jahres um 22.30 Uhr passierte auf der Reichsstraße in Lustenau folgender tragische Unfall: 
Eine geistig verwirrte Frau wurde beim Versuch, die Straße zu überqueren, von einem Auto angefahren und 
derart schwer verletzt, dass sie eine Stunde danach im Krankenhaus Dornbirn verstarb. (V99/AUG.38565 
Vorarlberger Nachrichten, 13.08.1999, S. B1, Ressort: Lokal; AUS DEM GERICHTSSAAL) 
 
Daher wird folgender vorurteilsfreie Gedanke angeboten (ohne starre Bindung an Traditionen nur eines global-
historischen Kulturkreises): Alle 7 Jahre gibt es eine große Olympiade mit allen erdenklichen Sportarten. 
Abwechselnd jeweils in einer der drei globalen Zeitzonen (Fernost/Australien, Europa/Afrika, Nord- und 
Südamerika). Mit internationalen Sportstätten für die 7 Bereiche: Demnach auch 7 Ringe! (N96/FEB.09005 
Salzburger Nachrichten, 29.02.1996; s okt Olympia in Salzburg? Für den Bahnhofsvorplatz ist kein Geld) 
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Vom Eigenkapitalersatzrecht erfaßt wird auch folgender in der Praxis häufige Fall: Eine Bank, die nicht 
Gesellschafter ist, gibt einer Gesellschaft einen Kredit und läßt sich dafür - mangels ausreichender Bonität der 
Kreditnehmerin - auch von deren Gesellschaftern Sicherheiten einräumen (z. B. Bürgschaften, Hypothek auf 
einer Liegenschaft des Gesellschafters). Das Eigenkapitalersatzrecht trifft hier jedenfalls den Gesellschafter in 
der Form, daß er entweder - wenn die Sicherheit in Anspruch genommen wurde - keinen Regreß gegen die 
Gesellschaft nehmen kann, oder daß dann, wenn die Gesellschaft das Darlehen zurückgezahlt hat und damit die 
Sicherheit freigeworden ist, die Gesellschaft gegen ihn einen Ersatzanspruch hat. (P98/MAI.19154 Die Presse, 
11.05.1998, Ressort: Rechtspanorama; Wenn Banken einer GmbH in der Krise Kredit gewähren) 
 
Bevor sich Bundesjustizminister Edzard Schmidt-Jortzig (FDP) Ende Oktober 1996 im Bundeskabinett das 
Plazet für die Enthaltung Deutschlands bei der für November angesetzten Abstimmung im Ministerkomitee 
holte, hatte er seinen Kollegen ein 18seitiges Argumentationspapier auf den Tisch gelegt. Darin befindet sich 
folgender wahrhaft denkwürdige Absatz: "Die letztendlich ablehnende Haltung der deutschen Delegation im 
Lenkungsausschuß ist auf Befremden gestoßen. Das Verständnis anderer europäischer Staaten für eine solche 
Position ist angesichts des Charakters der Übereinkunft (Rahmenkonvention) gering. Es wird uns vorgehalten, 
als Vertreter eines Landes, das den Nürnberger Kodex notwendig gemacht hat, bei der erstmaligen 
Festschreibung eines rechtlich verbindlichen Menschenrechtsdokuments mit Mindestbedingungen beiseite zu 
stehen." Man muß diesen mäandernden Argumentationsgang mehrmals lesen, um das Perfide dahinter zu 
erkennen. (R97/NOV.90558 Frankfurter Rundschau, 15.11.1997, S. 18, Ressort: DOKUMENTATION; 
Warum die Bioethik-Konvention des Europarates für einen Paradigmenwechsel steht) 
 
Wegen anhaltend schlech-ten Wetters mussten die Verantwortlichen das St.Margrether Dorfvereins-, Schüler- 
und Grümpelturnier auf das Wochenende vom 19 bis 21. Juni verschieben. Für alle teilnehmenden Mannschaften 
gilt dabei folgender zeitgleiche Spielplan: Freitag, 19. Juni, ab 17.30 Uhr: Dorfvereinsturnier.Samstag, 20. Juni, 
ab 12.30 Uhr: Vorrun-de Schülerturnier. Sonntag, 21. Juni ab 9 Uhr: Fortsetzung Vorrunde Schüler- turnier und 
Vorrunden Grümpelturnier. Sonntag, 21. Juni ab 15.50 Uhr: Final- spiele.k (A98/JUN.39440 St. Galler 
Tagblatt, 13.06.1998, Ressort: RT-SPO (Abk.); St.Margrether Grümpel verschoben) 
 
seine Zweifel, sein Streit mit sich selbst blicken aus einem Zettelchen hervor, das wahrscheinlich ein 
angefangener Brief an Wilhelm ist und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden worden: ihre Gegenwart, ihr 
Schicksal, ihre Teilnehmung an dem meinigen preßt noch die letzten Tränen aus meinem versengten Gehirne. 
"den Vorhang aufzuheben und dahinter zu treten! das ist alles! und warum das Zaudern und Zagen? weil man 
nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? und daß das nun die Eigenschaft unseres 
Geistes ist, da Verwirrung und Finsternis zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen". endlich ward er mit 
dem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befremdet und sein Vorsatz fest und unwiderruflich, wovon 
folgender zweideutige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugnis abgibt. (GOE/AGW.00000 Goethe: 
Die Leiden des jungen Werther, [Roman], (Erstv. 1787), In: Goethes Werke, Bd. 6. - München, 1982, S. 
100) 
 
 
Fazit:    folgender–er  : folgender-e 
konz.schrift.         52   :        15 
Wik                  6   :         0 
Sport           6   :         1 
 
konz.münd.          0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
Goethe           0   :          1 
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In Google.de wurden folgende Belege gefunden: 
 
Ab dem 22.04.2007 gilt nachfolgender günstiger Einheitspreis pro versendeter MMS, der Empfang bleibt 
natürlich kostenlos: 
 
http://www.victorvox.de/index.php?page=mms_ab_22_04_07 
 
 
Preisanpassungen Vodafone MMS ab dem 22.04.2007  
... ,55 westeuropäischen Vodafone- und Partnernetzen 2,35 3,07 sonstigen ausländischen Netzen Preis des 
ausländischen Netzbetreibers für das übertragene Datenvolumen zzgl. 25% Bearbeitungsaufschlag zzgl.: 1,84 
2,55 Ab dem 22.04.2007 gilt folgender günstiger Einheitspreis pro MMS-Postkarte oder MMS-Aufkleber 
... 
http://www.drillisch-alphatel.net/cgi-bin/htsearch?config=drillisch&words=datenvolumen 
 
Im Web findet sich außerdem noch folgender interessanter Artikel: "...Die eine Frucht heißt Apfel, die andere 
Apfelsine. Offensichtlich gibt es aber noch ein Synonym für das zweite Wort, nämlich Orange. Aber was zur 
Hölle ist der Unterschied?  
http://www.fragenohneantwort.de/fragen/frage48.htm 
 
 
Im Urteil vom Juni 2000 beschäftigte sich das OVG Schleswig jedoch nicht abschließend mit der 
Nichtheranziehung von Leistungsfähigen, da bereits die ungleichen Steuersätze für die Urteilsfindung 
ausreichten. In der Urteilsbegründung wurde das Recht zur Anknüpfung an staatliche Steuern grundsätzlich auch 
nicht bezweifelt, jedoch folgender interessante Satz hinzugefügt: "Fraglich könnte sein, ob etwas anderes gilt, 
wenn ein erheblicher Teil der - nach ihrem Bruttoeinkommen leistungsfähigen - Kirchenmitglieder nicht zur 
Kirchensteuer herangezogen wird und ob dann das Gebot der aus Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz abzuleitenden 
Lastengleichheit verletzt ist." 
(Kirchensteuerstreit in Schleswig-Holstein: Sind bundesweite Folgen möglich? Aus: IBKA Rundbrief Mai 2003) 
 
http://ibka.org/artikel/rundbriefe03/kirchensteuer.html 
 
 
Folgender interessante Sachverhalt hat sich kürzlich in Bayern zugetragen:  
Dort haben Politiker die Frage aufgeworfen, ob die Ehe generell auf 7 Jahre befristet werden sollte!  
Wir möchten nun von Ihnen wissen, wie Sie einen solchen ´Vorschlag´ beurteilen. 
 
http://www.traumhochzeit.cc/gewinnspiel_traumhochzeit_oktobe.html 
 
 
Bei Gaurahari (siehe Links-Seite) wurde folgender interessante Bericht der Bundesfraktion von Bündnis 
90/Die Grünen zum vieldiskutierten Thema angeblich gefährlicher Sekten gefunden: 
 
http://www.diealternativen.de/sekten.htm 
 
} Alle angeführten Google-Belege sind konzeptionell schritlich (3x stark, 3x schwach). 
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3.2.3.4.3 Gen.Fem. 
      folgender –er : folgender -en 
       52       :        28 
 
A/ Alle 52 Belege für starke Beugung sind konzeptionell schriftlich. Es gibt unter ihnen 10 
Belege aus der Wikipedia und 1 Beleg für ˝Sport˝. 
 
52 
52 konzeptionell schriftlich (davon 10x Wik und 1x Sport) 
0 konzeptionell mündlich 
 
Ein paar Belege zur starken Beugung: 
Eine Überraschung brachte die Frage, nach welchen Kriterien ein Krankenhaus ausgewählt wird. Als "sehr 
wichtig" wurde dabei an erster Stelle Sauberkeit (84,71 Prozent) angegeben, erst danach folgte der fachliche Ruf 
der behandelnden Ärzte (75,39 Prozent). Weitere Prioritäten setzen die Befragten ins Ernstnehmen von Sorgen 
und Bedenken, in den menschlichen Ruf der Ärzte und des Pflegepersonals. Dahinter folgt der fachliche Ruf des 
Pflegepersonals. Abgeschlagen an letzter Stelle liegt übrigens die Rauchmöglichkeit mit 10,26 Prozent. Was 
Verwaltungsdirektor Dr. Dietmar Baron zu folgender scherzhafter Bemerkung veranlasst: "Das widerspricht 
unseren Erfahrungen." (I00/FEB.09749 Tiroler Tageszeitung, 22.02.2000, Ressort: Allgemein; Gute Noten 
für das Krankenhaus) 
 
Von unserem Mitarbeiter Norbert Muris hatte am Samstag keinen leichten Stand. Auf Grund seines 
Platzverweises aus der Partie beim SV Seckenheim war der Defensivstratege des SC Pfingstberg im Duell seiner 
Truppe beim MFC 08 Lindenhof nur Zuschauer. Dass diese Aufgabe nervenaufreibender ist, als selbst auf dem 
Platz zu stehen, weiß jeder Fußballer. Doch immerhin holten die Pfingstberger auch ohne den Mann mit dem 
roten Haar im Lokalderby ein 2:2 (1:1) und kamen dem Klassenerhalt in der Landesliga wieder ein Stückchen 
näher. Als das erhoffte Bier im Klubhaus der Lindenhöfer nicht schnell genug den Weg zu Muris fand, ließ sich 
der Routinier zu folgender, nicht ganz ernst gemeinter Aussage hinreißen: "Die Schiedsrichter und die 
Kneipenszene in Mannheim haben sich gegen mich verschworen." (M02/APR.32372 Mannheimer Morgen, 
29.04.2002; Gegenseitige Schützenhilfe ohne großen Wert) 
 
In enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Hypertoniker in Wien wurde diese Untersuchung auch im 
renommierten Fachjournal "Journal of Hypertension" vorgestellt und als Aktion lobend erwähnt. Warum dies so 
bedeutend ist, ist aus folgender kurzer Beschreibung der Problematik Bluthochdruck zu erklären: Es ist 
erwiesen, dass in Österreich rund 75 Prozent aller Patienten, die an einem Bluthochdruck leiden, unbehandelt 
sind und dass von den Behandelten nur jeder 10. auch unter Behandlung Blutdruckwerte hat, die man als 
Normwerte betrachten kann. Allein daraus ist zu ersehen, dass unser derzeitiges Management, den Blutdruck zu 
behandeln, die Patienten zu betreuen, äußerst reformbedürftig ist. (K00/JAN.00839 Kleine Zeitung, 05.01.2000, 
Ressort: Lavanttal; "Auch Wiener Experten griffen unsere Idee auf") 
 
Viele Verteilungen in der Natur folgen Skalengesetzen. So auch unter anderem die Häufigkeit der chemischen 
Elemente. In folgender halblogarithmischer Darstellung sieht man, dass der Anteil der "seltenen" Elemente in 
der Erdkruste erstaunlich hoch ist: Die häufigsten 9 Elemente machen mehr als 99 % aller Elemente aus (Pfeil). 
Von den insgesamt berücksichtigten 85 Elementen machen 76 weniger als ein Prozent der Erdkruste aus - ein 
prozentualer Anteil von 76/85*100, d.h. über 89 %! "Seltenheit" ist in diesem Beispiel also ein relativ häufiges 
Phänomen. Ähnliches gilt für die Verteilung von Worten in einem Textkorpus nach dem Zipfschen Gesetz. 
(WPD/SSS.08926 Kku; 4tilden; 0: Seltenheit, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 
2005) 
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B/ Was die 28 Belege für schwache Beugung angeht, kann man sie alle als konzeptionell 
schriftlich beschreiben. 6 Belege stammen aus der Wikipedia, 3 Belege aus dem Bereich 
˝Sport˝. 
 
28 
28 konzeptionell schriftlich (davon 6x Wik und 3x Sport) 
0 konzeptionell mündlich 
 
Ein paar Belege zur schwachen Beugung: 
Wenn sich Problemstellungen zu summieren beginnen, wird's entweder belastend oder erst richtig interessant. 
Albert Murr, Metzger und Betreiber eines Spar-Marktes in St. Anton, hat, um Ersteres zu vermeiden und 
Zweiteres herbeizuführen, sich mit folgender anspruchsvollen Aufgabe an das Architekturbüro Fahrner 
gewandt: (I00/DEZ.73429 Tiroler Tageszeitung, 19.12.2000, Ressort: Allgemein; Parkraumwirtschaft) 
 
UND schließlich versucht Wolfgang Wolf seinen Arbeitsplatz beim VfL Wolfsburg vor der Partie beim Meister 
1. FC Kaiserslautern mit folgender folgenschweren Entscheidung zu sichern: Er warf die Spieler Reyna, 
Stammann, Zimmermann und Kovacevic aus dem Kader. Ein Zeichen setzen, nennt man das wohl. Mitunter ist 
es eines an der Wand. (R98/OKT.82739 Frankfurter Rundschau, 16.10.1998, S. 18, Ressort: SPORT) 
 
Der Verweis auf die unzulängliche menschliche Natur wiederum bringt die Autoren zu folgender eher 
ernüchternden Erkenntnis: "Das Gute an den schlechten Nachrichten ist, dass sie uns dazu bringen, die 
kaputten Stellen unserer Welt anzuschauen." In ihrem Band versuchen sie, dies an Beispielen wie Hunger, 
Drogen oder Umweltverschmutzung zu erläutern. (M02/SEP.65646 Mannheimer Morgen, 04.09.2002, 
Ressort: Aus aller Welt; Auf schlechte Meldungen folgen gute) 
 
Bei der Fide-WM will Alexei Schirow beweisen, dass er ein würdiger Gegner Kasparows gewesen wäre. Als 
Zweiter der Setzliste gehört er zu den Favoriten. Doch er begann nervös und taute erst mit folgender 
faszinierenden Partie auf. (E99/AUG.20241 Züricher Tagesanzeiger, 14.08.1999, S. 39, Ressort: Sport; Ein 
brillanter Schwindel) 
 
Die Redewendung hat ihren Ursprung in folgender mittelalterlichen Sitte: Ein von einem Freier umworbenes 
Fräulein konnte diesem seine ablehende Haltung deutlich machen, indem sie ihm einen Korb hinunter ließ, 
dessen Boden gelockert war. Versuchte der Freier, sich in diesem Korb zum Fenster der Angebeteten 
hinaufzuziehen, brach der Boden durch. (WPD/EEE.01572 AHZ; Brain3112; Hadhuey; u.a.: Einen Korb 
geben, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
 
Fazit:    folgender–er  : folgender-en 
konz.schrift.         52   :         28 
Wik                10   :         6 
Sport           1   :         3 
 
konz.münd.          0   :         0 
Sport           0   :         0 
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Mithilfe der Suchmaschine Google hat man unter anderem folgende Belege gefunden: 
 
Das Bild auf folgender englischsprachiger Webseite dürfte auch Ihnen die Tränen in die Augen treiben: 
 
http://www.tigerfreund.de/artenschutz/canned-hunting/tiermord_in_afrika_2007.htm 
 
 
Induktionschemotherapie mit Paclitaxel und Cisplatin mit folgender akzelerierter-hyperfraktionierter 
Bestrahlung bei Chemorespondern bei fortgeschrittenen Larynx/Hypopharynxkarzinomen: DeLOS-1-Studie 
 
http://www.egms.de/de/meetings/hnod2008/08hnod276.shtml 
Aufbau auf New York City folgender großer Kleinecke fängt an 
New York City folgende große Kleinecke, am Durchschnitt der 72. Straße und des Broadway - direkt herüber 
von einer der beschäftigtsten und ikonenhaftsten U-Bahnstationen in den ganzen Manhattan - hat gerade 
defekten Boden. 
http://www.dexigner.com/architecture/news-de12763.html 
In einem Vortrag, welchen Bschorr 1968 in Tokio während des „6th International Congress on Acoustics“ über 
„die Stimmen der Memnon Kolosse“ hielt, kam er zu folgender interessanten Schlussfolgerung: 
http://www.aegypten-spezialist.de/sehenswuerdigkeiten/sehenswuerdigkeiten-luxor/memnon-kolosse.html 
Das ist ein Teilerfolg, denn die offenen politischen Angriffe auf die Arbeiterrechte wurden mit der Klage und der 
Solidaritätsarbeit, vor allem durch die MITEC-Kollegen erfolgreich zurückgewiesen. Für viele Kollegen ist die 
Offensichtlichkeit dieser politisch motivierten Kündigung völlig klar. Dass das Gericht sich auf die nicht 
nachzuweisende grobe Fehlerhaftigkeit zurückzog, hat bei einigen Kollegen bereits zu folgender interessanten 
Stellungnahme geführt: "Ich denke, dass unser ganzes System grob fehlerhaft ist. Wenn so was durchgeht, dann 
stimmt grundsätzlich was nicht mehr." Deshalb ist es wichtig, sich nicht einschüchtern zu lassen. Unsere 
Interessen können wir nur im Kampf erfolgreich durchsetzen. 
http://www.rf-news.de/rfnews/aktuell/Betrieb_und_Gewerkschaft/article_html/News_Item.2006-03-10.4554 
} Alle genannten Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (3x stark, 2x schwach). 
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3.2.4 EINIG- 
 
3.2.4.1 Dat.Mask./Neutr. 
In IDS Korpus Mannheim wurde Kookkurenzanalyse verwendet. Aufgrund der 
Kookkurenzanalyse wurden die Adjektive finanziell, gut, technisch und zeitlich gewählt. 
Daneben wurden alle statistisch unspezifischen Belege analysiert. Unter ihnen wurden noch 
76 passende Belege gefunden. 
 
einigem –em : einigem –en 
32        :     139 
 
einigem finanziellem : einigem finanziellen   1 : 6 
einigem gutem : einigem guten     8 : 64 
einigem technischem : einigem technischen   2 : 6 
einigem zeitlichem : einigem zeitlichen    0 : 7 
statistisch unspezifisch     21 : 56 
 
A/ Von den 32 Belegen für starke Deklination sind 31 konzeptionell schriftlich, 1 Beleg ist 
konzeptionell mündlich. 2 konzeptionell schriftliche Belege stammen aus dem Resort ˝Sport˝. 
 
32 
31 konzeptionell schriftlich (davon 2x Sport) 
1 konzeptionell mündlich 
 
Ein paar Belege zur starken Deklination: 
Seilziehen wird von vielen als Randsportart belächelt, von erstaunlich vielen mit viel Inbrunst, Liebe und 
einigem finanziellem Aufwand betrieben. Und dass die Ausübung dieses Sportes viel Ehrgeiz, viel körperliche 
Substanz, viel Elan und auch viel Wendigkeit benötigt, wurde am bereits traditionellen Turnier in Eggerstanden 
am Samstag und am Sonntag wieder einmal deutlich gemacht. Und auch die Zuschauer erfreuten sich an dieser 
Sportart. (A00/SEP.60904 St. Galler Tagblatt, 11.09.2000, Ressort: AT-INN (Abk.); Seilziehen um den Sieg 
in Eggerstanden) 
 
In einem Spiel, in dem mit viel Einsatz und auch einigem spielerischem Gehalt agiert wurde, bezwang der HC 
Thurgau auf heimischem Eis den EHC Olten mit 2:1. Die Leuen verdienten sich den Erfolg dank deutlichem 
Chancenplus. (A00/FEB.11741 St. Galler Tagblatt, 16.02.2000, Ressort: TB-RSP (Abk.); Im vierten Anlauf 
endlich Sieg) 
 
Am Nachmittag wiederholten alle Verkehrssprecher noch einmal ihre Argumente. Hinter den Kulissen, während 
die Dringliche Anfrage der FP behandelt wurde, wurde um das Abstimmungsverfahren gerauft. Die VP wollte 
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mit Hinweis darauf, daß es eine Gewissensfrage im koalitionsfreien Raum sei, geheim entscheiden, die SP 
verlangte eine namentliche Abstimmung, zu der es, nach einigem geschäftsordnungsmäßigem Hickhack um 22 
Uhr 40 kam. (X97/JUL.22435 Oberösterreichische Nachrichten, 10.07.1997, Ressort: Politik; Bunte 
Mehrheit schafft 0,8 Promille ab) 
 
B/ Die 139 Belege für schwache Deklination bestehen aus 127 konzeptionell schriftlichen 
und 11 konzeptionell mündlichen Belegen. Unter den konzeptionell schriftlichen Belegen 
kann man 6 Belege aus der Wikipedia und 2 Belege für ˝Sport˝ finden. 1 Beleg stammt aus 
Goethe-Korpus. 
 
139 
127 konzeptionell schriftlich (davon 6x Wik und 2x Sport) 
11 konzeptionell mündlich 
1 Goethe 
 
Ein paar Belege zur schwachen Deklination: 
Während Herisau sein bisher einziges Spiel in Winkeln 2:0 gewonnen hat, unterlag St. Margrethen nach dem 
2:0-Heimsieg gegen Amriswil im ersten Auswärtsspiel Chur 1:2. Die Unterrheintaler, die ihre traditionsgemäss 
zahlreichen Transfers (auch von ausländischen Spielern) zum Teil mit einigem finanziellen Aufwand tätigen, 
wurden im Frühling souveräner 2.-Liga-Meister der «St. Galler» Gruppe. pf. (A00/SEP.60755 St. Galler 
Tagblatt, 09.09.2000, Ressort: AT-SPO (Abk.); FC Herisau spielt in St. Margrethen) 
 
Als sicher galt dabei schon im Juli die Ablöse von Landesrätin Waibel. Sie hatte sich nach einigem politischen 
Ungeschick in ihrem Ressort, zuletzt im Schulressort, sogar den Zorn von Parteichef Sausgruber eingehandelt. 
Für die Zeit nach seinem Urlaub wurde eine Entscheidung erwartet - jetzt eben, indem sie von sich aus den 
Rücktritt erklärte. Damit blieb Sausgruber erspart, ein Regierungsmitglied selbst auswechseln zu müssen, wofür 
er sich bereits nach der Landtagswahl 1999 von der Partei die Vollmacht geben hatte lassen. (N00/AUG.39292 
Salzburger Nachrichten, 30.08.2000, Ressort: ÖSTERREICH; Schul-Landesrätin Waibel zurückgetreten) 
 
Die vier Männer hatten laut Polizeierhebungen am 19. Dezember in St. Leonhard im Kärntner Lavanttal den 
26jährigen Installateur Günther Ragger auf dem Weg zur Arbeit gekidnappt. Ragger ist Schwager des deutschen 
Milliardärs Karl Friedrich Flick, der 10 Millionen Mark (rund 70 Millionen Schilling) für die Freilassung 
Raggers zahlen sollte. Nach einigem turbulenten Hin und Her um zwei gescheiterte Geldübergaben kam es zu 
dieser dann am Abend des 20. Dezember am Wiener Westbahnhof. Sobald Ragger freigelassen war, schlug die 
Polizei zu und nahm erst die beiden Jugoslawen, zwei Kleinkriminelle, die Handlangerdienste leisteten, fest, 
wenige Tage später Richard Engelhard, während Gerhard Möser flüchten konnte. (P92/FEB.06102 Die Presse, 
28.02.1992; Ragger-Entführer gefaßt) 
 
Nach einigem taktischen Geplänkel hat die Stadtverordnetenversammlung von Rödermark am Donnerstag den 
Nachtragshaushalt für das Jahr 1997 verabschiedet. SPD und Andere Liste / Die Grünen beschlossen 
Einsparungen in Höhe von 472 000 Mark. FDP und CDU wehrten sich heftig gegen die Kürzungen. Patricia Lips 
(CDU) forderte, die Einsparungen fürs kommende Jahr aufzuheben. (R97/SEP.76154 Frankfurter Rundschau, 
27.09.1997, S. 5, Ressort: LOKAL-RUNDSCHAU; Trotz des Sparkurses sieht die Zukunft düster aus) 
 
Mit der Wiederbelebung älterer Musik erfuhr auch das Werk Johann Beers eine Renaissance, und zwar in Form 
eines Konzertes für Posthorn, Waldhorn und Steichorchester. Hier zeigt sich Beer durchaus als ein begabter 
Komponist mit einigem melodischen Talent. Das Posthorn ist allerdings kein Musikinstrument, sondern diente 
dem Postillion als Signal, z.B. um gedankenversunkene Wanderer auf Gefahren aufmerksam zu machen, die von 
einer herannahenden Kutsche ausgehen. Das Posthorn ist wie ein Blechblasinstrument zu blasen, verfügt auf 
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Grund seiner überaus weiten Mensur nur über zwei Töne, den Grundton und die überblasene Oktave. 
(WPD/BBB.03795 Peter200; BWBot; Rolf.Ullrich; u.a.: Johann Beer, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Sum and Substance (1994) - Ein 'Best Of' Album mit einigem neuen Material (WPD/TTT.02954 BWBot; 
Breogan67; Splinter; u.a.: The Mission, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Wilhelm beschäftigte sich nunmehr, indem alle Umstände durch dies Manuskript in sein Gedächtnis 
zurückkamen, die Geschichte seines Lebens für Theresen aufzusetzen, und er schämte sich fast, daß er gegen 
ihre großen Tugenden nichts aufzustellen hatte, was eine zweckmäßige Tätigkeit beweisen konnte. so 
umständlich er in dem Aufsatz war, so kurz faßte er sich in dem Briefe, den er an sie schrieb; er bat sie um ihre 
Freundschaft, um ihre Liebe, wenn's möglich wäre; er bot ihr seine Hand an und bat sie um baldige 
Entscheidung. nach einigem innerlichen Streit, ob er diese wichtige Sache noch erst mit seinen Freunden, mit 
Jarno und dem Abbe, beraten solle, entschied er sich, zu schweigen. (GOE/AGM.00000 Goethe: Wilhelm 
Meisters Lehrjahre, [Roman], (Erstv. 1795-1796), In: Goethes Werke, Bd. 7. - München, 1982, S. 505) 
 
 
Fazit:    einigem –em  : einigem -en 
konz.schrift.          31   :         127 
Wik                 0   :         6 
Sport           2   :         2 
 
konz.münd.          1   :         11 
Sport           0   :         0 
 
Goethe           0   :         1 
 
 
Aus dem Google stammen unter anderem folgende Belege: 
75 Jahre Architektur bei MoMA 
MoMAs die Abteilung der Architektur, gegründet 1932, war die erste amtliche Abteilung der Welt seiner Art. 
 
Diese Ausstellung der Zeichnungen und der Modelle von der Ansammlung feiert den siebzig-fünften Geburtstag 
der Abteilung und zeigt die Entwicklung seiner sammelnden Praxis, mit einigem neuem Erwerb auf Ansicht. 
 
http://www.dexigner.com/architecture/news-de12824.html 
 
 
Diejenigen, die schon das Yogische Fliegen ausüben, sind auch eingeladen, ihre Praxis überprüfen zu lassen und 
sich mit einigem neuem Wissen vertraut zu machen.  
 
Es sollte jedem in Deutschland bekannt sein, dass das Nationale Bewusstsein kohärent und integriert wird, wenn 
1000 Leute das Yogische Fliegen an einem Ort ausüben, und sich die Nation zur Unbesiegbarkeit erhebt, wie es 
mit Holland, Kanada und USA in den vergangenen sechs Monaten der Fall war. 
 
http://www.news-ticker.org/pm.php?news_id=461246&aktion=nf 
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Die Angloimmigranten und die eklektischen ärzte der Zeit wendeten bald diese gebürtigen amerikanischen 
Hilfsmittel mit den Haselnußlösungen für viele der gleichen Zwecke an und oben kamen mit einigem neuem 
Gebrauch, als Hilfsmittel für Backache, Nervosität, nosebleeds, Diarrhöe, vaginitis und sexuelle Krankheit. 
Nicht die ganze dieser Volksgebrauch werden z.Z. als wirkungsvolle Hilfsmittel indossiert. 
 
http://www.curemybody.com/de/witch-hazel.html 
 
 
1995 hat sich das Vierergespann etwas auseinandergelebt und man beschließt getrennte Wege zu gehen, also 
stehen Oli und Armin vor einer erneuten Raumsuche, das Ergebnis soll aber nicht nur einfach neue 
Geschäftsräume bringen, sondern vor allem anderen, bessere Räume. Nach einigem erfolglosen Suchen tun sich 
die beiden mit anderen zusammen, um gemeinsame Räume zu finden, einige der Mitstreiter finden 
Räumlichkeiten die nicht für eine gemeinsame Nutzung taugen, also suchen Oli und Armin mit anderen 
potenziellen Mitmietern, von denen einige abspringen, aber im Endeffekt ist die Suche erfolgreich. Zusammen 
mit der Band The Bates, dem Psycho-Management, dem Basement Studio, der Werbeagentur DIVA  und dem 
Kurierdienst Allround-Service mieten sie fast das komplette Gebäude Sickingenstrasse 6-8. Der Einzug erfolgt 
im März 1996. 
http://www.farm-sound.de/Gesch.htm 
 
 
Ein zutiefst ehrliches Buch, das auch die geistlichen Kämpfe und Anfechtungen eines weltberühmten Predigers 
zeigt, durch den viele Tausende Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Die ersten beiden 
Teile sind eine Zusammenfassung mit einigem neuen Material der beiden Biografien: "Billy Graham" und 
"Billy Graham: Evangelist to the World" Der dritte Teil beinhaltet die Jahre 1978 - 1983 und der vierte Teil ist 
neu: 1984 - 2003. 
 
http://www.zvab.com/advancedSearch.do?title=Billy+Graham+Roman&author=Pollock 
Als 1995 das Album "Thrak" erscheint, hat Fripp die Idee des Doppeltrios ausgebrütet: zwei Gitarristen, zwei 
Schlagzeuge und zwei Bässe. Zur Formation der 80er Jahre gesellen sich Trey Gunn an der Gitarre und Pat 
Mastoletto am Schlagzeug. Neben einigem neuen Studiomaterial - darunter eine ganze Reihe "ProjeKcts", in 
denen Mitglieder in verschiedenen Kombinationen auftreten - erscheint in den 90ern auch eine Fülle an 
Livematerial und alternative Tracks aus den 70er Jahren. 
http://www.laut.de/wortlaut/artists/k/king_crimson/biographie/index.htm 
} Alle angeführten Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (3x stark, 3x schwach). 
 
 
3.2.4.2 Nom./Akk.Neutr. 
Es wurde Kookkurenzanalyse durchgeführt. Daneben wurden noch ein paar weitere Adjektive 
analysiert. Insgesamt befasste ich mich mit 12 Adjektiven. 
 
einiges –es : einiges –e 
114      :      43 
 
einiges Gutes : einiges Gute     6 : 2 
einiges gutes : einiges gute     1 : 0 
einiges Interessantes : einiges Interessante   17 : 9 
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einiges interessantes : einiges interessante   2 : 0 
einiges Negatives : einiges Negative    2 : 1 
einiges negatives : einiges negative    0 : 1 
einiges Neues / neues : einiges Neue / neue   53 : 16 
einiges Positives / positives : einiges Positive / positive  21 : 914 
einiges Weniges : einiges Wenige     11 : 4 
einiges weniges : einiges wenige     0 : 2 
 
 
A/ Was die 114 Belge für starke Flexion angeht, sind 108 konzeptionell schriftlich und 6 
konzeptionell mündlich. Unter den konzeptionell schriftlichen Belegen gibt es 2 Belege aus 
der Wikipedia und 14 Belege aus dem Bereich ˝Sport˝. 
 
114 
108 konzeptionell schriftlich (davon 2x Wik und 14x Sport) 
6 konzeptionell mündlich 
 
Einige Belege zur starken Flexion: 
Sein erster Eindruck von seiner neuen Gemeinde in Bockenheim ist alles in allem positiv. In den vielen 
verschiedenen Gruppen werde einiges geleistet, und die Gemeindemitglieder seien bereit, Verantwortung zu 
übernehmen, stellt Greif fest, der dem Jesuitenorden angehört. "Es hat sich einiges Gutes etabliert", sagt der 
Pfarrer und nennt als Beispiel die Partnerschaft mit einer Gemeinde in der peruanischen Stadt Huaraz, die seine 
Vorgänger Luis Garcia und Juan Pablo vom spanischen Trinitarier-Orden ins Leben gerufen haben. 
(R98/NOV.90681 Frankfurter Rundschau, 12.11.1998, S. 5, Ressort: STADTTEIL-RUNDSCHAU; Neuer 
Pfarrer will die Eigenverantwortung der Katholiken von Frauenfrieden) 
 
Umberto Eco versteht es in diesem Buch, den Leser mit immer neuen Wendungen zu fesseln. Nebenbei lernt 
man einiges Interessantes über Physik (und deren okkultistische Faszination anhand von Phi), weniger bekannte 
"Wissenschaften" und verschiedene Gruppierungen des Mittelalters, z. B. die Assassinen und den Templerorden. 
Man könnte das Buch auch als ein mit parodistischen Elementen versehenes Nachschlagewerk zu 
Verschwörungstheorien betrachten. (WPD/DDD.00870 Sdv; BWBot; Amalar; u.a.: Das Foucaultsche 
Pendel, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Viele seiner Kunden wird es wundern, wie er mit seinem Wegzug von Krummenau und ohne die vielen 
«Kostgänger» leben kann. Und: warum denn in Pension? Nun, Ruedi hat seit einigen Jahren mit den Hüften zu 
tun. Die schwere Arbeit seit der letzten Operation liess ihn über eine frühe Pensionierung nachdenken und 
schliesslich entschloss er sich, noch vor dem Winter aufzuhören. «Wir haben uns darauf vorbereitet», sagt Ruedi, 
doch ein wenig nachdenklich. «Natürlich freuen wir uns auf die neue Zeit in Ennetbühl. Wir haben einen grossen 
Garten und es wird sich sicher einiges Neues ergeben.» (A98/OKT.61582 St. Galler Tagblatt, 01.10.1998, 
Ressort: TT-OBE (Abk.); Abschied nach vierzig Jahren) 
 
                                                 
14
 Den Adjektiven neu- und positiv- folgt in den Belegen kein Substantiv, deshalb sollte man sie der kodifizierten 
Norm entsprechend groß schreiben. Aus diesem Grund wurden beide Adjektive zusammen mit den 
substantivierten Adjektiven Neu- / Positiv- behandelt. 
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Michael Ausserwinkler, der Kärntner Landeshauptmann-stellvertreter, glaubte die Motive der "Wahlmänner" zu 
kennen. "Ausschlaggebend dürfte gewesen sein, daß wir als Dreiländerbewerbung ein Gegenkonzept zu Sion 
haben", sagte Ausserwinkler. "Ich freue mich auf den Zweikampf mit Sion, weil wir einiges Neues zu bieten 
haben." (V97/DEZ.61722 Vorarlberger Nachrichten, 03.12.1997, S. C1, Ressort: Sport; Das ÖOC gab 
Klagenfurt den Zuschlag) 
 
Im letzten Jahr pendelte das Team zwischen Japan, England und Freilassing. Heuer blieb zwar das Engagement 
in Fernost, doch kehrte man nach Mitteleuropa zurück - in den ADAC-Supertourenwagen- Cup. Und so kommt 
die Schnitzer- Mannschaft, 20 km vom Salzburgring beheimatet, am Wochenende bei der Alpentrophäe nach 
sieben Jahren wieder zu einem "Heimspiel" im Nesselgraben. "Für uns ist der Sieg das erklärte Ziel. Wenn nicht 
auf dem Salzburgring, wo dann", erläutert der im vergangenen Winter zu den Freilassingern als Team-Manager 
zurückgekehrte Salzburger Peter Reinisch. Für das Heimrennen gibt es bei Schnitzer, der traditionellen 
Vorzeige-Mannschaft für BMW Motorsport, einiges Neues. (N95/AUG.31534 Salzburger Nachrichten, 
23.08.1995; Mit neuem Gummi zum erhofften Heimsieg) 
 
Doch genug der Kritik, denn schliesslich gab es am Ende auch einiges Positives zu vermerken. So zum Beispiel 
die St. Galler Reaktion auf den Rückstand in der 59. Minute, als N'Kufo das 0:1 erzielte. Der Ruck, der durch 
das Team ging, war zu spüren und zu sehen. Die Ostschweizer nutzten nun die Räume auf den Aussenbahnen 
besser aus und glichen bereits fünf Minuten später nach einer Parforceleistung Müllers, der Torhüter Razzetti 
schlecht aussehen liess, zum 1:1 aus. (A99/AUG.57543 St. Galler Tagblatt, 23.08.1999, Ressort: TB-SPO 
(Abk.); Nach dem 0:1 aufgewacht) 
 
"Der Sieg gegen Tunesien war auch für unser weiteres Programm wichtig. Wären wir nach einer Niederlage 
rodeln gegangen, hätte sich das Volk erbrochen." (ÖFB-Teamchef Herbert Prohaska konnte dem 2:1-Erfolg 
gegen Tunesien schon einiges Positives abgewinnen) (I98/MAI.21234 Tiroler Tageszeitung, 29.05.1998, 
Ressort: Sport; H. PROHASKA Foto: APA) 
 
In 34 Minuten und 54 Sekunden war der Spuk vorbei, hatte das rot-weiß-rote Team gegen den EM-Debütanten 
Tschechei, bei denen großteils nur Volleyballer und Turnlehrer auf dem Feld standen, die ersten Punkte auf 
ihrem Konto. Teamchef Ernst Almhofer sah beim lockeren Aufwärmsieg doch einiges Positives: "Wir spielten 
vom Anfang bis zum Ende volle Tube, einige Bälle unserer Schläger wären auch gegen Deutschland Punkte 
gewesen!" Einige Punkte sind aber gegen den Weltmeister zuwenig... Die Schattenseiten der Auftaktpartie waren 
die sieben Eigenfehler, von denen Urfahr-Schläger Andreas Sigmund gleich vier fabrizierte und sich damit quasi 
aus der Grundformation für das so wichtige Schweiz-Spiel stellte. "Andi hat das Auge und das richtige 
Händchen, aber leider fehlt ihm der Punch", so Almhofer. (O94/SEP.80955 Neue Kronen-Zeitung, 03.09.1994, 
S. 52) 
 
Österreichs Herren- Handball-Nationalteam unterlag in einem Testspiel für die WM-Qualifikation der Slowakei 
mit 18:24 (9:15). Bundestrainer Markovic konnte der Niederlage einiges Positives abgewinnen, zumal man in 
der Woche zuvor mit 13:24 untergegangen war. Für die WM-Ausscheidung kann der Trainer dann auf die drei 
Legionäre Hummenberger, Beilschmied und Dittert zurückgreifen. (K96/SEP.14506 Kleine Zeitung, 
27.09.1996, Ressort: Sport; Niederlage im Test gegen Slowakei) 
 
Wichtig auch der Austausch auf sportlicher Ebene. Ihn gibt es ebenfalls, in Käfertal war man aktiv. Denkbar sind 
Kontakte zwischen Museen oder den Universitäten, um nur einiges weniges zu nennen. Am besten, sagen die 
beiden, wäre es, viele Menschen, die Interesse an der Freundschaft zu Israel haben, an einen Tisch zu holen und 
gemeinsam zu überlegen. Marhöfer schweben auch Reisen vor, damit man sich ein Bild machen könnte von den 
vielen touristischen Juwelen, die das kleine Land Israel zu bieten habe. (M05/FEB.13285 Mannheimer 
Morgen, 18.02.2005, Ressort: Mannheim; Einer dauerhaften Beziehung zur Hafenstadt Haifa steht nicht 
mehr viel im Wege) 
 
Ausserdem bieten sich viele Attraktionen an, so die Dampfbahn Zürcher Oberland von Bauma nach Hinwil, das 
Schloss Kyburg, das Dinosauriermuseum in Aathal oder der Industrielehrpfad von Uster nach Bauma, um 
einiges weniges zu erwähnen. (WPD/ZZZ.02094 Filzstift; Nobikles; Albinfo; u.a.: Zürcher Oberland, In: 
Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
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B/ Die 43 Belege für schwache Flexion bestehen aus 37 konzeptionell schriftlichen und 6 
konzeptionell mündlichen Belegen. Unter den konzeptionell schriftlichen Belegen findet man 
2 Belege und unter den konzeptionell mündlichen Belegen 1 Beleg aus dem Resort ˝Sport˝. 
 
43 
37 konzeptionell schriftlich (davon 2x Sport) 
6 konzeptionell mündlich (davon 1x Sport) 
 
Einige Belege zur schwachen Flexion: 
Zu Empörung über PDS-Politiker (FR vom 15. 1. 1999): "Die DDR war ein Unrechtsstaat." Das ist ein Dogma, 
an dem zu zweifeln fast ein Sakrileg ist. Wer behaupten wollte, daß an der DDR auch einiges Gute war, müßte 
wohl mit einem Bannstrahl von Bärbel Bohley, Angela Merkel und anderen guten Deutschen rechnen. Ich 
gehöre vermutlich nicht zu diesen. Bin ich doch einer der, Gott sei Dank, langsam aussterbenden "Zeitzeugen", 
die das Dritte Reich und den Kirchenkampf mitgemacht haben und zu alt sind (92 Jahre), um noch den 
"Walserschritt" zu lernen. (R99/FEB.10910 Frankfurter Rundschau, 10.02.1999, S. 14, Ressort: FREIE 
AUSSPRACHE; "Denk ich an Deutschland in der Nacht . . .") 
 
Nahe des Usa-Wellenbades hat Felicetti mit seiner Frau ein hübsches Heim gefunden. Mitspieler Daniel Del 
Monte und Torwart Joachim Appel wohnen im gleichen Haus. "Ich habe im Vorfeld viel Positives, aber auch 
einiges Negative über Bad Nauheim gehört. Für uns besteht kein Grund zur Klage", sagt der Spieler mit der 
Rückennummer 19. (R98/NOV.88980 Frankfurter Rundschau, 06.11.1998, S. 38, Ressort: 
REGIONALSPORT; Eishockey-Spieler Dino Felicetti gehört in Bad Nauheim zu den 
Führungspersönlichkeiten) 
 
Das Ganze soll eine vergnügliche Angelegenheit sein, "keine sportliche Veranstaltung, bei der der schnellste und 
beste gewinnt", betont Müller. Wichtig ist vielmehr, "noch einiges neue über Frankfurt zu erfahren". Deshalb 
haben die Teilnehmer auch genügend Zeit, an den Fragen zu knobeln. Erst um 16 Uhr muß das Ziel, das Tower-
Cafe auf dem ehemaligen Hubschrauberlandeplatz der US-Streitkräfte in Bonames, erreicht werden. Im Cafe 
sind Plätze für die Radler reserviert. Dort wird das Rätsel aufgelöst, und es gibt kleine Preise für die Teilnehmer. 
(R98/AUG.64455 Frankfurter Rundschau, 13.08.1998, S. 24, Ressort: FRANKFURTER STADT-
RUNDSCHAU; erkundet) 
 
Riesenenttäuschung beim FC Kufstein: Bei der bitteren 0:2-Heimniederlage gegen Oberwart spielte der FC 
Kufstein vor 400 maßlos enttäuschten Besuchern wie ein Abstiegskandidat. Mit gutem Willen konnte man der 
Vorstellung der Festungsstädter in den ersten 45 Minuten zumindest noch einiges Positive abgewinnen, doch 
auch schon da deutete es sich an, daß der körperlich starken Abwehr der Burgenländer diese agierte mit einer 
Drei-Mann-Innenverteidigung kaum beizukommen war. (I96/APR.15714 Tiroler Tageszeitung, 22.04.1996, 
Ressort: Sport; Kufstein wie ein Abstiegskandidat) 
 
Deshalb konnte Trainer Bob Manno trotz der Niederlage dem Spiel einiges Positive abgewinnen: "Ich bin sehr 
zufrieden mit meinem Team, das sich nie aufgegeben hat." Vor allem konnten sich die Lions mit ihrem 
Punktgewinn - bei einem Spielentscheid in der Verlängerung oder dem Penaltyschießen bekommt der Sieger 
zwei Punkte, der Verlierer immerhin einen - alle Chancen auf Platz zwei in ihrer Gruppe erhalten. Bei noch vier 
ausstehenden Spielen (drei zu Hause) haben sie es noch selbst in der Hand. (R98/OKT.80410 Frankfurter 
Rundschau, 08.10.1998, S. 38, Ressort: REGIONALSPORT; Disziplinierte Frankfurt Lions hinterließen 
starken Eindruck) 
 
Umwerfend war einmal mehr der große Bazar gewesen, über den man natürlich jetzt nochmal ausgiebig redete. 
In seiner Vielfalt bestechend, wer wollte, konnte sich hier mit hübschen Gaben eindecken. Kunstvolle Gestecke, 
Schmuck, Karten in allen möglichen Formen und Farben, Teddybären, alle individuell gestaltet, dazu bestickte 
Taschen oder Tücher, um nur einiges wenige zu nennen, lockten die Besucher in wahren Scharen und das weit 
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über die Grenzen des Stadtteils hinaus. (M05/JAN.05049 Mannheimer Morgen, 21.01.2005, Ressort: 
Stadtteilausgabe Nord; Deftiges Dankeschön für Ehrenamtlichkeit) 
 
 
Fazit:    einiges –es  : einiges -e 
konz.schrift.         108  :         37 
Wik                 2   :         0 
Sport         14   :         2 
 
konz.münd.          6   :         6 
Sport           0   :         1 
 
 
In Google.de wurden unter anderem folgende Belege gefunden: 
Man hört ja so einiges Gutes von Diablo2. Obwohl das Spiel nun schon knapp 4 Jahre alt ist, reisst es vom 
Rollenspiel-Feeling und Charakterentwicklung alle Bäume buchstäblich aus. 
Selbst mit Dungeon Siege kann sich Diablo2 messen. (Rezension) 
http://www.amazon.de/review/product/B00004TOWV 
Weihnachtsfeier im BEMA-Hundecenter 
am Samstag, den 25. November 2006 ist es wieder soweit. Dann wird um 15.00 Uhr unsere traditionelle 
Weihnachtsfeier gestartet. Mit Unterstützung der HSG (Hundesportgruppe e.V.) werden wir auch dieses Jahr 
eine zünftige Feier für die ganze Familie anbieten. Erst wird gewandert mit den Fellkindern und danach 
bekommen diese ihr Weihnachtsgeschenk.  Im Anschluss feiern die Zweibeiner den Jahresausklang in der 
Hundeschule bei Kaffee, Tee, Glühwein und Leckereien. Da können wir wieder einiges Gute erwarten! Alle 
unsere Freunde und Bekannten mit Hunden sind hiermit herzlich eingeladen. Ihr habt bitte Verständnis, dass wir 
nicht jeden persönlich einladen können. Wir bitten um kurze Anmeldung, damit keiner leer ausgeht! 
http://www.bema-hundecenter.de/archiv_2006.htm 
 
} Beide Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (1x stark, 1x schwach). 
 
 
3.2.4.3 Nom.Pl. 
Anhand der Kookkurenzanalyse wurden 10 Adjektive gewählt und analysiert. 
 
einige –e : einige –en 
13 486    :            27 
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einige andere : einige anderen    2 169 : 7 
einige gute : einige guten     1 322 : 4 
einige interessante : einige interressanten     649 : 3 
einige junge : einige jungen       526 : 4 
einige kleine : einige kleinen       606 : 1 
einige kleinere : einige kleineren       655 : 0 
einige neue : einige neuen     1 307 : 4 
einige weitere : einige weiteren    1 013 : 0 
einige wenige : einige wenigen    4 287 : 2 
einige wichtige : einige wichtigen      952 : 2 
 
A/ Die 13 486 Belege für starke Beugung werden nicht ausführlich behandelt. Man 
konzentriert sich bei der Analyse auf Belege für schwache Beugung. Die Belege für starke 
Beugung sind in diesem Fall (weil sie mit der kodifizierten Norm übereinstimmen) nicht so 
interessant. 
 
13 486 
konzeptionell schriftlich: nicht analysiert (n/a) 
konzeptionell mündlich: nicht analysiert (n/a) 
 
B/ Von den 27 Belegen für schwache Beugung sind 25 konzeptionell schriftlich und 2 
konzeptionell mündlich. 2 konzeptionell schriftliche Belege stammen aus der Wikipedia, 7 
Belege aus dem Resort ˝Sport˝. Unter den konzeptionell mündlichen Belgen gibt es ebenfalls 
1 Beleg für ˝Sport˝. 
 
27 
25 konzeptionell schriftlich (davon 2x Wik und 7x Sport) 
2 konzeptionell mündlich (davon 1x Sport) 
 
Einige Belege zur schwachen Beugung: 
EUGENDORF - STROBL 0:2 (0:2) Tore: A. Unterkofler (33.), Svalina (45.). - In der ersten Hälfte erspielten 
sich die Gäste noch einige guten Chancen. Nach der Pausen war Eugendorf optisch überlegen, kam aber zu 
keinen zwingenden Möglichkeiten. Die Besten: Pauschallob auf beiden Seiten. 200, Lassacher, 3:5. 
(N96/AUG.33362 Salzburger Nachrichten, 12.08.1996; Zwölf Tore in Thalgau) 
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Schumacher bestritt, dass er in dieser Saison keine richtigen Rivalen hatte. "Es gab drei oder vier Piloten, die 
gewinnen konnten, in den vergangenen zwei Jahren nur zwei. David Coulthard, mein Bruder Ralf und auch 
einige anderen haben uns oft zu schaffen gemacht, es war alles andere als ein Spaziergang", so Schumacher. Er 
dementierte auch, dass seine Karriere von der Tatsache begünstigt worden sei, dass er keine besonders 
konkurrenzfähige Teamkollegen hatte. "Wer dies behauptet, vergisst, dass ich mit Piquet, Patrese, Herbert, Lehto 
und Verstappen im Team war. Ferrari hat immer die bestmöglichen Piloten engagiert. Ich habe niemals gesagt, 
ich will Coulthard nicht im Team. Im Gegenteil, die anderen sagen, ich will nicht in Michaels Team. Sie 
befürchten, ich könnte sie in Rauch auflösen, oder was weiß ich. Ich lebe für Herausforderungen, um mich mit 
anderen zu messen. (M01/SEP.67030 Mannheimer Morgen, 08.09.2001, Ressort: Sport; Schumi steht mit 
seinen Geldsorgen alleine da) 
 
Die SG Riedrode bleibt dran. Der Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga kam im Derby beim FC Alemannia 
Groß-Rohrheim zu einem knappen 1:0 (0:0)-Sieg und lauerte weiterhin auf einen Ausrutscher des SV Unter-
Flockenbach. Das Tor des Tages erzielte Thomas Keinz in der 74. Minute. "Ich bin sehr zufrieden. Wir haben 
von Anfang an nach vorn gespielt und den nötigen Druck gemacht", lobte Riedrodes Trainer Ludwig Brenner. 
Die Alemannen trauerten unterdessen einige guten Chancen: "Das war eines unserer besten Spiele in der 
Rückrunde. Ein Unentschieden wäre durchaus möglich gewesen", sagte Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus 
Anthes nach dem Abpfiff. (M02/MAI.34357 Mannheimer Morgen, 06.05.2002, Ressort: Ried-Sport; Nimm 
du ihn, ich hab ihn - Keinz bedankt sich) 
 
Als Begründer der Stella Alpina gilt der Brite Harry W. Lois, Chefredakteur der Zeitschrift "The Motor Cycle". 
Er traf 1964 bei einer Alpentour den Enduro- und Trialfahrer Mario Artusio und erkundete mit ihm gemeinsam 
einige kleinen Schotterstraßen in den italienisch-französischen Alpen. Ein Jahr später trafen sich die beiden 
wieder im Piemont und die Idee eines internationalen alpinen Motorradtreffens entstand. Ein Jahr später, am 24. 
Juli 1966, fand das erste Treffen statt, damals noch als Fahrt von Bormio auf das 2.757 m hohe Stilfser Joch 
(Passo Stelvio) organisiert. An dem Treffen nahmen über 200 Motorradfahrer aus neun Ländern teil. Vertreten 
waren unter anderem auch Fahrer aus Australien und Neuseeland. (WPD/SSS.17215 Zenogantner; Andreas 
Hecht; 1: Stella Alpina (Motorradtreffen), In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Experten in Prag sind sich einig: Die Krone ist überbewertet, obwohl sich nicht alle makroökonomischen 
Kennzahlen günstig entwickeln, was besonders auf den Außenhandel zutrifft. Die Bildung der neuen Regierung 
hat sich aber äußerst positiv auf den Wechselkurs der Krone ausgewirkt. Auch die Erhöhung der Zinssätze 
katapultierte die Krone in die Höhe. Außerdem wurden in letzter Zeit einige neuen Anleihen emittiert, für die 
Auslandsinvestoren ein starkes Interesse zeigten. Trotzdem sind Währungsexperten der Meinung, daß der 
Krone-Kurs seinen Höhepunkt bereits erreicht habe. (P96/AUG.29088 Die Presse, 05.08.1996, Ressort: 
Economist; Rätselraten um den Kurs der tschechischen Krone) 
 
Wichtige Kriterien beim Helmkauf sind neben der Passform eine gute Belüftung und gutes Hören. Mit leichter 
Bauweise und einem größenverstellbaren System sind beispielsweise einige neuen Helme ausgestattet, die extra 
auf Kinder zugeschnitten sind. Ebenfalls für einen kühlen und trockenen Kopf - allerdings bei Erwachsenen - 
soll ein Modell sorgen, dessen ergonomische und anti-allergene Innenausstattung die vom Kopf abgegebene 
Hitze absorbiert. Durch ein indirektes Lüftungssystem wird frische Luft zugeführt. (M06/JAN.01097 
Mannheimer Morgen, 05.01.2006, Ressort: Kollektiv 1; Der Trend zum Helm) 
 
Scots besitzt einige wenigen Lehnwörter aus dem Gälischen. Ein Beispiel wäre braw (schön). Scherzend lassen 
die Schotten gerne englische Besucher folgenden Satz probieren, in dem der für diese schwierige ch-Laut 
mehrfach vorkommt: It's a braw bricht moon-licht nicht the nicht ("Heute abend ist der Mondschein schön 
hell!") Auch aus dem Gälischen kommt glen (Tal). (WPD/SSS.07810 CarstenK; Magnus; Zenogantner; u.a.: 
Scots, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
 
Fazit:    einige –e  : einige -en 
konz.schrift.        n/a   :        25 
Wik              n/a   :         2 
Sport         n/a   :         7 
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konz.münd.        n/a   :         2 
Sport         n/a   :         1 
 
 
Aus dem Google stammen unter anderem folgende Belege für schwache Beugung: 
 
Google.de will das Suchen und Finden im Internet verbessern und hat einige neuen Funktionen in die 
Suchmaschine integriert. Wenn Sie beispielsweise eine Telefonnummer in das Suchfeld von Google.de 
eintragen, dann erfahren Sie, über welche Call-by-Call-Vorwahl Sie ein günstiges Telefongespräch zu dieser 
Nummer führen können. 
 
http://www.pcwelt.de/start/dsl_voip/archiv/103543/googlede_mit_neuen_suchfunktionen/ 
 
Kommt also wirklich eine weitere Xbox-Version mit integriertem HD-DVD-Laufwerk? Im Grunde wäre es eine 
logische Reaktion auf die Playstation 3, die ja bereits mit dem Konkurrenzformat Blu-ray ausgestattet ist. Auch 
denkbar wäre eine neue Kombination aus Xbox, Festplattenrekorder und HD-DVD-Player, die in 
Zusammenarbeit mit Partner Toshiba entstehen könnte. 
Was wir aber konkret erwarten können, sind einige neuen Spiele. So soll auf der Messe eine erste Demo zu Soul 
Calibur 4 zu sehen sein, und Lucas Arts will das Star Wars-Spiel The Force Unleashed sowie den Shooter 
Fracture vorstellen. 
 
http://www.xboxaktuell.de/news,id1556,ces_2008.html 
 
März 2007:  Der vom MBZ produzierte Rathausmarkt-Geburtstag, war ein voller Erfolg! 
 
Einige neuen Ideen sorgten am 31.März und 01. April für einen beeindruckenden 3. Rathausmarkt-Geburtstag. 
Neu war z.B., das Fest mit einem Musikabend unter dem Titel "Rock'n'Roll & Swing - am Adolf-Grimme_Ring" 
zu beginnen. 
 
http://www.zeugmann-marketing.de/html/news.html 
 
Wie man sich einen Mann hält: 
Grundsätzlich gilt: 
Sich einen Mann zu halten, ist heutzutage bei weiten nicht mehr so problemlos wie noch zu Großmutters Zeiten 
und es erhebt sich die Frage, ob sich der Griff zum Mann überhaupt noch lohnt. Wenn sie für manche Dinge 
durchaus zu gebrauchen sind, so haben sie doch alle einen Fehler. Gottlob gibt es auch einige guten 
Eigenschaften des Mannes, die jedoch leider sehr selten zu finden sind. Zwei Attribute sollte der Auserwählte 
aber unbedingt aufweisen:  
* Er sollte nützlich sein (also brav im Haushalt mithelfen und einigermaßen gut im Bett sein). 
* Er sollte vorzeigbar sein (also sein Aussehen sollte zumindest kein Mitleid erregen) 
Diese beiden Punkte können nur dann außer Acht gelassen werden, wenn ein Dritter zutrifft:  
* Er ist reich! 
http://www.wilmawitzig.de/Zickenwitze/zickenwitze.html 
 
Die meisten EU-Staaten erteilen zwei Arten von Visa: Das Schengen-Visum und das nationale Visum. Sie 
unterscheiden sich durch die Gültigkeitsdauer und den Gültigkeitsbereich. Einige neuen Mitgliedstaaten haben 
bislang Schengen-Visa anerkannt. Was ändert sich durch den Beitritt? 
[…] 
Einige neue Mitgliedstaaten haben die Bitte geäußert, die von den Schengen-Staaten erteilten Visa und 
Aufenthaltstitel anerkennen zu düfen, um die Konsulate der neuen Mitgliedstaaten zu entlasten. 
 
http://www.fifoost.org/news/index.php?name=News&file=article&sid=254 
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7.11.2003 
Einige neuen Links zum kirchlichen Arbeitsrecht; Aktualisierung der Hinweise auf das Seminar. 
5.12.2003 
Einige neue Links zum kirchlichen Arbeitsrecht. 
 
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/richardi/Aktuelles_2003.shtml 
 
Es gab aber einige süße Ideen und schöne Requisiten, die dann aber leider nicht wirklich in das Programm 
eingebaut, sondern teilweise schon nach 5 Sekunden wieder umständlich „entsorgt“ wurden.  […] Bei den 
großen Quartetten gab es diesmal wirklich einige guten Ideen. Das sexy Quartett aus Heilbronn mit „Moulin 
Rouge„ hatte hier die Nase vorn und die hübschen Damen haben sich von Alexander auch schon überzeugen 
lassen, dass Doppelsprünge auf der EM völlig überflüssig sind. Hier zählt wirklich nur die Show.  
(Eis- und Rollsportclub Bremerhaven (ERC)) 
http://www.erc-bremerhaven.de/15416/15945.html 
 
} Alle genannten Google-Belege für schwache Beugung sind konzeptionell schriftlich. 
 
 
3.2.4.4 Gen.Pl. + Nom.Mask. + Gen.Fem. 
Auch in diesem Fall wurde Kookkurenzanalyse verwendet. Man suchte Belege für Gen.Pl., 
Nom.Mask. und Gen.Fem. 
 
3.2.4.4.1 Gen.Pl. 
      einiger –er : einiger -en 
       876  :       17 
 
einiger Abgeordneter : einiger Abgeordneten   52 : 3 
einiger anderer : einiger anderen     194 : 1 
einiger deutscher : einiger deutschen    62 : 1 
einiger europäischer : einiger europäischen   68 : 2 
einiger großer : einiger großen     90 : 1 
einiger guter : einiger guten     85 : 3 
einiger Jugendlicher : einiger Jugendlichen   57 : 2 
einiger kleiner : einiger kleinen     77 : 0 
einiger neuer : einiger neuen     61 : 1 
einiger österreichischer : einiger österreichischen  51 : 2 
einiger wichtiger : einiger wichtigen    79 : 1 
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A/ Was die 876 Belege für starke Flexion betrifft, sind 852 konzeptionell schriftlich und 23 
konzeptionell mündlich. 1 Beleg stammt aus Goethe-Korpus. Von den konzeptionell 
schriftlichen Belegen stammen 93 Belege aus der Wikipeida und 102 Belege aus dem Resort 
˝Sport˝. Unter den konzeptionell mündlichen Belegen wurden 6 Belege für ˝Sport˝ gefunden. 
 
876 
852 konzeptionell schriftlich (davon 93x Wik und 102x Sport) 
23 konzeptionell mündlich (davon 6x Sport) 
1 Goethe 
 
Einige Belege zur starken Flexion: 
Rechtsgerichtete israelische Parlamentarier haben am Montag einen neuen Versuch unternommen, besetzte 
Gebiete zu annektieren. Der Rechtsausschuß der Knesset verabschiedete mit den Stimmen einiger 
Abgeordneter der Regierungskoalition eine Vorlage, die die Annektion jüdischer Siedlungen im 
Westjordanland und Gazastreifen vorsieht. Der stellvertretende israelische Generalstaatsanwalt Menni Massuz 
hatte den Ausschuß darauf hingewiesen, daß die Vorlage gegen das Friedensabkommen mit den Palästinensern 
verstoße. (R98/JUL.53489 Frankfurter Rundschau, 07.07.1998, S. 2, Ressort: NACHRICHTEN; Rechte 
belasten Nahost-Friedensprozeß) 
 
Fred Lebow (* 6. Juni 1932 in Rumänien; † 9. Oktober 1994 in New York City) war ein rumänisch-
amerikanischer Marathonläufer und Organisator des New York City Marathons und einiger anderer Läufe in 
New York. (WPD/LLL.03261 Srbauer; Katharina; 6: Fred Lebow, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Als Raupe bezeichnet man die mit Brustbeinen und Afterfüßen ausgerüstete Larve der Schmetterlinge und 
einiger anderer Insekten. (WPD/RRR.01450 Wofl; Srittau; Aglarech; u.a.: Raupe, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Austria-Salzburg-Kapitän Heimo Pfeifenberger bleibt für einige Klubs der deutschen Fußball-Bundesliga 
weiterhin ein Objekt der Begierde. Eigentlich war es schon so gut wie sicher, daß der Salzburger im Sommer zu 
Werder Bremen wechseln wird. Doch der Transfer von Pfeifenberger- Freund Andreas Herzog nach München zu 
den Bayern läßt den Salzburger Publikumsliebling nun überlegen. Am Mittwoch beim Länderspiel Österreich 
gegen Lettland werden jedenfalls Vertreter einiger deutscher Bundesligisten den Allrounder beobachten. Und 
Andreas Herzog macht Pfeifenberger Deutschland schmackhaft: "Du kannst in jeder deutschen 
Spitzenmannschaft spielen. (N95/MAR.11425 Salzburger Nachrichten, 27.03.1995; Pfeifenberger bei DFB-
Klubs gefragt) 
 
Adolf Hitler ist noch immer Ehrenbürger einiger deutscher Städte, so in Baden-Baden oder in Waren 
(Mecklenburg-Vorpommern, ehedem DDR!). 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird in 
manchen Kommunen noch immer heftig debattiert, ob sein Name aus der Liste der Geehrten gestrichen werden 
soll. (N95/MAI.16689 Salzburger Nachrichten, 05.05.1995; Hitler und Himmler sind Ehrenbürger) 
 
Jetzt wird's ernst. Ab kommenden Donnerstag gibt's die Feinstaubplaketten, ohne die man künftig mit dem Auto 
nicht mehr in die Zentren einiger deutscher Großstädte - darunter Mannheim - hineinfahren darf. Mit fünf Euro 
und einem "sauberen" Fahrzeug ist man dabei, die gesetzliche Grundlage der Fahrverbote kommt aus dem 
Berliner Verkehrsministerium und gilt bundesweit einheitlich. (M07/FEB.13356 Mannheimer Morgen, 
24.02.2007, Ressort: Mannheim; Bald heißt es Filter nachrüsten oder Auto stehen lassen) 
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Hartberg - Mödling 1:0. Gleich die erste Chance verwertete Schäffer (35.) zur 1:0-Führung der Hausherren. Er 
schloß ein Solo über das halbe Feld mit einem eleganten Heber ab. Zuvor war nicht viel passiert, aber das Tor 
schien die Hartberger zu beflügeln. Sie kamen noch vor dem Seitenwechsel zu zwei guten Chancen, konnten 
aber keine nutzen. Nach der Pause hatten die Oststeirer Angst vor dem Sieg. Sie standen weit hinten und auch 
weit vom Gegner. So erwachten die Mödlinger wieder, aber trotz einiger guter Ausgleichschancen der Gäste 
konnten die Hartberger das Ergebnis halten und holten sich drei Punkte. Gerhard Riedrich (K97/JUN.40607 
Kleine Zeitung, 01.06.1997, Ressort: Sport; Kein schöner Abschied für Leoben-Trainer Ekmecic) 
 
Brachte Zanners Tor zum Eugendorfer 1:0 aus abseitsverdächtiger Position das Strobler Blut in Wallung, so 
kochte nach böser Keeper-Attacke gegen Erwin Haas (Bild) - der Strobler wurde mit Gehirnerschütterung und 
Schulterprellung ins UKH eingeliefert - die Volksseele über. Besonders die Spielerfrauen drängten aufs 
Abtreten, doch letztlich setzte sich die Vernunft durch. Am Ergebnis änderte sich aber trotz einiger guter 
Chancen nichts mehr. (O94/MAI.43825 Neue Kronen-Zeitung, 10.05.1994, S. 42) 
 
"Das geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wald-Michelbach verstärkte sich durch Akteure aus der ersten 
Mannschaft. Trotz einiger guter Ansätze waren wir letztlich ohne Chance", suchte VfB-Pressesprecher Bernd 
Bohn nicht nach Ausreden. (M07/MAR.19292 Mannheimer Morgen, 19.03.2007, Ressort: Ried-Sport; VfB 
Lampertheim sucht keine Ausreden) 
 
Der 1. FC Nürnberg hat den besten Bundesliga-Saisonstart der Vereinsgeschichte hingelegt. Der "Club" besiegte 
am Freitagabend auch ohne seinen verletzten Torjäger Robert Vittek Borussia Mönchengladbach glücklich und 
glanzlos mit 1:0 (1:0) und bleibt nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel zumindest bis Samstagabend 
Tabellenführer. Noch nie hatte der fränkische Altmeister seine beiden Bundesliga-Auftaktspiele gewonnen. 
Gladbach, das vor allem in der zweiten Hälfte überlegen war, setzte dagegen trotz einiger guter Chancen auch 
unter Jupp Heynckes seine Auswärtsschwäche fort. (M06/AUG.65475 Mannheimer Morgen, 19.08.2006, 
Ressort: Sport; Nürnberg legt Traumstart hin) 
 
Von Beginn an war Bayern bemüht, vor 59.000 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion nach vorn zu 
spielen. Allerdings schafften es die Bayern trotz einiger guter Tormöglichkeiten nicht, die derzeit wohl beste 
Abwehr im europäischen Fußball zu knacken. Juve blieb damit auch im vierten Champions-League-Spiel dieser 
Saison ohne Gegentor und hat als Tabellenführer der Gruppe C das Achtelfinale schon erreicht. 
(M04/NOV.78337 Mannheimer Morgen, 04.11.2004, Ressort: Sport; Kahns Patzer setzt Bayern unter 
Druck) 
 
Gegen den Hollands insgesamt enttäuschenden Ex-Meister, der in der Champions-League-Vorrunde unter 
anderem an Titelverteidiger Bayern München (2:2/1:3) gescheitert war, erwiesen sich die Gäste über weite 
Strecken als ebenbürtig. Allein das von Trainer Volker Finke gewünschte Auswärtstor wollte den 
Schwarzwäldern im mit 32. 000 Zuschauern gefüllten Fußball-Tempel "De Kuip" (Die Schüssel) trotz einiger 
guter Chancen nicht gelingen. (M01/NOV.89208 Mannheimer Morgen, 23.11.2001, Ressort: Sport; Der SC 
Freiburg mischt lange vielversprechend mit) 
 
Trotz einiger guter Chancen stand es nach zwei Mal 25 Minuten 0:0, ehe sich Erharter, Pöll und Co. im 
Elfmeterschießen mit 6:5 durchsetzten. (I00/AUG.45895 Tiroler Tageszeitung, 08.08.2000, Ressort: Sport; 
Trophäe bleibt) 
 
Mit einem überlegenen Sieg des Titelverteidigers aus Karlsruhe bei den Männern und des Kreises Rastatt bei den 
Frauen endete die Badische Trophäe im Bühler Jahnstadion. Der Rhein-Neckar-Kreis belegte am Ende der 
Saison bei den Männern Rang fünf, bei den Frauen reichte es trotz einiger guter Leistungen am Ende nur zu 
Platz sieben. (M99/SEP.65445 Mannheimer Morgen, 30.09.1999, Ressort: Sport; Badische Trophäe bleibt 
in Karlsruhe) 
 
Bei den Fußball-Damen ist die Entwicklung ebenfalls sehr erfreulich und mit etwas Glück gibt es noch echte 
Chancen, im laufenden Jahr in die Verbandsliga aufzusteigen. Norbert Becker berichtete von der 
Handballabteilung, die zusammen mit dem ortsansässigen TSV eine SG bildet. Von der ersten Herrenmannschaft 
wurde ein besseres Ergebnis erreicht als erwartet. Auch die Landesliga-Damen erzielten trotz einiger wichtiger 
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Spielerabgänge gute Resultate. (M04/APR.25954 Mannheimer Morgen, 17.04.2004, Ressort:  Nord; 
Einstimmige Bestätigung nach erfolgreichem Jahr) 
 
Doch trotz der guten Vorsätze und des Wissens um die eigenen Fehler, scheint die Mannschaft nicht viel 
dazugelernt zu haben. "Und gerade das", sagt Kapitän Paul Muschiol, "ist ja das Schlimme". Auch in diesem 
Winter sind die "80er" weniger an der Stärke der Kontrahenten denn anan ihrer eigenen taktischen Einstellung 
gescheitert. "Wir hatten zwar auch die Abgänge und Ausfälle einiger wichtiger Stammspieler zu beklagen, doch 
wir haben es wieder mal nicht geschafft, uns auf ein Spielsystem festzulegen und uns als homogene Einheit zu 
präsentieren", erklärte der ziemlich ratlos wirkende Spielführer. (R99/FEB.11065 Frankfurter Rundschau, 
10.02.1999, S. 41, Ressort: REGIONALSPORT; Hockeyspieler des SC 1880 Frankfurt blicken auf 
enttäuschende Regionalliga-Saison zurück) 
 
sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie dieses Bedürfnis gefühlt, so fand sich unter denen, die 
sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf und der es in jedem Sinne zu 
verdienen schien. es war ein Genueser, der sich um diese Zeit einiger wichtiger Geschäfte seines Hauses wegen 
in Neapel aufhielt. bei einem sehr glücklichen Naturell hatte er die sorgfältigste Erziehung genossen. seine 
Kenntnisse waren ausgebreitet, sein Geist wie sein Körper vollkommen ausgebildet, sein Betragen konnte für ein 
Muster gelten, wie einer, der sich keinen Augenblick vergißt, sich doch immer in andern zu vergessen scheint. 
der Handelsgeist seiner Geburtsstadt ruhete auf ihm; er sah das, was zu tun war, im großen an. 
(GOE/AGU.00000 Goethe: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, [Novelle], (Erstv. 1795), In: 
Goethes Werke, Bd. 6. - München, 1982, S. 148) 
 
B/ 16 Belege für schwache Flexion sind konzeptionell schriftlich. Es gibt 3 Belege aus der 
Wikipedia und 3 Belege aus dem Bereich ˝Sport˝. 1 Beleg stammt aus Goethe-Korpus. 
 
17 
16 konzeptionell schriftlich (davon 3x Wik und 3x Sport) 
0 konzeptionell mündlich 
1 Goethe 
 
Einige Belege zur schwachen Flexion: 
Diese Zusagen Prodis sind aber in keiner Weise vom geltenden EU-Recht gedeckt. Daher kann er auch nicht 
gezwungen werden, sie einzuhalten. Das Parlament könnte aber gerade durch diese Unschärfe der Vereinbarung 
dazu verleitet werden, die Probe aufs Exempel zu machen und zu sehen, ob Prodi im Ernstfall Wort hält. Einige 
Abgeordnete sind sogar der Ansicht, daß es daher innerhalb eines Jahres den Versuch geben könnte, einen 
Kommissar abzusetzen. Ob es dafür im neuen EU-Parlament mit seinen zerstrittenen Großparteien die politisch 
nötigen Mehrheiten geben wird, ist fraglich. Sicher ist aber, daß es nicht am guten - oder schlechten - Willen 
einiger Abgeordneten mangeln wird, zumindest den Versuch zu wagen. (P99/SEP.35391 Die Presse, 
17.09.1999, Ressort: Ausland/Europa-Panorama; Kommission: Verschnaufpause vor dem nächsten 
Sturm) 
 
Die teilweise nicht jugendfreien Auswüchse die modernen Telekommunikationstechnologien deckt Stein in 
wenigen Strichen so schonungslos wie bitter auf, und auch dem Diät-Wahn einiger deutschen Frauen, die sich 
auf die Waagen aus Äthiopien stürzen, widmet sich der gefragte Cartoonist. Im Frühjahr brachte die Schweizer 
Post zu Ehren des Zeichners sogar Sondermarken mit Stein-Mäusen heraus. (M05/AUG.67856 Mannheimer 
Morgen, 20.08.2005, Ressort: Hören & Lesen; Schon die Coverfarbe erzählt Bände) 
 
Das Bild änderte sich nach dem Wechsel. Jetzt kam der Klassenneuling besser ins Spiel. Trotz einiger guten 
Chancen dauerte es bis zur Führung fast zwanzig Minuten. Zimmermann (64.) brauchte bei einer Vorlage von 
Röger nur noch den Fuß zur Führung hinzuhalten. Der VfR indessen steckte nicht auf. Er kam durch einen 
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Freistoß von Rozic (85.) zum späten, aber verdienten Ausgleich. (M99/APR.26194 Mannheimer Morgen, 
26.04.1999, Ressort: Sport; RW Rheinau und VfR II ebenbürtig) 
 
Trotz krasser Feldüberlegenheit und einiger guten Torgelegenheiten endete für den FC Kreuzlingen die 1.-Liga 
Begegnung im schwyzerischen Freienbach mit einem mageren 0:0. (A00/OKT.72630 St. Galler Tagblatt, 
23.10.2000, Ressort: TB-RSP (Abk.); Zu viele Chancen vergeben) 
 
in dem animalischen Reiche hatte Reaumur den Saft einiger europäischen Purpurschnecken und dessen 
Färbungseigenschaften untersucht. man fand, daß Licht und Luft die Farbe gar herrlich erhöhten. andere waren 
auf die Farbe des Blutes aufmerksam geworden und beobachteten, daß das arterielle Blut ein höheres, das venöse 
ein tieferes Rot zeige. man schrieb der Wirkung der Luft auf die Lungen jene Farbe zu; weil man es aber 
materiell und mechanisch nahm, so kam man nicht weiter und erregte Widerspruch. das Mineralreich bot 
dagegen bequeme und sichere Versuche dar. (GOE/AGF.02286 Goethe: Materialien zur Geschichte der 
Farbenlehre, (Erstv. 1810), In: Goethes Werke, Bd. 14. - München, 1982, S. 195) 
 
 
Fazit:    einiger –er  : einiger -en 
konz.schrift.         852  :         16 
Wik               93   :         3 
Sport        102   :         3 
 
konz.münd.         23   :         0 
Sport           6   :         0 
 
Goethe           1   :         1 
 
In Google.de hat man unter anderem folgende Belege gefunden: 
 
"Autor"    
Nutzer: traumfrau 
Status: Profiuser  
Post schicken 
 
was dieses forum angeht hast du meine komplette zustimmung... ich muss schon sehr lange suchen, bis ich mal 
KEINEN schrotti beitrag hab... scheinbar ist nicht nur das vukabular einiger (nicht ALLER!!!) jungen chatter
unterste schublade, nein, sie haben leider auch nichts konstruktives zu sagen. schade eigentlich. so ein schönes 
forum und man schreibt wörter mit äöü oder sowas rein...  
 
aber das hat mal wieder nüscht mit dem beitrag HIER zu tun...  
 
 
http://www.chattalk.de/f101/beitrag-13365-20.html 
 
 
Geschätzte Prävalenz einiger seltener Krankheiten 
Rare Diseases in numbers  (Zahlen über seltene Krankheiten) ist eine bibliografische Studie der 
Epidemiologie seltener Krankheiten, die von EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases 
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(Europäische Organisation für seltene Krankheiten)) mit Orphanet als Partner eingeleitet worden ist. Es geht 
darum, die Prävalenz einer Reihe seltener Krankheiten in Europa zu bewerten und für jede Krankheit das Alter 
des Einsetzens, die Lebenserwartung und die Art der Vererbung zu dokumentieren. Für 359 seltene Krankheiten 
sind vorläufige Ergebnisse verfügbar; mit weiteren Ergebnissen ist demnächst zu rechnen. 
 
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_2_de.htm 
 
 
Strukturen des Bibliothekswesens einiger europäischer Länder (1. Hamburger Kolloquium des 
Bibliothekswesens) 
 
http://www.bui.haw-hamburg.de/pers/ute.krauss-leichert/Aktiv-fh/Kolloquium/1_hh_kolloquium.htm 
 
 
Ultrasonographische Untersuchung einiger ausgewählter peripherer Nerven des Pferdes - 1. Physiologische 
Strukturen  
 
http://www.vetline.de/facharchiv/pferde/originalien/235641.htm 
Bildqualität einiger digitaler Bilderrahmen im Test mit Schwächen 
Nur 7 von 19 Modellen erhielten die Note «Gut» 
 
http://www.multimedia.de/artikel/1372_1.php 
 
 
Jedes Antioxidans hat dabei ein ganz spezifisches Reduktionspotential als Maß für die Kraft als Antioxidans, 
gemessen in Volt. Die nachfolgende Grafik zeigt die Redoxpotentiale in Volt einiger wichtiger 
Redoxsubstanzen, gemessen über einer Wasserstoffelektrode: Die Messwerte wurden der gängigen Literatur 
entnommen. 
 
http://www.urquellwasser.eu/forschung/wasserbelebung/kalkschutz/patrick-flanagan-dr-l-c-vincent-standard-
redoxpotentiale-einiger-naehrstoffe-und-der-rh-wert/3334/ 
 
 
 
Pezold, S. G.: Spätlinge einiger neuen geistlichen Lieder. Glogau 1785 
 
http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00027404 
 
Monatliche Unterredungen einiger guten Freunde von allerhand Büchern und andern annehmlichen 
Geschichten  
Leipzig 1. 1689 – 10. 1698   
http://www.haraldfischerverlag.de/hfv/DtZS/monatliche_unterredungen.php 
 
} 7 Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (5x stark, 2x schwach), 1 Beleg ist 
konzeptionell mündlich (schwach). 
 
 
3.2.4.4.2 Nom.Mask. 
      einiger –er : einiger -e 
       5     :     1 
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einiger neuer : einiger neue    1 : 1 
einiger politischer : einiger politische   3 : 0 
einiger technischer : einiger technische   1 : 0 
 
A/ Von den 5 Belegen für starke Deklination sind 4 konzeptionell schriftlich und 1 
konzeptionell mündlich. 
 
5 
4 konzeptionell schriftlich 
1 konzeptionell mündlich 
 
Der betroffene Schuldirektor, Wolfgang Meusburger, wehrt sich gegen die Vorwürfe. "Ich habe keinem Buben 
auch nur ein Haar gekrümmt", so Meusburger im "VN"-Gespräch. "Mehr will ich dazu nicht sagen." Er sei 
nervlich ziemlich am Ende. "Wenn ich aber durch die Staatsanwaltschaft befragt werde, dann wird einiger 
neuer Zündstoff bekannt werden." (V00/OKT.52974 Vorarlberger Nachrichten, 23.10.2000, S. B1, Ressort: 
Lokal; Kripo ermittelt gegen Schuldirektor) 
 
In Österreich steht einer höheren Maut derzeit noch das EU-Recht gegenüber. Es darf nicht mehr verlangt 
werden, als für Errichtung und Erhaltung des Verkehrsweges notwendig ist. Eine Änderung dieser Haltung ist 
freilich schon in Sicht: Es gibt ein Weißbuch des Verkehrskommissariats, in dem die Einbeziehung sogenannter 
"externer Kosten" gefordert wird. Umwelt- und Gesundheitsschäden könnten demnach in eine neue 
Wegekostenrichtlinie einfließen. Es wäre allerdings auch einiger politischer Druck notwendig, daß dies auch 
tatsächlich umgesetzt wird. (P00/JUN.22013 Die Presse, 13.06.2000, Ressort: Seite Zwei; Verkehrte 
Verkehrsblockade) 
 
Siegt Jelzin mit einem Vorsprung, der deutlich über fünf Prozent liegt, bleibt ihm einiger politischer Spielraum, 
sofern er nicht wieder in Passivität verfällt. Er könnte in diesem Falle auch die extremsten Ansprüche Alexander 
Lebeds zurechtstutzen. Fällt der Sieg dagegen sehr knapp aus, käme Jelzin von verschiedenen Seiten unter 
schweren Druck. Lebed würde ihn gemeinsam mit Premier Tschernomyrdin zu einer "Koalitionsregierung" 
drängen, die der Präsident eigentlich nicht will. Sie brächte eine deutliche Verlagerung der Innen- wie 
Außenpolitik nach "links". (P96/JUL.25010 Die Presse, 03.07.1996, Ressort: Ausland; Rußlands Wähler vor 
"dramatisch" veränderter Lage) 
 
Für alle Welt sichtbar ist der Umbau auf Regierungsebene, und da ist noch einiger politischer 
Verdauungsschnaps notwendig, um den Magen zu entlasten. (V00/MAR.12655 Vorarlberger Nachrichten, 
11.03.2000, S. A3, Ressort: Politik; KOMMENTAR DER WOCHE) 
 
Stadionatmosphäre vor dem Rosengarten: Erstmals wird dort zur Fußball-Europameisterschaft eine Live-
Übertragung organisiert. Auf einer Großleinwand werden täglich ab 18 Uhr alle Spiele übertragen. Die 
Rosengarten-Techniker installieren die 3,20 Mal 2,35 Meter große Leinwand im Torbogen des Seiteneingangs 
der historischen Fassade. Da es beim Anpfiff um 18 Uhr noch nicht dunkel ist, ist jedoch einiger technischer 
Aufwand nötig, damit die Fußballbegeisterten anhand gestochen scharfer Bilder mit der jeweiligen Elf 
mitfiebern können. (M04/JUN.38908 Mannheimer Morgen, 11.06.2004, Ressort: Mannheim; Großleinwand 
vor Rosengarten) 
 
 
B/ Der einzige Beleg für schwache Deklination ist konzeptionell schriftlich. 
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1 
1 konzeptionell schriftlich 
0 konzeptionell mündlich 
 
Scheinbar rastlose Betriebsamkeit kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß Putin sich mit der sehnlichst 
erwarteten realen Demontage der alten Machtstrukturen Zeit läßt. Verschlankung, Änderungen der Struktur und 
einiger neue Minister im Kabinett, das in Rekordzeit zusammengezimmert wurde, beeindrucken nur Naive. 
(P00/MAI.19320 Die Presse, 23.05.2000, Ressort: Ausland; Putins Blitzkrieg-Strategie zur Neuordnung 
der Fassaden) 
 
 
Fazit:    einiger –er  : einiger -e 
konz.schrift.          4   :         1 
Wik                0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
konz.münd.          1   :         0 
Sport           0   :         0 
 
Es liegen keine Google-Belege vor. 
 
 
3.2.4.4.3 Gen.Fem. 
      einiger –er : einiger -en 
       18   :    0 
 
einiger lokaler : einiger lokalen    1 : 0 
einiger politischer : einiger politischen   2 : 0 
einiger technischer : einiger technischen   3 : 0 
einiger zeitlicher : einiger zeitlichen   12 : 0 
 
 
A/ Was die 18 Belege für starke Beugung betrifft, sind 17 konzeptionell schriftlich und 1 ist 
konzeptionell mündlich. Unter den konzeptionell schriftlichen Belegen findet man einen aus 
der Wikipedia. 
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18 
17 konzeptionell schriftlich (davon 1x Wik) 
1 konzeptionell mündlich 
 
In Anwesenheit einiger lokaler und überregionaler Prominenz wie CDU-Bundestagsabgeordneter Prof. Dr. 
Egon Jüttner gaben die Showtalente auf der BDS-Bühne alles, um ja keine Langeweile aufkommen zu lassen. 
(M02/DEZ.95077 Mannheimer Morgen, 18.12.2002, Ressort: Stadtteilausgabe Nord; Bürger tragen den 
Markt) 
 
Dem Charakter der Titel nach sind die Octavo-CD-ROMs keine bunten, bewegten Multimedia-Produkte, 
sondern glänzen vor allem mit ihrer hochauflösenden, detailgetreuen Wiedergabe der ursprünglichen Werke, die 
als Prunkstükke von Bibliotheken heute de facto unzugänglich sind. Dazu verwendet Octavo den Acrobat 
Reader, ein Standardprogramm zur originalgetreuen Dokumenten-Wiedergabe. Allerdings arbeiten die Hersteller 
mit einiger technischer Raffinesse: Die Seiten werden mit der unglaublich großen Auflösung von 8000 x 
10.000 Pixel (Bildpunkte pro Zoll) und speziellen NASA-Kameras reproduziert. Zum Vergleich: gängige 
Monitore haben eine Auflösung von 800 x 600 Pixel. (N99/JAN.01240 Salzburger Nachrichten, 12.01.1999, 
Ressort: ALL; Alte Meister leben auf CD) 
 
Das Open Air war hervorragend organisiert, besonders wenn man bedenkt, dass das Team Sokrates nur drei 
Monate Zeit dafür hatte und erst noch kurzfristig das Gelände wechseln musste. Das Team verfolgt das Ziel, dass 
in Gais etwas läuft für die Jungen: «In den letzten acht Jahren haben wir 60 Parties organisiert.» Das so 
erworbene Know-how konnte auch fürs Open Air genutzt werden. Ob es nächstes Jahr allerdings erneut 
stattfindet, ist noch ungewiss. «Heute würde ich nein sagen», antwortet Patrick Schai. Er laufe auf den Felgen - 
was Wunder bei 1000 Stunden Vorbereitungszeit (Aufstellen nicht eingerechnet). Und so fügt er an: «Es ist aber 
gut möglich, dass wir mit einiger zeitlicher Distanz sagen: Wir führen das Open Air auch nächstes Jahr durch.» 
(A99/AUG.57458 St. Galler Tagblatt, 23.08.1999, Ressort: AT-MIT (Abk.); Nur Geissbock von Rock 
unbeeindruckt) 
 
B/ Es liegen keine Belege für schwache Beugung vor. 
 
Fazit:    einiger –er  : einiger -en 
konz.schrift.          17   :         0 
Wik                  1   :         0 
Sport           0   :         0 
 
konz.münd.          1   :         0 
Sport           0   :         0 
 
 
Es liegen keine Google-Belege vor. 
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3.2.5 WENIG- 
 
3.2.5.1 Dat.Mask./Neutr. 
IDS Korpus Mannheim enthält 55 Belege für die Form wenigem. Bei der Analyse konnte man 
nur 2 Belege verwenden. 
 
wenigem –em : wenigem –en 
1     :    1 
 
A/ Der einzige Beleg für starke Deklination ist konzeptionell schriftlich und stammt aus der 
Wikipedia. 
 
1 
1 konzeptionell schriftlich 
0 konzeptionell mündlich 
 
Zur Herstellung wird Gips mit Leimwasser (Glutinleime, z. B. Knochenleim) versetzt, mit Farbpigmenten 
eingefärbt und durchgknetet. Das Kneten kann längere Zeit erfolgen, da der Knochenleim das Abbinden des 
Gipses verzögert. Die gefärbten Massen werden marmorartig ineinandergeknetet, verdreht und zu Kuchen 
gepresst, die man in circa ein Zentimeter dicke Scheiben schneidet und auf die Unterlage (in der Regel 
Mauerwerk) aufträgt. Wenn der Gips erhärtet ist, wird er grob geschliffen, Fehlstellen ausgespachtelt und mit 
immer feiner werdenden Schleifsteinen geschliffen. Anschließend erfolgt abermaliges Ausschlämmen mit 
wenigem, dünnflüssigem Gips mit Leimwasser. Nach abermaligem Feinstschliff wird mit einem Polierstein (z. 
B. Achat, Hämatit) mechanisch unter Anwendung von gelindem Druck verdichtend poliert. (WPD/SSS.19280 
Krtek76; TomAlt; Rainer Zenz; u.a.: Stuckmarmor, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: 
Wikipedia, 2005) 
 
B/ Der einzige Beleg für schwache Deklination stammt aus Goethe-Korpus. 
 
1 
0 konzeptionell schriftlich 
0 konzeptionell mündlich 
1 Goethe 
 
trübe Fensterscheiben, wundersam gefügt, deuteten auf erfreuliche Farbenpracht von innen. und so entsprach 
denn auch wirklich das Innere dem Äußern. in saubern Räumen zeigten sich überall Gerätschaften, die schon 
einigen Generationen mochten gedient haben, untermischt mit wenigem Neuen. der Hausherr empfing ihn 
freundlich in einem gleich ausgestatteten Zimmer. diese Uhren hatten schon mancher Geburts- und Sterbestunde 
geschlagen, und was umherstand, erinnerte, daß Vergangenheit auch in die Gegenwart übergehen könne. 
(GOE/AGM.07859 Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre, [Roman], (Erstv. 1821), In: Goethes Werke, 
Bd. 8. - München, 1982, S. 144) 
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Fazit:    wenigem –em  : wenigem -en 
konz.schrift.          1   :         0 
Wik                0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
konz.münd.          0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
Goethe           0   :         1 
 
 
Mithilfe der Suchmaschine Google wurden unter anderem folgende Belege gefunden: 
Angebotene Kurse:  
Pädiatrisches Notfallmanagement, 21.-23.10.2008  
In diesem 2½-tägigen Intensivseminar werden dem Teilnehmer die aktuellen Leitlinien der Reanimation beim 
Kind, lebensbedrohliche Zustände, spezielle Reanimationssituationen sowie Besonderheiten beim kindlichen 
Traumapatienten vermittelt.  
Alle Inhalte richten sich dabei streng nach den Empfehlungen der Fachgesellschaften. Neu für deutsche 
Verhältnisse ist der didaktische Ansatz.  
Der 2½-tägige Kurs beinhaltet neben wenigem theoretischem Frontalunterricht viele Praxis-Anteile und 
Workshops, um entsprechende theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten zu erlernen.  
 
http://drk-kv-rt.org/rd/fb/fortbildung.htm 
 
 
Sind Sie mit dem Versuchen, von den Büchern, von der Software oder von den preiswerten einleitenden videos 
mit wenigem nützlichem Inhalt zu erlernen frustriert gewachsen? 
 
Erlernen Sie u. Hauptguitarre ist- ernstes Guitarre Training. 
 
Es ist bei weitem der kompletteste video Kurs Anweisung der Welt für Guitarre. 
 
http://news.bigg.net/lang/de/n34103-Guitar_Lessons_Amazing_New_System.html 
 
} Beide Google-Belege sind konzeptionell schriftlich und enthalten starke Flexion. 
 
3.2.5.2 Nom./Akk.Neutr. 
In IDS Korpus gibt es 271 Belege für die Form weniges. Für die Analyse eigneten sich 5 
Belege. 
 
weniges –es : weniges –e 
4 : 1 
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A/ 3 Belege für starke Flexion kann man als konzeptionell schriftlich charakterisieren. Einer 
von ihnen stammt aus der Wikipedia. 1 Beleg stammt aus Goethe-Korpus. 
 
4 
3 konzeptionell schriftlich (davon 1x Wik) 
0 konzeptionell mündlich 
1 Goethe 
 
Auf der Szene befindet sich nur weniges Unabdingbares, etwa der Herd, an dem Mime (Thomas Harper, eher 
lyrisch als dämonisch) für seinen Giftsudel merkwürdigerweise Spaghetti benötigt; Blasebalg, Esse, Amboß, an 
denen Siefried, schmuck in Erler Tracht, emsig feilt und hämmert und die Schmiedelieder als heroische Schlager 
schmettert, daß man fürchtet, er könne die Maid nur noch stumm erwecken. Aber Alan Woodrow ermüdet nicht. 
Erlernte er noch die Kunst des Piano-Singens, könnte er jeden Tenorkollegen das Fürchten lehren. 
(N99/JUL.29878 Salzburger Nachrichten, 19.07.1999, Ressort: Kultur; Doppelbett als Fehlinvestition) 
 
Zum ersten Mal ist ein Werk außerhalb Rußlands in einer Retrospektive zu sehen, das Rodins Höllenportal 
ebenso nahesteht, wie James Ensors Maskenprozessionen und dem ornamentalen Vexierspiel Gustav Klimts. Mit 
über dreißig Ölgemälden zeigt die Düsseldorfer Kunsthalle auf dafür eigens in dunklen Tönen grundierten 
Wänden - nahezu das gesamte erhaltene OEuvre bis auf weniges Intransportables, außerdem zwei Dutzend der 
außergewöhnlichen Keramiken sowie etwa 150 Arbeiten auf Papier, die den meisterhaften Zeichner und 
Aquarellisten zeigen. (R97/FEB.10957 Frankfurter Rundschau, 12.02.1997, S. 7, Ressort: FEUILLETON; 
Erstmals außerhalb Rußlands: Werke des Symbolisten Michail Wrubel in einer Retrospektive in 
Düsseldorf) 
 
Ein Kulak (кулак, russ. für »Faust«) war die Bezeichnung für einen wohlhabenden russischen Bauern; nach der 
Oktoberrevolution und im Rahmen der Kollektivierung unter Stalin wurde Kulak zum Schimpfwort 
(=Ausbeuter), wobei auf dem Höhepunkt der Kollektivierung bereits weniges landwirtschaftliches Eigentum 
wie z. B. eine Kuh oder die Beschäftigung von Taglöhnern oder gar Knechten als »Kulakentum« interpretiert 
wurde und zu entsprechenden Zwangsmaßnahmen führte: zuerst höhere Abgaben, dann Enteignung, dann evtl. 
Deportation in Arbeitslager. (WPD/KKK.10700 Epf; MAK; Kahlfin; u.a.: Kulak, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
merkwürdig ist, daß der Verfasser seine Ausdrücke behutsamer als hundert andre stellt, zum Exempel "der 
Erfolg läßt sich am besten erklären, wenn man mit Herrn Newton annimmt" etc.; "wenn es wahr ist, daß rotes 
Licht am wenigsten brechbar ist" etc. C. G. Kratzenstein. Vorlesungen über die Experimentalphysik, 
Kopenhagen 1782. p. 134. "das weiße Licht besteht nach Newton aus sieben Hauptfarben" etc. Johann Daniel 
Titius. Physicae experimentalis elementa, Lipsiae 1782. Paragraph 111. der Radius solaris, dann aber zwei 
Prismen, man weiß nicht warum: denn das Experimentum Crucis ist es nicht. auch dieser macht einen Sprung: 
patet ex hoc experimento diversam radiorum solarium refrangibilitatem etc. dann einige Folgerungen und etwas 
weniges Chemisches. W. J. G. Karsten. Anleitung zur gemeinnützlichen Kenntnis der Natur, Halle 1783. 
(GOE/AGF.02286 Goethe: Materialien zur Geschichte der Farbenlehre, (Erstv. 1810), In: Goethes Werke, 
Bd. 14. - München, 1982, S. 213) 
 
B/ Der einzige Beleg für schwache Flexion stammt aus Goethe-Korpus. 
 
1 
0 konzeptionell schriftlich 
0 konzeptionell mündlich 
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1 Goethe 
 
ich spreche von diesen Schätzen, welche nur wenige Wochen in die neue Wohnung gereiht standen, wie einer, 
der sein Testament überdenkt, den ihn umgebenden Besitz mit Fassung, aber doch gerührt ansehen wird. die 
Umständlichkeit, die Bemühung und Kosten und eine gewisse Unbehülflichkeit in solchen Dingen hielten mich 
ab, das Vorzüglichste sogleich nach Deutschland zu bestimmen. Juno Ludovisi war der edlen Angelika 
zugedacht, weniges andere den nächsten Künstlern, manches gehörte noch zu den Tischbeinischen Besitzungen, 
anderes sollte unangetastet bleiben und von Bury, der das Quartier nach mir bezog, nach seiner Weise benutzt 
werden. (GOE/AGI.04846 Goethe: Zweiter römischer Aufenthalt, [Autobiographie], (Geschr. 1819-1829), 
In: Goethes Werke, Bd. 11. - München, 1982, S. 546) 
 
 
Fazit:    weniges –es  : weniges -e 
konz.schrift.          3   :         0 
Wik           1   :         0 
Sport           0   :         0 
 
konz.münd.          0   :         0 
Sport           0   :         0 
 
Goethe           1   :         1 
 
 
Aus dem Google stammen unter anderem  folgende Belege: 
 
Es war zu dieser Zeit (1968) nur weniges gutes Acid im Umlauf, und das, was es gab - das sogenannte Straßen-
Acid - kam überwiegend aus Kalifornien. Irgendetwas stimmte da nicht mit der Synthese; es war nicht rein. Und 
man konnte nie sicher sein, was genau es war, das man zu sich nahm, so dass ich es nur zu jenen seltenen 
Gelegenheiten einnahm, zu denen man mir "Sandoz"- oder "Crystal"-Acid gab... 
 
http://www.projektpan.de/LSDreinheit.html 
 
Durch nun mittlerweile fast 5 Jahre Banderfahrung mit einigen (zum Teil auch deprimierenden) Studiosessions 
wissen wir ziemlich genau worauf es ankommt, was wir selbst wollen würden und was nötig oder unnötig ist. 
Sprich wir beschränken uns auf weniges gutes Equipment mit dem wir problemlos eine gute Produktion 
hinbekommen und sind mit Herz und Seele bei der Sache, wodurch wir die Preise für euch im Vergleich zu 
anderen Studios extrem niedrig halten können. 
 
http://www.redasmonkey.de/minorfatdiner/mfd-info 
 
} Beide Google-Belege sind konzeptionell schriftlich und enthalten starke Flexion. 
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3.2.5.3 Nom.Pl. 
In IDS Korpus wurde Kookkurenzanalyse durchgeführt. Man befasste sich mit 10 Adjektiven. 
 
wenige –e : wenige -en 
468     :          0 
 
wenige Auserwählte : wenige Auserwählten   31 : 0 
wenige ausgesuchte : wenige ausgesuchten   14 : 0 
wenige ausgewählte : wenige ausgewählten   22 : 0 
wenige brauchbare : wenige brauchbaren   10 : 0 
wenige Eingeweihte : wenige Eingeweihten   43 : 0 
wenige freie : wenige freien     59 : 0 
wenige große . wenige großen     129 : 0 
wenige junge : wenige jungen     93 : 0 
wenige konkrete : wenige konkreten    44 : 0 
wenige schwarze : wenige schwarzen    23 : 0 
 
A/ Von den 468 Belegen für starke Beugung sind 439 konzeptionell schriftlich und 28 
konzeptionell mündlich. 1 Beleg stammt aus Goethe-Korpus. Unter den konzeptionell 
schriftlichen Belegen befinden sich 23 Belege aus der Wikipedia und 4 Belege aus dem 
Resort ˝Sport˝. Was die konzeptionell mündlichen Belege angeht, stammt 1 Beleg ebenfalls 
aus dem Resort ˝Sport˝. 
 
468 
439 konzeptionell schriftlich (davon 23x Wik und 4x Sport) 
28 konzeptionell mündlich (davon 1x Sport) 
1 Goethe 
 
Ein paar Belege zur starken Beugung: 
Die Regierung Schüssel versteckte sich gestern nicht nur vor den Demonstranten, sondern auch vor den 
Journalisten. Hieß es morgens, Vertreter (nur) inländischer Medien könnten wie üblich an der Angelobung 
teilnehmen, wenn sie angemeldet werden, blieb die Hofburg dann bis auf wenige ausgewählte Medienvertreter 
total gesperrt. (V00/FEB.05993 Vorarlberger Nachrichten, 05.02.2000, S. A4, Ressort: Politik; Durch den 
Keller in die Hofburg) 
 
In die Mitte des Heiligtums wurden um das Jahr 2600 v. Chr. zwei konzentrische Halbkreise aus 80 aufrecht 
stehenden Steinen, den so genannten Blausteinen, angelegt. Diese wurden zwar später versetzt, die Löcher, in 
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denen die Steine damals verankert waren (die so genannten Q- und R-Löcher) sind jedoch heute noch 
nachweisbar. Wieder gibt es nur wenige brauchbare Datierhinweise für diese Phase. (WPD/SSS.18268 
ErikDunsing; Magnus; DerKing; u.a.: Stonehenge, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: 
Wikipedia, 2005) 
 
Im Juli 1997 kam der Staat dem Bauern zu Hilfe. Polizisten räumten die meist minderjährigen Feldbesetzer 
gewaltsam ab. Gegen vier Versuchsgegner erhob die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Nötigung, 
Sachbeschädigung und Bodenverunreinigung. Besetzer stellten etwa zehn Strafanzeigen gegen den Landwirt 
wegen Körperverletzung. Sie wurden alle eingestellt, so Gottfried Glöckner. Er ist trotzdem unzufrieden. Weil 
der dreijährige Genversuch so oft gestört wurde, konnte Landwirt Glöckner nur wenige brauchbare 
Erfahrungen mit den neuen Pflanzensorten machen. (R99/APR.29129 Frankfurter Rundschau, 13.04.1999, S. 
29, Ressort: RHEIN-MAIN; Erster Versuch brachte noch Frust und Gewalt / Neue Tests werden von der 
Koalition wohlwollend begleitet) 
 
Die Meldung schlug bei den meisten Bremern ein wie ein Blitz. Nur wenige Eingeweihte in der großen 
Koalition wußten vorab, daß der stellvertretende Regierungschef, Finanzsenator Ulrich Nölle (CDU), am 
Montag seinen Rücktritt einreichen würde - nach kaum mehr als zwei Amtsjahren. (R97/SEP.72416 
Frankfurter Rundschau, 16.09.1997, S. 4, Ressort: NACHRICHTEN; Mit seiner Demission stellt Bremens 
Finanzsenator Ulrich Nölle vor allem seiner eigenen Partei eine Quittung aus) 
 
Mitten in die Feier für den Silbermedaillengewinner im Rodeln, Markus Prock, "platzte" im Österreich-Haus in 
der Olympiastadt Lillehammer Montag abends die Nachricht vom positiven Dopingtest des Bobfahrers Gerhard 
Rainer, die aber für wenige Eingeweihte im IOC keine Überraschung, sondern ein bereits seit einer Woche 
bekanntes Faktum war. Die Reaktionen in der österreichischen Teamführung waren teilweise 
sonderbar.(N94/FEB.05765 Salzburger Nachrichten, 16.02.1994; Rodlerinnen als Hoffnung) 
 
Der Großteil der über deutsche Häfen und Flughäfen eingeführten Luxus-Delikatesse geht aber wieder in den 
Export. Caviar-House handelt bei einem geschätzten Gesamtexport von 320 Tonnen kaspischen Kaviars mit 
etwa 70 Tonnen. Unter dem eigenen Namen wird gegenwärtig nur iranischer vermarktet. Gleichbleibend hohe 
Qualität aus Rußland sei nicht zu garantieren, meint Uldry. Für Uldry ist die Welt im Augenblick nur noch in 
Iran in Ordnung, wo die Kontrolle und Qualität des Kaviars gleichbleibend gut seien, wie früher auch in der 
UdSSR. 20 Prozent der Küsten des Kaspischen Meeres gehören zu Iran. "Dort wird viel sauberer gearbeitet", 
sagt er. "Es gibt viele kleine gut geführte Produktionsstätten und nicht wenige große Fabriken wie in Rußland." 
(M98/JAN.03637 Mannheimer Morgen, 15.01.1998, Ressort: Welt und Wissen; Wo immer es Krisen zu 
bewältigen gab, war auch der Kaviar nicht weit) 
 
Für Uldry ist die Welt im Augenblick nur noch in Iran in Ordnung, wo die Kontrolle und Qualität des Kaviars 
gleichbleibend gut seien, wie früher auch in der UdSSR. 20 Prozent der Küsten des Kaspischen Meeres gehören 
zu Iran. "Dort wird viel sauberer gearbeitet", sagt er. "Es gibt viele kleine, gutgeführte Produktionsstätten und 
nicht wenige große Fabriken wie in Rußland." (V97/OKT.51736 Vorarlberger Nachrichten, 10.10.1997, 
Beilage, S. X17, Ressort: VN-Magazin; Russischer Kaviar wird noch) 
 
Eilandbarben werden maximal 5 cm (in freier Natur auch 15 cm) groß. Sie können bis zu 5,5 Jahre alt werden. 
Sie sollten in ein Becken gesetzt werden, welches gut eingefahren ist und wo möglichst wenige große 
Wasserwechsel vorgenommen werden. Siehe auch: Süßwasserzierfische (WPD/EEE.01474 Achim Raschka; 
Naddy; Paddy; u.a.: Eilandbarbe, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Der Brasilianer Giovane Elber (Bayern München) kann die Klagen nicht nachvollziehen: "Daß es in Deutschland 
so wenige junge Spieler mit Perspektiven gibt, liegt an den jungen Spielern selbst. Sie sind schon zufrieden, 
wenn sie auf der Bank sitzen. (R99/MAI.39607 Frankfurter Rundschau, 20.05.1999, S. 19, Ressort: SPORT; 
DFB-Teamchef Erich Ribbeck vermißt deutsche Spieler) 
 
Gefordert ist jetzt das Heer von neuen Biobauern. Viele hat das Steuergeld aus Brüssel, Wien und Salzburg zum 
Umsteigen veranlaßt. Jetzt müssen sie beweisen, daß sie mit Überzeugung bei der Bio-Sache sind. Schon wenige 
schwarze Schafe können das Vertrauen der Konsumenten restlos erschüttern. Zu viele Packerl tragen das 
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schmückende "Bio". Groß ist das Mißtrauen, ob wirklich drin ist, was draufsteht. (N95/APR.13045 Salzburger 
Nachrichten, 06.04.1995; Bio & EU) 
 
es ist eine Eigenheit dem Menschen angeboren und mit seiner Natur innigst verwebt: daß ihm zur Erkenntnis das 
Nächste nicht genügt; da doch jede Erscheinung, die wir selbst gewahr werden, im Augenblick das Nächste ist 
und wir von ihr fordern können, daß sie sich selbst erkläre, wenn wir kräftig in sie dringen. das werden aber die 
Menschen nicht lernen, weil es gegen ihre Natur ist; daher die Gebildeten es selbst nicht lassen können, wenn sie 
an Ort und Stelle irgendein Wahres erkannt haben, es nicht nur mit dem Nächsten, sondern auch mit dem 
Weitesten und Fernsten zusammenzuhängen, woraus denn Irrtum über Irrtum entspringt. das nahe Phänomen 
hängt aber mit dem fernen nur in dem Sinne zusammen, daß sich alles auf wenige große Gesetze bezieht, die 
sich überall manifestieren. (GOE/AGM.07859 Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre, [Roman], (Erstv. 
1821), In: Goethes Werke, Bd. 8. - München, 1982, S. 301) 
 
B/ Man stieß in dem IDS Korpus auf keine Belege für schwache Beugung auf. 
 
Fazit:    wenige –e  : wenige -en 
konz.schrift.         439  :         0 
Wik              23   :         0 
Sport           4   :         0 
 
konz.münd.         28   :         0 
Sport           1   :         0 
 
Goethe           1   :         0 
 
 
In Google.de gab es unter anderem folgende Belege: 
Nur wenige deutsche Unternehmen archivieren E-Mails regelkonform 
http://www.networkcomputing.de/nur-wenige-deutsche-unternehmen-archivieren-e-mails-regelkonform/ 
Für die dreitägigen Lehrgänge im Bereich Gewehr und Pistole im November und Dezember 2008 gibt es noch 
wenige freie Plätze. Das derzeitige Leistungsniveau der Schützen spielt, mit Ausnahme des Aufbaulehrgangs 
Sportpistole, für die Teilnahme am Lehrgang keine Rolle. 
http://www.schuetzenbund.de/aktuelles/details.php?id=2685 
Nur wenige Wettbewerber bei "Cloud Computing"  
 (dpa) - Die Zahl der Anbieter von neuartigen Software- und Service-Angeboten über das Internet wird sich nach 
Einschätzung von Brad Smith, Chef-Justiziar von Microsoft, vorerst auf wenige große Unternehmen 
beschränken.  
http://www.wort.lu/wort/web/business/artikel/02478/nur-wenige-wettbewerber-bei-cloud-computing.php 
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Nur wenige private Surfer nutzen mehrere eMail-Adressen 
Private Zweitadressen für eMails sind in Deutschland kaum verbreitet. Nur jeder Dritte nutzt im Internet zwei 
oder mehr private eMail-Adressen. Das ergab eine repräsentative Studie im Auftrag des Branchen-Verbands 
Bitkom. Befragt wurden 1.000 Personen ab 10 Jahre. 
http://satundkabel.magnus.de/breitband/artikel/bitkom-nur-wenige-private-surfer-nutzen-mehrere-email-
adressen.html 
 
Noch wenige freie Hütten zum Weihnachtsmarkt 
 
http://www.stadtmarketing-rheinbach.de/?p=71 
 
 
In nächster Zeit werden nur wenige neue Opel den Weg zum Händler antreten (Bild : dpa) 
 
http://wirtschaft.t-online.de/c/16/63/99/74/16639974,pt=pictureEnlarge,vv=enlarge.html 
Gute Ferialjobs gibt`s fast nur mit Protektion 
Bei manchen Salzburger Firmen gibt es vier Mal so viele Bewerbungen wie Plätze 
Es herrscht viel Gedränge um wenige gute Sommerjobs. Viele SchülerInnen und StudentInnen schaffen es nur 
über Protektion. Kinder von DienstnehmerInnen werden oft im selben Betrieb beschäftigt – angeblich nicht 
bevorzugt. 
 
http://www.salzburger-fenster.at/rubrik/lokales/2006/gute-ferialjobs-gibt-s-fast-nur-mit_3214.html 
 
 
NeXT hat erfolgreich die bestehenden Hersteller von Standardsoftware (AppSoft, 
Stone Design, RightBrain etc.) davon überzeugt, das die Anwender von Custom 
Apps auch Standardsoftware brauchen. Dieser Markt und mit ihm diese Produkte 
wird also nicht verschwinden. Der Nachschub an Standardsoftware wird daher auch 
für Super Mac Benützer aufrecht erhalten werden. Es wird aber wohl nur wenige 
neuen Hersteller von Standardsoftware geben. 
neil.franklin.ch/Articles/1993-2_PK_Kommentar_Software_Company 
Hintergrund dieser Überlegungen sei es, auf diese Weise einen Teil des Energiebezuges zu erzeugernahen 
Preisen zu realisieren, um sie dem Preisdiktat der großen Energieerzeuger zu entziehen. Darüber hinaus will die 
BHAG auch Kunden außerhalb des eigenen Netzgebietes bedienen, zumal es in Bad Honnef wenige Neubauten 
und somit auch nur wenige neuen Kunden gebe. 
http://www.diebadhonnefer.de/bad-honnef-ag-modernisiert-tarifstruktur.htm 
 
} Alle angeführten Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (7x stark, 2x schwach). 
 
3.2.5.4 Gen.Pl. + Nom.Mask. + Gen.Fem. 
Es wurden leider keine Belege gefunden. Die Form weniger wurde meistens als Komparativ 
verwendet. 
 
weniger –er : weniger –en 
0    :    0 
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3.2.6 VIEL- 
 
3.2.6.1 Dat.Mask./Neutr. 
IDS Korpus Mannheim enthält 3029 Belege für die Form vielem. Für die Analyse eigneten 
sich 454 Belege. 
 
vielem –em : vielem –en 
122      :     332 
 
vielem anderem : vielem anderen   106 : 288 
vielem Gutem : vielem Guten   0 : 8 
statistisch unspezifisch    17 : 36 
 
A/ Von den 122 Belegen für starke Flexion sind 121 konzeptionell schriftlich, 1 Beleg ist 
konzeptionell mündlich. Unter den konzeptionell schriftlichen Belegen gibt es 2 Belege aus 
der Wikipedia. 
 
122 
121 konzeptionell schriftlich (davon 2x Wik) 
1 konzeptionell mündlich 
 
Ein paar Belege zur starken Flexion: 
Unter Propagation versteht man im weitesten Sinne eine Ausbreitung. Statt Propagation kann man im Deutschen 
stets das einfach verständliche Wort Ausbreitung ohne eine Sinnentstellung verwenden. Am häufigsten wird der 
Begriff in technisch-wissenschaftlichem Zusammenhang verwendet und kann dabei etwa die Ausbreitung von 
Information, von Signalen, von Energie, von Wellen, von Klängen, von Teilchen und vielem anderem mehr 
bezeichnen. (WPD/PPP.09260 Tsor; HenrikHolke; Matthy; u.a.: Propagation, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
Unterrechstein-Betriebsleiterin Ursula Kuratli: «Mit teilweise geringem Aufwand liessen sich markante 
Verbesserungen zum Wohle des Gastes erreichen. Unsere spezielle Aufmerksamkeit gehörte der Freundlichkeit, 
fachlichen Kompetenz und Flexibilität des Personals. Kritisch beleuchtet wurden nebst vielem anderem die 
verschiedenen Schnittstellen beispielsweise zwischen Heilbad und Therapieabteilung. Zurückblickend können 
wir feststellen, dass wir bei der Vorbereitung der «Q»-Zertifizierung mächtig dazugelernt haben und uns im 
eingespielten Team noch näher gekommen sind. Und genau auch davon profitieren unsere Gäste.» 
(A00/JUN.41632 St. Galler Tagblatt, 16.06.2000, Ressort: RT-VOL (Abk.); Heilbad mit Qualitäts-
Gütesiegel) 
 
Eve Rüegg sieht ihre Tätigkeit als Kombination von Beratung und Massage, von asiatisch-medizinischem 
Erfahrungsschatz und westlichen Erkenntnissen. Ihre Methoden greifen bei Kopfweh und Migräne, Rückenweh, 
Gelenkbeschwerden, Rheuma, Spannungen (auch im Umfeld wie Stress am Arbeitsplatz), Er-
nährungsproblemen und Verdauung, allem, was mit Statik zu tun hat, nach Unfällen sowie bei vielem 
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Ungeklärtem. Eve Rüegg führte bereits während zehn Jahren ihre eigene Praxis im Schwänberg, wobei das 
Angebot im Laufe der Zeit immer breiter wurde. Eines habe zum andern geführt, erzählt sie, und so habe sie 
auch stets in neue Ausbildungen investiert. (A98/NOV.74001 St. Galler Tagblatt, 18.11.1998, Ressort: AT-
HIN (Abk.); Gesundheits- und Hebammenpraxis) 
 
Gesundheitlich noch überaus rüstig, feiert heute Frau Pia Sperger, Feldkreuzstraße 5, im Familienkreis ihren 80. 
Geburtstag. Sie kann auf ein erfülltes Leben zurückblicken, in dem sie neben vielem Schönem auch mit harten 
Schicksalsschlägen fertig werden mußte. Schon seit Jahren leidet sie an einer schweren Beeinträchtigung des 
Sehvermögens und ist daher in ihren Tätigkeiten stark einengt. Trotzdem versorgt sie sich in ihrem Eigenheim 
noch selbst und führt täglich ihre behinderte Enkelin Ursula im Rollstuhl spazieren. (V97/MAR.11489 
Vorarlberger Nachrichten, 01.03.1997, S. B5, Ressort: Geburtstag; Herzliche Geburtstagswünsche) 
 
B/ Die 332 Belege für schwache Flexion bestehen aus 318 konzeptionell schriftlichen und 10 
konzeptionell mündlichen Belegen. 4 Belege stammen aus Goethe-Korpus. 12 konzeptionell 
schriftliche Belege stammen aus der Wikipedia und 1 Beleg aus dem Resort ˝Sport˝. Unter 
den konzeptionell mündlichen Belegen wurde ebenfalls 1 Beleg für ˝Sport˝ gefunden. 
 
332 
318 konzeptionell schriftlich (davon 12x Wik und 1x Sport) 
10 konzeptionell mündlich (davon 1x Sport) 
4 Goethe 
 
Ein paar Belege zur schwachen Flexion: 
Europamarkt der Kunsthandwerker: an einem Wochenende im Spätsommer findet rund um Dom und Rathaus 
(Markt, Katschhof, Münsterplatz, Hof) der Kunsthandwerkermarkt statt, bei dem Künstler aus ganz Europa ihre 
Erzeugnisse anbieten und sich teilweise auch bei der Arbeit über die Schulter sehen lassen. Von Töpferei, 
Malerei und Schmiedekunst über Stoffarbeiten und Schnitzereien bis hin zu Seifenmachern, Kerzenmachern, 
Spielzeugmachern und vielem anderen mehr ist das gesamte Spektrum europäischen Kunsthandwerks vertreten. 
(WPD/AAA.00135 Horgner; Torsten Henschel; Elian; u.a.: Aachen, In: Wikipedia - 
URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
"Ferrari", hat Niki Lauda einmal gesagt, "heißt neben vielem anderen auch: sich in Emotionen fallenzulassen 
und darin entweder zu ersaufen oder beflügelt aufzusteigen und Dinge zu vollbringen, die unvergleichlich sind." 
Ferrari ist für die Tifosi Lust und Leidenschaft: Selbstaufgabe beim Sieg, trotzige Tristesse in der Niederlage. 
Ferrari ist Religion. (R97/APR.31979 Frankfurter Rundschau, 26.04.1997, S. 13, Ressort: SPORT; Beim 
Formel-1-Lauf in Imola regieren Ferrari und Chaos) 
 
Im Schulhaus Bruggfeld zeigen Schüler - nebst vielem anderen - in Wort und Bild, wie die Ernährung im Jahr 
2050 ihrer Meinung nach aussehen wird. Zudem stellen sie die (vielleicht schon rhetorische) Frage: Wird die 
Kunst des Selberkochens langsam aber sicher aussterben? Dem Ausstellungsbesucher bleibt nur die Hoffnung, 
dass sich diese Prognose nicht bewahrheiten wird: Vitamintablette mit Bier zum Frühstück, Gummibärchen als 
Mittagessen und Hamburger aus der Mikrowelle zum «Znacht». Die vielfältige Ausstellung greift aber auch 
Themen wie das Gewichtsproblem, die Verdauung oder die Wirkung von Nahrungsmitteln auf. 
(A99/MAR.15522 St. Galler Tagblatt, 04.03.1999, Ressort: TB-BIZ (Abk.); Vitamintabletten und 
Gummibären) 
 
Zusammen mit dem deutschen Verständnis für Putins Vernichtungskrieg in Tschetschenien, der französischen 
Anbiederung an die Ajatollahs im Iran und vielem anderen mehr erinnert dieses selbsternannte Direktorium 
Deutschland-Frankreich, wenn es auf europäische Werte hinweist, an eine Schmierenkomödie. Deshalb sollte 
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man diese Sanktionen einfach aussitzen. Die Heucheleien der französischen und deutschen Regierung werden 
sich von selbst richten. (P00/JUN.23841 Die Presse, 27.06.2000, Ressort: Seite Zwei; Die Sanktionen lieber 
aussitzen) 
 
"Ich habe nur ein Amt und keine Meinung", dieses Motto galt für Rader (der hauptberuflich die 
Landtagsausschüsse und Beiratssitzungen protokollierte) 45 Jahre lang. Zu vielem Gehörten habe er sich nicht 
einmal seinen Teil gedacht. "Wenn man so lange dabei ist, wundert man sich über nichts mehr." 
(K99/JUL.53386 Kleine Zeitung, 17.07.1999, Ressort: Lokal; Durch seine Hände ging ein Stück 
Landesgeschichte) 
 
Seit Monaten arbeiten Alois und Brigitte Schild im Rahmen der Tiroler Kulturinitiative an der Organisation 
dieses Spektakels. Seine Verbundenheit mit der Ache drückt Schild in Kunstwerken, die aus alten Schaufeln und 
Rechen und vielem metallischen Allerlei bestehen, aus. "Die Leute fischten das aus dem Fluß. Ich habe daraus 
etwas gemachtº, lacht der Kramsacher Künstler, dem jüngst André Heller einen Besuch abstattete. 
(I98/JUN.24133 Tiroler Tageszeitung, 18.06.1998, Ressort: Regional Unterinntal; Kühe aus Leder und 
Holz) 
 
Diese Änderung wird aber zweifellos mit der Produktion von vielem bösen Bundesländerblut gegenüber der 
Gemeinschaft verbunden sein, weil dann der Eindruck entsteht, die EG zwinge Österreich schon wieder zu 
etwas. Das hätte man sich erspart, hätte man gleich EG-kompatible Regelungen beschlossen (wie mit der 
Bundesregierung vereinbart war); oder hätte man wie Südtirol mit strengen Raumordnungsgesetzen die 
Verhüttelung insgesamt bekämpft (womit man freilich auch den eigenen Wählern das unbeschränkte Bauen 
verbieten hätte müssen). (P93/SEP.27844 Die Presse, 04.09.1993; Apathie pflastert den Weg zu Österreichs 
EG-Referendum) 
 
Davon kosten müssen alle, erklärt Elsbeth Kobelt. «Wer mit dem Geschmack Mühe hat, hält sich einfach die 
Nase zu.» Sogar die Kinder probieren vom gesunden Wasser, das intensiv nach faulen Eiern riecht. Die in 
Ennetbühl wohnhafte Reiseleiterin nützt den im Wald stehenden Unterstand bei der Quelle, um der 
Wandergruppe vieles über das berühmte Wasser, das heute weitgehend in Vergessenheit geriet, zu erzählen. Vor 
elf Jahren ist das Bad- und Kurhaus Rietbad, es lag zweihundert Meter unterhalb des Brunnens, abgebrannt. 
Geschichten um das Rietbad gibt es viele. Von Mönchen, die zur Kur kamen und wieder geheilt nach Hause 
laufen konnten und vielem Wundersamen mehr, weiss Elsbeth Kobelt zu berichten. «Ich war mal wegen eines 
Rückenleidens da und es hat mir geholfen», erinnert sich eine Wanderin. (A99/JUL.52577 St. Galler Tagblatt, 
30.07.1999, Ressort: TT-FRO (Abk.); Gesundheitstag im Luterental) 
 
Eine breite Palette von Sportmöglichkeiten ist ein Weiteres: Von Golf bis Wellenreiten, von Tennis bis Hochsee-
Fischen, von Reiten bis Tontauben-Schiessen, Bowling und vielem Weiteren. Schliesslich die 
Sehenswürdigkeiten: Kirchen, normannische Befestigungen, einige hervorragend gestaltete Museen, Victor 
Hugos Exil-Palais in Guernseys Hauptort St. Peter Port. (A00/AUG.56783 St. Galler Tagblatt, 26.08.2000, 
Ressort: TB-REI (Abk.); Saisonverlängerung im Kanal) 
 
Der Jubilar sagt: «Meine Tätigkeit als Kursleiter wäre undenkbar, wenn ich mich nicht vollumfänglich auf meine 
Frau Rosmarie verlassen könnte, die sich auf dem Melkstuhl ebenso zurecht findet wie im Haushalt.» Vier 
Kinder, zwei Mädchen und ebenso viele Knaben, lernen hier mit der Haus- und Bauernarbeit umzugehen. Rund 
350 hochstämmige Obstbäume stehen, nebst einer Niederstammanlage, auf der Liegenschaft. Damit können die 
Kinder in späteren Jahren einmal sagen: «Langweilig konnte es bei uns nie werden, denn jeder Baum hatte 
wieder ein eigenes Aussehen.» Auch auf die Frage nach den Auswirkungen des Feuerbrandes geht der kantonale 
Kursleiter ein: «Einstweilen müssen wir mit dieser Krankheit unserer Obstbäume leben, wie wir Bauern lernen 
mussten, mit vielem Unangenehmen zu leben. (A00/DEZ.84517 St. Galler Tagblatt, 20.12.2000, Ressort: 
TB-ABI (Abk.); Auch der Baum braucht seine Pflege) 
 
früh hatte sich eine Gesellschaft zusammengefunden, nach der Stadt zu reiten, an die ich mich anschloß. wir 
fanden, gleich beim Einritt, große frühere Anstalten, die auf einen längeren Widerstand hindeuteten; das 
Straßenpflaster war in der Mitte durchaus aufgehoben und gegen die Häuser angehäuft, das feuchte Wetter 
machte deshalb das Umherwandeln nicht erfreulich. wir besuchten aber sogleich die namentlich gerühmten 
Läden, wo der beste Likör aller Art zu haben war. wir probierten ihn durch und versorgten uns mit mancherlei 
Sorten. unter andern war einer namens "Baume humain", welcher, weniger süß aber stärker, ganz besonders 
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erquickte. auch die Drageen, überzuckerte kleine Gewürzkörner, in saubern zylindrischen Deuten, wurden nicht 
abgewiesen. bei so vielem Guten gedachte man nun der lieben Zurückgelassenen, denen dergleichen am 
friedlichen Ufer der Ilm gar wohl behagen möchte. (GOE/AGA.00000 Goethe: Campagne in Frankreich, 
[Autobiographie], (Geschr. 1820-1822), In: Goethes Werke, Bd. 10. - München, 1982, S. 211) 
 
meine Bekanntschaft mit so vielem Guten jener alten Zeiten war doch immer nur schul- und buchmäßig und 
keineswegs lebendig, da es doch, besonders bei den gerühmtesten Rednern, auffiel, daß sie sich9 durchaus im 
Leben gebildet hatten, und daß man von den Eigenschaften ihres Kunstcharakters niemals sprechen konnte, ohne 
ihren persönlichen Gemütscharakter zugleich mitzuerwähnen. (GOE/AGD.00000 Goethe: Aus meinem Leben. 
Dichtung und Wahrheit [I-III], (Geschr. 1809-1813), In: Goethes Werke, Bd. 9. - München, 1982, S. 540) 
 
er bedient sich der Welt, wie er sie findet, und hat dazu ein vollkommnes Recht. den originalen Künstler kann 
man also denjenigen nennen, welcher die Gegenstände um sich her nach individueller, nationeller und zunächst 
überlieferter Weise behandelt und zu einem gefugten Ganzen zusammenbildet. wenn wir also von einem solchen 
sprechen, so ist es unsere Pflicht, zuallererst seine Kraft und die Ausbildung derselben zu betrachten, sodann 
seine nächste Umgebung, insofern sie ihm Gegenstände, Fertigkeiten und Gesinnungen überliefert, und zuletzt 
dürfen wir erst unsern Blick nach außen richten und untersuchen, nicht sowohl was er Fremdes gekannt, als wie 
er es benutzt habe. denn der Hauch von vielem Guten, Vergnüglichen, Nützlichen wehet über die Welt, oft 
Jahrhunderte hindurch, ehe man seinen Einfluß spürt. (GOE/AGK.00000 Goethe: Schriften zur Kunst, (div. 
Erstdr. ab 1772), In: Goethes Werke, Bd. 12. - München, 1982, S. 163) 
 
es dauerte nicht lange, so kamen von verschiedenen Gegenden mehrere Schauspieler herbeigeflossen, welche 
ohne sonderliche Prüfung ausgenommen, aber auch ohne sonderliche Bedingungen festgehalten wurden. 
Wilhelm, den Melina vergebens einigemal zu einer Liebhaberrolle zu bereden suchte, nahm sich der Sache mit 
vielem guten Willen an, ohne daß unser neuer Direktor seine Bemühungen im mindesten anerkannte; vielmehr 
glaubte dieser mit seiner Würde auch alle nötige Einsicht überkommen zu haben; besonders war das Streichen 
eine seiner angenehmsten Beschäftigungen, wodurch er ein jedes Stück auf das gehörige Zeitmaß 
herunterzusetzen wußte, ohne irgendeine andere Rücksicht zu nehmen. (GOE/AGM.00000 Goethe: Wilhelm 
Meisters Lehrjahre, [Roman], (Erstv. 1795-1796), In: Goethes Werke, Bd. 7. - München, 1982, S. 155) 
 
Fazit:    vielem –em  : vielem -en 
konz.schrift.         121  :         318 
Wik                 2   :         12 
Sport           0   :         1 
 
konz.münd.          1   :         10 
Sport           0   :         1 
 
Goethe          0   :         4 
 
 
Aus dem Google stammen unter anderem folgende Belege: 
Nützliche Link´s vom Dart und vielem Anderem 
Auf dieser Seite könnt ihr euern Link kostenlos und unverbindlich hinterlassen. Solltet ihr einen Fehler gemacht 
haben oder eine Änderung haben, schreibt uns eine E-Mail und wir werden die Änderung einbringen. Noch zu 
sagen ist, das wir keine Gewährleistung für die Link`s zu denn Homepage geben und wir behalten uns das Recht 
vor Link`s zu löschen. 
http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/bigfalle/Links&cmd=do_search 
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Mehr als. Soziokulturelle Chancen seit 1977 
 
Inhalt: Wir haben gemacht, was die anderen nicht machen wollten - Christoph Klausers Satz beschreibt die 
kulturpolitischen Bedingungen für das Projekt Steirische Gesellschaft für Kulturpolitik nicht hinreichend, aber 
doch einigermaßen genau. Das war am Beginn des letzten Viertels des 20. Jahrhunderts, übrigens kurze Zeit 
nachdem der noch heute gerühmte Hanns Koren aus seinen Einfluss nehmenden Positionen als 
Landeskulturreferent und als Präsident des Steirischen Herbstes weggegangen (worden) ist.  
Im österreichischen Durchschnitt war damals in der Steiermark kulturelle Wachheit und Aufgeschlossenheit 
gegenüber vielem Neuem. 
 
http://www.leykamverlag.at/www/shop/detail.php?ID=174 
 
Hilfe finden – von Anfang an  
Die Betreuung eines behinderten Kindes erfordert viel Zeit, auch Geduld und Geld, vor allem aber ständige 
Hingabe. Damit Familien auch einmal durchatmen können, entlastet werden, machen wir verschiedene Angebote 
für Kinderbetreuung: an einzelnen Nachmittagen oder in den Schulferien. Wir beraten die Eltern, was die 
Förderung ihrer Kinder angeht, suchen gemeinsam geeignete Möglichkeiten. Vor allem „frischgebackene“ Eltern 
eines behinderten Kindes sind oft überfordert und müssen mit vielem Neuem fertig werden. Wir begleiten sie, 
beraten, helfen und stärken ihnen den Rücken. Auch unsere Gesprächskreise für Eltern ermutigen, informieren 
und unterstützen.  
 
(Körperbehinderten-Verein Stuttgart e.V.) 
http://www.kbv-stuttgart.de/KBV/kbv_cms.nsf/web/5A65297ABE4D4F45C125712B004EA215 
Authentisches oder klassisches Pilates nachzuahmen – wie es oft deklariert wird - hieße an vielem neuem 
Wissen achtlos vorbei zu gehen. Zu dem eine Kopie der Kopie der Kopie nicht nur das Original verfälscht 
überliefert, sondern auch die Eigenarten der Kopisten mit dazu übermittelt. Pilates ist ein Trainingssystem, 
welches zwar aus einer Vielzahl von Übungen besteht, dessen Effektivität aber im Aufbau des Systems und in 
der Kontinuität seiner Durchführung liegt. Ein gutes Grundkonzept oder System wie das Pilates-System sollte 
nicht mit anderen eigenständigen Systemen vermanscht werden (Yoga und Pilates, etc.), aber 
verantwortungsvolles Weiterentwickeln  ist in jedem lebenden System nur ein Zeichen vom „am Leben sein“.  
(Wer war Joseph H. Pilates ?) 
http://www.fitness-center.at/wissen/pilates/00_geschichte.htm 
Die neuen Funktionen und Möglichkeiten die in JavaScript 2.0 eröffnet werden werden, allgemein gesehen, 
mehr Vor- als Nachteile bringen. Dazu zählen z.B. bessere Bedienung, strikteres und damit genaueres 
Programmieren, Klassen, Packages oder Namespaces. Aber mit vielem Neuen wird es auch kommen, dass die 
Sprache deutlich schwerer wird. Allein das lesen des JavaScript 2.0 Proposals (Vorschlag des JavaScript 
Gremiums für die Weiterentwicklung der Sprache) gestaltet sich derzeit schon eher kompliziert als einfach. Mit 
einem umfasserenden JavaScript werden sicher die meisten freude haben, aber auch viele, die gerade erst damit 
anfangen wollen, werden ihre Probleme bekommen. 
http://www.html-world.de/artikel/art_j12.php 
 
WEDA zeigt auf neuem Stand komplettes Produktportfolio  
Neben interessanten Neuheiten wird auf dem Messestand die gesamte Produktpalette des Südoldenburgischen 
Traditionsunternehmens zu sehen sein. Parallel zu den Segmenten der Flüssigfütterung, Trockenfütterung, sind 
Exponate aus der Klimatechnik, eine neue Aufstallung, die Steuerungstechnik sowie die Gülletechnik großzügig 
ausgestellt. Mit einem neuen Standkonzept wird WEDA seine gewichtige Marktposition als innovativer 
Komplettanbieter für die Schweinehaltung unterstreichen. Neben vielem Neuen bietet die legendäre 
„Schinkeria“ weiterhin guten Raum für Fachgespräche in gewohnt ansprechender WEDA-Atmosphäre.  
www.eurotier.de/fileadmin/eurotier/2004/img/dokumente/08/aip/WEDA.doc 
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Es wurden 5 Großübungen abgehalten, alle 4 Gruppen haben mehr als das gefordete Minimum von 12 Übungen 
absolviert, allein schon aus dem Grund, dass 2 neue Einsatzfahrzeuge kennen gelernt werden mussten mitsamt 
vielem neuen Material. 
Zwei Mitglieder konnten aus gesundheitlichen Gründen keine 50% der Übungen beiwohnen. 
(Jahresbericht der freiwilligen Bezirksfeuerwehr Büllingen) 
http://www.butgenbach.be/de/Lokales/Sicherheit/Feuerwehr/2004.htm 
 
Pünktlich zum Start der Fußball-EM sind wir wieder da! 
Mit vielem neuen, sorglospunkigem Lesestoff im Gepäck – und natürlich einem Fußballspezial, das einer 
fußballinfizierten Muse, einer sowieso fußballbegeisterten Frontfrau (= Easy) und einer äußerst netten, da 
Fußballbegeisterung gutheißenden Managerin geschuldet ist. 
Aber wir leben auch jenseits des Fußballs (auch wenn das die nächsten vier Wochen schwer werden wird), daher 
freut euch über viele fußballlose Abenteuer der sorglospunkigen, anderen Art. Aus diesem Grund und um es dem 
Fußballfan einfacher zu machen, die Fußballgeschichten ausfindig zu machen, sind diese mit einem freundlichen 
kleinen * gekennzeichnet. 
 
http://home.arcor.de/sorglospunks/start.html 
Die neue "ReiseLust" beginnt. Mit Bewährtem und vielem Neuen. 
Beliebt sind bei den Besuchern unserer Messe vor allem die  außergewöhnlichen Reise-Ideen unserer Aussteller, 
deren Insider-Tipps. Denn viele kommen direkt aus den Zielregionen oder bereisen diese regelmäßig, so dass sie 
ganz individuelle Reiseempfehlungen aussprechen können - abseits des Massentourismus und dennoch 
preiswert. Überzeugen Sie sich selbst davon. 
Sie werden spüren, dass die persönliche Beratung ein wichtiges Charaktermerkmal der "ReiseLust" ist. 
http://www.reiselust-bremen.de/ 
} Alle genannten Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (4x stark, 5x schwach). 
 
 
3.2.6.2 Nom./Akk.Neutr. 
Aufgrund in IDS Korpus Mannheim durchgeführter Analyse befasst man sich mit den 
Belegen für vieles anderes und vieles andere. Außerdem widmete man sich der Deklination 
nach 7 weiteren Adjektiven. 
 
vieles –es : vieles –e 
13      :     25 
                                                         resp. 79      :     1 533 
 
vieles anderes : vieles andere    66 : 1 508 
vieles gutes : vieles gute     2 : 2 
vieles Gutes : vieles Gute     1 : 3 
vieles Interessantes : vieles Interessante   2 : 5 
vieles Neues : vieles Neue     4 : 5 
vieles Nützliches : vieles Nützliche   0 : 3 
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vieles Wichtiges : vieles Wichtige    2 : 3 
vieles Wissenswertes : vieles Wissenswerte  2 : 4 
 
A/ Die 13 Belege für starke Deklination bestehen aus 11 konzeptionell schriftlichen und 2 
konzeptionell mündlichen Belegen. 1 Beleg aus der konzeptionell mündlichen Gruppe stammt 
aus dem Resort ˝Sport˝. 
Mit den 66 Belegen für vieles anderes gewinnt man insgesamt 74 konzeptionell schriftliche 
und und 5 konzeptionell mündliche Belege. Unter den konzeptionell schriftlichen Belegen 
findet man dann 5 Belege aus der Wikipedia und 1 Beleg für ˝Sport˝. Unter den konzeptionell 
mündlichen Belegen findet man 2 Belege für ˝Sport˝. 
 
13      resp. 79 
11 konz.schriftlich    74 konz.schriftlich (davon 5x Wik, 1x Sport) 
2 konz.mündlich (davon 1x Sport) 5 konz.mündlich (davon 2x Sport) 
 
Ein paar Belege zur starken Deklination: 
Auf dem Programm stehen Infos rund um den in Viernheim traditionellen Brieftaubensport, Besichtigung der 
Taubeschläge nebst der Gesamtanlage, Ausführungen zu den Wettflügen, Tauben (auch Jungtauben) zum 
Anfassen und vieles anderes mehr. (M06/JUL.56430 Mannheimer Morgen, 19.07.2006, Ressort: Viernheim; 
Das Geheimnis der Viernheimer Brieftauben) 
 
Die ohnedies nur mühsam unter Kontrolle gehaltene Situation wird durch einen Brief von Donnys Mann völlig 
aus dem Gleichgewicht gebracht. Darin teilt dieser seiner Frau mit, er habe sie verlassen. Wie so vieles 
Wichtiges im "Cryptogram" wird die Notiz zufällig unter einer alten Decke gefunden. Donnys Beziehung zu 
ihrem besten Freund Del bleibt ebenfalls auf der Strecke, als sich herausstellt, daß dieser dem Gatten seine 
Wohnung für außereheliche Techtelmechtel zur Verfügung gestellt hat. (P94/JUN.21392 Die Presse, 
27.06.1994; Kryptisch redet die Mittelklasse) 
 
Wallstadt. "Der ursprünglich klein bäuerliche Charakter Wallstadts ist am Verschwinden", stellt Stefan Alles 
fest. Bevor vieles Wissenswertes für immer verloren geht, will der Hobbyhistoriker als Mitglied im Arbeitskreis 
Heimatgeschichte in einer Art Bestandsaufnahme historisches Material und alte Quellen sichern, die eng mit der 
Identität seines Heimatortes verbunden sind. Wo stammen die Leute her, wo liegen ihre religiösen Wurzeln, wie 
hat sich das Landschafts- und Ortsbild im Laufe der Zeit verändert, wie entwickelte sich die Bevölkerung unter 
sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkten? Das sind Fragen, auf die Stefan Alles eine Antwort zu 
geben versucht. (M05/OKT.80225 Mannheimer Morgen, 01.10.2005, Ressort:  Ost; Heimatgeschichte 
lebhaft erzählt) 
 
 
B/ Von den 25 Belegen für schwache Deklination sind 20 konzeptionell schriftlich und 3 
konzeptionell mündlich. 1 Beleg aus der konzeptionell schriftlichen Gruppe stammt aus dem 
Resort ˝Sport˝. 2 Belege stammen aus Goethe-Korpus. 
Die 1508 Belege für vieles andere wurden nicht ausführlich analysiert. 
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25        resp. 1531 
20 konzeptionell schriftlich (davon 1x Sport) 
3 konzeptionell mündlich 
1 Goethe 
 
Ein paar Belege zur schwachen Deklination: 
Allein aus der «Atlantis» muss mehr als zwei Tonnen Material von Hand in die Station geschafft werden. Dazu 
gehören Lebensmittel, Wasser, Trainingsgerät für die Astronauten, Weltraumanzüge, ein Backofen zum 
Erwärmen der Speisen, eine Toilette, eine Wasser-Wiederaufbereitungsanlage, eine Anlage für die 
Sauerstoffversorgung der Astronauten, Laptop-Computer, schwere Batterien für die Stromversorgung und vieles 
andere mehr. (A00/SEP.60470 St. Galler Tagblatt, 08.09.2000, Ressort: TB-AKT (Abk.); Mit einem 
Backofen ins Weltall) 
 
Ein Problem war zweifellos, daß bislang oft mit Sekundärmaterial gearbeitet werden mußte, daß nur Kopien 
vorhanden waren, der Zugang kompliziert war und vieles Wichtige fehlte. Mit der Aufkündigung der 
Beherbergung des Schönberg Institutes in Los Angeles durch die dortige Universität ergäbe sich die Chance, das 
kulturelle Erbe, das die Musikpraxis des 20. Jahrhunderts entscheidend veränderte, heimzuholen. 
(P95/OKT.34672 Die Presse, 04.10.1995, Ressort: Kultur) 
 
Zu seinem fast schon traditionellen Frühlingsfest lädt der Verein "LadenBürger Begegnungen" am Freitag, 27. 
April, ab 15 Uhr alle Familien und Interessierte auf das Gelände der Baumschule Huben ein. Die Veranstaltung 
steht dieses Mal ganz im Zeichen der Apfelblüte. Geplant sind unter anderem eine Führung, bei dem die 
Teilnehmer vieles Wissenswerte über den Apfel erfahren, sowie gemeinsame Bewegungs-, Familien- und 
Gesellschaftsspiele sowie ein Picknick. Interessierte sollten sich vorher bei Sigrun Eggers (Telefon 06203/ 39 
67) oder im Büro der "LadenBürger Begegnungen" (Telefon 06203/ 79 47 03) anmelden. (M01/APR.29946 
Mannheimer Morgen, 25.04.2001, Ressort: Rhein-Neckar; Frühlingsfest) 
 
bei dieser Gelegenheit gedenk ich derselben mit Dankbarkeit für vieles Gute, das ich von ihnen in meiner 
Jugend empfangen. so waren wir z. B. auf gar mannigfaltige Weise beschäftigt und unterhalten, wenn wir die an 
einen Materialhändler Melber verheiratete zweite Tochter besuchten, deren Wohnung und Laden mitten im 
lebhaftesten, gedrängtesten Teile der Stadt an dem Markte lag. hier sahen wir nun dem Gewühl und Gedränge, in 
welches wir uns scheuten zu verlieren, sehr vergnüglich aus den Fenstern zu; und wenn uns im Laden unter so 
vielerlei Waren anfänglich nur das Süßholz und die daraus bereiteten braunen gestempelten Zeltlein vorzüglich 
interessierten, so wurden wir doch allmählich mit der großen Menge von Gegenständen bekannt, welche bei 
einer solchen Handlung aus und ein fließen. (GOE/AGD.00000 Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und 
Wahrheit [I-III], (Geschr. 1809-1813), In: Goethes Werke, Bd. 9. - München, 1982, S. 41) 
 
überhaupt wäre es zu wünschen, daß die Deutschen, die so vieles Gute leisten, indem sie sich das Gute fremder 
Nationen aneignen, sich nach und nach gewöhnten, in Gesellschaft zu arbeiten. wir leben zwar in einer diesem 
Wunsche gerade entgegengesetzten Epoche. jeder will nicht nur original in seinen Ansichten, sondern auch im 
Gange seines Lebens und Tuns von den Bemühungen anderer unabhängig, wo nicht sein, doch, daß er es sei, 
sich überreden. man bemerkt sehr oft, daß Männer, die freilich manches geleistet, nur sich selbst, ihre eigenen 
Schriften, Journale und Kompendien zitieren, anstatt daß es für den Einzelnen und für die Welt viel vorteilhafter 
wäre, wenn mehrere zu gemeinsamer Arbeit gerufen würden. (GOE/AGF.00000 Goethe: Zur Farbenlehre, 
(Erstv. 1808), In: Goethes Werke, Bd. 13. - München, 1982, S. 484) 
 
Fazit:    vieles –es  : vieles -e 
konz.schrift.         11 (74)  :         20 
Wik                0 (5)  :         0 
Sport           0 (1)  :         1 
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konz.münd.          2 (5)  :         3 
Sport           1 (2)  :         0 
 
Goethe          0   :         2 
 
 
In Google.de wurden folgende Belege gefunden: 
 
Die Europäische Union hat uns schon vieles wichtiges gegeben - wie einen einheitlichen Raum des Reisens und 
des Arbeitens, der Wirtschaft und der Währung. Doch das wichtigste, das sie uns gegeben hat, wird oft vergessen 
- einen Raum des Friedens nach innen. 
 
http://www.friedenskooperative.de/netzwerk/om05-089.htm 
Die seriöse Partnervermittlung in Ulm  
Auch die Singles aus Ulm machen sich viel zu selten klar, wie schmerzhaft die Erkenntnis ist, dass man nicht 
geliebt hat, wo man hätte lieben können. Vieles Wichtiges umtreibt uns, aber der Liebe gibt es nichts 
Vergleichbares. Ein Leben ohne Liebe ist vergeudete Zeit. Lernen Sie gezielt den passenden Partner kennen mit 
dem wissenschaftlichen Matching-System von ElitePartner, der kultivierten Online-Partnervermittlung für 
charmante Singles mit Niveau aus Ulm. Melden Sie sich jetzt gleich kostenlos an.  
http://www.elitepartner.de/ep/Singles_Ulm 
 
 
Alle wichtigen Termine auf einen Blick, darunter die Öffnungszeiten der Fachschaft, Klausurtermine und vieles 
Wichtige mehr. 
 
http://fachschaft.etec.uni-karlsruhe.de/content/view/96/374/ 
 
In dem Menü "Extras" befindet sich an unterster Stelle der Menüpunkt "Optionen". Dieser enthält ein 
Dialogfenster mit sehr vielen Registerblättern in denen vieles wichtige und unwichtige eingestellt (und 
verstellt!) werden kann. Ein wichtiges dabei ist das Blatt "Speichern" (siehe rechts), daher werde ich hierbei alle 
Punkte durchgehen ... 
http://www1.hrz.tu-darmstadt.de/staff/weikard/word_automatismen.html 
Für ein gutes Klima sorgen 
Dreh- und Angelpunkt für eine produktive Atmosphäre im Unternehmen sind formal korrekte, inhaltlich 
vollständige und rechtssicher formulierte Arbeitsverträge. Hier vereinbaren Sie die Rechte und Pflichten der 
Arbeitnehmer und legen die rechtlichen Rahmenbedingungen fest. Unsere Vertragsmuster werden von 
kompetenten Juristen erstellt und kontinuierlich auf ihre sachliche Richtigkeit und arbeitsrechtliche Aktualität 
geprüft. Mit einem hier erhältlichen Muster-Arbeitsvertrag haben Sie die nötige Orientierung und Sicherheit, 
nichts Wesentliches außer Acht zu lassen. Die Muster-Vorlagen beinhalten Vereinbarungen zum Arbeitsort, zur 
Art der Tätigkeit, zur Vergütung und regeln Arbeits-, Probe- und Urlaubszeiten genauso wie Befristungen, 
Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall und vieles Wichtige mehr. Nutzen Sie unseren Arbeitsvertrag, um als 
Arbeitgeber wie auch als Arbeitnehmer auf der rechtlich sicheren Seite zu sein. Mit Hilfe unserer Profi-
Vertragsdokumente entziehen Sie möglichen Streitfällen, Konflikten und Problemen am Arbeitsplatz schon im 
Vorfeld den Boden.  
http://vorlagen.berlinonline.de/p/146/arbeitsvertrag/ 
 
} Alle angeführten Google-Belege sind konzeptionell schriftlich (2x stark, 3x schwach). 
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3.2.6.3 Nom.Pl. 
In IDS Korpus wurde Kookkurenzanalyse verwendet. Man analysierte 10 Adjektive. 
 
viele –e : viele -en 
31 708   :         208 
 
viele ältere : viele älteren     834 : 5 
viele andere : viele anderen    12 789 : 93 
viele gute : viele guten     2 063 : 13 
viele Jugendliche : viele Jugendlichen   2 151 : 26 
viele junge : viele jungen     3 129 : 23 
viele kleine : viele kleinen     2 340 : 7 
viele neue : viele neuen     3 028 : 15 
viele schöne : viele schönen    1 502: 2 
viele verschiedene : viele verschiedenen   1 493 : 12 
viele weitere : viele weiteren    2 379 : 12 
 
A/ Die 31 708 Belege für starke Beugung werden nicht ausführlich behandelt. Man 
konzentriert sich bei der Analyse auf die Belege für schwache Beugung. Die Belege für 
starke Beugung sind in diesem Fall (weil sie mit der kodifizierten Norm im Einklag sind) 
nicht so interessant. 
 
31 708 
konzeptionell schriftlich: nicht analysiert (n/a) 
konzeptionell mündlich: nicht analysiert (n/a) 
 
B/ Die 208 Belege für schwache Beugung bestehen aus 185 konzeptionell schriftlichen und 
23 konzeptionell mündlichen Belegen. Im Rahmen der konzeptionell schriftlichen Gruppe 
findet man 16 Belege aus der Wikipedia und 7 Belege aus dem Resort ˝Sport˝. 4 solche 
Belege gibt es ebenfalls unter den konzeptionell mündlichen Belegen. 
 
208 
185 konzeptionell schriftlich (davon 16x Wik und 7x Sport) 
23 konzeptionell mündlich (davon 4x Sport) 
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Einige Belege zur schwachen Beugung: 
Die Stadt Mannheim ist, wie viele anderen Kommunen, so gut wie pleite. Darum wollen die Städte, organisiert 
im Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, die Arbeitszeit ihrer Angestellten von derzeit 38,5 
auf 40 Stunden erhöhen. Den Ärger darüber taten viele Betroffene gestern vor dem Rathaus kund. "Völlig 
verrückt" war da noch eine der harmlosen Bezeichnungen für die städtischen Pläne. (M05/DEZ.00626 
Mannheimer Morgen, 06.12.2005, Ressort: Lokal Mannheim für Hessen; Mit Bettpfannen gegen die 40 
Stunden) 
 
"Wenn Sie an der Leistungsmotion festhalten, muss ich die Sonderregelungen abschaffen, und was das für die 
laufenden GAV-Verhandlungen mit den Oberärzten heisst, können Sie sich selbst ausrechnen", warnte Diener. 
Auch die zweite Möglichkeit, höhere Honorarabgaben für die Chefärzte, kommt für Diener nicht in Frage - aus 
Konkurrenzgründen: "Schon heute werden viele guten Kräfte abgeworben von Privatspitälern, namentlich der 
Hirslanden-Gruppe", sagte Diener. Am Uni-Spital sei die Situation im Moment "äusserst prekär". 
(E00/APR.10566 Züricher Tagesanzeiger, 18.04.2000, S. 25, Ressort: Region; Sollen die Ärzte mehr 
Honorare abgeben?) 
 
Für viele Jugendlichen wird der Start ins Arbeitsleben auch in Zukunft mit bitteren Kompromissen beginnen. 
Ein Silberstreif zeichnet sich freilich ab. Die beim Bündnis für Arbeit vereinbarten Ausbildungskonferenzen 
bieten die Chance, im Dialog zwischen Arbeitsamtsexperten, Unternehmern und Gewerkschaften in der Region 
die Bereitschaft zum Ausbilden zu stimulieren. Dies wird freilich nichts daran ändern, daß insbesondere im 
Osten der Staat noch einige Zeit als Lückenbüßer herhalten muß. Dort gibt es vor allem im verarbeitenden 
Gewerbe zu wenig Unternehmen. (R99/JUL.60399 Frankfurter Rundschau, 30.07.1999, S. 3, Ressort: DIE 
SEITE 3) 
 
Im sportlichen Bereich haben wieder viele Jugendlichen erfolgreich ihre Kyu-Prüfung abgelegt. Nach den 
Herbstferien hat wieder eine neue Anfängergruppe von 25 Judoka das Training aufgenommen. Bei den 
Jugendlichen der U11/U14 waren auch wieder Erfolge auf Landesebene zu verzeichnen. Im Seniorenbereich hat 
die erste Mannschaft den zweiten Platz der Landesliga erreicht und strebt dieses Jahr den Aufstieg in die 
Oberliga an. Die zweite Mannschaft belegte ebenfalls Platz zwei in der Bezirksliga. (M07/MAI.34752 
Mannheimer Morgen, 23.05.2007, Ressort: Bürstadt/Biblis; Judo-Club hat einiges vor) 
 
Beim FCK hat Jäggi das schon hinter sich, sowohl sportlich wie wirtschaftlich sieht er seinen Bundesliga-Klub 
im Aufwind. "Wir haben jetzt sehr gute Chancen, uns im Mittelfeld der Liga zu etablieren - mehr ist allerdings 
nicht drin", betonte der Patron des FCK im Vorfeld des Spiels heute gegen Schalke. Ein Heimsieg wäre für ihn 
eine wichtige Weichenstellung und würde der Moral sehr gut tun. Aber auch sonst ist Jäggi um seine Pfälzer 
nicht bange, nachdem die Truppe dem enormen Druck nach der Niederlagenserie zum Saisonauftakt stand 
gehalten habe: "Der FCK ist mental sehr stark und mit Typen wie Jancker, Amanatidis oder Sforza gut 
zusammengesetzt. Außerdem haben wir viele jungen Spieler, die wollen." In der intensiven Pflege des 
Nachwuchses sieht Jäggi ohnehin die Zukunft: "Hier werden wir Geld investieren - und nicht wie Schalke oder 
Dortmund enorme Summen im Vorgriff auf eine mögliche Teilnahme an der Champions League ausgeben". 
(M05/JAN.07716 Mannheimer Morgen, 29.01.2005, Ressort: Sport; Jäggi warnt vor Folgen des Wett-
Skandals) 
 
Daß die Tiroler keineswegs reisemüde sind, sei besonders an der Jugend zu beobachten. "Wir haben sehr viele 
jungen Kunden, die vor allem Nur-Flüge (ohne Hotel) buchen. Das Interrail-Ticket ist out, man setzt sich 
heutzutage in das Flugzeug, weil Zugfahren so teuer geworden ist", sagt Ladner. (I96/JUL.25936 Tiroler 
Tageszeitung, 06.07.1996, Ressort: Tagesthemen; Innsbruck voll im Trend: Alle Flüge sind ausgebucht) 
 
Die Hände in den Schoß legen kann Käthe Butterfaß jedoch nicht. Gerade jetzt, wo sie feststellen muß, daß sich 
wieder viele jungen Frauen für das Stricken und Häkeln interessieren, möchte sie ihre Erfahrungen weitergeben. 
(M95/506.03492 Mannheimer Morgen, 17.06.1995, Ressort: NACHBARSCHAFT; Käthe Butterfaß läßt 
die Nadeln klappern) 
 
LOS ANGELES Schauspielerin Helen Mirren (61) beweist nicht nur, dass sogar die Queen sexy sein kann. Beim 
Oscar-Auftritt sah sie heißer aus als viele jungen Kolleginnen. Jetzt enthüllte sie: Als sie für ihre "Queen"-Rolle 
den Oscar entgegennahm, hatte sie kein Höschen an. "Das Kleid von Christian Lacroix war mir auf den Leib 
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geschneidert, so brauchte ich keine Unterwäsche." (HMP07/MAR.00136 Hamburger Morgenpost, 
01.03.2007, S. 39; Bei Oscar-Verleihung ohne Unterwäsche) 
 
Mario Spiß (8), Kappl: "Das Training ist ganz anders als im Verein, einfach besser. Wir spielen mehr, üben nur 
mit dem Ball." Thomas Marth (12), Zams: "Training super, Essen super, Freunde super, Trainer spielen mit, und 
zu früh ins Bett müssen wir auch nicht." Philipp Eichhorn (8), St. Anton: "Im Verein dauert das Training nur 
eine Stunde, im Camp fast vier. Und man kann so viele neue Sachen lernen." Sebastian Hafele (7), St. Anton: 
"Ich möchte Fußball einfach noch besser lernen, und das kann ich hier am besten." Christopher Bartl (9), Zams: 
"Die Trainingsspiele sind echt toll, die Trainer zeigen viele neuen Sachen." Freude, Freunde, Fußball die Kids 
sind begeistert. (I97/JUL.28277 Tiroler Tageszeitung, 22.07.1997, Ressort: Regionalsport Oberinntal, 
Außerfern; Jungkicker bei Profitraining) 
 
Gleichungen werden in der Mathematik in vielen unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet; 
dementsprechend gibt es viele verschiedenen Möglichkeiten, die Gleichungen nach unterschiedlichen 
Gesichtspunkten einzuteilen. Die jeweiligen Einteilungen sind zu einem großen Teil unabhängig voneinander, 
eine Gleichung kann in mehrere dieser Gruppen fallen, so ist es beispielsweise durchaus sinnvoll, von einem 
System linearer partiellen Differentialgleichungen zu sprechen. (WPD/GGG.04917 Caramdir; 
NeoUrfahraner; Fairway; u.a.: Gleichung, In: Wikipedia - URL:http://de.wikipedia.org: Wikipedia, 2005) 
 
"Ich müsste eigentlich schon tot sein, so viele verschiedenen Operationen wie ich schon hatte", scherzte ein 
älterer Herr. "Ich bin technisch interessiert und wollte mich über die medizinischen Fortschritte informieren. 
Dann kann ich besser mit dem Arzt reden und fragen, warum machen Sie dies nicht oder das nicht." Eine weitere 
Zuschauerin hatte "eigenartige Gefühle" beim Anblick einer Live-Operation. Insgesamt sei aber beruhigend zu 
wissen, dass solche Operationen bereits tägliche Routine in den meisten Kliniken sind. (M00/NOV.73680 
Mannheimer Morgen, 29.11.2000, Ressort: Lokal Ludwigshafen; Ein Blick auf die Hände des Chirurgen) 
 
Ein besonderer Höhepunkt im IGL-Jahresprogramm ist der 10. Viernheimer Wohltätigkeitslauf am 14. 
September 2002, der als Beispiel sozialem Engagements im Sport inzwischen über die Region hinaus Beachtung 
findet. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Feierabendhalle. Die Wochenendwanderung (2./3. 
November 2002) führt diesmal zu interessanten Zielen in den Schwarzwald. An zwei Terminen sind die IGL-
Läufer und viele weiteren Laufsportler auf einer heimischen Strecke unterwegs. (M02/FEB.15032 
Mannheimer Morgen, 25.02.2002, Ressort: Lokal Viernheim; Läufer sind auf vielen Strecken unterwegs) 
 
 
Fazit:    viele –e  : viele -en 
konz.schrift.        n/a   :         185 
Wik            n/a   :         16 
Sport         n/a   :         7 
 
konz.münd.        n/a   :         23 
Sport         na/   :         4 
 
 
Mithilfe der Suchmaschine Google hat man folgende Belege für schwache Beugung 
gefunden: 
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Viele neuen Infos zur 2 Staffel 
Nicht mehr lange, dann gibt es wieder Stromberg im Fernsehen :) So wurden nun viele weiteren neuen Infos 
auf der offiziellen Seite veröffentlicht. Wir haben diese Informationen nun auch gleich online gestellt, klickt 
euch einfach durch die verschiedenen Kategorien. Unter anderem gibt es nun ja einen neuen Charakter Herrn 
Becker, die Vorschau für die ersten zwei Episoden der zweiten Staffel, neue Bilder, neue Beschreibungen der 
Charaktere und noch vieles mehr...  
http://www.stromberg-fanclub.de/news-viele-neuen-infos-zur-2-staffel-40.html 
Zur Heimtextil stellte Hunter Douglas außer vier komplett neuen Kollektionen die neu gestalteten 
Kollektionsbücher vor, die durch ansprechende Fotografie auffallen. Die Plissee-Kollektion mit über 300 
Positionen bietet viele neuen Stoffe in Trendfarben und Dessins, alle nach strengen Qualitätsnormen gefertigt 
und in diversen Transparenzstufen erhältlich. Hier finden sich glänzende Oberflächen, gecrushte Strukturen oder 
interessante Webstrukturen in Natur- und Erdtönen. 
http://www.boden-wand-decke.de/data/beitrag/Artikel-Griffige-Strukturen-und-viele-Stoffe_2217833.html 
} Beide Google-Belege für schwache Beugung sind konzeptionell schriftlich. 
 
 
3.2.6.4 Gen.Pl. + Nom.Mask. + Gen.Fem. 
Auch hier wurde Kookkurenzanalyse verwendet. Man suchte Belege für Gen.Pl., Nom.Mask. 
und Gen.Fem. Zur Analyse wählte man 10 Adjektive aus. 
 
3.2.6.4.1 Gen.Pl. 
      vieler –er : vieler -en 
      1 771       :           30 
 
vieler anderer : vieler anderen    680 : 5 
vieler deutscher : vieler deutschen   93 : 1 
vieler großer : vieler großen    70 : 0 
vieler guter : vieler guten     64 : 1 
vieler interessanter : vieler interessanten  6 : 0 
vieler Jugendlicher : vieler Jugendlichen   219 : 15 
vieler junger : vieler jungen    254 : 4 
vieler kleiner : vieler kleinen    267 : 3 
vieler verschiedener : vieler verschiedenen  96 : 0 
vieler wichtiger : vieler wichtigen   22 : 1 
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A/ Ähnlich wie im Nom.Pl. werden auch im Gen.Pl. die 1 771 Belege für starke Flexion 
nicht ausführlich behandelt. Man konzentriert sich bei der Analyse auf die Belege für 
schwache Flexion.  
 
1 771 
konzeptionell schriftlich: nicht analysiert (n/a) 
konzeptionell mündlich: nicht analysiert (n/a) 
 
B/ Die 30 Belege für schwache Flexion bestehen aus 27 konzeptionell schriftlichen und 3 
konzeptionell mündlichen Belegen. 
 
30 
27 konzeptionell schriftlich 
3 konzeptionell mündlich 
 
Ein paar Belege zur schwachen Flexion: 
Alles ist an diesem gestrigen Tag in "Rot-weiß" gehalten, die Dekoration des Kindergartens, die Kleidung vieler 
deutschen und türkischen Kinder. Und einträchtig nebeneinander auch die an die Wand aufgemalten "Fahnen" 
der beiden Nationen. Im katholischen Kindergarten "Sonnenschein" sind insgesamt sieben kleine türkische 
Mädchen, und "warum sollten wir nicht mit ihnen und ihren Eltern diesen Tag zusammen feiern?", fragte sich 
Erzieherin Annette Reis, die durch Zufall von diesem, in der Türkei gefeierten Tag, erfahren hatte. 
(M98/APR.35049 Mannheimer Morgen, 24.04.1998, Ressort: Lokal Bürstadt / Biblis; Kinder feiern auf 
türkisch) 
 
80 000 Lose sollen für die Tombola verkauft werden. Wiederum wurde zugunsten vieler guten Preise auf einen 
Supertreffer verzichtet. (A98/NOV.73680 St. Galler Tagblatt, 17.11.1998, Ressort: TB-SPL (Abk.); Binn 
und 14 neue Aussteller) 
 
Im Team arbeiten, von Spezialisten ausgebildet werden und am Ende sogar die große Chance auf einen festen 
Job, das ist der Traum vieler Jugendlichen. Die Essanelle-Akademie macht es möglich. Für angehende Friseure 
besteht jetzt noch die Möglichkeit, einen der heiß begehrten Ausbildungsplätze zu ergattern. Einfach 
vorbeischauen: Osterstraße 116. (HMP05/JUN.03137 Hamburger Morgenpost, 29.06.2005, S. 19; 
Friseurakademie sucht Nachwuchs) 
 
Von der erhöhten Gewaltbereitschaft vieler Jugendlichen sind Schulen in der Stadt und auf dem Land 
gleichermassen betroffen. Immer mehr Behörden versuchen denn auch, der Entwicklung entgegenzusteuern. So 
hat der Kanton Zürich vor kurzem eine spezielle Fachstelle eingerichtet, in der Stadt wurden Merkblätter in zehn 
Sprachen an Eltern verteilt, anderswo werden Lehrkräfte für den Umgang mit gewalt- oder suchtgefährdeten 
Schülern speziell ausgebildet. (E97/SEP.22649 Züricher Tagesanzeiger, 20.09.1997, S. 1, Ressort: 
Frontseite; Profi gegen Schülerterror) 
 
"Wo können wir auch sonst hingehen ?" beschwert sich Daniela über fehlende soziale Einrichtungen im 
Stadtteil. "Wir müssen nur mal irgendwo länger 'rumstehen, da wird schon die Polizei gerufen", erzählen die 
Mädchen aus eigener Erfahrung. Sie gehen in Goldstein zur Schule, und ihre Klassenkameraden kommen aus 
den unterschiedlichsten Stadtteilen, was gemeinsame Freizeitunternehmungen stark beeinträchtigt. Wer kein 
Auto oder einen anderen motorisierten Untersatz habe und deshalb öffentliche Verkehrsmittel benutzen müsse, 
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sei ganz einfach aufgeschmissen, "ganz besonders im Winter", erläutert Schminke das Dilemma vieler 
Jugendlichen, vor allem der weiblichen. (R97/JAN.08046 Frankfurter Rundschau, 31.01.1997, S. 3, Ressort: 
LOKAL-RUNDSCHAU; Seit Januar gibt es den Mädchentreff im Georgskeller Nied wieder / Jungs 
haben keinen Zutritt: "Die müssen ja nicht immer alles wissen") 
 
Fußball und Matura zu verbinden, das ist der Traum vieler jungen Burschen. Im kommenden Schuljahr startet 
an der HAK/HAS Bad Ischl das Projekt "Kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt Fußball", zunächst mit 
einer 1. Klasse Handelsschule. Neben der fundierten Berufsausbildung wird ein auf Leistungssport 
ausgerichtetes Fußballtraining angeboten. Unter der Leitung von qualifizierten Trainern sollen Talente gefördert 
und weiterentwickelt werden. (N99/JUN.25069 Salzburger Nachrichten, 17.06.1999, Ressort: LOKALES; 
Fußball und Schule in Ischl) 
 
Vor 20 oder 30 Jahren sah die Situation für die bildenden Künstlerinnen ja wirklich noch sehr trüb aus, und stets 
begann Frau wieder am Punkt Null und mit fast keinem Geld. Ein fester Ort und zunehmend Struktur, 
Infrastruktur sollten kontinuierliche Arbeit möglich machen. In den zehn Jahren, seit ein Fabrikgebäude zum 
Frauenmuseum umgebaut wurde, sind die Arbeiten vieler wichtigen Künstlerinnen aus aller Welt gezeigt 
worden. In der Folge haben Künstlerinnen und Wissenschafterinnen zu vielen Bereichen mitunter Unbequemes 
zutagegebracht. (N97/MAI.20628 Salzburger Nachrichten, 21.05.1997, Ressort: Kultur; Ein Museum im 
Dienst der Kunst von Frauen) 
 
 
Fazit:    vieler –er  : vieler -en 
konz.schrift.        n/a   :         27 
Wik           n/a   :         0 
Sport         n/a   :         0 
 
konz.münd.        n/a   :         3 
Sport         n/a   :         0 
 
 
Aus dem Google stammen folgende Belege: 
Bei *klein Nine* kommen auch nen paar zusammen. Ich heiße eigentlich Annina.  
*Nine* hat mir mein ex Freund und jetzt bester Kumpel Ronny19 gegeben *malfestedrücktzz*  
Von meinen Eltern werde ich also meist *Nine* oder *Ninchen* genannt, den Namen hat mir mein Vater 
gegeben find ich beide voll schööööööönnn  
Meine little sister LittleSany sagt auch meinst Ninalein...  
Und mein Kumpel sagt meinst Nina oder Anninalein, oder Engel hmmmm... ob das stimmt??? Blödekuh werd 
ich auch manchmal genannt  
Dann gibts da noch die Namen von meinen Freunden, Hase (dank Slipknot) Zuggerschnute, Saptz, Schatz, 
kleene *bin ich gar nich* Maus oder *kleene Maus*  
Ich glaub das sind alle....  
PS: Dank vieler lieber Leute ausm Chat hab ich auch den Namen *Lion* Bis denne  
Lion 
 
 
http://www.chattalk.de/f101/dyn.html?x=726710398&_TID=2593&QTEXT=vieler 
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Zur Umsetzung vieler neuen Gebäckideen wurde die Vollkornpower entwickelt. 
Da es sich hier nicht um ein Fertigmehl handelt sondern um ein auf ballaststoffbasis mit Aloe Vera 
angereichertes Brötchenbackmittel stehen den Backbetrieben vielfältige Einsatzmöglichkeiten offen. 
 
http://www.aloe-vera-brot.de/aktuelles.html 
 
 
Diese Personenanhänger-Konzepte sind nur zwei Beispiele für ein zukunftsweisendes und umweltfreundliches 
Konzept für den öffentlichen Personennahverkehr. Die NEOMAN Bus GmbH bietet jedoch seit Langem 
Lösungen für einen effizienten und umweltverträglichen Nahverkehr an. Gerade die Marke NEOPLAN ist seit 
Jahren dafür bekannt, mit neuen Längen und Entwicklungen hier Wegbereiter vieler neuen Fahrzeugkonzepte 
zu sein, die sich dann branchenweit durchgesetzt haben. Auf der Seite von MAN werden seit Jahrzehnten 
umweltfreundliche Antriebe wie der Erdgasantrieb, der diesel-elektrischen Hybridantrieb, die 
Wasserstoffverbrennung und der Brennstoffzellenantrieb entwickelt. Auch das sehr umweltfreundliche und im 
Stadtbereich selbst emissionsfreie Trolleybus-Konzept verfolgt das Unternehmen unter der Premiummarke 
NEOPLAN konsequent weiter, was eindrucksvoll in der Olympiastadt Athen demonstriert wird. 
 
http://www.man-mn.de/de/media/Pressemeldungen/show_press.jsp?key=97375&lang=de 
 
 
Die Brustimplantate des Herstellers McGahn / Inamed haben eine lebenslange Garantie auf die Implantathülle. 
Neu im deutschen Markt ist der Hersteller Perthese, der eine Garantie von 15 Jahren auf die Implantathülle gibt. 
Auch Mentor darf hier nicht unerwähnt bleiben. Er ist der zweitgrößte Anbieter in Deutschland für 
Brustimplantate. 
  
Trotz vieler neuen Entwicklungen und neuen schonenden Operationsverfahren, bleibt die 
Brustvergrößerung eine Schönheitsoperation mit Risiken. 
 
http://www.portal-der-schoenheit.de/Themen-im-Fokus/Brustimplantate/Brustimplantate.php 
 
 
} Alle 3 Google-Belege für schwache Flexion sind konzeptionell schriftlich. 
 
 
3.2.6.4.2 Nom.Mask. 
Für Nom.Mask. liegen keine Belege vor. 
 
3.2.6.4.3 Gen.Fem. 
Es wurden keine Belege für Gen.Fem. gefunden. 
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3.2.7 Vorläufiges Fazit 
 
BEID- 
- Die Analyse im IDS Korpus hat gezeigt, dass im Nom.Pl. fast ein Drittel der Belege 
starke Formen enthält (200x stark, 381x schwach). 
- Im Gen.Pl. überwiegen die starken Formen sogar (343x stark, 149x schwach) - vor 
allem aufgrund der Kollokation ˝beider deutscher Staaten˝, die im Korpus 226 mal 
auftritt!  
- Starke Formen gibt es sowohl unter konzeptionell schriftlichen als auch unter 
konzeptionell mündlichen Belegen. Sie befinden sich in allen Textsorten und unter den 
Google-Belegen gibt es sie ebenfalls. 
- Die Ergebnisse der Analyse widersprechen den Angaben in den Kodizes, nach denen 
das 2.Adjektiv/Partizip nach beid- schwach flektiert wird, wobei starke Flexion als 
veraltet gilt. Zulässig ist starke Flexion im Gen.Pl. nur nach ENGEL 1991, ENGEL 
2004 und ZIFONUN 1997. 
 
SÄMTLICH- 
Singular:  
- Nach DUDEN 1998 und DUDEN 2001 dekliniert man das 2.Adj./Part. schwach, nach 
H./B. 2001 und ENGEL 2004 gewöhnlich schwach, nach DUDEN 2005 schwach oder 
stark, nach ENGEL 1991 stark. Die Kodifizierer sind sich also gar nicht einig. 
- Bei der Analyse im IDS Korpus wurde festgestellt, dass während im Dat.Mask./Neutr. 
das 2.Adj./Part. nach sämtlich- im Sg. schwach dekliniert wird (0x stark, 5x schwach), 
kommen im Gen.Fem. starke Formen vor (4x stark, 0x schwach). Im Nom./Akk.Neutr. 
und Nom.Mask. gibt es sowohl starke als auch schwache Formen. 
- In den Kodizes werden weder einzelne Kasus noch einzelne Genera ausführlich 
behandelt – aufgrund der Ergebnisse der Analyse sollte man aber differenzieren! 
Plural:  
- Laut der Kodizes und HANSEN 1963 überwiegt im Pl. schwache Beugung. Nur 
ENGEL 1991 ist der Meinung, dass das 2.Adj./Part. nach sämtlich- allgemein stark 
gebeugt wird.  
- Die Analyse im IDS Korpus hat bewiesen, dass die Stellungnahme der Mehrheit der 
Kodifizierer dem faktischen Sprachgebrauch entspricht: nur ein Sechstel der Belege 
enthält starke Beugung.  
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- Was den Gen.Pl. angeht, flektiert man das 2.Adj./Part. nach DUDEN 1998, DUDEN 
2001 und DUDEN 2005 schwach oder stark, nach ENGEL 1991 schwach und nach 
ENGEL 2004 dagegen stark. 
- Im IDS Korpus enthält etwa ein Fünftel der Belege im Gen.Pl. schwache Flexion, 
sonst liegen starke Formen vor. Weder ENGEL 1991 noch ENGEL 2004 beschreiben 
also den faktischen Sprachgebrauch. 
 
FOLGEND- 
Singular:  
- Die Kodifizierer sind außer JUNG 1980 und WEINRICH 2003 der Meinung, dass das 
2.Adj./Part. im Sg. nach folgend- schwach oder gewöhnlich schwach gebeugt wird. 
Bei der Analyse im IDS Korpus wurde aber eine große Menge starker Formen 
gefunden.  
- Im Dat.Mask./Neutr. enthält ein Drittel der Belege starke Flexion (20x stark, 40x 
schwach). In den anderen analysierten Kasus und Genera wurden sogar überwiegend 
starke Formen gefunden: im Nom./Akk.Neutr. (44x stark, 23x schwach), im 
Nom.Mask. (52x stark, 16x schwach) sowie im Gen.Fem. (52x stark, 28x schwach). 
- Unter den Google-Belegen sah die Situation sehr ähnlich aus. 
Plural:  
- Die Kodifizierer stimmen überein, dass im Pl. starke Flexion überwiegt, wobei es aber 
schwache Formen noch gibt, zumal im Genitiv.  
- Die Analyse im IDS Korpus hat gezeigt, dass in einem Fünftel der Belege das 
2.Adj./Part. im Nom.Pl. schwach flektiert wird, sonst enthielten die Belege starke 
Formen.  
- Es hat sich nicht bestätigt, dass schwache Formen besonders im Gen. vorkommen 
können: es wurden 50 Belege für starke Flexion gefunden, aber nur 1 Beleg für 
schwache Beugung! 
- Unter den Google-Belegen war die Situation sehr ähnlich. 
 
EINIG- 
Singular:  
- Die Analyse im IDS Korpus hat gezeigt, dass das 2.Adj./Part. nach einig- im 
Nom.Mask. und Gen.Fem. eindeutig stark dekliniert wird. Im Nom./Akk.Neutr. 
überwiegt ebenfalls starke Beugung, doch enthält mehr als ein Viertel der Belege 
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schwache Formen. Im Dat.Mask./Neutr. dekliniert man das 2.Adj./Part. dagegen 
überwiegend schwach.  
- Was die Stellungnahmen der Kodifizierer betrifft, führen DUDEN 2005 und 
WEINRICH 2003 starke Deklination an. Nach ZIFONUN 1997 wird das 2.Adj./Part. 
dagegen schwach dekliniert. ENGEL 1991 meint, dass nach einig- im Sg. schwache 
und teilweise auch starke Fomen vorkommen können, nach ENGEL 2004 liegen 
starke oder auch schwache Formen vor. Nur in DUDEN 1998 und DUDEN 2001 
werden einzelne Kasus und Genera ausführlich behandelt.  
- Die Analyse hat bewiesen, dass das 2.Adj./Part. im Nom.Mask. und Gen.Fem. stark 
flektiert wird und dass es im Dat.Mask./Neutr. weitgehend schwache Formen gibt. Die 
Stellungnahme, dass im Nom./Akk.Neutr. schwache Formen überwiegen, wurde nicht 
bestätigt. Diese Ansicht entpricht also nicht dem faktischen Sprachgebrauch! 
- Was die Google-Belege angeht, wurde ungefähr gleiche Anzahl starker und schwacher 
Belege gefunden. 
Plural:  
- Die Kodifizierer und HANSEN 1963 sind sich einig, dass im Nom.Pl. nach einig- 
starke Deklination überwiegt.  
- Diese Meinung hat sich bei der Analyse bestätigt: es wurden 13 486 Belege für starke 
Deklination gefunden, schwache Formen gab es nur in 27 Belegen. Es handelte sich 
unter anderem um 2 Belege aus der Wikipedia und 8 Belege aus dem Resort ˝Sport˝.  
- Was den Gen.Pl. angeht, können nach der Meinung der Kodifizierer auch schwache 
Formen vorkommen. Während JUNG 1980 vorwiegend schwache Flexion anführt, 
wird nach DUDEN 1998 und DUDEN 2001 sowie nach ENGEL 1991 und ENGEL 
2004 das 2.Adj./Part. nur gelegentlich schwach flektiert. DUDEN 1998 bezeichnet die 
schwache Flexion sogar als veraltend.  
- Diese Stellungnahme hat sich bei der Analyse als dem faktischen Sprachgebrauch 
entsprechend erwiesen: IDS Koprus enthält 876 Belege im Gen.Pl. für starke Flexion, 
aber nur 17 Belege für schwache Beugung.  
- Unter den Google-Belegen sieht die Situation gleich aus. 
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WENIG- 
Singular:  
- Nach den Angaben in den Kodizes wird das 2.Adj./Part. nach wenig- im Sg. stark 
flektiert. H./B. 2001, DUDEN 1998 und DUDEN 2001 führen eine Ausnahme an, und 
zwar den Dat.Mask./Neutr. 
- Diese Ausnahme wurde bei der Analyse nicht bestätigt. Der einzige Beleg im IDS 
Korpus für schwache Flexion stammt aus dem Goethe-Korpus. 
- Mithilfe der Suchmaschine Google wurden keine Belege für schwache Flexion im 
Dat.Mask./Neutr. gefunden. 
Plural:  
- Die Kodifizierer stimmen überein, dass das 2.Adj./Part. im Pl. nach wenig- stark 
dekliniert wird. Nach ENGEL 1991 und ENGEL 2004 sind im Nom.Pl. auch 
schwache Formen möglich.  
- Die Ergebnisse sind sehr eindeutig: Im IDS Korpus wurden 468 Belege für starke 
Deklination gefunden, für schwache Beugung gab es keine Belege. 
- Auch die Google-Belege enthielten fast ausschließlich starke Formen: für schwache 
Beugung wurden nur 2 Belege gefunden.  
- Was den Gen.Pl. betrifft, können nach JUNG 1980 und ENGEL 1991 gelegentlich 
auch schwache Formen vorkommen. Diese Ansicht konnte nicht überprüft werden, 
weil keine relevanten Belege vorlagen. 
 
VIEL- 
Singular:  
- Die Kodifizierer stimmen überein, dass das 2.Adj./Part. nach viel- im Sg. stark oder 
gewöhnlich stark flektiert wird. Eine Ausnahme bilden Nom./Akk.Neutr. und 
Dat.Mask./Neutr.: Das 2.Adj./Part. wird oft / meistens / fast ausschließlich schwach 
flektiert.  
- Bei der Analyse hat sich gezeigt, dass im Dat.Mask./Neutr. tatsächlich schwache 
Formen überwiegen, doch enthält etwa ein Viertel der relevanten Belege starke 
Flexion. 
- Im Nom./Akk.Neutr. gab es im IDS Korpus fast ausschließlich Belege für schwache 
Beugung, wobei unter den 1533 Belegen 1508 mal die Kollokation ˝vieles andere˝ 
erschien. Falls nur die übrigen Belege in Betracht genommen werden, bilden die 
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Belege für schwache Deklination aber nur zwei Drittel der Belege (13x stark, 25x 
schwach)! 
Plural:  
- Die Kodifizierer sowie HANSEN 1963 sind der Meinung, dass das 2.Adj./Part. nach 
viel- im Pl. stark oder fast nur noch stark flektiert wird.  
- Das hat sich bei der Analyse zwar bestätigt (es wurden 31 708 Belege für starke 
Flexion gefunden), aber es gab immerhin 208 Belege für schwache Flexion, was keine 
unbedeutende Anzahl ist! Es handelte sich unter anderem um 16 Wikipedia-Belege 
und 11 Belege aus dem Bereich ˝Sport˝. 23 Belege waren konzeptionell mündlich.  
- Was den Gen.Pl. angeht, können nach einigen Kodifizierern gelegentlich schwache 
Formen vorkommen. 
- Im IDS Korpus wurden 1771 Belege für starke Beugung gefunden, für schwache 
Beugung gab es 30 Belege. 
- Mithilfe der Suchmaschine Google wurden ebenfalls zumeist Belege für starke 
Flexion gefunden. 
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4. ZUSAMMENFASSUNG 
 
          Meine Diplomarbeit heißt ˝Zur Schwankung der adjektivischen Deklination im 
attributiven Gebrauch˝. Es geht hier um ein sprachliches Phänomen, das eng zusammenhängt 
mit der Problematik der Standardsprachlichkeit. Es schwanken nämlich nicht nur die Formen, 
sondern auch die Stellungnahmen der Kodifizierer und so ersteht hier die Frage, wie das 
eigentlich möglich ist: Warum wird eine Form, die als standardsprachlich gilt, von einigen 
Kodifizierern bezweifelt? Warum widersprechen die Angaben in den Kodizes dem faktischen 
Sprachgebrauch? Und wer entscheidet eigentlich, welche Form standardsprachlich ist und 
welche nicht – sind die Kodifizierer die einzige Instanz, oder gibt es noch welche? Aus diesen 
Fragen folgt, dass es notwendig war, mich zunächst der Theorie der Standardsprachlichkeit zu 
widmen und erst danach zur Analyse der ˝Schwankungen˝ in konkreten Belegen überzugehen. 
          Ich habe das ganze Thema soziolinguistisch behandelt. Den Ausgangspunkt stellte für 
meine Diplomarbeit das Modell des deutschen Soziolinguisten Ulrich Ammon dar, das 
soziales Kraftfeld einer Standardvarietät heißt. Das Modell legt dar, wie sprachliche Normen 
gesetzt werden. Nach Ammon gibt es vier relevante Instanzen, die an dem Prozess der 
Standardisierung teilnehmen und entscheiden, welche Form standardsprachlich ist und welche 
nicht. Es sind Modellschreiber / -sprecher, Kodifizierer, Sprachexperten und Normautoritäten. 
Die Instanzen wirken aufeinander ein. Ihre Ansichten und Stellungen zur 
Standardsprachlichkeit waren für mich zentral. 
          Im Rahmen des Fachdiskurses habe ich die Stellungnahmen der Modellschreiber (hier: 
AMMON 1995/2005 und KOCH/ÖSTERREICHER 1986) und der Sprachexperten (hier: 
HANSEN 1963) behandelt. Parallel dazu habe ich mich im Rahmen des kodifizierten 
Diskurses mit den Ansichten der Kodifizierer beschäftigt. 
          Was den Fachdiskurs angeht, habe ich erfahren, dass eine Form, die nicht von allen vier 
Instanzen als standardsprachlich anerkannt wird, in den sog.Übergangssaum gehört. Sie kann 
nicht als Bestandteil des Kerns einer Standardvarietät betrachtet werden. Da es solche Fälle 
gibt, ist die Abgrenzung des Standards vom Nonstandard problematisch und nicht einfach. Ich 
habe auch erfahren, dass Grundlage des Sprachkodexes die sog. Modelltexte sind, d.h. Texte 
der Modellschreiber und Modellsprecher (Journalisten, Nachrichtensprecher in 
Massenmedien, Schriftsteller, Schauspieler, Politiker). Bezogen auf die Kategorien 
konzeptionell schriftlich / mündlich, mit denen das Modell von Ludwig Söll arbeitet, sind die 
Modelltexte als konzeptionell schriftlich zu charakterisieren. Die ˝Distanz˝ zwischen dem 
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Produzenten und dem Rezipienten, die für sie typisch ist, deutet darauf hin, dass man in 
solchen Texten mit hohem Wahrscheinlichkeitsgrad standardsprachliche Formen erwarten 
kann. Wie ich aber festgestellt habe, ist die Modellhaftigkeit nicht immer gerechtfertigt und 
kann umstritten sein. Die Textsorten, die man zu Modelltexten rechnet, verändern sich 
nämlich im Laufe der Zeit. Während HANSEN 1963 in den 60er Jahren literarische Werke 
problemlos als modellhaft bezeichnen konnte, werden jetzt zumeist Sachtexte bevorzugt. 
          Was den kodifizierten Diskurs betrifft, habe ich mich auf die Angaben zur Deklination 
des 2.Adjektivs / Partizips nach Pronominaladjektiven konzentriert, konkret auf die 
Adjektivflexion nach beid-, sämtlich-, folgend-, einig-, wenig- und viel-, die ich als 
Repräsentanten gewählt habe. Sie vertreten hier eine Gruppe von Lexemen, die an der Grenze 
zwischen Artikelwort und Adjektiv stehen, was natürlich Einwirkung auf die Deklination des 
folgenden Adjektivs / Partizips hat (hierher gehören u.A. auch all-, solch-, manch-, ander-, 
mehrer-). In den Kodizes habe ich ziemlich vage Angaben gefunden (gewöhnlich, 
vorwiegend, im Allgemeinen, u.Ä.). Die Kodifizierer waren sich in bestimmten Fällen gar 
nicht einig. Ich rechne diese Tatsache vor allem drei Faktoren zu: Dynamik der Sprache 
(JUNG 1980 × DUDEN 2005), Tendenz zur Deskriptivität (das Ziel ist, den faktischen 
Sprachgebrauch zu beschreiben), Unsicherheit der Kodifizierer. 
          Nachdem ich die Stellungnahmen der normsetzenden Instanzen aus dem Modell von 
Ulrich Ammon zusammengefasst habe (außer Normautoritäten, deren konkrete Meinungen 
nicht vorhanden waren), habe ich im praktischen Teil der Diplomarbeit konkrete Belege 
analysiert, um zu überprüfen, ob sprachliche Normen befolgt werden und ob die Angaben aus 
Sprachkodizes und aus HANSEN 1963 dem Sprachgebrauch entsprechen. 
          Ich habe mit zwei Quellen gearbeitet: erstens mit dem IDS Korpus und zweitens mit der 
Suchmaschine Google. Das Schwierigste war für mich die Untersuchung der 
deutschsprachigen Chats. Obwohl ich diesem Gebiet eine große Menge Zeit gewidmet habe, 
habe ich nur auf wenige relevante Belege gestoßen. 
          Da es nicht möglich war, den ganzen Google-Raum zu erforschen, habe ich zur Analyse 
nur ein paar Belege gewählt. Den IDS Korpus habe ich dagegen komplett untersucht 
(Zeitungsartikel, Wikipedia-Belege, Goethe-Korpus). Die IDS-Belege haben deshalb meiner 
Meinung nach einen starken Aussagewert und aus diesem Grund stehen sie im Mittelpunkt 
meines Interesses. Die Ergebnisse habe ich im vorläufigen Fazit zusammengefasst. 
          Die analysierten Belege waren zumeist konzeptionell schriftlich. Da ihre Autoren 
(Journalisten, Wissenschaftler, Schriftsteller) in dem Modell von Ulrich Ammon als 
Modellschreiber auftreten, habe ich erwartet, dass diese Belege standardsprachliche Formen 
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enthalten. Doch die Wirklichkeit war anders: Ich habe Formen gefunden, die tatsächlich mit 
der kodifizierten Norm im Einklang waren. Daneben habe ich aber auf Formen gestoßen, die 
der kodifizierten Norm deutlich widersprachen. 
 
Zwei schwedische Neonazis sind vom Oberlandesgericht in Stockholm wegen der Ermordung des linken 
Gewerkschafters Björn Söderberg zu je elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zwar sei nicht zweifelsfrei 
festzustellen, wer von ihnen die tödlichen Schüsse abgab, heißt es in dem am Freitag verkündeten Urteil. Die 
Umstände seien jedoch ausreichend beleuchtet, um die Tat als Mord einzustufen und beide Angeklagten als 
Täter zu verurteilen. Damit verschärfte das Gericht die im April in erster Instanz verhängten Strafen beträchtlich. 
Dort waren die beiden Männer (23 und 24) nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Beihilfe zu je sechs Jahren 
Gefängnis verurteilt worden. (P00/JUL.26289 Die Presse, 15.07.2000, Ressort: Chronik; Hohe Strafen für 
Neonazis) =beide Angeklagten ist im Einklang mit der kodifizierten Norm 
 
Heute um 9 Uhr beginnt vor dem Landgericht ein Prozess gegen zwei Türken, die im Februar drei Personen mit 
einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt haben sollen. Laut Staatsanwaltschaft hatten die beiden Männer ihre 
Opfer unter einem Vorwand auf den Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums gelockt. Dort zückten sie die 
scharfe Waffe und zwangen die jungen Leute dazu, sämtliche Wertgegenstände herauszurücken. Gegen beide 
Angeklagte bestehen außerdem noch weitere Vorwürfe, unter anderem wegen Betrugs und Körperverletzung. 
Die Verhandlung wird am 24., 29. und 30. September sowie 2. Oktober jeweils um 9Uhr vor dem Landgericht 
fortgesetzt. (M03/SEP.62370 Mannheimer Morgen, 23.09.2003, Ressort: Mannheim; Prozess: Raub im 
Drogenmilieu) = beide Angeklagte entspricht der kodifizierten Norm nicht 
 
Konzeptionell mündliche Belege befanden sich unter Zeitungsartikeln und natürlich im Chat. 
Diese Belege waren gekennzeichnet durch koordinative Satzverbindungen, hohe Affektivität, 
expressive Bildungen, Nachträge, Anakoluthe, Abtönungspartikeln. In den Zeitungsartikeln 
wurden vor allem verschiedene Politiker und Sportler zitiert. 
 
Brasiliens Idol Pele setzt auf die "Selecao", aber in Deutschland glauben immer mehr Fußball-Experten und 
Prominente an eine reelle Chance für Rudi Völler & Co. im Endspiel der 17. Weltmeisterschaft. "Ich drücke 
unserer Mannschaft nun wirklich beide Daumen und beide großen Zehen. Es wird nicht einfach gegen 
Brasilien, aber sie können es packen. Ich würde mich narrisch freuen, wenn wir Weltmeister würden, weil ich es 
nie gedacht habe", erklärte Außenminister Joschka Fischer. Walther Tröger, der Präsident des Nationalen 
Olympischen Komitees (NOK) für Deutschland, legte sich vor dem Finale am Sonntag in Yokohama fest: "Wir 
gewinnen 2:1." (M02/JUN.48719 Mannheimer Morgen, 29.06.2002, Ressort: Sport; "1:0 für Deutschland - 
und Klose macht die Bude") = beide großen ist im Einklang mit der kodifizierten Norm 
 
"Es müßte fast schon mit dem Teufel zugehen, daß nicht beide deutsche Mannschaften ihr Ziel erreichen und 
weiterkommen", urteilte Lissek-Assistent Bernhard Peters zuversichtlich mit Blick auf den weiteren Turnier-
Verlauf. Seine Elf, die sich zuvor gegen Indien (4:1) und Neuseeland (3:0) durchgesetzt hatte, überzeugte auch 
gegen die spielstarken Gastgeber. Auch das 0:1 durch van Meer konnte die bärenstarke Lissek-Elf nicht aus der 
Fassung bringen. Im Gegenteil: Der Rüsselsheimer Oliver Domke (34.) mit seinem fünften Turniertreffer sowie 
zwei Strafecken-Tore durch den Neu-Hamburger Jan-Peter Tewes (40.) und den Münchner Björn Michel (54.) 
sowie die Treffer vier und fünf durch den Bad Dürkheimer Christian Mayerhöfer (67.) und den Gladbacher 
Christoph Bechmann (70./Siebenmeter) waren der verdiente Lohn für eine konzentrierte und äußerst engagierte 
Leistung. (R98/MAI.41318 Frankfurter Rundschau, 25.05.1998, S. 27, Ressort: SPORT; Deutsche Hockey-
Teams drücken WM ihren Stempel auf)  = beide deutsche entspricht der kodifizierten Norm nicht 
 
          Manchmal gab es Formen ˝im Einklang˝ und ˝nicht im Einklang˝ nebeneinander, was 
meiner Meinung nach auf die Unsicherheit der Autoren hindeutet. 
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EM-Gold für beide deutsche Staffeln: Bei der EM in Kopenhagen holten beide deutschen Staffeln Gold. 
Anja Dittmer, Christiane Pilz und Ricarda Lisk siegten bei den Frauen, Franz Löschke, Sebastian Dehmer und 
Daniel Unger taten es ihnen bei den Männern gleich. (HMP07/JUL.00138 Hamburger Morgenpost, 
02.07.2007, S. 2; NEWS) 
= beide deutsche widerspricht der kodifizierten Norm × beide deutschen ist im Einklang 
 
          Formen, die der kodifizierten Norm widersprechen, waren sowohl unter konzeptionell 
mündlichen als auch unter konzeptionell schriftlichen Belegen. Es hat sich nicht bestätigt, 
dass unter den Belegen mit sportlicher Thematik häufiger nicht-standardsprachliche Formen 
vorkommen als zum Beispiel in den Belegen aus dem Resort Politik, Wirtschaft oder Kultur. 
 
          Was die konkreten Pronominaladjektive betrifft, würde ich sagen, dass obwohl die 
Grenze zwischen Artikelwort und Adjektiv nicht fest und eindeutig ist, gibt es bei jedem 
Pronominaladjektiv doch gewisse Tendenz, das 2.Adj. / Part. entweder stark oder schwach zu 
deklinieren. Trotz der Schwankungen nähern sich beid- und sämtlich- dem Artikelstatus, 
wenig- und viel- tragen dagegen stärker adjektivische Züge, folgend- und einig- stehen 
irgendwo dazwischen. 
         Wie ich schon erwähnt habe, schwanken die Formen in unterschiedlichem Maße auch 
im Rahmen eines Pronominaladjektivs. Die Analyse hat gezeigt, dass während im 
Dat.Mask./Neutr. schwache Beugung überwiegt, bilden im Nom./Akk.Neutr. schon starke 
Formen die Mehrheit, obwohl der Unterschied nicht groß ist. Eine Ausnahme stellt  die 
Deklination nach viel- dar, wo schwache Formen überwiegen. Im Nom.Pl. überwiegt deutlich 
starke Flexion. Eine Ausnahme stellt sämtlich- dar, nach dem schwache Formen die Mehrheit 
bilden. Am deutlichsten ist der Adjektivstatus im Gen.Pl., Gen.Fem. und Nom.Mask. 
 
          Standardisierung ist ein komplizierter Prozess, bei dem die Kodifizierer nicht die 
einzige Instanz sind, die entscheidet, welche Sprachnorm standardsprachlich ist. Man muss 
auch die Stellungnahmen der Sprachexperten, Normautoritäten und Modellschreiber/-sprecher 
berücksichtigen, um eine gesellschaftlich realistische Vorstellung zu gewinnen, was einer 
Sprachnorm entspricht. Die Zusammenarbeit der vier Instanzen sowie die Offenheit 
gegenüber dem Sprachgebrauch der Bevölkerungsmehrheit sind notwendig. Nur dann können 
die Sprachnormen den faktischen Sprachgebrauch widerspiegeln. 
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5. Tschechisches Resümee 
 
          Moje diplomová práce se jmenuje „Kolísání deklinace adjektiv v přívlastku“. Tento 
jazykový jev úzce souvisí s problematikou spisovnosti obecně. Kolísají totiž nejen formy 
adjektiv, ale liší se i názory kodifikátorů. Proto se ptám: Proč panují mezi kodifikátory 
neshody? Proč se údaje v jazykových kodexech liší od užití jazyka v praxi? A kdo vlastně 
rozhoduje o tom, která jazyková forma je spisovná a která ne – jsou to pouze kodifikátoři, 
nebo zde spolupůsobí více instancí? Z uvedených otázek vyplývá, že bylo potřeba věnovat se 
nejprve fenoménu spisovnosti obecně a teprve jako další krok přistoupit k analýze 
konkrétních příkladů z praxe. 
          Celé téma jsem pojala sociolingvisticky. Východiskem pro mě byl model německého 
sociolingvisty Ulricha Ammona, který se nazývá „sociální silové pole spisovné variety“. 
Model pracuje se čtyřmi relevantními silami (instancemi), jež se podle Ammona podílejí na 
formování spisovnosti. Jsou to: modeloví mluvčí / pisatelé, kodifikátoři, lingvisté a normové 
autority. Názory jednotlivých instancí byly pro mou diplomovou práci centrální. 
          V rámci odborného diskursu jsem se zabývala postoji modelových mluvčích / pisatelů 
(zde: AMMON 1995/2005 a KOCH/ÖSTERREICHER 1986) a lingvistů (zde: HANSEN 
1963), v rámci kodifikovaného diskursu jsem se seznamovala se stanovisky kodifikátorů. 
          V odborném diskursu jsem se dozvěděla, že součástí jádra spisovné variety může být 
pouze taková forma, která je považována za spisovnou všemi čtyřmi sociálními silami. 
Protože existují případy, kdy se názory liší, je ohraničení standardu velmi problematické. 
Také jsem zjistila, že základ jazykového kodexu tvoří tzv. modelové texty, t.j. texty 
modelových mluvčí / pisatelů (t.j. profesionálních uživatelů jazyka jako jsou novináři, 
moderátoři zpravodajství, spisovatelé, herci a politici). Ve vztahu ke kategoriím 
„konzeptionell schriftlich“ a „konzeptionell mündlich“, s nimiž pracuje model Ludwiga Sölla 
(dichotomie mluvenosti a psanosti), je nutné charakterizovat modelové texty jako 
„konzeptionell schriftlich“. Distance mezi producentem a recipientem, která je jejich 
společným znakem, naznačuje, že tyto texty s velkou pravděpodobností obsahují spisovné 
formy. Jak jsem ale zjistila, jejich modelovost není vždy oprávněná a může být sporná. 
          Co se týká diskursu kodifikovaného, zaměřila jsem se na údaje k deklinaci adjektiv po 
beid-, sämtlich-, folgend-, einig-, wenig- a viel-. V mé diplomové práci zastupují skupinu 
lexémů, které stojí na hranici mezi slovními druhy „Artikelwort“ a „Adjektiv“. Jejich neostré 
vymezení má nutně vliv na deklinaci následujícího adjektiva, popř. participia. V jazykových 
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kodexech jsem našla značně nepřesné údaje (obvykle, převážně, obecně, apod.). Tuto 
skutečnost přičítám třem faktorům: dynamice jazyka, tendenci postupovat deskriptivně a 
nejistotě kodifikátorů samotných. 
          Po shrnutí názorů jednotlivých instancí (kromě stanoviska normových autorit, které 
jsem neměla k dispozici), jsem v praktické části diplomové práce přikročila k rozboru 
konkrétních příkladů. Zjišťovala jsem, zda je dodržována kodifikovaná norma a zda použité 
formy odpovídají údajům v jazykových kodexech a ve studii Thorolfa Hansena (HANSEN 
1963). Pracovala jsem se dvěma prameny: s korpusem Institutu německého jazyka (IDS 
Korpus Mannheim) a s internetovým vyhledavačem Google. Protože nebylo reálné zaobírat se 
Googlem celým, vybrala jsem k analýze vždy několik příkladů. Korpus jsem naopak 
prozkoumala celý. Výsledky analýzy příkladů z korpusu mají podle mého názoru velkou 
výpovědní hodnotu, proto stály v centru mého zájmu. 
          Jednalo se většinou o příklady z kategorie „konzeptionell schriftlich“. Protože jejich 
autoři figurují v modelu Ulricha Ammona jako modeloví mluvčí / pisatelé, očekávala jsem 
vysokou míru spisovnosti. Skutečnost byla ale jiná: Našla jsem formy, které odpovídaly 
kodifikované normě, zároveň jsem však narazila na řadu forem, které nebyly v souladu 
s normou. Příklady z kategorie „konzeptionell mündlich“ se vyskytovaly mezi novinovými 
články a na internetových stránkách věnovaných chatu. Citováni v nich byli zejména různí 
politici a sportovci. 
          Co se týká lexémů beid-, sämtlich-, folgend-, einig-, wenig- a viel-, existuje podle mého 
názoru i přes nejasnou hranici mezi slovními druhy určitá tendence skloňovat následující 
adjektivum buď slabě, nebo silně: beid- a sämtlich- se vlastnostmi blíží určitému členu, 
wenig- a viel-  nesou naopak zřetelné znaky adjektiva. 
          Jazykové formy kolísají s rozdílnou intenzitou i v rámci jednoho lexému. Analýza 
ukázala, že zatímco ve 3. pádě mužského a středního rodu převažuje slabé skloňování, v 1. a 
4. pádě středního rodu tvoří silné formy již většinu. Výjimkou je deklinace po vieles, kde 
převažují formy slabé. V 1. pádě množného čísla vede jednoznačně silná deklinace, i když i 
zde se najde výjimka v podobě sämtliche. Nejvýrazněji se silná deklinace prosazuje ve 2. 
pádě množného čísla, 2. pádě ženského rodu a 1. pádě mužského rodu (obojí jednotné číslo). 
           
          Spisovnost je velmi složitý proces. Kodifikátoři nejsou sami, kdo rozhoduje o tom, 
která jazyková forma náleží či nenáleží ke spisovné varietě. Abychom získali realistickou 
podobu standardu, je potřeba zohlednit i názory modelových mluvčí / pisatelů, normových 
autorit a lingvistů. 
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6. Englisches Resümee 
 
          My master thesis is entitled „On Variation in the Declension of Attributive Adjectives“. 
This language phenomenon is closely related to the problem of standard in general. The 
codifiers have different attitudes towards this issue and that is something I wonder about. I 
would like to find out why the data in grammars and dictionaries differ from the language 
usage as well as who decide which language form belongs to standard and which not. Are the 
codifiers the only ones or is the process influenced also by anyone else? These questions 
suggest that it was necessary to handle the theory of standard at first and then to analyse 
concrete examples. 
          I treated the whole topic from the sociolinguistic point of view. I based my analysis on 
the model of german sociolinguist Ulrich Ammon. His model works with four forces that 
determine which language form belongs to standard: the codifiers, the norm authorities, the 
language experts and the model speakers / writers. Their opinions played the key role for me. 
          In the discourse I found out that only a form which is accepted as standard by all four 
forces belongs to its core. Because the attitudes often differ it is very difficult to determine the 
standard exactly. I learnt that very important for the codifiers are model texts (their authors 
are professional language users, for example journalists, writers and politicians). Their 
common feature is the distance between the producer and the receiver. The distance indicates 
that these texts are very likely to contain standard forms. But this issue is quite questionable 
because text sorts that belong to the model texts change in the course of time. 
          As far as the codification discourse is considered I searched information about the 
declension of attributive adjectives after beid-, sämtlich-, folgend-, einig-, wenig- and viel-. In 
my thesis they represent a group of lexemes that can be viewed both as „Artikelwort“ and 
„Adjective“. The declension of the following adjective is influenced by their vague definition. 
The data in grammars and dictionaries were vague, too. I ascribe this fact to three factors: to 
the dynamics of language, to descriptive tendencies and to the uncertainty of the codifiers 
themselves. 
          After the summarizing of all opinions (except those of the norm authorities which were 
not available) I analysed in the practical part of my thesis if language norms are observed and 
if the forms correspond with the information in grammars and in the study of Thorolf Hansen 
(HANSEN 1963). I used two sources: the IDS Corpus and the Google search engine. It was 
impossible to explore all Google links so I chose always a few representative examples. On 
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the other hand, I explored the IDS Corpus completely. I think these results are very 
trustworthy and reliable. That is why they are of my main interest. 
          The analysed examples were mostly from the category „conceptually written“. Because 
the model of Ulrich Ammon assumes the authors to be model speakers / writers I expected 
high level of standard german. But the reality was different: I found language forms that 
corresponded with the codified norm but I found forms that did not correspond with it, as 
well.  Examples from the category „conceptually spoken“ were among newspaper articles and 
in chat. Especially politicians and sportsmen were quoted. I can not conclude that articles 
regarding sport contained more nonstandard forms than the other articles. 
          I think that althouh there is variation in the declension of attributive adjectives after 
beid-, sämtlich-, folgend-, einig-, wenig- and viel-, there is a tendency to decline either strong 
or weak: beid- and sämtlich- behave rather like „Artikelwort“, wenig- and viel- are more often 
used as „Adjective“. 
          The analysis showed that strong forms prevail only in dat.masc./neuter. Exceptions are 
vieles and sämtliche: strong forms prevail after them, too. The most significant is the status of 
„Adjective“ in nom.pl., gen.fem. and nom.masc. (both sg.). 
 
 
          The issue of standard language is a very complex and complicated process. The 
codifiers are not the only ones who decide what standard is. It is necessary to take into 
consideration also the opinions of the norm authorities, the language experts and the model 
speakers / writers. Their mutual cooperation is needed to reflect the real use of language. 
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